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1.1 ASPECTOS GENERALES 
1.1.1 BREVE PANORAMA HISTORICO 
En e l  e s t u d i o  d e  l a  a t e n c i ó n  h a y  q u e  d i s t i n g u i r  
d o s  p e r í o d o s  b i e n  d e l i m i t a d o s .  E l  p r i m e r o  c o m i e n z a  c o n  
e l  p r o p i o  n a c i m i e n t o  d e  l a  p s i c o l o g í a  e x p e r i m e n t a l  e n  
e l  s i g l o  X I X  y  t e r m i n a  h a c i a  1 9 2 0 .  E l  s e g u n d o  l l e g a  h a s -  
t a  n u e s t r o s  d í a s  y t i e n e  s u  c o m i e n z o ,  p r o p i a m e n t e  d i c h o ,  
e n  l o s  a ñ o s  5 0 ,  a u n q u e  t i e n e  s u s  r a í c e s  e n  l o s  a ñ o s  40 .  
~ u i z á s  a l g u i e n  s e  s o r p r e n d a  d e  q u e  e n t r e  e l  f i -  
n a l  d e l  p r i m e r  p e r í o d o  y e l  c o m i e n z o  d e l  s e g u n d o  h a y a  
un  l a p s o  d e  3 0  a ñ o s .  E s t e  L a r g o  p a r é n t e s i s  c o r r e s p o n d e ,  
l ó g i c a m e n t e ,  a  l o s  a ñ o s  e n  l o s  q u e  l a  p s i c o l o g í a  h a  es- 
t a d o  d o m i n a d a  p o r  e s c u e l a s  q u e  n o  c o n s i d e r a b a n  a l a  a t e n  -
c i b n  como a l g o  i m p o r t a n t e  p a r a  s u s  t e o r i z a c i o n e s  o  q u e  
n o  c u m p l í a  u n o s  r e q u i s i t o s  m e t o d o l ó g i c o s  ( c o n d u c t i s m o ) .  
D u r a n t e  e s t o s  a ñ o s  d e s a p a r e c i e r o n  d e  l a  p s i c o l o g í a  ame- 
r i c a n a  ( q u e  h a  s i d o  i n d u d a b l e m e n t e  l a  más i n f l u y e n t e )  
t o d o s  a q u e l l o s  t e m a s  q u e  p o d í a n  r e c o r d a r  a l  " m e n t a l i s m o " .  
3 i n  e m b a r g o ,  e l  c a s o  d e  l a  a t e n c i ó n  e r a  e s p e c i a l m 3 n t e  
g r a v e ,  p u e s  s u s  i m p l i c a c i o n e s  c o n  r e s p e c t o  a u n a  * p s i c o -  
l o g í a  d e  l a  c o n c i e n c i a  e r a n  e v i d e n t e s .  En c a m b i o  l a  me- 
m o r i a , l a  p e r c e p c i ó n ,  y o t r o s  temas c o g n i t i v o s ,  n o  d e j a -  
r o n  d e  e x i s t i r  d e l  t o d o  d u r a n t e  e s t e  p e r i o d o .  No e s t á  d e  
más c i t a r  un  d a t o  q u e ,  a  p e s a r  d e  h a b e r s e  m e n c i o n a d o  e n  
r e p e t i d a s  o c a s i o n e s ,  r e s u l t a  t r e m e n d a m e n t e  i l u s t r a t i v o  
s o b r e  e s t e  p u n t o :  e n  u n  m a n u a l  t a n  r e f e r e n c i a d o  y  ex te^ 
d i d o  como e l  d e  O s g o o d ,  N e t h o d  a n d  T h e o r y  i n  E x p e r i m e n -  
t a l  P s y c h o l o q y ,  d e l  a ñ o  1 9 5 3 ,  l a  a t e n c i ó n  n o  s ó l o  n o  ti2 
n e  u n  c a p í t u l o  e a p a r t a d o  d e d i c a d o  a e l l a ,  s i n o  q u e  ~ 6 1 0  
es  m e n c i o n a d a  u n a  v e z ,  e n  c o n e x i ó n  c o n  u n a  t e o r í a  d e l  a- 
p r e n d i z a j e  d i s c r i m i n a t i v o .  
Como y a  hemos  d i c h o ,  l a  a t e n c i ó n  e s  c o n t e m p o r á -  
n e a  a l  n a c i m i e n t o  d e  l a  p s i c o l o g í a ;  a d i f e r e n k i a  d e  Q- 
t r a s  materias,  como l a  m e m o r i a ,  l a  i n t e l i g e n c i a ,  y  o t r a s ,  
n o  e x i s t í a  e n  l a  f i l o s o f í a .  La p s i c o l o g í a  d e  l a s  f a c u l -  
t a d e s  o  d e  l a s  f u n c i o n e s  s ó l o  s e  o c u p ó  d e  a q u e l l o s  a s p e z  
t o s  d e l  p s i q u i s m o  humano q u e  t e n í a n  u n  p r o d u c t o  c o n c r e -  
t o .  La  a t e n c i ó n ,  como p r o c e s o  p u r o ,  no t e n í a  l u g a r  e n  
e l l a .  En e l  s a b e r  p o p u l a r ,  l a  a t e n c i ó n  e ra  a p l i c a c i ó n  
d e l  e s p í r i t u  a s u  o b j e t o ,  y  a c t u a b a  como e l e m e n t o  d e  
c o n t r o l  d e  l a  a c t i v i d a d  c o g n i t i v a .  S ó l o  a m e d i d a  q u e  se  
f u e r o n  e n c o n t r a n d o  d a t o s  q u e  s u g e r í a n  l a  n e c e s i d a d  d e  
e s t u d i a r  a l  hombre  como ser a c t i v o ,  r e n a c i ó  e l  i n t e r é s  
p o r  e s t u d i a r  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  a f e c t a b a n  a  e s a  a c t i v i -  
dad .  R e c o r d e m o s  a q u i  a l g u n o s  d e  l o s  d a t o s  más i m p o r t a n -  
t e s  a e s t a  r e s p e c t o  ( ~ o r i n g ,  1 9 7 0 ) :  
a )  L a s  o p e r a c i o n e s  m e n t a l e s  t i e n e n  un  p a r á m e -  
t r o  t e m p o r a l .  E l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n  e s  f u n -  
c i e n  d e  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a s  o p e r a c i o n e s '  
( ~ o n d e r s ,  1 8 6 8 ) .  
b )  E l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n  t a m b i é n  e s  f u n c i ó n  
d e  l a  p r e p a r a c i ó n  o  - s e t  y d e  l a s  d i f e r e n -  
c i a s  i n d i v i d u a l e s :  Z n ~ ~ e s t i g a c i o n e s  s o b r e  
l a  e c u a c i ó n  p e r s o n a l ,  a p a r t i r  d e  l a s  ab -  
s e r v a c i o n e s  d e  l o s  a s t r ó n o m o s .  
c )  A n t e  l a  p r e s e n c i a  d e  d o s  e s t i m u l o s  s i m u l t á  
n e o s  a u m e n t a  e l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n ,  p u e s  
s e  m a n e j a n  s u c e s i v a m e n t e  ( ~ u n d t ,  1 9 1 2 ) .  
d )  E l  n ú m e r o  d e  e v e n t o s  q u e  p u e d e n  m a n t e n e r s e  
e n  l a  c o n c i e n c i a  s i m u l t á n e a m e n t e  es  l i m i t a  
do: e x p e r i m e n t o s  d e  a m p l i t u d  d e  a p r e h e n s i ó n  
( J e v o n s ,  1 8 7 1 ) .  Además ,  e n  c a d a  momento  h a y  
d o s  n i v e l e s  a t e n c i o n a l e s :  f o c a l  y  m a r g i n a l  
( T i t c h e n e r ,  1 9 0 8 ) .  
e )  Hay c i e r t o s  f a c t o r e s  q u e  a f e c t a n  a  l a  s e l e c  
c i ó n  d e  a q u e l  e s t i m u l o  q u e  o c u p a r á  l a  a t e n -  
c i ó n  f o c a l :  i n t e n s i d a d ,  d u r a c i ó n ,  n o v e d a d ,  
r e p e t i c i ó n ,  e t c .  ( ~ i t c h e n e r ,  1 9 0 8 ) .  
P )  La p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  d o s  t a r e a s  s i m u l  
t á n e a m e n t e  e s t a b a  r e ñ i d a  c o n  l a  c o n c e p c i ó n  
u n i t a r i a  d e  l a  c o n c i e n c i a ;  e n  a l g u n a s  i n v e s  -
t i g a c i o n e s  s e  e n c o n t r ó  q u s  e s t o  e r a  p o s i b l e  
c o n  u n a  c a n t i d a d  s u f i c i a n t e  d e  p r á c t i c a  
( W e l c h ,  1 8 9 8 ) ,  p o r  l o  q u e  h u b o  q u e  c r e a r  l a  
n o c i ó n  d e  e j e c u c i ó n  a u t o m á t i c a .  
Aunque  t o d o s  e s t o s  d a t o s  s o l í a n  p o n e r s e  e n  co -  
n e x i ó n  c o n  l a  a t e n c i ó n ,  f a l t a b a  u n  e s q u e m a  t e ó r i c o  ca- 
p a z  d e  d a r l e s  c u e r p a  e n  un  ú n i c o  s i s t e m a  i n t e g r a d o .  No 
o b s t a n t e ,  c a s i  t o d o s  l o s  g r a n d e s  p i o n e r o s  s e  p r e o c u p a -  
r o n  p o r  r e s a l t a r  l a  c a p i t a l  i m p o r t a n c i a  d e  l a  a t e n c i ó n  
e n  p s i c o l o g í a .  R e c o r d e m o s  a q u f  a  t r e s  d e  l o s  más i m p o r -  
t a n t e s :  
"...la a t e n c i 6 n  e s  l a  q u i l l a  s o b r e  l a  q u e  d e s  -
c a n s a  e l  b a r c o  d e  n u e s t r a  men te . . . "  ( ~ a m e s ,  
1 8 9 0 ) .  
" E l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  u n a  m e d i d a  f i a b l e  d e  l a  
a t e n c i ó n  e s  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  más i m p o r t a c  
t e s  q u e  e s p e r a n  u n a  s o l u c i ó n  d e  l a  p s i c o l o g í a  
e x p e r i m e n t a l  f u t u r a v  ( ~ U l p e ,  1 8 9 5 ) .  
"La d o c t r i n a  d e  l a  a t e n c i d n  e s  e l  n e r v i o  d e  
t o d o  e l  s i s t e m a  p s i c o l ó g i c o ,  y s e g ú n  l a s  p e r -  
s o n a s  l a  j u z g u e n ,  a s í  s e r á n  j u z g a d a s  e l l a s  a n  
t e  e l  t r i b u n a l  g e n e r a l  d e  l a  p s i c o l o g í a  ( ~ i t -  
c h e n e r ,  1 9 0 8 ;  p a g . 1 7 3 ) .  
S i n  e m b a r g o ,  l o s  e f e c t o s  q u e  a t r i b u í a n  a l a  a t e n  
c i Ó n  e r a n  d i s t i n t o s .  A l g u n o s  r e s a l t a b a n  s u  a s p e c t o  se lec  
t i v o ,  como James ( 1 8 9 0 ) ,  p a r a  e l  c u a l  l a  a t e n c i ó n  se lec-  
c i o n a  a q u e l l o  q u e  d e b e  i n g r e s a r  e n  l a  c o n c i e n c i a ,  e v i t a c  
do  e l  c a o s  q u e  se  p r o d u c i r í a  s i n  s u  i n t e r v e n c i ó n .  
O t r o s  r e s a l t a b a n  e l  a s p e c t o  f o c a l i z a d o r ,  q u e  a- 
s i g n a b a  u n  p a p e l  d e  f a c i l i t a c i d n  s o b r e  e l  e s t í m u l o  a t e n -  
d i d o ,  más q u e  u n a  i n h i b i c i ó n  g e n e r a l  s o b r e  l o  n o  a t e n d i -  
do. 
P a r a  Wundt ( 1 9 1 2 ) ,  l a  a t e n c i ó n  c o n v e r t í a  a l a  p e r  -
c e p c i ó n  e n  a p e r c e p c i ó n ,  l i g á n d o l a  a s í  d e f i n i t i v a m e n t e  a  
s u  p s i c o l o g í a  d e  l a  c o n c i e n c i a .  P a r a  é l  e x i s t í a n  d o s  ba-  
r reras:  l a  d e  l a  i n t e n s i d a d ,  q u e  p e r m i t í a  l a  p e r c e p c i ó n ,  
y l a  d e  l a  c l a r i d a d ,  q u e  p e r m i t i a  l a  a p e r c e p c i ó n .  P i l l s -  
b u r y  ( 1 9 0 8 )  se  p r e o c u p ó  t a m b i é n  p o r  d i s t i n g u i r  e n t r e  l o s  
e f e c t o s  d e  l a  i n t e n s i d a d  y l o s  d e  l a  a t e n c i ó n ;  p a r a  é l ,  
é s t a  p r o d u c e w U n  a u m e n t o  e n  l a  c l a r i d a d  o n i t i d e z  d e  u n a  
i d e a  a e x p e n s a s  d e  o t r a s n  ( p a g .  1 6  d e  l a  t r a d u c c i ó n  cas- 
t e l l a n a ) ,  p e r o  s u  e f e c t o  e s  d i s t i n t o  a l  d e  l a  i n t e n s i d a d .  
La r e a p a r i c i ó n  d e l  e s t u d i o  d e  l a  a t e n c i ó n  como 
t a l  e n  l o s  a ñ o s  50 e s t á  l i g a d a  a l  d e s a r r o l l o  d e  v a r i a s  
á r e a s  c i e n t í f i c o - t é c n i c a s  a j e n a s  a l a  p r o p i a  p s i c a l o g í a .  
Aunque e n  e l  r e n a c i m i e n t o  d e  l a  p s i c o l o g í a  c o g n i t i v a  s u e  -
l e  c i t a r s e  como f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  l a  i n c a p a c i d a d  d e l  
c o n d u c t i s m o  p a r a  e n f r e n t a r s e  a u n a  s e r i e  d e  p r o b l e m a s ,  
Z a c c a g n i n i  y D e l c l a u x  ( 1 9 8 2 )  d e f i e n d e n  q u e  e s t e  r e n a c i -  
m i e n t o  no  e s  e l  p r o d u c t o  d e  u n a  c r i s i s  d e  l a  p s i c o l o g í a  
como t a l ,  s i n o  d e  l o s  p s i c ó l o g o s  c i e n t i f i c o s ,  q u e  s e  d i 2  
r o n  c u e n t a  d e  q u e  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e  o t r a s  á r e a s  e s t a  
ban a b o r d a n d o  p r o b l e m a s  q u e  e l l o s  r e c h a z a b a n  p o r  c u e s t i o  -
n e s  m e t o d o l ó g i c a s  e p o r  c o n s i d e r a r  q u e  s u f r í a n  d e l  v i e j o  
mal  m e n t a l i s t a ,  y  q u e  p e r t e n e c í a n  a l  á m b i t o  d e  l a  p s i c o -  
l o g í a ,  como p o r  e j e m p l o  e l  p e n s a m i e n t o ,  e l  c o n o c i m i e n t o  
o  e l  l e n g u a j e .  
En e l  c a s o  d e  l a  a t e n c i ó n  e s t o  q u i z á s  no  s e r í a  
d e l  t o d o  e x a c t a ,  p u e s  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e  o t r a s  á r e a s  
no  e s t a b a n  e s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a d o s  e n  e l l a .  Fué, más 
b i e n ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n o s  p r o b l e m a s  p r á c t i c o s  q u e  e x i -  
g i a n  s o l u c i o n e s  e f i c a c e s  y r á p i d a s ,  y a n t e  l o s  c u a l e s  
l o s  o b s t á c u l o s  m e t a t e ó r i c o s  n o  s u p o n i a n  b a r r e r a s  i n f r a n -  
q u e a b l e s .  Nos e s t a m o s  r e f i r i e n d o  a l  t r e m e n d o  d e s a r r o l l o  
t é c n i c o  que  acompañó a l a  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l ,  y más 
e s p e c í f i c a m e n t e  a l  p r o b l e m a  d e  l a  v i g i l a n c i a  e n  l o s  s is  -
t e m a s  de  c o n t r o l  p o r  r á d a r .  Como d i c e  N o r a y  ( 1 9 7 0 ) :  
"Hay p o c a s  c o s a s  q u e  t e n g a n  más p r o b a b i l i d a d e s  
d e  s u p e r a r  un  p r e j u i c i o  t e ó r i c o  c o n t r a  . l a  pos& 
b i l i d a d  d e  c i e r t o s  t i p o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  , 
q u e  una  n e c e s i d a d  u r g e n t e  d e  s o l u c i o n e s  p r á c -  
t i c a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  e s f e r a  d e  l a s  o p e r a  
cienes m i l i t a r e s u  ( p a g .  5 ) .  
E f e c t i v a m e n t e ,  e l  r e n a c i m i e n t o  d e  l a  i n v e s t i g a -  
c i ó n  a t e n c i o n a l  v i n o  d e  l a  mano d e  2 l i n e a s  d e  t r a b a j o  
f u n d a m e n t a l m e n t e :  
- l a  v i g i l a n c i a ,  como p r o b l e m a  u r g e n t e  y p r á c t i -  
c o ,  Y 
- l o s  d e s a r r o l l o s  d e  l a  c i e n c i a  n e u r o l ó g i c a ,  so 
b r e  t o d o  c o n  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  l a  f o r m a c i ó n  
r e t i c u l a r  y s u  r e l a c i ó n  c o n  l o s  n i v e l e s  d e  ac- 
t i v a c i ó n  d e l  o r g a n i s m o .  
La c o n v e r g e n c i a  d e  e s t a s  d o s  l í n e a s ,  s o b r e  t o d o  
l a  p r i m e r a ,  c o n  l a  n a c i e n t e  " e r g o n o ~ í a ~ ~ ,  o i n g e n i e r f a  
humana,  y c o n  l o s  t r a b a j o s  s o b r e  c o m u n i c a c i 6 n  y t e o r f a  
d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  c o n f o r m a r o n  e l  z e i q e i s t  a d e c u a d o  pa-  
ra  l a  r e a p a r i c i ó n  d e  l a  a t e n c i ó n  e n  l a  e s f e r a  d e  l a  i n -  
v e s t i g a c i ó n  p s i c o l ó g i c a  ( v é a s e  D e l c l a u x  y B o t e l l a , l 9 8 2 ) .  
Las p r i m e r a s  m e n c i o n e s  d e  l a  p a l a b r a  a t e n c i ó n  
e n  é s t a  é p o c a  a p a r e c i e r o n  e n  l o s  t r a b a j o s  d e  Cherry 
( 1 9 5 3 )  y B r o a d b e n t  ( 1 9 5 4 ) ,  p e r o  l o  q u e  s u e l e  t o m a r s e  co 
mo p u n t o  d e  p a r t i d a  d e l  r e l a n z a m i e n t o  d e  l a  p s i c o l o g f a  
d e  l a  a t e n c i ó n  e s  e l  l i b r o  d e  B r o a d b e n t  P e r c e p t i o n  a n d  
C o m m u n i c a t i o n ,  d e  1 9 5 8 .  Este l i b r o  n o  s ó l o  c o m p r e n d í a  
u n a  r e v i s i ó n  d e l  m a t e r i a l  a c u m u l a d o  h a s t a  e n t o n c e s ,  si-- 
no. q u e  a p o r t a b a  u n a s  d i r e c t r i c e s  m e t o d o l ó g i c a s ,  c o n s a g r a  
b a  u n  l e n g u a j e  ( e l  d e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  i n f o r m a c i ó n )  y 
p r o p o n í a  u n  m o d e l o  t e ó r i c o  q u e  i n t e n t a b a  e x p l i c a r  l o s  
d a t o s  e n c o n t r a d o s  h a s t a  ese  momento.  A p a r t i r  d e  e s t a  
o b r a ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n v e s t i g a c i 6 n  a t e n c i o n a l  h a  
s e g u i d o  un  c r e c i m i e n t o  e x p o n e n c i a l ,  p a r a l e l o  a l  d e  l a  
c i e n c i a  c o g n i t i v a  e n  g e n e r a l .  
Uno d e  l o s  p u n t o s  q u e  s u e l e n  c i t a r s e  p a r a  expl_ i ,  
c a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p s i c o l o g í a  c o g n i t i v a  es  l a  a p a -  
r i c i ó n  d e  l o s  o r d e n a d o r e s  como m o d e l o  t e 6 r i c o  d e  l o  q u e  
p o d r í a  s e r  e l  s is teme c o g n i t i v o  humano.  N o s o t r o s  p e n s a -  
mos q u e  l a  a p o r t a c i ó n  más i m p o r t a n t e  d e  l o s  o r d e n a d o r e s  
h a  s i d o  l a  d e  s u  l e n g u a j e .  L o s  t é r m i n o s  " e s t í m u l o "  y 
t l r e s p u e s t a H ,  a p e s a r  d e  s e r  a d e c u a d o s  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  
n o  p a r e c í a  q u e  l o  f u e s e n  e n  t o d o s ,  e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  
a l  i n t r o d u c i r s e  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  e n  l a  " c a j a  n e g r a "  
e m p e z a r o n  a h a b l a r  d e  e s t i m u l o s  y r e s p u e s t a s  m e d i a c i o -  
n a l e s .  E l  l e n g u a j e  d e  l o s  o r d e n a d o r e s  e s  a h o r a  a m p l i a -  
m e n t e  a c e p t a d o  p o r  l o s  c i e n t í f i c o s  e n  g e n e r a l ,  a u n q u e  a 
v e c e s  a d o l e z c a  t a m b i é n  d e  l a  p r e c i s i ó n  q u e  d e s e a r í a m o s .  
Con r e s p e c t o  a l  o r d e n a d o r  como m o d e l o ,  l a  r e a l i d a d  e s  
q u e  h a  i d o  d e c a y e n d o  p o c o  a p o c o ,  a m e d i d a  q u e  s e , i b a  
c o m p r o b a n d o  q u e  e l  c e r e b r o  humano n o  f u n c i o n a  r e a l m e n t e  
como un c o m p u t a d o r ,  n i  l a  m e m o r i a  humana  como 1 z  d e  6s- 
t e ,  n i  e l  p e n s a m i e n t o  como e l  p r o c e s a d o r  c e n t r a l ,  n i  l o s  
p e r i f é r i c o s  como l o s  r e c e p t o r e s  h u m a n o s ,  n i  t a m p o c o  e l  
c o m p u t a d o r  c u e n t a  c o n  un  s i s t e m a  r e g u l a d o r  d e  s u  a c t i v i -  
dad.  Del c o m p u t a d o r  como m o d e l o  s e  p a s ó  a h a b l a r  d e  l a  
a n a l o g í a  hombre -computador ,  y  l u e g o  d e  l a  m e t á f o r a  d e l  
o r d e n a d o r  ( v e g a ,  1 9 8 2 ) .  
S i n  e m b a r g o ,  e n  e l  t e m a  c o n c r e t o  d e  l a  a t e n c i ó n  
e l  c o m p u t a d o r  a p o r t ó  d o s  i d e a s  b á s i c a s  q u e  h a n  i n f l u i d o  
mucho e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n :  l a  i d e a  d e  
c a p a c i d a d  l i m i t a d a  y  l a  d e l  p r o c e s a d o r  c e n t r a l ,  i d e a s  
que  e s t á n  e s t r e c h a m e n t e  u n i d a s  e n t r e  s i  y  q u e  y a  hemos 
comentado  e n  o t r o  t r a b a j o  ( ~ u i z  V a r g a s  y  B o t e l l a ,  1 9 8 1 ) .  
Algunos  a u t o r e s  ( e s p e c i a l m e n t e  A l l p o r t ,  1 9 8 0  y  N e i s s e r ,  
1 9 7 6 )  c r e e n  q u e  l a  a n a l o g í a  e n t r e  e l  p r o c e s a d o r  c e n t r a l  
y e l  s i s t e m a  c e n t r a l  humano d e  c a p a c i d a d  l i m i t a d a  y d e  
p r o p ó s i t o  g e n e r a l  s u p o n e  un l a s t r e  d e l  q u e  h a y  q u e  l i b e -  
r a r s e  p a r a  p o d e r  a v a n z a r  e n  n u e s t r a s  e x p l i c a c i o n e s ,  p u e s  
en  d e f i n i t i v a  p o d r í a  c a e r s e  e n  e l  c l á s i c o  homúncu lo  n o  
e x p l i c a b l e  y q u e  L u r i a  d e s c r i b i r í a  como f ' r e d u c c i o n i s m o  
d e s d e  a r r i b a " .  
L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d o s  p e r í o d o s  q u e  hemos 
d e s c r i t o  se  h a n  d i b u j a d o  a  v e c e s  e n  t é r m i n o s  m e t o d o l ó g i -  
c o s :  s e  d i c e  q u e  a h o r a  s e  t r a t a n  l o s  mismos p r o b l e m a s  p g  
r o  c o n  u n a  m e t o d o l o g í a  n u e v a .  E s t o  t i e n e  u n a  g r a n  p a r t e  
de  v e r d a d ;  d e  h e c h o ,  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  v e r s i o n e s  r u d i l  
m e n t a r i a s  d e  muchos d e  l o s  m o d e l o s  t e ó r i c o s  m o d e r n a s  d e  
l a  a t e n c i ó n ,  e l  p e n s a m i e n t o  y l a  memor ia ,  e n  l a  o b r a  d e -  
James  ( 1 8 9 0 )  y  e n  l a s  d e  o t r o s .  
R i c h a r d  ( 1 9 8 0 )  a t r i b u y e  e l  g r a n  a u g e  moderno  d e  
l a  i n v e s t i g a c i ó n  a t e n c i o n a l  a l  d e s a r r o l l o  d e  t r e s  a s p e c -  
t o s  b á s i c o s :  
- f l e t o d o l ó g i c o ,  c o n  l o s  d i s e ñ o s  e x p e r i m e n t a l e s  
c o m p l e j o s  y l a s  t é c n i c a s  d e  a n á l i s i s  d e  va- 
r i a n z a .  
- T e ó r i c o ,  c o n  e l  m a r c o  g e n e r a l  d e l  p r o c e s a m i e n  -
t o  d e  i n f o r m a c i ó n .  
- E x p e r i m e n t a l ,  c o n  l a  c o n v e r g e n c i a  d e  l o s  da- 
t o s  y r e s u l t a d o s  d e  d i v e r s o s  campos  d e  e s t u -  
d i o .  
~ u i z á s  h a b r í a  q u e  a ñ a d i r  l a  \ t e r t i e n t e  i n s t r u r n e n -  
t a l  o  t é c n i c a  d e l  t r a b a j o  i n v e s t i g a d o r .  B a s t a  v e r  e n  es- 
t e  mismo c a p í t u l o  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e n  l o s  t i e m p o s  
de r e a c c i ó n  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  a t e n c i ó n  p a r a  c o m p r e n d e r  
l o  que  s e r í a  é s t e  s i n  u n o s  i n s t r u m e n t o s  a d e c u a d o s  d e  me- 
d i c i ó n ,  a c o m p a ñ a d o s  d e  l a s  t é c n i c a s  d e  c r o n o m e t r í a  modef 
n a s  ( P o s n e r ,  1 9 7 8 ) .  Lo mismo p o d r í a  d e c i r s e  de  l o s  s i s t e  -
mas d e  r e p r o d u c c i ó n  s o n o r a  o  v i s u a l  y  d e  l o s  computade-  
r e s .  
Aunque e s t á  muy e x t e n d i d a  l a  i d e a  d e  q u e  e l  d e s a  -
r r o l l o  c i e n t í f i c o  s e  p r o d u c e  a  b a s e  d e  w r e \ l o l u c i o n e s n  p z  
r a d i g m á t i c a s  ( ~ u h n ,  1 9 6 2 ) ,  no  t o d o s  l o s  a u t o r e s  e s t á n  de  
a c u e r d o  e n  e l l o .  De h e c h o ,  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a t e n e i o -  
n a l  se h a n  i d o  d e s p e j a n d o  i n c 6 g n i t a s  y  s o l u c i o n a n d o  de- 
b a t e s  t e ó r i c o s  a  b a s e  d e  e n c o n t r a r  d a t o s  a d e c u a d o s .  Pos-  
n e r  ( 1 9 8 2 )  d e f i e n d e  q u e  h a y  3 r a z o n e s  p a r a  e x p l i c a r  e l  
h e c h ~  d e  q u e  l o s  a v a n c e s  a c u m u l a t i v o s  n o  a p a r e z c a n  como 
e v i d e n t e s :  
1. E l  t r a b a j o  p s i c o l ó g i c o  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  
t e s t s  d e  p u n t o s  d e  v i s t a  t e ó r i c o s  c o m p l e j o s  
q u e  d i f i e r e n  9 0 1 0  e n  a s p e c t o s  s u t i l e s ,  dán- 
d o s e  p o r  s u p u e s t a s  l a s  s i m i l i t u d e s .  
2. Muchas  i d e a s  i m p o r t a n t e s  e s t á n  t a n  i n t e g r a -  
d a s  e n  l o s  m é t o d o s  d e  e s t u d i o  d e  l a  a t e n -  
c i ó n  q u e  a  menudo e s  d i f í c i l  v e r  q u e  p r a c e -  
d e n  d e  r e s u l t a d o s  a n t e r i o r e s ,  
3. L o s  n i v e l e s  t a n  d i f e r e n t e s  d e  a n á l i s i s  d e  
l a  r e a l i d a d .  En e l  c a s o  d e  l a  a t e n c i ó n  se- 
r í a n ,  a l  menos ,  t r e s :  n i v e l  d e  e j e c u c i ó n  
( e f i c a c i a  y  r a p i d e z  a l  r e a l i z a r  t a r e a s ) ,  
n i v e l  d e  l a  e x p e r i e n c i a  s u b j e t i v a  ( c o n  l a  
s e p a r a c i ó n  d e  l o s  e v e n t o s  c o n s c i e n t e s  y n o  
c o n s c i e n t e s )  y  n i v e l  d e  l a s  c o n e x i o n e s  en-  
t r e  l a  a t e n c i ó n  c o n s c i e n t e  y  l o s  s i s t e m a s  
n e u r o n a l e s  s u b y a c e n t e s  a  é s t a .  
D e  h e c h o ,  P o s n e r  c i t a ,  a l  r e f e r i r s e  a l  s e g u n d o  
p u n t a ,  c u a t r o  i d e a s  q u e  6 1  d a  p o r  s u p u e s t a s  e n  s u  i n v e s -  
t i g a c i ó n  y q u e  p r o c e d e n  d e  t r a b a j o s  a n t e r i o r e s :  
a )  C a d a  o p e r a c i ó n  m e n t a l  d u r a  u n  t i e m p o .  
b )  Dos  e v e n t o s  m e n t a l e s  c e r c a n o s  e n  e l  t i e m p o  
s e  m a n e j a n  d e  f o r m a  s u c e s i v a .  La i n t e r f e r e ~  
c i a  es  u n  i n d i c e  d e  l a  c a p a c i d a d  común q u e  
r e q u i e r e n  d o s  t a r e a s .  
c )  L o s  c o n c e p t o s  d e  f a c i l i t a c i ó n  e i n h i b i c i ó n .  
d )  E l  r e f l e j o  d e  o r i e n t a c i ó n  como p o t e n c i a d o r  
d e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  i n f o r m a c i ó n .  
N o s o t r o s  p e n s a m o s  q u e ,  a l  m e n o s  e n  c i e r t a  m e d i d a ,  
p u e d e  e n c o n t r a r s e  u n  d e s a r r o l l o  a c u m u l a t i v o  y c o n s t r u c -  
t i v o  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a t e n c i o n a l ,  q u i z á s  p o r  e l  p o c o  
t i e m p o  q u e  d u r a  t o d a v í a  e s t a  é p o c a  n u e v a .  No es  P o s n e r  
e l  ú n i c o  q u e  l o  p i e n s a .  Es te  t r a b a j o  e s ,  d e  h e c h o ,  u n  ir! 
t e n t o  p o r  d e m o s t r a r  q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  l o s  t r a b a j o s  d e  
Duncan  ( 1 9 8 0 a )  y d e  Navon y G o p h e r  ( 1 9 7 9 )  s u p o n e n  u n  a v a n  -
ce t e d r i c o  f u n d a m e n t a l  q u e  r e s u e l v e  b u e n a  p a r t e  d e  l o s  
p r o b l e m a s  s u s c i t a d o s  p o r  l o s  d a t o s  c o n t r a d i c t o r i o s  q u e  
h a s t a  ese momen to  h a b í a  e n  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  a t e n c i b n  
s e l e c t i v a  y a t e n c i ó n  d i v i d i d a .  
1.1.2 EL CONCEPTO D E  ATENCION 
En g e n e r a l ,  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  a t e n c i ó n  s e  h a n  
b u s c a d o  l a s  l i m i t a c i o n s s  e s t r u c t u r a l e s  b á s i c a s  d e l  sis- 
- tema, u t i l i z a n d o  l o s  p a r a d i g m a s  e x p e r i m e n t a l e s  q u a  ex -  
p o n d r e m o s  d e s p u é s .  F a l t a ,  s i n  e m b a r g o ,  un  e s q u e m a  q u e  v i 2  
c u l e  l a  a c t u a c i ó n  d e  l o s  s u j e t o s  e n  t o d a s  e s t a s  s i t u a c i o -  
n e s ,  y  q u e  d é  c u e n t a  d e l  s u j e t o  como s e l e c t o r  d e  l a  e s t r a  
t e g i a  a t e n c i o n a l  más a d e c u a d a  y  como c r e a d o r  d e  e s t r a t e -  
g i a s  n u e v a s .  Aunque  l o s  m o d e l o s  f l e x i b l e s  d e  l a  a t e n c i ó n  
s e l e c t i v a  ( v á a s e  más a d e l a n t e )  d a n  c i e r t o  p r o t a g o n i s m o  
a l  i n d i v i d u o ,  n o  s e  h a  e s t u d i a d o  e s t e  p r o t a g o n i s m o  como 
v a r i a b l e  f u n d a m e n t a l .  No o l v i d e m o s  q u e  l o  q u e  n o s  i n t e r e  
sa e s  e l  s u j u t o  r e a l  e n  l a  v i d a  r e a l .  N u e s t r a  a t e n c i ó n  
f u n c i o n a  d e  f o r m a  d i s t i n t a  c u a n d o  vamos  p o r  l a  c a l l e  b u s  -
c a n d o  u n a  f a r m a c i a  d e  g u a r d i a  q u e  c u a n d o  vamos  s i m p l e m e n  
t e  p a s e a n d o ,  c o n d u c i e n d o  un  c o c h e ,  o  e s t a m o s  r e s p o n d i e n -  
d o  a u n  exámen .  
De f o r m a  a n á l o g a  podemos  d e c i r  q u e  e n  l a  v i d a  
a n i m a l  h a y  d o s  s i t u a c i o n e s  d i s t i n t a s  q u e  s e  a l t e r n a n  a  
l o  l a r g o  d e  l a s  h o r a s  y  d e  l o s  d í a s :  e l  e s t a d o  d e  n e c e -  
s i d a d  y  e l  d e  s a c i e d a d .  E s t o s  d o s  e s t a d o s  l l e v a n  a p a r e -  
j a d a s  d i f e r e n t e s  a c t u a c i o n e s  a t e n c i o n a l e s  (W). Y e s  e l  
---------ooo--------- 
(4E) A n g e l  R i v i e r e ,  c o m u n i c a c i ó n  p e r s o n a l .  
s u j e t o  e l  q u e ,  a c t i v a m g n t e ,  p o n e  e l  s i s t e m a  a t e n c i o n a l  
e n  l a  f o r m a  más a d e c u a d a  p a r a  c a d a  s i t u a c i ó n .  Q u é  t i p o s  
d e  a c t u a c i ó n  a t e n c i o n a l  h a y ,  c u á l e s  s o n  l a s  d i m e n s i o n e s  
b á s i c a s  c o n  l a s  q u e  podemos c l a s i f i c a r l a s  y e x p l i c a r l a s ,  
y cámo l a s  m a n e j a  e l  s u j e t o ,  s o n  l a s  c u e s t i o n e s  n u c i e a -  
' res q u e  d e b e  a b o r d a r  e l  e s t u d i o  d e  l a  a t e n c i c i n .  E s  c i e r -  
t o  q u e  p a r a  e l l o  n e c e s i t a m o s  c o n o c e r  cómo a c t ú a  e l  s u j e -  
t a  e n  d i v e r s a s  s i t u a c i o n e s  c o n c r e t a s ,  p e r o  q u i z á s  h a y a  
l l e g a d o  y a  e l  momento d e  i n t e n t a r  c o n s e g u i r  u n a  mín ima  
c o n e x i á n .  La i n v e s t i g a c i ó n  c o n t e m p o r á n e a  e n  p r o c e s o s  c o q  
n i t i v o s  h a  s e g u i d o ,  e f e c t i v a m e n t e ,  e l  modo d e  c o n s t r u c -  
c i ó n  d e  t e o r i a s  q u e  Marx y  G a o d s o n  ( 1 9 7 6 )  denominan  t e o -  
r í a s  f u n c i o n a l e s ,  y q u e  s e  r e f i e r e n  a  m i c r o m o d e l o s  d e  m i  -
c r e p r o c e s o s .  De h e c h o ,  Newell ( 1 9 7 3 )  h a  c r i t i c a d o  e s t e  
p r o c e d i m i e n t o  r e s a l t a n d o  l a  r e l a c i ó n  d e  c a s i  u n o  a  u n o  
e n t r e  a u t o r e s  y  m o d e l o s  t e ó r i c o s .  Aunque e s t e  d a t o  p a r e -  
ce un  p o c o  e x a g e r a d o ,  e s  c i e r t o  q u e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  
h a  c e n t r a d o  e n  s i t u a c i o n e s  a t e n c i o n a l e s  y  p a r a d i g m a s  ex- 
p e r i m e n t a l e s  c o n c r e t o s .  En e s t e  s e n t i d o ,  h a y  q u e  r e s a l -  
t a r  e l  i n t e n t o  r e c i e n t e  d e  d i v e r s o s  a u t o r e s  p o r  i n t e g r a r  
l o s  c o n o c i m i e n t o s  q u e  p o s e e m o s  ( ~ r o a d b e n t ,  1 9 1 8 ;  Duncan ,  
1 9 8 0 a ;  P o s n e r ,  1 9 7 8 ) .  
Aunque n o  p r e t e n d e m o s  a q u í  h a c e r  u n a  c l a s i f i c a -  
c i ó n  d e  l a s  p o s i b l e s  e s t r a t e g i a s  a t e n c i o n a l e s ,  s i  q u e  
podemos e s b o z a r  a l g u n a s  d i m e n s i o n e s  b á s i c a s  q u e  d e b e n  f &  
g u r a r  e n  t o d o  e s q u e m a  i n t e g r a d o r .  En p r i m e r  l u g a r ,  pode- 
mos d i s t i n g u i r  e n t r e  l a  a r e s e n c i a  o  a u s e n c i a  d e  e x p e c t a -  
t i v a ,  c o n  t o d o s  l o s  p o s i b l e s  e s t a d o s  e n t r e  e s t o s  d o s  ex-  
t r e m o s .  En s e g u n d o  l u g a r ,  y d e n t r o  d e  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  
e x i s t e n c i a  d e  u n a  e x p e c t a t i v a ,  p o d e m o s  h a b l a r  d e  i n c e r t i  
durnbre e s t i m u l a r  o  t e m p o r a l .  E s t a s  s e  r e f i e r e n  a  a q u e l l a s  
s i t u a c i o n e s  e n  l a s  q u e  n o  s a b e r n o s  q u é  e s  l o  q u e  v a  a  ocu -  
r r i r  ( a u n q u e  sea d e n t r o  d e  u n  c o n j u n t o  c o n c r e t o  d e  a l t e r -  
n a t i v a s ,  q u e  e s  l o  más c o r r i e n t e )  o n i  s i q u i e r a  s i  v a  a 
o c u r r i r  u n  d e t e r m i n a d o  h e c h o ,  o  a  a q u e l l a s  e n  l a s  q u e  sa- 
bemos  q u é  e s  l o  q u e  v a  a  o c u r r i r  p e r o  n o  s a b e m o s  c u á n d o .  
En t e r ce r  l u g a r ,  e s t á n  l a s  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  q u e  b u s c a -  
mos a l g o ,  y e l  e n c o n t r a r l o  d e p e n d e  d e  n u e s t r a  a c c i ó n .  En 
c u a r t o  l u g a r ,  podemos  h a b l a r  d e  r e s p u e s t a s  a t e n c i o n a l e s  
a n t e  e s t í m u l o s  i n e s p e r a d o s  y s i g n i f i c a t i u o s ,  como e s  e l  
r e f l e j o  d e  o r i e n t a c i ó n .  En q u i n t o  l u g a r ,  un  e s q u e m a  t e ó -  
r i c o  c o m p l e t o  d e b e  r e c o g e r  l a s  e s t r a t e g i a s  q u e  e l  s u j e t o  
a d o p t e  c u a n d o  d e b e  r e a l i z a r  d o s  t a r e a s  s i m u l t á n e a s .  En 
s e x t o  l u g a r ,  c a d a  u n a  d e  e s t a s  d i m z n s i o n e s  e s t a r á  m a t i z a  
d a  p o r  u n  n i v e l  d e  a c t i \ ~ a c i Ó n  o  a l e r t a ,  l i g a d o  e v i d e n t e -  
m e n t e  a l a  m o t i v a c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  s i t u a c i ó n  c o n c r e t a ,  
p e r o  q u e  t a m b i é n  ss f u n c i ó n  d e  o t r a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a  
l e s  y t e m p o r a l e s .  P o r  ú l t i m o ,  l a s  e s t r a t e g i a s  a t e n e i o n a -  
l e s  s e  a p r e n d e n ,  a u n q u e  e x i s t a n  l i m i t a c i o n e s  e s t r u c t u r a -  
l e s ,  y u n  e s q u e m a  t e ó r i c o  c o m p l e t o  d e b e  d a r  c u e n t a  d e  
l a s  a c t u a c i o n e s  a t e n c i o n a l e s  e n  l o s  d i v e r s o s  n i v e l e s  d e  . 
p r á c t i c a  ( ~ e i s s e r ,  1 9 7 6 ) .  De h e c h o ,  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  
d e s t r e z a s  e s p e c í f i c a s  va  u n i d a  a  l a  c r e c i e n t e  a d e c u a -  
c i ó n  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  a t e n c i o n a l e s ,  y a  s e a  p o r  m e d i o  
d e  l a  a u t o m a t i z a c i ó n  o  p o r  m e d i o  d e  l a  p r e v i s i g n  ( ~ i t t s  
y P o s n e r ,  1 9 6 7 ;  Keele, 1 9 7 3 ;  W e l f o r d ,  1 9 6 8 ,  1 9 7 6 ) .  
T o d a s  e s t a s  d i m e n s i o n e s  a p u n t a n  h a c i a  l a s  f u n -  
c i o n e s  b á s i c a s  d e  l a  a t e n c i ó n :  h i p e r s e n s i b i l i d a d  h a c í a  
e s t í m u l o s  c o n c r e t o s ,  h a c i a  m o d a l i d a d e s  s e n s o r i a l e s  con- 
c r e t a s ,  e n  momentos  c o n c r e t o s ,  o  h a c i a  p o r c i o n e s  d e l  me 
d i o  c o n c r e t a s ,  r e g u l a c i ó n  d e l  n i v e l  d e  a c t i v a c i ó n  a d e -  
c u a d o  p a r a  c a d a  s i t u a c i ó n ,  s e l e c c i h n  d e  a q u e l l a s  p o r c i o  
n e s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e x t e r n a  e i n t e r n a  más r e l e v a n t e s  
p a r a  e l  o r g a n i s m o ,  y l a  p r e v e n c i ó n  d e  s o b r e c a r g a s  d e  t r a  
b a j a  q u e  r e d u c i r í a n  l a  e f e c t i v i d a d .  En d e f i n i t i v a ,  q u i -  
z á s  l a  p a l a b r a  q u e  m e j o r  c a r a c t e r i c e  a  l a  a t e n c i ó n  s e a  
l a  d e  c o n t r o l .  Aunque l a  a t e n c i ó n  s e  h a  c o n c e p t u a l i z a d o  
d e  d i v e r s a s  f o r m a s  d e n t r o  d e l  p r o c e s a m i a n t o  d e  l a  i n f o r -  
m a c i ó n  q t i i z á s  l a  más g e n e r a l i z a d a  s e a  p r e c i s a m e n t e  é s t a .  
F i t t s  y P o s n e r  ( 1 9 6 7 )  c o n c e b í a n  a  l a  a c t u a c i ó n  humana,  
e n  a n a l o g í a  c o n  e l  modo d e  f u n c i o n a r  d e  l o s  c o m p u t a d o r e s ,  
e n  b a s e  a un p r o q r a m a  e j e c u t i v o  y un  c o n j u n t o  d e  s u b r u -  
t i n a s .  L a s  s u b r u t i n a s  s o n  e s q u e m a s  d e  a c c i ó n  f i j a  q u e  
s a n  p u e s t a s  e n  m a r c h a  p o r  e l  p r o g r a m a  e j e c u t i v o ,  q u e  e s  
q u i e n  c o n t r o l a  l a  a c c i ó n .  La m o d i f i c a c i 6 n  d e l  o r d e n  d e  
a p l i c a c i ó n  d e  l a s  s u b r u t i n a s ,  l a  l l a m a d a  u r g e a t e  a  a l g u -  
na  d e  e l l a s ,  y l a  c r e a c i ó n  d e  s u b r u t i n a s  n u e v a s ,  s e r í a n  
l a s  f u n c i o n e s  d e l  p r o g r a m a  e j e c u t i v o .  
La e x p e c t a t i v a ,  l a  i n c e r t i d u m b r e  t e m p o r a l ,  e tc . ,  
s e r í a n  s u b r u t i n a s  e s p e c i a l e s  q u e  e l  p r o g r a m a  e j e c u t i v o  
p o n e  e n  a c c i ó n  c u a n d o  c o n s i d e r a  q u e  s o n  l a s  más a d e c u a -  
. d a s .  L o s  o p e r a d o r e s  d e  r á d a r  e s p e r a n  l a  l l e g a d a  d e  un 
e s t i m u l o  c o n c r e t o ,  p e r o  n o  s a b e n  c u á n d o  l l e g a r á .  E l  con-  
d u c t o r  q u e  e s t á  p a r a d o  e n  un s e m á f o r o ,  e s p e r a n d o  a  q u e  
s e  e n c i e n d a  l a  l u z  v e r d e ,  e s t á  e n  u n a  s i t u a c i ó n  s imilar .  
Cuando a un c o n d u c t o r  s e  l e  q u i e r e  c o m u n i c a r  u n a  s i t u a -  
c i ó n  e n  f a  q u e  n o  s e  s a b e  l o  q u e  p u o d e  o c u r r i r  n i  c u á n d o ,  
s e  l e  p r e s e n t a  u n a  s e ñ a l  t r i a n g u l a r  c o n  u n a  l í n e a  v e r t i -  
c a l  ( p e l i g r o  i n d e t e r m i n a d o ) ,  p a r a  q u e  a d o p t e  l a  e s t r a t e -  
g i a  a t e n c i o n a l  más a d e c u a d a .  
P e r o  no  c r e a  l a  misma s i t u a c i ó n  a t e n c i o n a l  a n t e  
l o s  s e m á f o r o s  l a  p e r s o n a  q u e  c o n d u c e  q u e  l o s  p a s a j e r o s  
q u e  é s t a  t r a n s p o r t a .  S o b r e  e s t o  d a n  un e j e m p l o  G l a s s ,  
H o l y o a k  y S a n t a  ( 1 9 7 9 ) .  Uno d e  e s t o s  a u t o r e s  t r a b a j ó  e n  
u n a  s a l a  c l n e m a t s g r á f i c a  m a n e j a n d o  e l  p r o y e c t o r ,  P a r a  s a  -
b e r  c u á n d o  s e  e s t á  t e r m i n a n d o  un r o l l o  y hay  p o r  t a n t o  
q u e  p r e p a r a r  e l  s i g u i e n t e  s u e l e  a p a r e c e r  u n a  mancha r e j a  
e n  l a  p a r t a  s u p e r i o r  d e r e c h a  d e  l a  p a n t a l l a .  Aunque n o  
s e  l e  s o l í a  e s c a p a r  n u n c a  e s t a  s e ñ a l ,  e l  a u t o r  e x p l i c a  
c6mo d e s p u é s  d e  d e j a r  e s t e  t r a b a j o  f u é  p e r d i e n d o  e s a  
s e n s i b i l i d a d  h a s t a  un  momento e n  q u e ,  como l o s  demás  e s - ?  
p e c t a d o r e s ,  y a  n o  p e r c i b e  l a  s e ñ a l .  
La m a n i p u l a c i ó n  e x p e r i m e h k a l  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  
s e  h a  r e a l i z a d o  b á s i c a m e n t e  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
i n s t r u c c i o n e s  d i f e r e a i k i a l e s ,  E l  g r a d o  e n  q u e  e l  s u j e t o  
c o n s i g u e  l o  q u e  e l  e x p e r i m e n t a d o r  p r e t e n d e  es a l g o  q u e  
d e s c o n o c e m o s .  E s t e  p r o c e d i m i e n t o  h a  r e c i b i d o  s u s  c r í t i -  
c a s  ( ~ o r m a n ,  1 9 6 9 ;  Underwood,  1 9 7 6 ) ,  s o b r e  t o d o  p o r q u e  a 
v e c e s  l a  demanda e x p e r i m e n t a l  n o  c o n c u e r d a  c o n  l a s  i n s -  
t r u c c i a n e s ,  A c e p t a n d o  e s t a  m a t i z a c i ó n  p u e d e n  c o n s e g u i r -  
s e  d i s t i n t a s  e s t r a t e g i a s  c o n  é s t e  p r o c e d i m i e n t o  (Fuen-  
t e s  y T u d e l a ,  1 9 8 2 ) ,  p e r o  e s  c o n v e n i e n t e  d e s a r r o l l a r  
o t r a s  t é c n i c a s  i n d e p e n d i e n t e s  c o n  l a s  q u e  v a l i d a r l a .  
Como y a  hemos d i c h a ,  e l  t r a b a j o  f u n d a m e n t a l  n o  
se  h a  c e n t r a d o  e n  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  e s t a s  d i s t i n t a s  es- 
t r a t e g i a s ,  s i n o  e n  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  s o b r e  c a d a  u n a  d e  
e l l a s ,  b u s c a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  y s u s  
l i m i t a c i o n e s .  E s t e  es  e l  c a s o  d e  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  a t e 2  
c i ó n  s e l e c t i v a  ( o  f o c a l i z a d a )  y a t e n c i ó n  d i v i d i d a .  
En c a m b i o ,  t o d o s  l o s  a u t o r e s  c o i n c i d e n  e n  s e ñ a -  
l a r  q u e  l a  c a r a c t e r í s t i c a  más i m p o r t a n t e  d e  l a  a t e n c i ó n  
es s u  c a p a c i d a d  l i m i t a d a ,  q u e  s e  m a n i f i e s t a  e n  l a  i n t e r -  
f e r e n c i a  c o n  o t r o s  p r o c e s o s  p a r a l e l o s ;  i n c l u s o  s u e l e n  i- 
d e n t i f i d a r s e  ambos.  E n  g e n e r a l ,  v e r e m o s  cómo c u a n d o  un 
p r o c e s o  consume c a p a c i d a d  c o g n i t i v a  d e  l a  q u e  s e  ven prdi- 
v a d o s  o t r o s  p r o c e s o s  s e  d i c e  q u e  r e q u i e r e  a t e n c i ó n ;  p o r  - 
e l  c o n t r a r i o ,  d e  l o s  p r o c e s o s  q u e  n o  i n t e r f i e r e n  s e  d i r á  
q u e  n o  consumen  c a p a c i d a d .  O t r a  p r e g u n t a  q u e  debemos ha-  
c e r n o s  es  h a s t a  q u e  p u n t o  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  e l  l a b o  -
r a t o r i o  h a n  l o g r a d o  " s i m u l a r "  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  l a  v i d a  
r e a l ;  o, d i c h o  e n  o t r a s  p a l a b r a s ,  c u a l  e s  e l  g r a d o  d e  v s  
l i d e z  e c o l ó g i c a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a t e n c i o n a l .  E s t a  p r e  
g u n t a  c o n l l e v a  s i e m p r e  un d i l e m a  d i f í c i l  d e  s o l u c i o n a r :  
&debernos e s t u d i a r  s i t u a c i o n e s  r e a l e s  e n  l a  v i d a  c o t i d i a -  
n a  a u n q u e  d i s m i n u y a  e l  c o n t r o l  q u e  d e b e  t e n e r  e l  e x p e r i -  
m e n t a d o r  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n ,  o  debemos c o n t r o l a r  s u f i c i e f i  
t e m e n t e  l a  s i t u a c i ó n  p a r a  p o d e r  f i a r n o s  d e  n u e s t r o s  re- 
s u l t a d o s ,  a u n q u e  s e  p i e r d a  v a l i d e z  e c o l ó g i c a ? .  Aunque ai- 
g u n o s  a u t o r e s  s e  h a n  q u e j a d o  a m a r g a m e n t e  d e  l a  i n s u f i c i e f i  
t e  v a l i d e z  e c o l ó g i c a  d e  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  p r o c e s o s  
c o g n i t i v o s  ( ~ e i s s e r ,  1 9 7 6 ) ,  n o s o t r o s  p e n s a m o s  q u e  e l  c o ~  
t r o l  e x p e r i m e n t a l  e s  u n a  c o n d i c i h n  s i n e  q u e  non  e n  e l  
t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  y q u e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  expe-  
r i m e n t o s  ~ e c o l ó g i c o s "  d e p e n d e r á  d e  l a  h a b i l i d a d  d e l  i n -  
v e s t i g a d o r  p a r a  d i s e ñ a r l o s  y  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  me- 
d i a s  t é c n i c o s  a d e c u a d o s .  En g e n e r a l ,  e l  e s t u d i o  d e  l a  a-  
t e n c i ó n  ata a d o l e c e  e x c e s i v a m e n t e  d e  e s t e  d e f e c t o ,  y se 
h a  c o n s e g u i d o  u n a  r e l a t i v a  e f i c a c i a  e n  l a  s i m u l a c i ó n  d e  
l a  r e a l i d a d .  
1.1.3 CUESTIONES METODOLOGICAS 
¿ ~ u é  e s  l a  a t e n c i ó n ?  E s t a  p r e g u n t a  s e  $ a  h a n  
h e c h o  m u c h o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  y s e  h a n  d a d o  m u c h a s  y d i -  
v e r s a s  r e s p u e s t a s .  L a s  p r e g u n t a s  a c e r c a  d e  c o n c e p t o s  t a n  
a m p l i o s  n o  s u e l e n  s u r g i r  d e  un  i n t e r é s  p o r  e l l o s  m i s m o s  
como t a l e s .  Hay más b i e n  un  i n t e r é s  p o r  p r o b l e m a s  más 
c o n c r e t o s  y c o t i d i a n o s  q u e  n o s  p r e o c u p a n ,  y e s  p r e c i s a -  
m e n t e  a l  i n t e n t a r  a n a l i z a r l o s  c u a n d o  n o s  s o l e m o s  t o p a r  
c o n  l o s  c o n c e p t o s  g e n e r a l e s .  C u a n d o  e s t a m o s  e n  u n a  r e u -  
n i ó n  s o c i a l  s o m o s  c a p a c e s  d e  e n t e n d e r  e l  c o n t e n i d o  d e l  
m e n s a j e  q u e  n o s  t r a n s m i t e  u n  i n t e r l o c u t o r  c o n c r e t o ,  a 
c o s t a  d e l  m u r m u l l o  f o r m a d o  p o r  o t r a s  c o n v e r s a c i o n e s  q u e  
s e  p r o d u c e n  t a m b i é n  muy c e r c a  d e  n o s o t r o s .  S i n  e m b a r g o ,  
u n a  p a l a b r a  a l t i s o n a n t e  e n  e l  o t r o  e x t r e m o  d e  l a  h a b i t a  -
c i ó n  p u e d e  r e c a b a r  n u e s t r a  a t e n c i ó n .  C u a n d o  c o n d u c i m o s  
u n  c o c h e  p o d e m o s  m a n t e n e r  u n a  c o n v e r s a c i ó n  o  p e n s a r  e n  
o t r a  c o s a .  S i n  e m b a r g o ,  h a y  o t r a s  t a r e a s  q u e  n o  podemos  
h a c e r l a s  s i m u l t á n e a m e n t e .  C u a n d o  e s t u d i a m o s  e s t a s  c u e s -  
t i o n e s  es  c u a n d o  l l e g a m o s  a  c o n c e p t o s  a m p l i o s  y  g e n e r a -  
l e s ,  como e l  d e  l a  a t e n c i ó n .  
P e r o  e n t o n c e s  s u r g e  e l  v i e j o  p r o b l e m a  d e l  c o n o -  
c i m i e n t o  v u l g a r .  La  g e n t e  u s a  l a  p a l a b r a  a t e n c i ó n ,  y  l o  
h a c e  d á n d o l e  un s e n t i d o  q u e  t o d o s  e n t e n d e m o s  p e r o  q u e  no; 
r e s u l t a  d i f í c i l  d e f i n i r .  Cuando d e f i n i m o s  e l  t ema  d e s d e  
u n a  p e r s p e c t i v a  c i e n t í f i c a  s í  q u e  l e  damos un s e n t i d o  
muy c o n c r e t o ,  p e r o  c a n  f r e c u e n c i a  n o s  r e s u l t a  c o s t a s o  
d e s h a c e r n o s  d e l  s e n t i d o  v u l g a r .  Es t e  l a s t r e  e s  e s p e c i a l  -
m e n t e  d u r o  e n  l a  p s i c o l o g i a ,  p u e s  e l  s a b e r  p o p u l a r  s u e -  
l e  d e d i c a r s e  a s u s  t e m a s  c o n  p r o f u s i ó n .  
Veamos a l g u n a s  f r a s e s  c o r r i e n t e s :  "pon a t e n c i ¿ n ! y  
" e s t o y  a t e n d i e n d o  a  l o  q u e  d i c e s n ,  "me h a  l l a m a d o  mucho 
l a  a t e n c i ó n n ,  nescuché a t e n t a m e n t e  ese p r o g r a m a  d e  r a d i o ?  
En muchas  d e  e s t a s  f r a s e s  c o r r i e n t e s  p a r e c e  q u e  d e  l o  q u e  
se e s t á  h a b l a n d o  e s  d e  l a  m o t i v a c i ó n  q u e  s e  t i e n e  p o r  ha-  
cer b i e n  u n a  c o s a  o p o r  e n t e r a r s e  d e  a l g o .  En o t r a s  s e  
h a b l a  más b i e n  d e  u n a  c o n d u c t a  más f l a u t o m % t i c a n  d e  d e s -  
p l a z a m i e n t o  d e  l a  a t e n c i b n .  P e r o  e l  m e n s a j e  q u e  l l e v a  i m  
p l í c i t o  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  a t e n c i ó n  o l a  m o t i v a c i á n  
p o r  u n a  t a r ea  es q u e  c u a n d o  se  " p r e s t a  a t e n c i ó n "  se  ha- 
c e n  m e j o r  l a s  c o s a s .  
P a r e c e  e v i d e n t e  q u e  c u a n d o  n o  s e  a t i e n d e  a  u n a  
t a rea ,  s e n c i l l a m e n t e  n o  s e  e j e c u t a .  E s  más b i e n  una  c u e s  -
t i ó n  d e  c a n t i d a d  d e  a t e n c i ó n  l a  q u e  se  r e f l e j a  e n  l a s  ex  -
p r e s i o n e s  p o p u l a r e s .  ¿ S i g n i f i c a  e s t o  q u e  l a  a t e n c i 6 n  es 
un f e n 6 m e n o  d e  i n t e n s i d a d  v a r i a b l e ? .  Cuando s e  d i c e  q u e  
a l g o  " h a  l l a m a d o  n u e s t r a  a t e n c i ó n v  h a b l a m o s  d e  un d e s p l a  
z a m i e n t o  d e  l a  misma; L e s  l a  a t e n c i Q n  a l g o  q u e  p u e d e  f o -  * 
c a l i z a r s e  h a c i a  e s t í m u l o s  c o n c r e t o s  a  v o l u n t a d ? .  Con 
c i e r t a  f r e c u e n c i a ,  a u n q u e  muchas  v e c e s  s a l a p a d a m e n t e ,  se  
h a  i d e n t i f i c a d o  a l a  a t e n c i 6 n  c o n  l a  c o n c i e n c i a ,  P e r o ,  
&es l a  a t e n c i ó n  u n a  e s t r u c t u r a  q u e  s e  a p l i c a  a  d e t e r m i -  
n a d o s  e s t í m u l o s ,  o es  u n a  p r o p i e d a d  d e  a l g u n o s  t i p o s  d e  
p r o c e s o s  c o g n i t i v o s ? .  
Como y a  hemos d i c h o ,  l a  a t e n c i ó n  es  un t ó p i c o  
a m p l i o  q u e  i n c l u y e  v a r i a s  á r e a s  d e  e s t u d i o ,  a  v e c e s  d e s -  
c o n e c t a d a s  e n t r e  sí, N o r a y  ( 1 9 7 0 )  p r o p o n e  l a s  s i g u i e n t e s  
c a t e g o r i a s  g e n e r a l e s :  
1, C o n c e n t r a c i ó n  m e n t a l  e n  u n a  t a r e a  c o n c r e t a .  
2, V i q i l a n c i a ,  o  a t e n c i ó n  s o s t e n i d a .  s i t u a c i ó n  e n  
l a  q u e  e l  s u j e t o  d e b e  d e t e c t a r  l a  p r e s e n c i a  
d e  e v e n t a s  q u e  a p a r e c e n  c o n  u n a  f r e c u e n c i a  
r e l a t i v a m e n t e  b a j a  e n  p e r í o d o s  l a r g o s  d e  tiem -
3 ,  A t e n c i ó n  s e l e c t i v a ,  o p r e s e n t a c i ó n  d e  d o s  o 
más f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i & n ,  d e  l a s  q u e  e l  s u -  
j e t o  d e b e  s e l e c c i o n a r  u n a  y r e c h a z a r  l a s  de- 
más, 
4. B ú s q u e d a ;  p r e s e n t a c i ó n  d e  un c o n j u n t o  d e ' e s t i  
m u l o s  s i m u l t á n e o s ,  d e b i e n d o  e l  s u j e t o  d e t e c -  
t a r  l a  p r e s e n c i a  d e  a l g ú n  e s t i m u l o  p r e f i j a d o .  
5, ~ c t i v a c i ó n ,  o  n i v e l  d e  a l e r t a .  S e  s u p o n e  q u e  
c a d a  n i v e l  d e  a l e r t a  s e  c o r r e s p o n d e  ( o  q u i -  
zás e s )  un n i v e l  d e  a t e n c i ó n .  
6 .  D i s p o s i c i ó n  o  &. La e x p e c t a t i v a  a d e c u a d a  p a  
r a  l a  r e c e p c i B n  d e  un e s t í m u l o  a u m e n t a  l a  e f i  
cacia y r e d u c e  e l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n  a n t e  ese  
e s t i m u l o .  La d i s p o s i c i ó n  p u e d e  ser e s t i m u l a r  
o t e m p o r a l .  En e l  p r i m e r  c a s o  s e  e s p e r a  l a  a-  
p a r i c i ó n  d e  a l g ú n  e s t í m u l o  e n  un momento con- 
c r e t o  ( p r e p a r a c i ó n  t e m p o r a l ) ,  y e n  e l  s e g u n d o  
se  e s p e r a  un e s t í m u l o  c o n c r e t o  ( p r e p a r a c i ó n  
s e l e c t i v a ) .  Un - s e t  a d e c u a d o  s e  c o r r e s p o n d e  
c o n  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  un n i v e l  ó p t i m o  d e  a l e r  
t a  q u e  c o i n c i d a  c o n  e l  momento o  l a  f u e n t e  e s  
t i m u l a r  e s p e r a d o s .  
7, A n á l i s i s  p o r  s í n t e s i s .  Es te  á r e a ,  p r o p u e s t o  
p a r  Neisser ( 1 9 6 7 ) ,  s e  r e f i e r e  a  s u  p r o p i a  d e  
f i n i c i ó n  d e  l a  a t e n c i ó n .  f l o r a y  l a  r e c o g e  e n  s u  
l i b r o  d e  1 9 7 0 ,  p e r o  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  e l l a  
n o  c o n t i n u ó  p o s t e r i o r m e n t e .  
A e s t a s  á r e a s  h a b r í a  q u e  a ñ a d i r  l a s  d e  l a  f a c i l i -  
t a c i ó n  e i n h i b i c i Q n ,  l a  d e  l a  a t e n c i ó n  d i v i d i d a ,  o  c a p a -  
c i d a d  p a r a  r e a l i z a r  d o s  t a r e a s  s i m u l t á n e a s ,  y  l a  d e  l a  
a t e n c i ó n  como c o n c i e n c i a .  
P o r  s u  p a r t e ,  B e r l y n e  ( 1 9 7 0 )  c o n s i d e r a  q u e  l a s  
temas f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  a t e n c i ó n  se a g r u p a n  b a j o  d o s  
a s p e c t o s :  e l  a s p e c t o  i n t e n s i v o  y  e l  a s p e c t o  s e l e c t i v o  
d e  l a  atencidn.  
Estas  á r e a s  d e  i n v e s t i g a c i e n  se h a n  a b o r d a d o  
c o n  u n  p u ñ a d o  d e  t é c n i c a s .  R e s u l t a r á  i n s t r u c t i v o  un pa- 
s e o  p o r  l a s  v a r i a b l e s  d e p e n d i e n t e s  q u e  s e  han  u t i l i z a d o  
coma i n d i c a d o r a s  a t e n c i o n a l e s :  
a) En p r i m e r  l u g a r  podemos h a b l a r  d e  l a s  í n d i c e s  
f i s i o l ó q i c o s .  S e  h a  s u p u e s t o  q u e  a l g u n o s  d e  
e l l o s  r e f l e j a n  e l  n i v e l  d e  a t e n c i á n .  Podemos 
d e s t a c a r  e l  e s t u d i o  d e  l o s  c a m b i o s  g e n e r a l e s  
e n  e l  a r o u s a l  o  a l e r t a ,  y  e l  e s t u d i o  d e  u n a  
r e s p u e s t a  c o m p l e j a  q u e  e n  r e a l i d a d  e s  u n a  p a r  
c e l a  d e l  e s t u d i o  d e  l a  alerta: e l  r e f l e j o  d e  
o r i e n t a c i ó n  ( v é a s e  B o t e l l a ,  1 9 8 2 ) .  I g u a l m e n t e  
s e  h a n  s e g u i d o  d i v e r s o s  c o m p o n e n t e s  d e  l o s  po  
t e n c i a l e s  e v o c a d o s  como í n d i c e s  d e l  p r o c e s a -  
m i e n t o  c o n s c i e n t e .  
b) En s e g u n d o  l u g a r  e s t á  l a  memoria  como í n d i c e  
d e  l a  a t e n c i ó n  p r e s t a d a .  La s u p o s i c i 6 n  b á s i c a  
s u b y a c e n t e  e s  s i m p l e  y ,  a p a r e n t e m e n t e ,  l ó g i c a :  
a q u e l l o  a l o  q u e  a t e n d e m o s ,  t e n d e r e m o s  a  r e c o f ,  
d a r l o  m e j o r  q u e  a q u e l l o  a l o  q u e  n o  a t e n d e -  
mos. Con e s t e  f i n  s e  h e n  u s a d o  p r u e b a s  d e  re- 
c u e r d o  y r e c o n o c i m i e n t ~  como í n d i c e s  d e  l a  a- 
t e n c i ó n  p r e s t a d a .  De e s t a  i d e a ,  y  d e  l o s  mo- 
d e l o s  d e  l a  a t e n c i ó n  como un c o n j u n t o  s e c u e E  
c i a d o  d e  a n a l i z a d o r e s  d e  c o m p l e j i d a d  c r e c i e n -  
t e ,  s u r g i 6  u n a  d e  l a s  t e o r í a s  d e  l a  memor ia  
más i n f l u y e n t e s :  l a  t e o r í a  d e  l o s  n i v e l e s  d e  
p r o c e s a m i e n t o  ( ~ p a r i c i o  y Z a c c a g n i n i ,  1 9 8 0 ) ;  
s i n  e m b a r g o ,  e s t a  s u p o s i c i 6 n  n o  t i e n e  p o r q u é  
ser  s i e m p r e  c o r r e c t a  ( ~ l e i n  y P o s n e r ,  1 9 7 4 ) .  
c )  En t e rce r  l u g a r ,  s e  h a  u s a d o  o t r o  í n d i c e ,  mu- 
c h o  más e x t e n d i d o  q u e  e l  a n t e r i o r ,  y  q u e  e s  
e l  t i e m p o  d e  r e a c c i i i n .  S e n c i l l a m e n t e ,  c u a n t o  
mayor  s e a  l a  a t e n c i ó n  p r e s t a d a ,  menor  se ra  l a  
l a t e n c i a  d e  l a  r e s p u e s t a ,  s i e n d o  i g u a l e s  l o s  
n i v e l e s  d e  d i f i c u l t a d .  S e  h a  u t i l i z a d o  e l  t i e m  
po  d e  r e a c c i ó n  como í n d i c e  d e  l a  c a p a c i d a d  d i s  -
p o n i b l e ,  y  e l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n  d e  i d e n t i f i -  
c a c i ó n  d e  e s t í m u l o s  p r e f i j a d o s  y e l  de  e lec-  
c i ó n  p a r a  e s t u d i a r  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a s  ope-  
r a c i o n e s  i m p l i c a d a s .  
d )  En ú l t i m o  l u g a r ,  y n o  e n  i m p o r t a n c i a ,  e s t á n  
l o s  í n d i c e s  d e  e f i c a c i a .  E l  s u p u e s t o  t a m p o c o  
e s t á  e x e n t o  d e  1 6 g i c a :  c u a n t o  mayor  s e a  l a  a- 
t e n c i ó n  p r e s t a d a ,  m a y o r  s e r á  l a  e f i c a c i a  e n  
e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a  misma. L o s  í n d i c e s  d e  e f i  
- 
cac ia  s e  h a n  u t i l i z a d o  e n  t a r e a s  d e  t o d o  ti- 
p o ,  p e r o  s o b r e  t o d o  d e  d e t e c c i ó n  y e j e c u c i ó n .  
Como p u e d e  o b s e r v a r s e ,  l o s  í n d i c e s  u t i l i z a d o s  
s o n  i n d i r e c t o s .  A l  e s t u d i a r  e l  r e c u e r d o ,  p o r  e j e m p l o ,  
e s t a m o s  s e g u r o s  d e  e s t a r  m i d i e n d o  m e m o r i a ,  p e r o  n o  o c u -  
r re  l o  mismo c o n  l a  a t e n c i ó n ,  y o o r  t a n t o  s e  s i g u e  e l  
p r o c e d i m i e n t o  d e  o p e r a t i v i z a r  l a s  v a r i a b l e s  d e  u n a  f o r m a  
r e l a t i v a m e n t e  i n d i r e c t a .  
L a  f r e c u e n c i a  d e  u s o  d e  e s t o s  í n d i c e s  p u e d e  c o n s  
t a t a r s e  a n a l i z a n d o  l a s  v a r i a b l e s  d e p e n d i e n t e s  u t i l i z a d a s  
e n  a l g u n o s  d e  l o s  A t t e n t i o n  a n d  P e r f o r m a n c e ,  q u a  r e c o g e n  
c a d a  a ñ o  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  e s t e  á r e a ,  a u n q u e  
c o n  u n  cierto s e s g o  h a c i a  l o s  í n d i c e s  d e  e j e c u c i ó n .  
1.1.3.1. P a r a d i g m a s  e x p e r i m e n t a l e s  b á s i c o s  
................................. 
L a  p s i c o l o g í a  e x p e r i m e n t a l  h a  i n t e n t a d o ,  no siem- 
p r e  c o n  f o r t u n a ,  s i m u l a r  e n  e l  l a b o r a t o r i o  l a s  s i t u a c i o -  
n e s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  q u e  p r e t s n d e  e s t u d i a r .  En e s t e  
a p a r t a d o  vamos  a r e v i s a r  l o s  p a r a d i g m a s  e x p e r i m e n t a l e s  
más u t i l i z a d o s  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  a t e n c i ó n :  
E s c u c h a  d i c ó t i c a .  Es te  m e t o d o  d e  t r a b a j o  f u é  i n -  
t r o d u c i d o  p o r  C h e r r y  ( 1 9 5 3 ) .  P r e t e n d í a  s i m u l a r  
l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  " r e u n i ó n  s o c i a l " ,  e n  l a  c u a l  
a t e n d e m o s  a un i n t e r l o c u t o r  y  r e c h a z a m o s  e l  res- 
t o  d e  l o s  m e n s a j e s  q u e  s e  p r o d u c e n  a n u e s t r o  a l -  
r e d e d o r ,  L o s  p r o b l e m a s  p l a n t e a d o s  e r a n  cómo s e  
s e l e c c i o n a  e l  m e n s a j e  a t e n d i d o  y q u é  q c u r r e  c o n  
l o s  m e n s a j e s  n o  a t e n d i d o s .  E l  p r o c e d i m i e n t o  con- 
s i s t e  e n  p r e s e n t a r  v a r i o s  m e n s a j e s  a l  s u j e t o  p o r  
m e d i o  d e  u n o s  a u r i c u l a r e s ,  y a  s e a  u n o  p o r  c a d a  
o í d o  ( e s c u c h a  d i c ó t i c a  p r o p i a m e n t e  d i c h a )  o  am- 
b o s  m e n s a j e s  a ambos  o í d o s  ( e s c u c h a  b i a u r a l ) .  Pa 
r a  a s e g u r a r s e  d e  q u e  e l  s u j e t o  h a c e  l o  p o s i b l e  
p o r  s e l e c c i o n a r  u n o  d e  l o s  m e n s a j e s  a  m e d i d a  q u e  
s e  v a  p r e s e n t a n d e  ( t é c n i c a  d e l  s o m b r e a d o  o  s e g u i  
m i e n t o ) ,  S o b r e  e s t e  esquema b á s i c o  s e  h a n  h e c h o  
m ú l t i p l e s  e i n g e n i o s a s  v a r i a n t e s  p a r a  r e s p o n d e r  
a las d o s  p r e g u n t a s  b á s i c a s  q u e  hemos e x p u e s t o .  
S e  h a n  v a r i a d o  l a s  p i s t a s  d e  s e l e c c i ó n ,  e l  t i p o  
d e  mate r ia l  d e  ambos  o í d o s  y s u  s i n c r o n i z a c i ó n ,  
s e  h a n  p r e s e n t a d o  t o n o s  p a r a  m e d i r  t i e m p o s  d e  
r e a c c i ó n  s i m p l e s ,  s e  han  p u e s t o  t a r e a s  d e  d e t e c -  
c i ó n ,  s e  h a n  m e d i d o  l a s  r e s p u e s t a s  g a l v á n i c a s  de  
l a  p i e l  a n t e  e s t í m u l o s  v e r b a l e s  c o n d i c i o n a d o s  
p r e v i a m e n t e  y p r e s e n t a d o s  e n  e l  c a n a l  r e c h a z a d o ,  % 
e tc ,  E s  u n a  d e  l a s  t é c n i c a s  más u s a d a s  p a r a  e l  
e s t u d i o  d e  l a  a t e n c i ó n  s e l e c t i v a  y l a  a t e n c i ó n  d i  
v i d i d a .  m u c h a s  d e  l a s  t e o r f a s  m6s i m p o r t a n t e s  s e  
d e r i v a n  d e  e l l a  ( ~ r a a d b e n t ,  1 9 5 8 ;  D e u t s c h  y D e u t s c h  
1 9 6 3 ;  J o h n s t o n  y Hiieinz, 1 9 7 8 ,  1 9 7 9 ;  f l o r a y ,  1 9 7 5 ;  
T r e i s m a n ,  1 9 6 0 ) .  Neisser y Becken  ( 1 9 7 5 )  d i s e ñ a -  
r o n  u n a  v e r s i ó n  v i s u a l  d e  l a  misma,  e n  l a  c u a l  s e  
p r e s e n t a b a n  d o s  p e l í c u l a s  e n  l a  misma p a n t a l l a ,  
i n s t r u y e n d o  a l  s u j e t o  p a r a  " s e g u i r t t  u n a  d e  e l l a s .  
T a m b i é n  se  h a  u t i l i z a d o  c o n  i n s t r u c c i o n e s  d e  a t e n  
d e r  a ambos  c a n a l e s ,  p a r a  c o m p r o b a r  l a  c a p a c i d a d  
d e  d i v i s i ó n  d e  l a  a t e n c i ó n .  
p e r í o d o  r e f r a c t a r i o  p s i c o l ó q i c o .  Cuando s e  p r e s e n  -
t a n  d o s  e s t í m u l o s  e n  r á p i d a  s u c e s i ó n ,  e l  t i e m p o  
d e  r e a c c i ó n  a n t e  e l  s e g u n d o  e s t i m u l o  e s  más l a r g o  
q u e  s i  é s t e  s e  p r e s e n t a  a i s l a d o .  E s t o  c o n d u j o  a  
l a  h i p ó t e s i s  d e l  c a n a l  Ú n i c o ,  q u e  c o m e n t a r e m o s  más 
a d e l a n t e .  S e  h a n  v a r i a d o  l o s  i n t e r v a l o s ,  l a  i n c e r -  
t i d u m b r e  e s t i m u l a r  y  t e m p o r a l ,  l a  c o m p l e j i d a d  d e  
l a  e l e c c i ó n ,  y o t r o s  p a r á m e t r o s  d e l  p a r a d i g m a  ex- 
p e r i m e n t a l .  
3)  T é c n i c a  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a .  S e  t r a t a  d e  l a  r e s  
l i z a c i ó n  d e  d o s  t a r e a s  s i m u l t á n e a s .  S i  man tenemos ,  
m e d i a n t e  i n s t r u c c i o n e s ,  e l  n i v e l  d e  e f i c a c i a  e n  l a  
t a r e a  p r i m a r i a ,  e n t o n c e s  e l  n i v e l  d e  e j e c u c i ó n  en 
l a  t a r ea  s e c u n d a r i a  n o s  i n d i c a r á  l a  c a p a c i d a d  re- 
s i d u a l  d e d i c a d a  a é s t a .  Como t a r e a  s e c u n d a r i a  s u e  
l e  u t i l i z a r s e  e l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n  s i m p l e .  A ve- 
ces n o  se  h a n  a n a l i z a d o  l a s  t a r e a s  como t o t a l i d a -  
des, s i n o  q u e  s e  h a  v a r i a d o  e l  momento d e  l a  p r e -  
s e n t a c i á n  d e l  e s t i m u l e  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a ,  h a  -
c i é n d o l o  c o i n c i d i r  c o n  d i v e r s o s  p u n t o s  c l a v e  d e  
l a  p r i m a r i a ,  y a n á l i z á n d o s e  a s i  e l  g a s t o  d e  c a p a -  
c i d a d  d e  c a d a  p r o c e s o  ( ~ o s n e r  y B o i e s ,  1 9 7 1 ) .  E s -  
t a  t é c n i c a  p r e s e n t a  u n a  s e r i e  d e  d i f i c u l t a d e s ,  q u e  
y a  hemos a n a l i z a d o  e n  o t r o  l u g a r  ( B o t e l l a  y R u i z  
V a r g a s ,  1982) .  
4)  B ú s q u e d a  v i s u a l .  C o n s i s t e  e n  l a  p r s s e n t a c i ó n  d e  un 
c o n j u n t o  d e  e s t i m u l o s ,  e n t r e  l o s  q u e  e l  s u j e t o  de- 
b e  d e t e o t a r - l a  p r e s e n c i a  d e  un " o b j e t i v o 1 ' .  S e  han  
v a r i a d o  l o s  t a m a ñ o s  d e l  & p r e s e n t a d o  y d e l  - s e t  
a b u s c a r ,  a s í  como e l  número y t i p o  d e  c a r a c t e r í s  -
t i c a s  q u e  d e f i n e n  l o s  "ob  j e t i v o s l ' .  
5 )  E n m a s c a r a m i e n t o .  En e s t e  p r o c e d i m i e n t o  se  p r e s e n t a  
un  r u í d o  v i s u a l  o  a u d i t i v o  i n m e d i a t a m e a t e  después 
( a  v e c e s  a n t e s )  d e  u n a  c o r t a  p r e s e n t a c i á n  d e l  es- 
t í m u l o .  E s t o  i m p i d e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  e x p l í c i t o  
d e l  e s t í m u l o ,  p e r o  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  d i v e r s o s  + 
e f e c t o s  d e  f a c i l i t a c i 6 n  o  i n h i b i c i ó n  s o b r e  o t r o s  
e s t í m u l o s  q u e  acompañan e s p a c i a l  y / o  t e m p o r a l m e n -  
t e  a l  e s t i m u l o  e n m a s c a r a d a .  
6 )  I n s t r u c c i o n e s  p r e - p o s t .  Uno d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  
más a f e c t a n  a l a  e f i c a c i a  e s ,  como y a  hemos d i c h o ,  
l a  d i s p o s i c i ó n .  Un m é t o d o  p a r a  e s t u d i a r  e s t e  f a c -  
t o r  es  c o m p a r a r  u n a s  i n s t r u c c i o n e s  d e  s e l e c c i e n  
p r e v i a s  a  l o s  e s t í m u l o s  c o n  o t r a s  d a d a s  j u s t a m e p  
t e  t r a s  s u  p r e s e n t a c i ó n .  La d i f e r e n c i a  d e  e f i c a -  
c i a  s e  d e b e  p r e c i s a m e n t e  a l a  m a n i p u l a c i ó n  q u e  se  
h a c e  d e l  m e d i a n t e  e s t a s  i n s t r u c c i o n e s ,  p u e s  
c u a n d o  é s t a s  s o n  p r e v i a s  a  l a  p r e s e n t a c i d n  d e l  ma- 
t e r i a l  a l  s u j e t o  t i e n e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  " s i n t o n i -  
z a r n  o t o m a r  u n a  a c t i t u d  e s p e c i a l m e n t e  s e n s i b l e  
h a c i a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  d e f i n e n  l o s  o b j e t i -  
v o s .  E s t e  mismo p r o c e d i m i e n t o  e s  e l  q u e ,  e n  e l  
c o n t e x t a  d e l  e s t u d i o  d e  l a  m e m o r i a ,  se  c o n o c e  co- 
mo * i n f o r m e  p a r c i a l " .  
E s t o s  p a r a d i g m a s  e x p e r i m e n t a l e s  c u b r e n  l a  mayo- 
r í a  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  e s t e  á r e a . .  
1.2 FORMULACIONES TEORICAS 
BASICAS 
1 . 2 - 1  E L  PUNTO D E  PARTIDA:  MODELOS DE CANAL UNICO 
1.2.1.1 W e l f o r d  
------- 
L a  p r i m e r a  t e o r í a  m o d e r n a  d e  l a s  l i m i t a c i o n e s  
a t e n c i o n a l e s  e s  l a  d e b i d a  a W e l f o r d  ( 1 9 5 2 ) .  S e  b a s a  f u n  -
d a m e n t a l m s n t e  e n  d o s  t i p o s  d e  d a t o s :  l a s  t a r e a s  d e  r a s -  
t r e o  y e l  " p e r í o d o  r e f r a c t a r i o  p s i c ~ l ó g i c o ~ ~ .  
En l a s  t a r e a s  d e  r a s t r e o  e l  s u j e t o  d e b e  p e r s e -  
g u i r  un b l a n c o  m ó v i l  m e d i a n t e  a c c i o n e s  s o b r e  a l g ú n  d i s -  
p o s i t i v o  m a n u a l .  Otras  v e c e s  d e b e  m a n t e n e r  u n a  a g u j a  e n  
un p u n t o  c o n c r e t o  d e  u n  d i a l  m u d i a n t e  e l  mismo t i p o  d e  
d i s p o s i t i v o s .  L a  c a r a c t e r í s t i c a  b á s i c a  d e  e s t e  t i p o  d e  
t a r e a s  es q u e  s o n  d e  e j e c u c i ó n  c o n t i n u a ,  n o  d i s c r e t a .  
E s t o  h a c e  q u e  p u a d a n  r e a l i z a r s e  e v a l u a c i o n e s  d e  e s t r a t e -  
g i a s  e n  p e r í o d o s  d e  t i e m p o  l a r g o s .  W u l f o r d  s e  f i j ó  e n  
l o s  d a t o s  r e c o g i d o s  p o r  V i n c e  ( 1 9 4 8 ,  1 9 4 9 )  y C r a i k  ( 1 9 4 7 ,  
1 9 4 8 )  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  t i p o  d e  c o r r e c c i o n e s  q u e  l o s  
s u j e t o s  s u e l e n  a p l i c a r  e n  e s t a  t a r e a  y o b s e r v ó  q u e  s u e -  
l e n  ser i n t e r m i t e n t e s .  C u a n d o  e l  b l a n c o  s u f r e  un  d e s p l a -  
z a m i e n t o ,  l o s  m o v i m i e n t o s  c o r r e c t o r e s  d e  l o s  s u j e t o s  
son s a l t o s  d i s c r e t o s  y r á p i d o s  más q u e  m o v i m i e n t o s  con -  
t i n u o s .  P a r e c e  como s i  l o s  s u j e t o s  s i g u i e s e n  un  c i c l o  
de  wcor r ecc iÓn-comprobac iÓn-co r r ecc iÓn l l ,  d e  f o r m a  q u e  
a n t e s  d e  u n a  s e g u n d a  c o r r e c c i ó n  r e c i b e n  e l  f e e d b a c k  d e  
l o s  e f e c t o s  d e  l a  p r i m e r a .  L ó g i c a m e n t e ,  l a  p r e g u n t a  q u e  
h a b í a - q u e  h a c e r s e  e r a :  ¿ p o r  q u é  l o s  s u j e t o s  n o  e v a l ú a n  
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e l  f e e d b a c k  y  a c t ú a n  s i m u l t á n e a  y c o o r d i n a d a m e n t e ?  
E l  t é r m i n o  " p e r í o d o  r e f r a c t a r i o  p s i c o l ó g i c o ~ f  f u é  
a c u ñ a d o  p o r  T e l f o r d  ( 1 9 3 1 ) ,  p e r o  l a  p r i m e r a  f o r m u l a c i ó n  
t e ó r i c a  d e l  mismo es  l a  d e  C r a i k  ( 1 9 4 7 ,  1 9 4 8 ) .  S e  r e f i e  
. r e  a l  a l a r g a m i e n t o  q u e  s e  p r o d u c e  e n  e l  t i e m p o  d e  r e a c -  
c i ó n  a  un e s t i m u l o  c u a n d o  é s t e  s e  p r e s e n t a  a n t e s  d e  q u e  
se  h a y a  r e s p o n d i d o  a o t r o  e s t í m u l o  a n t e r i o r .  L lamando  
E l  y E2 a l o s  d o s  e s t i m u l o s  y R l  y R2 a  s u s  r e s p e c t i v a s  
r e s p u e s t a s ,  podemos r e p r e s e n t a r  e l  f e n ó m e n o  e n  e l  si- 
g u i e n t e  d i a g r a m a :  
tiempo 
En e l  c a s o  ( a )  e l  E2 s e  p r e s e n t a  d e s p u e s  d e  l a  R 1 ,  y 
p o r  t a n t o  TRl=TR2 e n  e l  c a s o  d e  q u e  s e a n  s i m i l a r e s  l o s  
e s t í m u l o s  y l a s  r e s p u e s t a s ,  y en g e n e r a l  e l  TR2 s e r á  
i g u a l  a l  q u e  s e  d a  c u a n d o  s e  p r e s e n t a  e l  e s t í m u l o  d e  
fo rma  a i s l a d a .  En e l  c a s o  ( b )  e l  E2 s e  p r e s e n t a  a n t e s  
ds l a  R 1 ,  d e  f o r m a  q u e  e l  TR2 s e  a l a r g a .  E l  a u m e n t e  e n  
a l  TR2 d e p e n d e  d e l  t i a m p o  q u e  p a s e  d e s d e  a 1  s e g u n d e  8s- 
t í m u l o  h a s t a  l a  p r i m e r a  r e s p u e s t a ;  l l a m a n d o  1 a l  i n t e r -  
v a l o  e n t r e  l o s  e s t í m u l o s ,  podemas r e s u m i r  e s t a  r e i a c i b n  
en  l a  s i g u i e n t e  i g u a l d a d ,  e n  l a  q u e  l a s  l e t r a s  e n t r a  p a  
r é n t e s i s  s e  r e f i e r e n  a l a s  s i t u a c i o n e s  d e l  g r á f i c o :  
TR2 (b)  = TR2 ( a )  + TR1 - 1 s i e n d o  TR1> 1 
E l  t i e m p o  d a  r e a c c i d n  a E2 e n  l a  s i t u a c i á n  ( b )  m s  f g u a l  
a l  TR2 (a )  más e l  t i e m p o  d e  s o l a p a m i e n t o  e n t r e  ambos p r o  -
c a s o s ,  e l  c u a l  es  i g u a l  a l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  TR1 s 1 . 
La g r á f i c a  r e s u l t a n t e  d e  e s t a  f u ~ & i 6 n  será, 
s i e n d e  x e1 TR1, as d s c i r ,  e l  1 m6ximi  p a r a  e 1  q u e  se  
da  l a  p e n d i e n t e  r e p r e s e n t a d a .  A p a r t i r  d e  e s t e  p u n t s  e l  
TR2 no  s u f r e  m o d i f i c a c i ~ n e s .  
Los  r e s u l t a d o s  e m p í r i c o s  c o n c u e r d a n  c o n  e s t a  p r e  -
d i c c i ó n ,  a u n q u e  a1  á n g u l o  q u s d a  s u a v i z a d o  e n  u n a  c u r v a ,  
E s t e  e f e c t o  l a  a t r i b u y e  W e l f o r d  a  l a s  v a r i a c i o n e s  q u e  
se dan d e  f o r m a  n a t u r a l  e n  l o s  t i e m p o s  d e  r s a c c i á n  (véa  
s e ,  p o r  e j e m p l o ,  C r a i k ,  1 9 4 7 ,  1 9 4 8 ;  F r a i s s e ,  1 9 5 7 ;  S m i t h ,  
1969) .  
Otra p r e d i c c i ó n  q u e  s e  d e r i v a  d e  e s t a  i g u a l d a d  
es  q u e  TR2 ( b )  a u m e n t a r á  a m e d i d a  q u e  a u m e n t e  e l  TR1. 
Este s e  comprobó  a ñ o s  más t a r d e ,  a u m e n t a n d o  l a s  a l t s r -  
n a t i v a s  d e  r e s p u e s t a  a  E l ,  y  a l a r g a n d o  p o r  t a n t o  e1 t i e g  
po n e c e s a r i s  p a r a  e j e c u t a r  R 1  ( ~ m i t h ,  1 9 6 9 ) .  
La i g u a l d a d  s ó l o  f a l l a  c u a n d o  1 es  muy p e q u e ñ o  
( h a s t a  8 0  m i l i s e g u n d o s ) .  P a r a  s o l u c i o n a r  e s t e  p r o b l e m a  
a ñ a d s  un p o s t u l a d o  e s p e c i a l  e n  s u  t e o r í a ,  q u e  jjeremos 
más a d e l a n t e .  
A p a r t i r  d e  e s t o s  d o s  c o n j u n t o s  d e  d a t o s ,  Wel -  
f o r d  p o s t u l a  q u e  e l  s i s t e m a  c o g n i t i v o  a c t ú a  e n  e s t o s  I 
s o s  como un c a n a l  i n f o r m a t i v o ,  Cuando s e  r e c i b e  un estL 
mulo, e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  p r o c e s a  l a  i n f o r m a c i 6 n  q u e  p r o  
v i e n e  d e  Cste e i n i c i a  l a  r e s p u e s t a  c a r r e s p o n d i e n t a .  A l  
t i e m p o  q u e  s e  toma  tuste c o n j u n t o  d e  p r o c e s o s  l e  l l a m a  
t i e m p o  d e  o r q a n i z a c i ó n ,  q u e  es  más o menos c o n s t a n t e  i n -  
d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  q u e  a l  e s t h h l o  haya l l e g a d o  i n  rá- 
p i d a  s u c m s i 6 n  t e m p o r a l  c o n  o t r o s .  La i n f a r m a c i 6 n  q u e  en- 
t r a  e n  e l  c a n a l  p u e d e  t a m b i i n  p r o v e n i r  d e 1  f e e d b a c k  d e  
r e s p u e s t a s  a n t e r i o r e s .  La c a r a c t e r i s t i c a  f u n d a m e n t a l  d e l  
s i s t e m a  e s  q u e  n e  p u e d e n  s o l a p a r s e  l e s  Ciempes  d e  o r g a -  
n i z a c i á n  d e  d o s  e s t i m u l o s .  Cuando l l e g a  u n  e s t í m u l o  e s -  
t a n d o  o c u p a d o  e l  c a n a l ,  d e b e  e s p e r a r  e n  un n a l m a c é n l l  
h a s t a  que  q u e d e  v a c í o .  De e s t a  f o r m a ,  e1 a u m e n t o  e n  e l  
TR2 ( b )  no s e  d e b e  a  un u n l e n t e c i m i e n t o ,  s i n o  a l  t i e m p o  
que  a1 e s t f m u f o  p e r m a n e c e  e n  e l  a l m a c Q n  e n . e s p e r a  d e  p e  -
d a r  ser  r e c i b i d o  e n  e l  c a n a l .  P o r  e s o  d i c e  W e l f o r d  q u e  
e l  t é r m i n o  " p e r i o d o  r e r r a c t a r i o  p s i c o 1 6 g i c o n  es d e s a f o ~  
t u n a d o ,  y a  q u e  n o  s e  t r a t a  d e  un f e n á m e n o  d e  i n s e n s i b i -  
l i z a c i ó n  t e m p o r a l ,  s i n o  d e  l i m i t a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s .  
En un a r t i c u l o  p o s t e r i o r  W e l f o r d  a ñ a d e  e1 p o s t u  -
l a d o  d e  q u e  c u a n d o  s e  o c u p a  e l  c a n a l  s u  e n t r a d a  n o  s e  
c i e r r a  d e  f o r m a  a u t o m á t i c a ,  s i n o  q u e  t a r d a  u n o s  milise- 
g u n d o s  e n  e s t a b l e c e r  e l  p u e n t e  e n c a r g a d o  d e  e s t a  f u n -  
c i 6 n .  E l  t i e m p o  q u e  t a r d a r i a  e s t a  m a n i o b r a  d e  c i e r r e  se- 
r i a  d e  u n o s  80 m i l i s e g u n d o s ,  y e x p l i c a r í a  e l  h e c h o  d e  
que  e l  TR2 ( b )  n o  a u m e n t e  c u a n d o  1 es menor  d e  e s t a  cal! 
t i d a d .  En e s t o s  c a s o s  l o s  a s t í m u l o s  s e  p r o c e s a n  coma un 
t o d o  y s e  d a n  r e s p u e s t a s  g l o b a l i z a d a s  y c s o r d i n a d a s ,  h e  -
cho  q u e  s e  h a  c o m p r o b a d o  e m p í r i c a m e n t e .  
más a d e l a n t e  s e  v i ó  q u e  e l  f e n á m e n o  n o  s e  e l ' i m i  -
n a  c o n  l a  p r á c t i c a  ( D a v i s ,  1956) .  W e l f o r d  a r g u m e n t e  t am 
b i Q n  q u e  na e r a  u n a  c u e s t i d n  p e r i f b r i e a ,  s i n o  c e n t r a l ,  
) y a  q u e  p e r s i s t í a  c u a n d o  l o s  e s t f m u l o s  e r a n  d s  d i s t i n t a  
t 
m o d a l i d a d  ( ~ a v i s ,  1 9 5 7 ,  1 9 5 9 ) ;  y t a m b i 6 n  q u e  no  s e  d e -  
b i a  a u n a  i n t e r f e r e n c i a  p s r i P é r i c a  de  l a s  r e s p u e s t a s ,  
p u e s  s e g u í z  d á n d o s e  c u a n d o  é s t a s  h a b í a  q u e  d a r l a s  c o n  
manos d i s t i n t a s  ( W e l f o r d ,  1 9 5 9 ) .  
En o t r o s  t r a b a j o s  p o s t e r i o r e s  W e l f o r d  ( 1 9 5 9 ,  
1967,  1968)  c o m p l e t ó  s u  t e o r í a  a m p l i á n d o l a  a l a  e x p l i -  
c a c i ó n  d e  o t r o s  t i p o s  d e  d a t o s  d e  a t e n c i ó n  s e 1 e c t i : t a  y 
d i v i d i d a .  P e r o  a l  m e n o s  l o s  r e f e r e n t e s  a l  t i e m p o  d e  re- 
a c c i ó n  s e r i a l  y a l a s  c o r r e c c i o n e s  e n  l a s  t a r e a s  d e  r a s  
t r e o  y  o t r o s  d e  e j e c u c i ó n  c o n t í n u a ,  p a r e c í a  q u e  l a  t e o -  
r í a  era  c a p a z  d e  d a r  c u e n t a  d e  e l l o s .  
1 .2 .1 ,2  B r o a d b e n t  
-----e--- 
- -- 
L a  o t r a  g r a n  t e o r í a  d e  e s t a  é p o c a  e s  l a  f o r m u -  
l a d a  p o r  D o n a l d  B r o a d b e n t  ( 1 9 5 8 ) .  En s u  l i b r o  P e r c e p -  
t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n  n o  s ó l o  p r e s e n t a  u n  m o d e l o  e x p l i  
c a t i v o  d e  l o s  h e c h o s  d e  l a  a t e n c i ó n ,  s i m i l a r  a l  d e  Wel- 
f o r d  y b a s a d o  e n  p a r t e  e n  61 ,  s i n o  q u e  s u  t e o r í a  t i e n e  
t a m b i é n  u n  p a p e l  f u n d a m e n t a l  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  m e m o r i a ,  
i n t e n t a  r e f o r m u l a r  e l  c o n d i c i o n a m i e n t o ,  y p r e s e n t a  l a  
p r i m e r a  g r a n  b a t a l l a  d e l  e n f o q u e  d e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  i n -  
f o r m a c i ó n ,  j u s t i f i c a n d o  s u  t e r m i n o l o g í a  y o p o n i é n d o s e  a  
I l a  c l á s i c a  E - O - R e  
8- Aunque  s e  b a s a  e n  muchos  y  muy d i s t i n t o s  e s t u -  
d i o s ,  q u e r e m o s  r e s a l t a r  a q u í  f u n d a m e n t a l m e n t e  t r e s  ti- 
pos  d e  d a t o s :  l o s  y a  a p o r t a d o s  p o r  W e l f o r d ,  l o s  d e  Chm- 
r r y  c o n  s u s  t r a b a j a s  e n  e s c u c h a  d i c b t i c a ,  y  s u s  r e s u l -  
t a d o s  e n  e 1  p a r a d i g m a  d e  c a p a c i d a d  d i v i d i d a  ( s p l i t - s p a n ) .  
Les d e  W e l f a r d  n o  l o s  r e f o r m u l a  y y a  l o s  hemos c o m e n t a -  
de  . 
C h e r r y  ( 1 9 5 3 )  e s t u d i 6  e1 f e n ó m e n o  d e  l a  r e u n i ó n  
s o c i a l  ( c e c k t a i l  p a r t y ) .  S e  f i j 6  e n  un h e c h a  q u e  t o d e s  
hemos e x p e r i m e n t a d o  a l g u n a  v e z ;  c u a n d o  e s t a m o s  e n  u n a  
f i e s t a  e n  l a  q u e  o í m o s  m u c h a s  v o c e s  s i m u l t á n s a m e n t e  so -  
mos c a p a c e s  d e  c e n t r a r n o s  e n  e l  m e n s a j e  d e  un i n t e r l o c y  
t e r  c o n c r e t o ,  s e l e c c i a n 6 n d a l o  d a 1  m u r m u l l o  r e i n a n t e .  Pa 
r a  e s t u d i a r  e s t o ,  C h s r r y  d i s e ñ 6  e l  p a r a d i g m a  d e  t t e s c u -  
c h a  d i c ó t i e a " ,  q u e  y a  hemos d e s c r i t o ,  c o m b i n a d o  c o n  l a  
t a r e a  d e  c o m b r e a d o ,  C h e r r y  s e  d e d i c ó  a v a r i a r  l a s  c a r a s  
t e r i s t i c a s  d e  l o s  m e n s a j e s ,  l l e g a n d o  a l o s  s i g u i e n t e s  
r e s u l t a d o s :  
a )  Cuando l o s  m e n s a j e s  s o n  d i c ó t i c o s ,  e l  s u j e t o  
e s  c a p a z  d e  mscsguirn.Fsn m e n s a j e  a d e c u a d a m e n t e .  
b) Cuando l o s  m e n s a j e s  s a n  ambos b i a u r a l s s  p e r o  
d i f i e r e n  e n  e l  t o n o  ( u n a  voz  m a s c u l i n a  y o t r a  
P e m e n i n a ,  p o r  e j e m p l o ) ,  t a m b i e n  p u e d e  s a g u i r -  
se b i ~ n  u n o  d e  e l l o s .  
e)  En muchas  c a s o s  e l  s u j e t a  es  i n c a p a z  d e  rhco; 
d a r  p o s t s r i t s r m e n t s  n a d a  d e l  c o n t e n i d o  d e l  
m e n s a j e  n o  a t e n d i d a .  N i  s i q u i e r a  d e t e c t a  un  
c a m b i o  d e  i d i o m a .  
d)  En c a m b i o ,  s i  e l  m e n s a j e  n o  a t e n d i d o  s u f r e  
a l t e r a c i o n e s  e n  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  f i s i c a s  
g r u e s a s  ( c a m b i o  de  voz  m a s c u l i n a  a  f e m e n i n a ,  
p o r  e j e m p l o ) ,  s a p a r e c e n  e n  61 " c l i c k s n  u 
, ., - 
, í o t r o s  s o n i d ~ s ,  é s t o s  si s e  d e t e c t a n  y r e c u e f  
dan .  
e )  Cuando l e s  m e n s a j e s  c o m p a r t e n  l a s  mismas  ca- 
r a c t e r í s t i c a s  f ' f s i c a s  ( v s z ,  l o c a l i z a c i ó n  es- 
p a c i a l  d e  l a  P u e n t e )  r e s u l t a  muy d i f í c i l  se- 
g u i r  u n o  de  l o s  m e n s a j e s  s i n  i n t e r f ' e r e n c i a s ,  
s o b r e  t o d o  c u a n d o  l o s  m e n s a j e s  e s t á n  compues  
t o s  p o r  F r a s e s  c l i c h é ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  n e  
h a y  u n a  c o n t i n u i d a d  n a t u r a l .  
La p r i m e r a  c o n c l u s i á n  t i e n e  u n  a n á l o g o  v í s u a l  
en  a l  t r a b a j o  c o n  m i c r o s c o p i o s  m o n ó p t i c o s .  L a s  p e r s o n a s  
q u e  m i r a n  p o r  p r i m e r a  vez e n  un  m i c r o s c o p i o  s u e l e n  c e -  
r r a r  e l  o j o  c o n t r a r i o  p a r a  e v i t a r  i n t e r f e r e n c i a s ;  s i n  
ambargo,  c u a n d o  s e  t i e n e  más e x p e r i e n c i a  s e  s u e l e  h a c e r  
con ambos o j o s  a b i e r t o s .  L s  mismo o c u r r e  c u a n d o  se  a p u E  
t a  c o n  a r m a s  do f u e g o .  
E l  p r b c s d i m i e n t o  ds c a p a c i d a d  d i v i d i d a  f u é  i n s -  
t a u r a d o  p o r  e l  p r o P 1 e  B r e a d b e n t  (1954). C e n s i s t e  e n  p r e  -
s e n t a r  v a r i o s  p a r e s  de e s t i m u l e s  ( n o r m a l m e n t e  t r e s )  d e  
fo rma  d i c d t i c a  y c e o r d i n a d a m e n t e ,  a r a z ó n  d e  un p a r  ca- 
da medio  s e g u n d o ,  P s s t e r i o r m e n t e ,  s a  l e  p i d e  a l  s u j e t o  
que  r e p r o d u z c a  l o s  e s t í m u l o s  q u e  ha e s c u c h a d o .  S i  l a  
0100 
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I z q u i s r d o  D e r e c h o  
B r o a d b e n t  e n c o n t r 6  u n a  f u e r t e  t e n d e n c i a  a  r e p r o d u c i r  l a s  
e s t i m u l o s  p o r  c a n a l ,  e n  l u g a r  d e  m a n t e n e r  s u  s e c u e n c i a  
t e m p o r a l .  A s f ,  t e n d í a n  a  d e c i r  352619  6 619352 ,  y n o  
365129 6 6 3 1 5 9 2 ,  
B r o a d b e n t  t r a b a j 6  c o n  t r e s  g r u p o s :  a u n o  s e  l e  
p r e s e n t a b a n  l a s  s e i s  c i f r a s  s e g u i d a s  p o r  ambos o í d o s  , 
s i g u i e n d o  e l  p r o c e d i m i e n t o  t í p i c o  p a r a  e s t u d i a r  l a  a m p l j  
t u d  da  a p r e h e n s i 8 n .  E r a n  c a p a c e s  d e  r e c o r d a r  e l  95% de 
l a s  c i f r a s ,  A l o s  o t r o s  sm l a s  p r e s e n t a b a  s e g ú n  e l  p r o -  
c e d i m i e n t o  d e  c a p a c i d a d  d i v i d i d a ,  p e r o  a uno  se l e  pe- 
d i a  q u e  r e c o r d a s e  l o s  e l e m e n t o s  c a n a l  p o r  c a n a l  y a l  
a t r e  s i g u i e n d o  e l  o r d e n  d e  p r e s e n t a c i 6 n .  En e l  p r i m e r  ca 
s o  se r e c o r d a b a  e1 65% y e n  e l  o t r o  s ó l o  e l  2Q%. 
- 4 3  - 
P a r a  e x p l i c a r  t o d o s  a s t a s  datos ,  B r o a d b e n t  p r o -  
puso  e l  m o d e l e  e n  f o r m a  d e  d i a g r a m a  de f l u j o  q u e  r e p r s -  
d u c i m s s  e n  l a  p á g i n a  s i g u i s n t m ,  
E l  s i s t e m a  f u n c i o n a r í a  de  l a  s i g u i e n t e  f o r m a .  
S e  r e c i b e n  s e ñ a l e s  p o r  l o s  d i v e r s o s  c a n a l e s  i n f o r m a t i -  
v o s ,  l o s  c u a l e s  a c t ú a n  d e  f o r m a  s i m u l t á n e a ,  E s t a s  s e ñ a -  
l e s  p a s a n  p o r  un  c a n a l  d e  c a p a c i d a d  l i m i t a d a  q u e  a c t ú a  
como c u a l q u i e r  c a n a l  de  c o r n u n i c a c i á n  ( d e n o m i n a d o  p o r  
B r o a d b e n t  s i s t a m a  P ) .  Cuando s e  r e c i b e n  v a r i a s  s i m u l t á -  
n e a m a n t e ,  é s t a s  n o  p u e d e n  p a s a r  a  l a  v e z  p o r  e l  c a n a l  y ,  
p o r  t a n t o ,  h a y  q u e  r e a l i z a r  s o b r e  e l l a s  u n a  s e i e c c i b n ,  
Esta s e l e c c i ó n  se l l e v a  a c a b o  d e  f o r m a  q u e  s e  a c ~ p t a n  
a q u e l l a s  s e ñ a l e s  q u e  t i e n e n  e n  csrnún a l g u n a  c a r a c t e r f s -  
t i c a .  Las c a r a c t e r í s t i c a s  q u a  se t oman  como c l a v e  selec 
t i v a  p e r t e n e c e n  a l  mundo i i s i c o :  i n t e n s i d a d ,  t o n o ,  l o c a  
l i z a c i 6 n  e s p a c i a l ,  e t c .  
E l  mecan i smo e n c a r g a d o  d e  e s t a  s e l e c c i ó n  r e c i b e  
e l  nombre  d e  f t f i l t r o N ,  d a d a  s u  f " u n c i 6 n  ( ~ r o a d b e n t  t a m -  
b i é n  se r e f i e r e  a 6 1  como s i s t e m a  S ) ,  y  p o r  se r  s u  e l a -  
mento  f u n d a m e n t a l  s e  c o n o c e  a  l a  t e o r í a  d e  B r o a d b e n t  co 
mo t e o r í a  d e l  f i l t r o .  Cuando se  r e c i b e n  d o s  m s n s a j e s  Per 
o í d o s  d i s t i n t o s  o c o n  d i s t i n t o  t o n o  d e  voz  e l  f i l t r o i d e  -
n e  l a  c a p a c i d a d  da  " s i n t o n i z a r f f  con  un t o n o  o  c o n  u n a  
l o c a l i z a c i 6 n ,  d e  f o r m a  q u e  ~ 6 1 0  p e r m i t e  l a  e n t r a d a  e n  
e l  c a n a l  a a q u e l l o s  e s t f m u l o s  q u e  cumplen  ese r e q u i s i -  
w 
Diagrama de l a  teoria d.e l  f i l t r o  (tomado de Broadbent, 1958) 
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t o .  E l  r e s t o  d e  l a s  s e ñ a l e s  s e  d e s p r e c i a n  comple tamen-  
t., a u n q u e  se  m a n t i e n e n  t e m p o r a l m e n t e  on  un a l m a c ó n  e n  
r l  q u e  s e  d e g r a d a n  r á p i d a m e n t m .  E s t e  a l m a c é n ,  s i m i l a r  
a l  d e  W e l f o r d ,  e x p l i c a  l o s  a l a r g a m i a n t o s  d e  l o s  t i em-  
pos  d e  r e a c c i ó n  e n  e l  p e r i o d o  r e f r a c t a r i o  p s i c o i b g i c s ,  
a s í  como e l  h e c h o  d e  q u e  c u a n d o  se  c o r t a n  i n e s p e r a d a -  
mente  l o s  m e n s a j e s  y s o  l e  p r e g u n t a  a l  s u j e t o  q u 6  estz 
ba oyendo  p o r  e1 c a n a l  r e c h a z a d o ,  6 s t e  e s  c a p a z  da  re- 
p e t i r  c o r r e c t a m e n t e  l a s  Ú l t i m a s  p a l a b r a s  d e l  m e n s a j e  
i r r e l e v a n t e  ( f e n ó m e n o  de " q u é  d i j o  u s t e d ? " ;  Norman , 
1 9 6 9 ) .  
E l  h e c h o  da q u e  e l  f i l t r o  a c t ú e  d e  f o r m a  p a r a -  
l e l a  s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f i s i c a s  d e  l o s  e s t f m u -  
l o s ,  y d e  q u e  l o s  e s t f m u l a s  se r e c h a c e n  s i l o  t r a s  es- 
t e  a n á l i s i s  a x p l i c a r í a  p o r  q u 6  s e  d e t e c t a n  l o s  c a m b i a s  
b r u s c o s  d e  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e n  e l  m e n s a j e  r e c h a z a  
do, o l a  d e t e c c i ó n  c o r r e c t a  d e  s o n i d o s  a l t i s o n a n t e s  e n  
e l  mismo, m i e n t r a s  q u e  ne se r e c u e r d a  n a d a  d e l  c o n t e n i  
do d e  e s t o s  m e n s a j e s .  
Cuando e n  l a s  a t x p e r i m s n t o s  d e  a m p l i t u d  d i v i d i -  
da s e  i n s t r u y e  p a r a  r e a l i z a r  l a  r e c u p e r a c i ó n  p o r  c a n a l ,  
l a  t a r e a  s e  a d a p t a  m e j o r  a  l a  e s t r u c t u r a  d a 1  s i s t e m a .  
P r i m e r o  s e  s i n t o n i z a  c o n  un o i d o ,  r e p r o d u c i e n d e  l o s  e s  -
t i m u l o s  d e l  misme; u n a  v e z  f i n a l i z a d a  e s t a  t a r e a ,  s e  
hacm p a s a r  a l o s  d í g i t o s  q u e  p e r m a n e c e n  e n  e l  almac6n 
de e n t r a d a  p o r  e l  camal c e n t r a l .  Cuando se i n s t r u y e  p a  
ra r e c u p e r a r  s i g u i e n d o  e l  o r d e n  d e  l l e g a d a  s e  l e  o b l i -  
g a  a l  s u j e t o  a d e s p l a z a r  e l  f i l t r o  mn c a d a  e s t í m u l o ,  
d s s p l a z a m i m n t a s  q u e  s o  toman un t i e r n p a  d u r a n t e  el c u a l  
s e  d e t e r i o r a  muche más l a  i n f o r m a c i d n  d e l  a l m a c d n  s s n -  
s o r i a l .  
B r o a d b e n t  s e  d a  c u e n t a  t a m b i é n  d e  q u e  a v e c e s  
pueden r e a l i z a r s e  d o s  t a r e a s  s i m u l t á n e a m e n t e .  Sen a q u o  
l lss  c a s o s  e n  l a s  q u e  l a s  t a r e a s  i m p l i c a n  p o c a  i n f o r -  
m a c i á n  o  e1 s u j e t o  t i e n e  mucha p r á c t i c a  c o n  L a s  mismas .  
E s  d e c i r ,  c u a n d o  p u e d e n  r e a l i z a r s e  l a s  t a r e a s  s i n  a p l i -  
c a c i 6 n  c o n t i n u a d a  d e  l a  a t s n c i b n ,  m u e s t r e a n d o  d e  f o r m a  
i n t a r m i t e n t e  e n  c a d a  una .  
El b u c l e  q u e  u n e  l a  s a l i d a  d e l  c a n a l  c o n  e l  a l  
rnacén a c o r t o  p l a z o  i n d i c a  q u e  un m a t e r i a l  q @ e  pasa p a r  
01 c a n a l  p u e d e  v o l v e r  a l  a l m a c é n  p a r a  v o l v e r  a p a s a r  
p o r  él, E s t e  i l u s t r a r l a  e l  p r o c e s o  d e  " r e p e t i c i / n n  
( r s h e a r s a l )  q u e  a  v e c e s  s e  p o s t u l a b a  p a r a  e x p l i c a r  e l  
m a n t e n i m i e n t o  e n  l a  c o n c i e n c i a  d e l  m a t e r i a l  a r e c e r d a r ,  
d á n d o s e  u n a  r e d u c c i ó n  e n  l a  e f i c a c i a  d e l  a l m a c é n ,  B r o a 2  
b e n t  no  h a b l a  d e  l a  c o n c i s n c i a  n i  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  
de  l o s  a s t f m u l o s ,  p e r o  d a d o  q u e  sólo se l l e g a  a l  a lma-  
e i n  o l a r g o  p l a z o  t r a s  o 1  p a s o  p o r  e l  c a n a l ,  hay  q u e  SE 
p o n e r  q u e  e s  on ese momento c u a n d o  se p r o d u c e  e l  recs- 
n o c i m i e n t o .  
T e n e m o s ,  p o r  t a n t o ,  d o s  t e o r í a s  i m p o r t a n t e s  q u e  
s u e l e n  t o m a r s e  como p u n t o  d e  p a r t i d a  d e  l a s  t e o r i z a c i o -  
n e s  m o d e r n a s  s o b r e  l a  a t e n c i ó n .  se d e n o m i n a n  t e o r í a s  d e l  
c a n a l  Ú n i c o  d e  t r a t a m i e n t o  ( s i n g l e - c h a n n e l ) .  Su i d e a  f u n  
d a m e n t a l  es  q u e  e l  s i s tema n e r v i o s o  f u n c i o n a  como un  c a -  
n a l  d e  t r a n s m i s i ó n  c o n  c a p o c i d a d  l i m i t a d a .  s ó l o  p u e d e  
a c e p t a r  l o s  i n p u t s  u n o  d e t r á s  d e  o t r o  ( d e  f o r m a  s e r i a l ) ;  
c u a n d o  r e c i b e  más d e  u n o  s i m u l t á n e a m e n t e ,  e l  s is tema u t i  -
l i z a  u n o s  m e c a n i s m o s  s e r i a l i z a d o r e s  q u u  e v i t a n  l a  s o b r e -  
c a r g a  d e l  s is tema y l a  p é r d i d a  i n s t a n t á n e a  d e  l a  i n f o r -  
m a c i ó n  q u e  n o  e n t r a  i n m e d i a t a m e n t e  e n  e l  c a n a l .  L o s  c r i -  
t e r i o s  d e  a c e p t a c i ó n  d e l  c a n a l  s o n  d e  t i p o  f í s i c o ,  pu- 
d i e n d o  s i n t o n i z a r  e l  " f i l t r o "  c o n  a l g u n a  c a r a c t e r í s t i c a  
c o n c r e t a .  
Aunque  a q u í  t omamos  a a m b a s  como p u n t o s  d e  p a r -  
t i d a ,  l a  v e r d a d  e s  q u e  h a n  s e g u i d o  c a m i n o s  a n á l o g o s  p e r o  
s e p a r a d o s .  M i e n t r a s  e l  m o d e l o  d e  W e l f o r d  s e  h a  t r a b a j a d o  
e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  e r g o n o m í a  y l a  a d q u i s i c i ó n  d e  d e s -  
t r e z a s  ( s k i l l s ) ,  l a  t e o r í a  d e l  f i l t r o  h a  s i d o  r e a l m e n -  
t e  l a  q u e  ha s e r v i d o  como r e l a n z a m i e n t o  d e l  e s t u d i o  d e  
l a  a t e n c i ó n  s e l e c t i v a  y d i v i d i d a .  
T r a s  l a  F o r m u l a c i ó n  d e  l a  h i p ó t e s i s  d e l  c a n a l  
ú n i c o ,  y e s p e c i a l m e n t e  d e  l a  t e o r i a  d e l  f i l t r o ,  l o s  i n -  
* ~ e s t i g a d o r e s  e  l a n z a r o n  a  s o m e t e r l a  a \ f e r i f i c a c i Ú n  ex- 
p e r i m e n t a l  c o n  i n g e n i o s a s  v a r i a n t e s  d e  l o s  e x p e r i m e n t o s  
b á s i c o s .  Vamos a r e c o g e r  a q u í  a l g u n o s  d e  e l l o s ,  l o s  q u e  
más r e p e r c u s i ó n  t u v i e r o n .  
M e v i l l e  M o r a y ,  r e f l e x i o n a n d o  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  
de  l a  r e u n i ó n  s o c i a l ,  s e  d i Ó  c u e n t a  d e  q u e  a  p e s a r  d e  
q u e  l a s  p e r s o n a s  s o n  c a p a c e s  d e  s i n t o n i z a r  c o n  u n a  v o z  
m e d i a n t e  s u  t i m b r e  o  l o c a l i z a c i ó n  y  q u e  l u e g o  n o  r e c u e r -  
d a n  n a d a  d e l  c o n t e n i d o  d e  l o s  o t r o s  m e n s a j e s ,  s i n  embar -  
k g o  r e a c c i o n a n  a n t e  p a l a b r a s  a l t i s o n z n t e s  o  d e  p e l i g r o ,  
t a l e s  como f u e g o ! ,  s o c o r r o ! ,  y o t r a s  s i m i l a r e s .  Q u i s o  
c o m p r o b a r  s i  e s t e  f e n ó m e n o  s e  p r o d u c í a  t a m b i é n  e n  e l  pa-  
r a d i g m a  d e  e s c u c h a  d i c ó t i c a .  P a r a  e l l o  d i s e ñ ó  u n o s  e x p e -  
r i m e n t o s  ( ~ o r a y ,  1959)  q u e  r e p l i c a b a n  l o s  d a t o s  ya c o n o -  
c i d o s  y p o n i a n  a p r u e b a  s u  h i p ó t e s i s  d e  q u e  d e t e r m i n a d a s  
p a l a b r a s  p o d í a n  s u p e r a r  e l  h i p o t é t i c o  f i l t r o .  En l e a  
s i t u a c i ó n  c l á s i c a  d e  e s c u c h a  d i c ó t i c a  c o n  s o m b r e a d o  d e  
un c a n a l  i n t r o d u j o  e n  e l  i n t e r m e d i o  d e l  m e n s a j e  i r r e -  
l e v a n t e  un  c o n j u n t o  d e  p a l a b r a s  q u e  s e  r e p e t í a n  35 ve- 
ces ,  e n c o n t r a n d o  e l  e f e c t o  t í p i c o  d e  a u s e n c i a  c o m p l e t a  
d e  r e c o n o c i m i e n t o  d e  s u  c o n t e n i d o ,  m i e n t r a s  q u e  s í  s e  
da e x p e r i m e n t o  i n s e r t ó  e n  m i t a d  d a 1  m e n s a j e  u n a s  n u e v a s  I 
i n s t r u c c i a n s s  ( d e  c a m b i o  a l  o t r e  m e n s a j e  y s i m i l a r e s ) .  I 
Cuando s s t a s  i n s t r u c c i o n e s  e s t a b a n  e n  e l  m e n s a j e  r e c h a -  
z a d a  a i b a n  p r e c e d i d a s  p s r  e l  nombre  p r o p i o  d e l  s u j e t o ,  I 
é s t a s  t ~ s d í a n  a h a c e r  casa d e  b l l a s ,  es d e c i r ,  d e t e c t a -  
ban p e r P e c t a m e n t e  s u  nombra.  Cuande  e n  un t e r c s r  e x p e r A  
mento  l e s  p i d i á  a l o s  s u j e t o s  q u e  d e t e c t a s e n  d i g i t s s  e n  
ambos m e n s a j e s  e n c o n t r 6  g r a n d e s  d i P e r e n c i a s  e n  l a s  t a -  
s a s  d e  d e t s c c i i n  de  ambos c a n a l e s .  
La i n t e r p r e t a c i ó n  q u e  h a c e  flmray de e s t o s  r e s u l  o
t a d o s  es que  e l  b l o q u e o  s e  p r o d u c e  e n  o t r o  p u n t o  d i s t i n  o
t o .  Hay an a n á l i s i s  d e  p a t r o n a s  q u e ,  a l  menos an p a r t e ,  
se  r e a l i z a  p o r  d e b a j o  d e l  n i v e l  d e  p e r c e p c i á n  c o n s c i e n -  
t e ,  y s d l o  t r a s  e s t e  a n á l i s i s  se p r e d u c e  a l  f i l t r a j e .  
C i e r t o s  p a t r o n e s ,  como s o n  l a s  p a l a b r a s  c o n  c a r g a  emo- 
c i o n a l ,  se  t r a n s m i t e n  s i s t e m á t i c a m e n t e  a p e s a r  d e  l a  a 2  
t u a c i é n  d e l  f i l t r o .  
O t r o  s e g u n d o  e x p e r i m e n t o  r e l e v a n t e  es  a l  d e  l a  
t e s i s  d o c t o r a l  d e  T r e i s m a n  ( 1 9 6 0 ) .  En 61 e m p l e á  l a  e s c i  
c h a  d i c ó t i c a  c o n  s ~ m b r e a d o  d e  un c a n a l  p o r  l o c a l i z a c i 6 n .  
P e r o  e n  un p u n t s  d e l  s n s a y s  e r u z á  r e p e n t i n a m e n t e  l o s   me^ 
s a j e s ,  d e  f o r m a  q u e  e 1  q u e  e s t a b a  r e p i t i s n d s  p a s ó  a l  
o t r e  o í d o ,  y  v i c e v e r s a .  E l  r e s u l t a d o  q u e  e n c s n t r 6  fu6 
que l o s  s u j e t ~ s  t e n d i a n  a  r e p e t i r  u n a s  p o c a s  p a l a b r a s  
d e l  m e n s a j e  q u e  p r o v a n l a  d a 1  s í d e  q u e  e n  a s e  mamante  
ya  e r a  e l  r e c h a z a d o ,  p e r o  q u e  c o n l l e v a b a  u n a  c o n t i n u i -  
dad de  c e n t e n i d o  c e n  r e s p e c t o  a l  m e n s a j e  q u e  v e n f a n  si 
g u i a n d o  h a s t a  a s e  mamsnta.  T r a s  r e p e t i r  e s a s  p e c a s  pa-  
l a b r a s  v s l v í a n  a l  e í d o  c e r r e c t o ;  s i n  e m b a r g o ,  a l  se r  
p r e g u n t a d o s  p o s t e r i o r m e n t e  m a n i f e s t a r o n  u n a  c o m p l e t a  
i g n o r a n c i a  de l a  m a n i n b r a  y ,  p o r  t a n t o ,  d e  su compor-  
t a m i e n t o .  
O t r a  e x p e r i m e n t o  i m p o r t a n t e  ?u6 e l  d e  G r a y  y 
Werddeburn  ( 1 9 6 0 ) .  U t i l i z a r o n  e l  método d e  c a p a c i d a d  
d i v i d i d a ,  p e r o  les e s t í m u l ~ s  q u e  u s a r o n  e r a n  d e l  t i p e ,  
( a )  D e r e c h o  I z q u i s r d e  ( b )  D e r e c h o  I z q u i e r d o  
Ratdn 
En e s t e  c a s o  l e s  s u j e t ~ s  t e n d í a n  a  i n f o r m a r  l a s  
u n i d a d e s  s e g ú n  s u  c o h e r e n c i a  s e m á h t i c a  ( ~ a t 6 n  come q u e s o ,  
825, e n  e1  c a s a  ( a ) ,  y  M é d i c a - c o c i n a  6 C o c i n a - m é d i c a  e n  
e1  c a s o  ( b ) ) .  E s t o  p a r e c f a  i n d i c a r  q u e  t a m b i é n  puebdsn 
u t i l i z a r s e  " c a n a l e s  s e m á n t i c o s " ,  y no  s 6 l o  f í s i c o s .  
Tombi6n Moray (1960) u t i l i z ó  e s t e  p r o c e d i m i e n t o .  
P r e s e n t ó  l a s  s e i s  c i f r a s  p r e s e n t a d a s  p o r  c a n a l e s ,  . p e r a  
e n  l u g a r  d e  h a c e r l o  p o r  p a r e s  l a s  p r e s e n t 6  d e  f o r m a  s u  
c e s i v a  a u n q u e  a l t e r n a n d o  l o s  o í d o s .  f n c s n t r ó  u n  r e n d i -  
m i e n t o  p e o r  q u s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  c l á s i c a s  b i a u r a l e s ,  
p e r e  m e j o r  q u e  c a n  e l  p r a c e d i m i e n t o  d e  B r o a d b e n t .  E s t o  
i n d i c a b a  q u e  a l  m e n o s  u n a  p a r t e  d e l  a f e c t o  p o d í a  d e b e r  m
s a  a u n  e n m a s c a r a m i e n t o  f í s i c o  p r o d u c i d o  p o r  l a  s i m p l e  
s u p e r p o s i c i ó n  d e  l o s  e s t í m u l o s  o  a l  h e c h o  d e  q u e  e 1  s u  -
j e t o  d e b a  c o n v e r t i r  u n o s  m e n s a j e s  s i m u l t á n e o s  e n  o t r o  
s e c u e n c i a l .  E l  p r e p i o  B r o a d b e n t  e n c e n t r ó  p o s t s r i o r m e n -  
t e  q u e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  r e c u p e r a c i ó n  i g u a l a b a n  s u  e- 
f i c a c i a  c u a n d o  m a n i p u l a b a n  e1  m a t e r i a l  d e  l a  misma P a r  -
ma q u e  G r a y  y W e r d d e b u r n ,  p e r o  u t i l i z a n d o  como cr i t ia -  
r i o  l a  c a t e g o r í a  a l f a n u m é r i c a  ( ~ r o a d b e n t  y G r e g o r y  , 
1 9 6 4 ) .  
En o t r o  e x p e r i m e n t o  d e  r e p e t i c i á n  d e  m e n s a j e s  
( m o r a y  y T a y l o r ,  1 9 5 8 ) ,  s e  c o n s t r u y e r o n  p a s a j e s  c a m -  
p u e s t o s  d e  a p r o x i m a c i o n e s  e s t a d í s t i c a s  a l  u s o  c o r r i e n -  
t e  d e  u n a  l e n g u a  ( e n  e s t e  c a s o  e 1  i n g l é s ) .  Se e n c o n t r 6  
u n a  r e i a c i 6 n  d i r e c t a  e n t r e  e l  n i v e l  d e  a p r o x i m a c i ó n  es m
t a d i s t i c a  y  la e f i c a c i a  a n  l a  t a r e a  d e  s e g u i m i e n t o  d e l  
m e n s a  je. 
1.2 .1 .5  A l t e r n a t i j ! a s  a l  m o d e l o  d e l  f i l t r o ,  
................................. 
T o d o s  e s t o s  d a t o s  y  o t r o s  p r o c e d e n t e s  d e  á reas  
d i s t i n t a s  o b l i g a b a n  a  r e f o r m u l a r  l o s  m o d e l o s  d e  c a n a l  
ú n i c o  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  l a  t a o r i a  d e l  f i l t r o .  No e s  q u e  
h u b i e s e  q u e  r e c h a z a r l a  c o m p l e t a m e n t e ,  p e r o  s í  q u e  n e c e -  
s i t a b a  m o d i f i c a c i o n e s  y m a t i z a c i o n e s  i m p o r t a n t e s .  
I Ya hemos  a d e l a n t a d o  c u a l  f u é  l a  p r o p u e s t a  d e  
Moray ( 1 9 5 9 ) .  E n  r e s u m e n ,  v e n i a  a p r o p o n e r  q u e  a n t e s  
d e l  f i l t r o  s e  r e a l i z a  u n  c i e r t o  a n á l i s i s  d e  p a t r o n e s ,  
a u n q u e  p o r  d e b a j o  d e l  n i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  c o n s c i e n t e ,  i 
E l  b l o q u e o  9 6 1 0  a c t u a r í a  e n  l a  p a r t e  d e  s a l i d a  d e l  a n a  
l i z a d o r  d e  p a t r o n e s .  T a m b i é n  h i z o  u n a  c r í t i c a  a l  p o s t u -  
l a d o  H d e  B r o a d b e n t ,  a c e r c a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  a l -  
macén  p r e \ t i o  a l  f i l t r o ,  b a s á n d o s e  e n  l o s  d a t o s  d e  e x p e -  
r i m e n t o s  p r o p i o s .  
T r e í s m a n  (1960 )  p r e s e n t ó  u n a  a l t e r n a t i v a  mucho 
más e l a b o r a d a .  s e g ú n  e l l a  e l  s i s t e m a  d e  r e c o n o c i m i e n t o  
d e  p a t r o n e s  f u n c i o n a r i a  como un c o n j u n t o  d e  " e n t r a d a s  
d e  d i c c i o n a r i o " .  Cada  u n a  d e  e l l a s  t i e n e  un " u m b r a l f 1 '  
a s o c i a d o ,  a d q u i r i d o  a  t r a v é s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  c o n  e l  
u s o  d e l  l e n g u a j e .  E s t e  u m b r a l  n o  e s  d e  i n t e n s i d a d ,  si- 
n o  q u e  s e  v e  a f e c t a d o  p o r  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  t r a n s i c i o -  
n a l e s  e n t r e  l a s  p a l a b r a s .  T r a s  r e c i b i r  u n a  p a l a b r a  d e s -  
e i e n d e  e l  u m b r a l  de  a q u e l l a s  q u e  t i a n e n  p r o b a b i l i d a d e s  
a l t o s  d e  a s o c i a c i 6 n  c o n  e l l a .  De e s t a  f a r m a ,  e l  f i l t r o  
n o  a n u l a  c o m p l e t a m e n t e  l o s  m e n s a j e s  q u e  l l e g a n  p a r  ca- 
n a l e s  o e n  m o d a l i d a d e s  r e c h a z a d a s ,  s i n o  q u e  s i m p l e m e n -  
t e  l o s  a t e n ú a ,  e n t e n d i e n d o  e s t a  a t e n u a c i ó n  como u n  j u o  
g'a d e  e l e v a c i ó n  y  d e s c e n s o  d e  u m b r a l e s .  La  " p a r a d o j a  
d e  i d e n t i f i c a c i 6 n n  l a  s o l u c i o n a  a ñ a d i e n d o  e l  p o s t u l a d o  
d e  que a l g u n a s  s e ñ a l e s  t i e n e n  s u s  u m b r a l e s  p e r m a n e n t e -  
m e n t e  b a j o s  ( e l  n o m b r e  p r o p i o ,  p a l a b r a s  d s  a l e r t a ,  e t c ) .  
En l a  e x p o s i c i 8 n  q u e  h a c e  d e  s u  m o d e l o ,  Tre i s -  
man d e j a  e n t r e v e r  c l a r a m e n t e  q u e  i d e n t i f i c a  " a n á l i s i s  
semántica" c o n  " p e r c e p c i ó n  c o n s c i e n t e "  ( p . 2 4 8 ) ;  e s t a  
i d e n t i f i c a c i 6 n  t r a j o  p o s t e r i o r m e n t e  m u c h o s  p r o b l e m a s ,  
p u e s  n o  s i e m p r e  s e  h a  e s t a b l e c i d o  d e  f o r m a  e x p l í c i t a .  
A l  f i n a l  d e l  t r a b a j o  p r o p o n e  i n c l u s o  q u e  e s t a  i d e a  d e  
l a s  u n i d a d e s  d e  d i c c i o n a r i o  p o d r í a  e x p l i c a r  a l g u n o s  f a  
n ó m e n o s  d e  l a  p e r c e p c i á n  s u b l i m i n a l .  Hay q u e  t s n e r  e n  
c u e n t a  que T r s i s m a n  e s t a b a  f u e r t e m e n t e  i n f l u i d a  p o r  l a  
t e o r i a  d e  d e t e c t a b i l i d a d  d e  s e ñ a l e s ,  q u e  p o r  a q u e l  en -  
t o n c e s  e s t a b a  muy e n  a u g e ,  y s e  p r e s e n t a b a  como a l t e r -  
n a t i v a  a l a  t e o r i a  c l á s i c a  de l o s  u m b r a l e s  y a l a  s u b -  
c e p c i é n .  De h e c h a ,  T r e i s m a n  r e a l i z 6  a t r o s  e x p e r i m e n t a s  
p o s t e r i o r e s  (1964a, b y c )  en l o s  q u e  m a n i p u l 6  l a s  p r o  -
b a b i l i d a d e s  d e  t r a n s i c i i n ,  e l  n ú m e r e  da  m e n s a j e s ,  i d i o  -
mas d i s t i n t o s ,  f o n é t i c a  v a r i a b l e ,  s t c .  L o s  r e s u l t a d o s  
l a  r e a f i r m a r o n  e n  s u s  h i p ó t e s i s ,  p e r o  e s t a  v e z  d e f i n i e ~  
do más e x p l í c i t a m e n t e  l a  a c c i ó n  d e l  f i l t r o  como u n a  a l -  
t e r a c i ó n  d e  l a  r a z ó n  s e ñ a l / r u í d o  e n  c a d a  c o m p a r a c i ó n  e~ 
t r e  e l  e s t í m u l o  y e l  p a t r ó n  a l m a c e n a d o ,  E l  d i a g r a m a  c o n  
e l  q u e  i l u s t r a  s u  t e o r í a  e s  e l  s i g u i e n t e :  
Los  u m b r a l e s  d e  l a s  p a l a b r a s  B y C s e  r e b a j a n  p o r  s u  a l -  
t a  p r o b a b i l i d a d  d e  t r a n s i c i ó n  t r a s  l a  p a l a b r a  A ,  La p a l a  
b r a  C t a m b i é n  s e  v e  a c t i v a d a  p o r  l a  s e ñ a l  " a t e n u a d a w  d e l  
o í d o  r e c h a z a d o  y a  v e c e s  e s  o í d a .  
r e s p u e s t a  
A 
nombre  p r o p i o  
" D i c c i o n a r i o "  
, C.- A n á l i s i s  d e l  
O 
s i g n i f i c a d a  
A/ 
t 
I C 1 
I 
I 
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" 
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La s t r a  a l t e r n a t i v a  i m p o r t a n t e  a l  m o d e l e  d e l  
i 
P i l t r s  f u á  l a  p r o p u e s t a  p a r  D e u t s c h  y D e u t s c h  ( 1 9 6 3 ) ,  
4 
ya a d e l a n t a d a  p o r  moray ( 1 9 5 9 ) .  B a s á n d o s e  e n  l o s  d a t o s  d I 
que  y a  hemos r n s n c i e n a d o  como a n o m a l í a s  p a r a  l a  t e o r í a  
d e l  f i l t r o ,  y o t r o s  comB l o s  d e  P e t e r s  ( 1 9 5 4 ) ,  q u e  en-  1 
1 
c a n t r d  q u e  l a  i n t e r f e r e n c i a  a u m e n t a b a  c u a n d o  10s d e s  i 
i 
m e n s a j e s  t r a t a b a n  d e l  mismo t e m a ,  y l e s  da  Howarth  y t 
E l l i s  ( 1 9 6 1 ) ,  q u e  e n c o n t r a r o n  q u e  e l  nombre  p r o p i o  t i e  1 
- 1 
n e  u m b r a l e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r e s  e n  s i t u a c i o -  1 
n e s  d e  d e t e c c i ó n  c o n  r u i d o ,  p r e s e n t a r o n  u n a  t e o r í a  d i 2  
t i n t a ,  P a r a  e l l o s  e l  m o d e l a  d e l  f i l t r o  e s  a d e c u a d a  e n  
s i t u a c i o n e s  s i m p l e s ,  p e r o  e n  l a  v i d a  r e a l  l o s  s s t i m u -  
l e s  t i e n e n  c a r a c t e r í s t i c a s  más c o m p l e j a s  p a r a  l a s  q u e  
n o  f u n c i o n a  e l  f i l t r o ,  
P e n s a r a n  q u e  e r a  más l ó g i c o  a c e p t a r  q u e  t o d o s  
l a s  m e n s a j e s  a l c a n z a n  l o s  mismos m e c a n i s m o s  p e r c e p t i -  
v o s  y d e  d i s c r i m i n a c i á n ,  t a n t o  s i  se  l e s  p r e s t a  a t e n -  
c i e n  como s i  n o ;  p o s t e r i o r m e n t e  s o n  e s t o s  mecan i smos  
l o s  q u e  a g r u p a n  y s e p a r a n  l a  i n f o r m a c i ó n .  Añaden tam- 
b i é n  l a  h i p ó t e s i s  d e  que c a d a  e l e m e n t o  a l m a c e n a d o  e n  
l a  memor ia  l l e v a  a s o c i a d a  un "pesow d e  i m p o r t a n c i a .  . 
E l  mecan i smo a c t u a r i a  e n t o n c e s  e v a l u a n d o  l a  i m p o r t a n -  
c i a  r e l a t i v a  d e  c a d a  m e n s a j e .  P e r o  r e c h a z a n  l a  compa- 
r a c i ó n  p o r  p a r e s  p a r  se r  a n t i s c o n ó m i c a  y p r o p e n e n  m 1  
esquema s i g u i e n t e :  
)( d o r m i d o  
1 
ril 
ii I m p o r t a n c i a  1 
d e l  
--------m -e-- -----m--- 
. m e n s a j e  (1 ) 1 1 
11 
i 
-y s o ñ o l i e n t o  I 1 
Z a l e r t a  
a b c d  e 1 
f l e n s a  j e s  r e a l e s  
X= e l  s u j e t o  e s t á  d o r m i d o ;  Z= e s t a d o  d e  a l e r t a ;  Y= soño-  
l i e n t o .  
( 1 ) s  n i v e l  d e  i m p o r t a n c i a  en e l  s i s t e m a  e s p e c i f i c o  d e  
a l e r t a  q u e  se  e l e v a  o  d e s c i e n d e  s e g ú n  l o s  m e n s a j e s  
q u e  s e  e s t á n  r e c i b i e n d o .  
En e s t e  momento s ó l o  p u e d e  o i r s e  e l  m e n s a j e  b. 
donde  X ,  Y y Z r e p r e s e n t a n  l o s  d i s t i n t o s  u m b r a l e s  q u e  
van a s o c i a d o s  c o n  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e  a c t i v a c i h n .  
Cuando n i n g u n a  s e ñ a l  a l c a n z a  e l  u m b r a l ,  n i n g u n a  p a s a  a 
l o s  p r o c e s o s  p o s t e r i o r e s  de  a c c i i n  m o t o r a  y a l m a c e n a -  
m i e n t a  e n  memoria .  Cuando l o  s u p e r a n  más d e  una  s e ñ a l  
s e  s e l e c c i o n a  l a  más i m p o r t a n t e  en Punción d e l  r e s u l t a -  
do  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  lfpasosn. 
La t e o r í a  de Deutsch y Deutsch tuvo adep tos  en 
seguida ( ~ e y n o l d s ,  1964; Norrnan, 1968) ,  y e j e r c i ó  una 
gran i n f l u e n c i a ,  aunque mayor en l a s  años 70 que en l e s  
60,- como veremos más ade l an t e .  Por ahora  podemos e s t a -  
b lecer  ya un c r i t e r i o  de c l a s i f i c a c i ó n  de l a s  t e o r í a s ,  
según e l  punto de l a  cadena de p rocesos  en l a  que si- 
t6an l a  se iecc ibn .  Llamaremos t e o r í a s  de " s e l e c c i ó n  
temprana" ( e a r l y  s e l e c t i o n )  a  l a s  que def ienden que l a  
se lecc ión  s e  hace en u n  punto muy temprano de l a  cade- 
na, e s  d e c i r ,  en base a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s .  
En cambio denominaremos t e o r í a s  de * s e l e c c i ó n  t a r d í a "  
( l a t e  s e l e c t i o n )  a l a s  que proponen que l a  s e l e c c i ó n  
se e f e c t ú a  t r a s  e l  a n á l i s i s  completo de l o s  es t ímulos .  
Podemos r e p r e s e n t a r  ambos t i p o s  d e  t e o r í a s  en e l  si- 
gu i en t e  diagrama: 
Se lecc ión  
temprana 
Se lecc ión  
t a r d í a  
e n  e l  que F r e p r e s e n t a  e l  a n á l i s i s  de l a s  c a r a c t e r í s -  
t i c a s  f í s i c a s  y S e l  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  semánt icas .  
La t e o r í a  d e  T r e i s m a n  s e r í a  u n  h í b r i d o  a m e d i a  
l 
c a m i n o  e n t r e  e l l a s .  P r e c i s a m e n t e  u n a  de l o s  m a y o r e s  p r o  -
b l e m a s  q u e  h a n  s u r g i d o  e n  e s t e  t i p o  d e  t e o r i z a c i o n e s  h a  1 
s i d o  l a  f a l t a  d e  d e f i n i c i ó n  d e  t é r m i n o s  come n a n á l i s i s  
s b m á n t i c m n  o n p e r c e p c i 6 n " .  E s t e  $o i n d u c i d o  a m r r o r e s  I 
d e  i n t e r p r e t a c i B n  d e  l a s  t e o r i a s .  D e s p u é s  d e  t o d o ,  po- l 
d r i a  i m a g i n a r s s  un  s i s t e m a  d e  a n á l i s i s  s e m á n t i c ~  s i m i -  
, 
l a r  a l  f l d i c c i o n a r i o "  d e  T r e i s m a n ,  a u n q u e  c i e r t a m e n t e  
más c o m p l e j o ,  En t a l  c a s o  s u  teeria s a r i a  u n  m o d e l o  d ~  
s e l e c c i 6 n  t a r d í a  b a s a d o  e n  a l t e r a c i o n s s  d e  l a s  u m b r a l e s  
d e  d e t e c c i h ,  En r e a l i d a d ,  l a  t e e r i a  d e  T r s i s m a n  f u i  
c a n s t r u í d a  p a r a  d a r  c u e n t a  de l o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s  e n  
a q u e l  m o m e n t ~  y q u e ,  como hemos  v i s t o ,  s e  b a s a b a n  f u n -  
d a m e n t a l m e n t e  e n  e l  t r a b a j a  c o n  m e n s a j e s  v e r b a l e s ,  Pe- 
d r í a  c a t a l o g a r s e  e n t o n c e s  a  e s t a  t e o r í a  como u n a  v e r -  
s i á n  d í b i l  d e  l a  s e l e c c i i n  t a r d í a .  
A p r o p 6 s i t o  d e  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  t e o r í a s  d e  
s e l e c c i ó n  t e m p r a n a  o  t a r d í a  s e  h a  a r g u m e n t a d o  a c e r c a  
d e  s u  c o h e r e n c i a  c o n  l a  t e o r í a  g e n e r a l  d e  s i s t e m a s ,  Se 
h a  d i c h a  q u e  l a  s e l e c c i ó n  f í s i c a  s u p o n e  u n  m e c a n i s m o  % 
" s c o n ó m i c o ~ ,  d i r i g i d a  a l  a h o r r e  d e  e n e r g í a  y a  e v i t a r  
u n a  s o b r e c a r g a  q u e  p o d r í a  p o n e r  e n  p e l i g r o  e l  s i s t e m a .  
S i n  s m b a r g e ,  s i  e s t o  ss c i e r t o  p o d r f a  o c u r r i r  q u e  p a r  
s e l e c c i o n a r  a u n  n i v e l  t a n  b á s i c o ,  y p o r  a h o r r a r  u n a  
c i e r t a  e n e r g í a ,  s e  p e r d i e s e n  s e ñ a l e s  q u e  p o d r f a n  a f e c -  
t a r  a l a  s u p e r v i v e n c i a  d e l  o r g a n i s m o  cemo t a l .  A l g u n a s  
1 
t e o r í a s  p o s t e r i o r e s  d e s a r r o l l a r o n  d e  u n a  f e r m a  más i n -  l 
d e p e n d i e a t e  l a  i d e a  d e  c a r g a  de  p r o c ~ s a m i e n t o  y e l  p u p  
t o  d e  s e l e c c i b n .  E s t s  d e b a t e  h a  d i s c u r r i d o  d e  f o r m a  p a  
r a l e l a  a l  q u e  h a  h a b i d o  e n  e1  a n á l i s i s  d e  l o s  a n t e c e -  
d e n t m s  d e l  r e f l s j o  d e  o r i e n t a c i ó n .  Como d i c e  B e r n s t e i n  
( 1 9 7 9 ) ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  u n a  a l e r t a  s ó l o  a n t e  l a  n o v a -  
d a d  f í s i c a  i m p l i c a r í a  g r a n d e s  p e l i g r o s  a n t e  s s t í m u l e s  
c o n o c i d o s  p e r a  muy r e l e v a n t e s  ( v é a s e  B o t e l l a ,  1 9 8 2 ) .  
En c u a l q t i i i e r  c a s o ,  p a r e c í a  i n e v i t a b l e  l a  a c e p t a c i b n  d e  
p o s t u r a s  más f l e x i b l e s  q u e  l a  d e l  m o d e l o  d e l  f i l t r o  o- 
r i g i n a l ,  a u n q u e  s ó l o  s e a  e n  l a s  t é r m i n o s  d e  a t e n u a c i ó n  
p r o p u e s t o s  p o r  T r e i s m a n .  
L a  e v a l u a c i ó n  d a 1  " p e s e w  d e  i m p o r t a n c i a  f u é  arn - 
p l i a d a  p a r  Norman ( 1 9 8 8 )  a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s e n s o -  
r i a l e s ,  d e  f o r m a  q u e  p u d i e s e n  f a v o r e c e r s e  c a n a l s s  s e n -  
s o r i a l e s  u  o í d o s  c o n c r e t o s ;  d e  e s t a  f o r m a  p o d i a  e x p l i -  
carse  d e s d e  e s t a s  t e o r í a s  l a  a t e a c i 6 n  f o c a l i z a d a .  
En 1 9 6 7  Naisser p u b l i c ó  s u  i n f l u y e n t e  l i b r e  
C o q n i t i v s  P s y c h s l o q y ,  q u e  s u p u s o  u n a  a p o r t a c i ó n  f u n d a -  
m e n t a l  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p s i c o l o g í a  d e l  p r o c e s a m i e n -  
t o  d e  i n f o r m a c i ó n .  En 6 1  e s t a b l e c í a  s u  p o s t u r a  a n t e  e l  
p r o b l e m a  d e  l a  a t e n c i 6 n ,  d i s t i n g u i e n d o  d o s  t i p o s  d a  p r o  
c e s o s  s s c u a n c i a l e s :  l o s  p r o c a s o s  p r o a t s n c i e n a l e s  y l a  
a t t a n c i i n  f s c a l .  La i d e a  i n s p i r a d o r a  d e  t s d a  l a  o b r a  e s  l 1 
f que  e1 hambre  e s  un c e n s t r u c t o r  a c t i v e  d e l  c o n o c i m i s n -  
l 
t o ;  y p r e c i s a m e n t e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  10s p r e c e s o s  p r o  l 
a t s n c i a n a l s s  y l a  a t e n c i Q n  f o c a 1  e s  q u e  l o s  p r i m e r ~ s  
s o n  p a s i v o s  y l a  s a g u n d a  es  a c t i v a .  Además, l o s  p r i m e -  
r e s  f u n c i e n a n  en p a r a l e l e  y l a  s e g u n d a  e n  s e r i e .  En 11 
g a r  d e  e n t e n d e r  l a  a t e n c i d n  camo u n a  s e i e c c i b n ,  p a r a  é l  
l a  a t e n c i ó n  e s  e l  p r o p i o  p r o c e s o  de  a n á l i s i s  p o r  s í n t e -  
s is  q u e  se a p l i c a  a uno  s ó l o  d e  l o s  i n p u t s  r e c i b i d o s .  
H a b l a r  d e  a t e n u a c i h n  n 0  t i e n e  n i n g ú n  s e n t i d o .  A t e n d e r  
e s  p r o c s s a r  a  n i v e l  ds l a  a t e n c i 6 n  f o c a l .  
La c i r c u l a r i d a d  d e l  a r g u m e n t o  es o b v i a .  En n i n -  
gún momsnto p r o p o n e  mecanismo o  c r i t e r i o  a l g u n o  q u e  d8- 
c i d a  q u é  i n p u t  d e b a  r s c i b i r  l o s  b e n e f i c i a s  d e l  a n á l i s i s  
p o r  s i n t e s i s .  En r e a l i d a d ,  l o  q u e  v e n i m o s  e x p o n i e n d o  
h a s t a  a q u i  c o i n c i d i r í a  c o n  s u s  p r o c e s o s  p r e a t s n c i a n a l s s ,  
y e n  ese s e n t i d o  p o d r í a  d e c i r s e  q u e  es  u n a  t e o r í a  d e  se 
l e c c i ó n  t a r d i a ,  p u e s  a d m i t e  q u e  e l  a n á l i s i s  p o r  s i n t e -  
s is  e s t á  n o r m a l m e n t e  c o n t r o l a d o  p o r  i n d i c i o s  c o n t e x t u a -  
l e s ,  q u e  s o n  e x t r a í d o s  p o r  l o s  m ~ c a n i s m o s  p r e v i a s  a l a  
a t e n c i ó n  P e c a l .  E s t a  l í n e a  p r o p u e s t a  p o r  N e i s s e r  ne t u -  
vo r e a l m e n t e  c o n t i n u i d a d ,  p u e s  r e s u l t a b a  p o c o  e x p l í c i t a  
y p a r e c í a  u n a  e x t e n s i i n  d e  s u s  t e o r i z a c i o n e s  a c e r c a  d e l  
p r o c e s a m i e n t o  d e  i n f o r m a c i ó n  v i s u a l ,  a l  q u e  se a d a p t a -  
ban b a s t a n t e  m e j o r .  
Aunque  a d m i t e  q u e  e l  m o d e l a  d e l  f i l t r o  ( s d e  
c o n v s r g s n c i a  m u c h o s  i n p u t s - u n o  s 6 l o )  es  a d e c u a d o  p a r a  
s u j e t a s  s i n  e n t r e n a m i e n t o  o e n  s is temas d e  i n p u t s - c a u t -  
p u t s  p o c o  c o m p a t i b l e s ,  n o  p u e d e  s i n  e m b a r g o  e x p l i c a r  
La a p m r t a c i g n  d e  R o r a y  ( 1 9 6 7 )  sf pumde c a n s i d e -  
r a r s s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  ceme un p u n t e  c l a v a  e n  e l  de- 
s a r r o l l o  p o s t s r i ~ r  d e l  e s t u d i o  d e  l a  a t e n c i 6 n .  En u n  
c i e r t o  n ú m e r o  d e  t r a b a j e s  s e  h a b í a  e n c o n t r a d o  q u e  l a  
p r ó c t i c a  y l a  c s m p a t i b i l i d a d  e s t i m u l s s - r e s p u e s t a s  ts- 
n i a n  un e f ~ c t o  d e c i s i v e  e n  e l  t i e m p o  da r s a c c i ó n  d e  
e l e c c i ó n  ( f l awbray  y R h o a d e s ,  1 9 5 9 ;  S s i b e l ,  1 9 6 3 ,  toma-  
do  d e  Moray ,  1967) .  E l  p r o p i o  f l o r a y  i n f o r m a b a  d e  u n  ex 
p s r i m e n t o  d e  c a p a c i d a d  d i v i d i d a  c o n  d í g i t o s  e n  e l  q u e  
l a s  r e s p a e s t a s  se  d a b a n  m a n u a l m e n t e ,  c e n  un  t e c l a d o  d~ 
a s t e n ~ t i p i a ,  de t a l  f o r m a  q u e  c o n  l a  mano i z q u i e r d a - ' s e  
r e s p a n d í a  a l o s  d f g i t o s  de  ese o i d o ,  y s i r n i l a r m e n t e  c a n  
l a  d e r e c h a .  La d i f e r e n c i a  b á s i c a  c o n  e l  p r o c e d i m i e n t e  
e l á s i c a  e ra  q u e  e l  s i s tema de  r e s p u e s t a s  e r a  a l t a m e n t e  
c o m p a t i b l e  c o n  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  e s t f m u l s s .  Encon-  
t r ó  u n a  r e c u p e r a c i ó n  d r á s t i c a  e n  l a  e f i c a c i a  d e  l a  re- 
p r o d u c c i ó n .  Su a r g u m e n t o  e r a  q u e  l a s  l i m i t a c i o n e s  p r e -  
v i a m e n t e  e n c o n t r a d a s  s e  d e b í a n  a  q u e  s e  1s o b l i g a b a  a l  
s u j e t o  a s e r i a l i z a r  u n e s  e s t í m u l o s  p r a s e n t a d o s  s i r n u l t á  -
n e a m e n t s .  A l  e l i m i n a r  e s t a  o p e r a c i ó n ,  s e  a l i i i n a b a  e l  
e f e c t o .  
@tres  m u c h s s  $ a t o s .  Su a l t e r n a t i v a  s u p o n e  un c a m b i o  ra- 
d i c a l  e n  e l  e n f o q u e  d o m i n a n t e  h a s t a  e n t o n c e s .  Aunque  e s  
t á  d e  a c u e r d o  e n  q u e  e l  s i s t e m a  c o g n i t i v e  humano t i e n e  
l i m i t a c i o n e s ,  6 1  p r o p o n e  q u e  s o n  d e  o t r a  n a t u r a l e z a  d i -  
t i n t a .  En l u g a r  d e  h a b l a r  d e  un  c a n a l  en e1 s e n t i d o  f í -  
s i c o  h a b í a  q u e  c o n c e b i r  a l  sistema come u n  p r o c s s a d o r  
c e n t r a l  ( e n  p u r a  a n a l s g í a  c o n  e l  f u n c i o n a m i e h k e  d e  l o s  
c e m p u t a d o r m s ) .  La  s p e r a c i h n  d e  s e r i a l i z a r  l o s  i n p u t s  
g a s t a  u n a  c i e r t a  c a p a c i d a d ,  y  c u a n d o  s e  e l i m i n a  e s t a  
o p e r a c i g n  p a r e c e  q u e  se  l i b e r a  a a r t e  d e  e l l a .  Smgún Re -
r a y ,  l a  c a p a c i d a d  l i m i t a d a  d e l  c e r e b r o  p u e d e  d i v i d i r s e  
y d i s t r i b u i r s e  e n  f u n c i h n  d e  l a s  e x i g e n c i a s  q u e  i m p a n e  
l a  t a r e a  q u e  s e  e s t á  e j e c u t a n d o ;  d a  e s t a  ferma, u n a  m i s  
ma e s t r u c t u r a  p u e d e  u t i l i z a r s e  como m e m o r i a  Q como ca l -  
c u l a d o r a .  La f l e x i b i l i d a d  es  l a  c l a v e  d e l  s i s t e m a .  E s t a  
n u e v o  e n f o q u e  t u v o  s u  máximo e x p o n e n t e  e n  l a  o b r a  de  
Kahneman ( 1 9 7 3 ) ,  q u e  v e r e m o s  más a d e l a n t e .  
~ a m b i 6 n  e s  i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  q u e ,  a  p e s a r  d e  
l a s  c r í t i c a s  y  d a t o s  c o n t r a d i c t o r i o s  p a r a  l o s  m o d e l o s  
d e  c a n a l  Ú n i c o ,  W e l f o r d  s i g u i ó  i ~ s i s t i e n d o  e n  su t e o r í a  
como ú n i c a  c a p a z  d e  e x p l i c a r  c i e r t o s  d a t o s  ( ~ e l f o r d  , 
1967 ,  1 9 6 8 ) .  Hay q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e ,  como y a  h e m o s  
d i c h o ,  e l  t r a b a j a  d e  W e l f o r d  s e  c e n t r a b a  s o b r e  t o d o  e n  
l a  a d q u i s i c i b n  d e  d e s t r e z a s ,  y n o  s e  d e d i c i  e s p e c i a l m e n  -
t e  a l e s  f e n b m e n o s  d e  l a  a t e n c i ó n  s e l e c t i v a  ( d e  h e c h o ,  
s u  o b r a  d e  1 9 6 8  s e  t i t u l a  F u n d a r n e n t a l s  o f  ~ k i l l s ) .  
1 .2 .2  NUEVOS METODOS Y NUEVA3 EVIDENCIAS 
1 .2 .2 .1  E v a l u a c i o n e s  i n d i r e c t a s  d e l  m a t e r i a l  r e c h a z a d o  
.............................................. 
La m a y o r i a  d e  l o s  d a t o s  e n  l o s  q u e  s e  b a s a n  l o s  
m o d e l o s  v i s t o s  h a s t a  a q u í  p r o c e d e n  d e  s i t u a c i o n e s  d e  a t e n  
c i ó n  s e l e c t i v a ,  e n  l a s  q u e  s e  l e s  d i c e  a  l o s  s u j e t o s  q u e  
a t i e n d a n  a u n a  i n f o r m a c i ó n  e i g n o r e n  o t r a .  P o s t e r i o r m e n t e  
s e  c o m p r u e b a  e l  n i v e l  d e  a n á l i s i s  d e l  m a t e r i a l  r e c h a z a d o  
m e d i a n t e  e l  r e c u e r d o  o  e l  r e c o n o c i m i e n t o ;  e s  d e c i r ,  e s  un  
p r o c e s a m i e n t o  i n c i d e n t a l .  L ó g i c a m e n t e ,  s i  n o  s e  f o m e n t a  
e l  a p r s n d i z a j e  i n t e n c i o n a l  n o  h a b r í a  q u e  e s p e r a r  un  n i v e l  
a l t o  d e  r e c u e r d o  ( C r a i k  y T u l v i n g ,  1 9 7 5 ) .  
b A p a r t i r  d e l  a ñ o  1 9 7 0  s e  c o n c i b i e r o n  o t r o s  p r o c e -  
d i m i e n t o s  a l t e r n a t i v o s  p a r a  e v a l u a r  e l  n i v e l  d e  p r o c e s a -  
m i e n t o  d e l  c a n a l  r e c h a z a d o .  E s t o s  p r o c e d i m i e n t o s  s e  b a s a n  
e n  m e d i d a s  más t a n g e n c i a l e s ,  q u e  n o  p a s a n  n e c e s a r i a m e n t e  
p o r  e l  s i s t e m a  d e  r e s p u s s t a s  " c o n s c i e n t e s " ;  p o r  e l l o  s u e -  
l e n  d e n o m i n a r s e  m e d i d a s  i n d i r e c t a s ,  a u n q u e  a v s c e s  tam- 
b i é n  s e  l a s  h a  d e n o m i n a d o  " d i s o c i a c i o n e s "  ( D u n c a n ,  1 9 8 0 a ) .  
Vamos a  v e r  d o s  t i p o s  d e  m e d i d a s  i n d i r e c t a s :  
a )  R e s p u e s t a s  p s i c o g a l v á n i c a s  c o n d i c i o n a d a s .  E l  p r o c e d i -  
m i e n t o  c o n s i s t e  e n  e s t a b l e c e r  un  c o n d i c i o n a m i e n t o  c l á -  
s i c o  a n t e  u n a  p a l a b r a  E C  c o n  l e v e s  d e s c a r g a s  e l é c t r i c a s  
como €1. Cuando  l a  p r a s e n t a c i ó n  d e  l a  p a l a b r a  e v o c a  
RPGs c o n s i s t e n t e s  s e  p a s a  a  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  e x p e r i -  
m e n t o ,  q u e  c o n s i s t e  e n  u n a  t a r e a  t í p i c a  d e  e s c u c h a  d i c ó -  
t i c a  c o n  s o m b r e a d o  d e  un  c a n a l .  La c l a v e  e s t á  e n  q u e  l a  
p a l a b r a  p r v v i a m e n t e  c o n d i c i o n a d a  s e  i n t r o d u c e  e n  e l  c a n a l  
i r r e l e v a n t e ;  i g u a l m e n t e ,  s e  d e f i n e n  o t r a s  p a l a b r a s  d e  
c o n t r o l  p a r a  c o m p a r a r  s u s  e f e c t o s .  D u r a n t e  l a  t a r e a  a t e 2  
c i o n a l  s e  r e g i s t r a n  l a s  R R G s .  E s t e  p r o c e d i m i e n t o  f u é  
u t i l i z a d o  p o r  p r i m e r a  v e z  p o r  C o r t e e n  y  s u s  c o l a b o r a d o -  
res  ( c o r t e e n  y  Dunn, 1 9 7 4 ;  C o r t e e n  y  Wood, 1 9 7 2 ) ,  y 
e n c o n t r a r o n  q u e  l a  p a l a b r a  e v o c a b a  r e s p u e s t a s  s i g n i f i c a -  
t i v a m e n t e  s u o e r i o r e s  a l a s  q u e  e v o c a b a n  l a s  p a l a b r a s  d e  
c o n t r o l  y ,  e n  g o n e r a l ,  q u e  l a  l í n e a  b a s e  d u r a n t e  e l  som- 
b r e a d o .  P e r o  l o  más i m p o r t a n t e  e s  q u e  l o s  s u j e t o s  s e g u í a n  
s i n  r e c o r d a r  n a d a  d e l  m e n s a j e  r e c h a z a d o ,  n i  s i q u i e r a  l a  
p a l a b r a  e n  c u s s t i ó n .  
P o s t e r i o r m e n t e  e s t e  e f e c t o  f u é  r e p l i c a d o  Dor Mo- 
r a y  ( 1 9 6 9 )  y  Von J r i g h t ,  A n d e r s o n  y  S t e n m a n n  ( 1 9 7 5 )  ; 
Ward law y  K r o l l  ( 1 9 7 6 )  n o  c o n s i g u i e r o n  r e p l i c a r l o ,  p e r o  
r e c i b i e r o n  f u e r t e s  c r i t i c a s  m e t o d o l ó g i c a s  d e  F o r s t e r  y 
G o v i e r  ( 1 9 7 8 ) ,  q u i e n e s  s í  q u e  l o g r a r o n  r e p l i c a r l o  modi -  
f i c a n d o  u n  p o c o  e l  p r o c e d i m i e n t o .  E n c o n t r a r o n ,  a d e m á s ,  
q u e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  e n c o n t r a r  RPGs a n t e  l a  p a l a b r a  
r e l a c i o n a d a  f o n é t i c a m e n t e  a u m e n t a b a  c u a n d o  é s t a  s e  en -  
c o n t r a b a  e n  un  c o n t e x t o  r e f e r e n t e  a  l a  p a l a b r a  E C .  
Von W r i g h t ,  A n d e r s o n  y S t e n m a n n  ( 1 9 7 5 )  e n c o n t r a -  
ron un r e s u l t a d e  aún más i m p e r t a n t a .  E s t a s  r a s p u e s t a s  
p o d f a n  i n t e r p r e t a r s e  como u n a  a s o c i a a i d n  m a c á n i c a  e n t r o  
un e s t f m u l a  d i s c r e t o  y u n a  r e s p u e s t a .  P a r  e l l a  i n t r o d u  -
j e r g n  admmás e n  e l  c a n a l  r e c h a z a d a  o t r a s  p a l a b r a s  r a l a  
c i o n a d a s  f s n 6 t i c a m a n t a  B s e m 8 n t i c a m e n t e  c o n  l a  p a l a b r a  
c l a v ~ .  E n c e n t r a r o n  q u e ,  a u n q u e  e n  menor  m e d i d a  q u e  l a  
p a l a b r a  c l a v e ,  t a m b i é n  a v o c a b a n  l a  r e s p u e s t a .  E s t a  Re 
d e j a b a  l u g a r  a dudas :  l a s  e s t . f rnu les  d a 1  c a n a l  r e c h a z a -  
d~ s e  a n a l i z a n  h a s t a  un n i v e l  s e m g n t i c o ,  a u n q u e  l u e g o  
no  puedan  c o m u n i c a r s e .  
b )  E f a c t e s  d e l  m a t e r i a l  i r r e l e v a n t e  e n  e l  r a l s v a n t e .  Le- 
w i s  ( 1 9 7 0 )  u t i l i z 6  l a  e s c u c h a  d i c 6 t i c a  c o n  s c m b r e a d n  $8 
un c a n a l ,  m a n i p u l a n d o  l a  s i m i l i t u d  s e m á n t i c a  e n t r e  e l  
m a t e r i a l  s i m u l t á n e a  d e  ambas  c a n a l e s .  Así, e n  un e n s a y o  
e l  m a t e r i a l  r e c h a z a d o  a r a  d i s t i n t o ,  p e r o  de  v e z  e n  c u a n  
do l a s  p a l a b r a s  e r a n  s i n ó n i m o s  d e  l a s  d e l  c a n a l  r e l o v a p  
te.  E n c o n t r á  q u e  e n  e s t o s  s e g m e n t o s  d a l  m e n s a j e  s a  p r e -  
d u c í a  u n a  r a l e n t i z a c i h  y a u m e n t a b a  l a  d i f i c u l t a d  d e  l a  
t a r e a  d e  sombreado .  Al i g u a l  que l o s  r e s u l t a d o s  da  Cor- 
t e e n  y c o l a b o r a d o r a s ,  e s t o s  d a t o s  i n d i c a n  q u e  e l  m a t a -  
r i a l  d e l  c a n a l  r e c h a z a d o  s e  a n a l i z a  c a m p l e t a m e n t e ,  aun-  
q u e  t a m p o c e  e n  e s t e  casa  se  r e c ~ r d a s e  d e s p u é s .  Este e f e c  
ts se c o n s c e  cemra " e f e c t o  L s w i s " .  
L a s  r e s u l t a d o s  d e  L a w i s  han  s i d o  p o s t e r i o r m e n t e  
r e p l i c a d o s  e n  v a r i a s  o c a s i o n s s  ( D a l l a s ,  1977;  J o h n s t a n  
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y H e i n z ,  1970, 1 9 7 9 ;  NacKay, 1 9 7 3 ;  T r e i s m a n ,  S q u i r e  y 
it Grssn, 1 9 7 4 ;  Undirw@od,  1 9 7 6 ) ,  s n c r n t r á n d ~ s e  s i e m p r e  e l  
aisme m f e c t e  aunqwe c o n  d i s t i n t a  m a g n i t u d  y d i s t r i b u -  
c i b n  a 1~ l a r g a  d e  l o s  s n s a y o s ,  
E l  misme Lewis ( 1 9 7 0 )  y  MacKay ( 1 9 7 3 )  e n c o n t r a -  
r 
r e n  q u e  c u a n d o  c e i n c i d a n  u n a  f r a s e  a m b i g u a  e n  e l  c a n a l  
i r s l e v a n t m  y u n a  p a l a b r a  r e l a c i o n a d a  c e n  u n o  d e  s u s  s e2  
r t i d o s  e n  e 1  m e n s a j e  i r r e l e v a n t e ,  6 s t a  h a c e  q u e  s e  t i e n -  
d a  a  e n t e n d e r  l a  f r a s e  en e 1  s e n t i d a  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  
I p a l a b r a  r e c h a z a d a ,  aunquB 6 s t a  n o  s e  r e c u e r d a  p ~ s t e r i ~ ~  
msn te .  H e n l e y  ( 1 9 7 6 )  c o n f i r m ó  e l  r e s u l t a d o  c o n  p a l a b r a s  
a i s l a d a s .  
i T o d o s  e s t o s  d a t a s  c o n f l u y e n  e n  un p u n t o :  aunqum 
e l  m e n s a j e  r e c h a z a d o  n a  s e a  c o m u n i c a b l e ,  a c c e d e  a n i v e -  
i 
k l a s  más p r e f u n d o s  d e  l o  q u e  s e  p e n s a b a ,  Un e j e m p l o  re- 
c i e n t e  q u e  d e m u e s t r a  e l  a n á l i s i s  cornplmte d e  l o s  i n p u t s  
l o  t e n e m o s  e n  e1  t r a b a j a  r e a l i z a d o  e n  n u e s t r o  p a í s  p o r  
F u ~ n t e s  y T u d e l a  (1902) .  L o s  m ~ d e l o s  d e  s e l e c c i ó n  tsm- 
p r a n a  no  p u e d e n  s x p l i c a r  e s t o s  d a t a s ,  y  p o r  t a n t o  e s  n a  
c e s a r i a  u n a  c i e r t a  f l s x i b i l i z a c i ó n  e n  s u s  p l a n t e a m i e n -  
t o s .  En g e n e r a l ,  l a  t e n d e n c i a  d e  l o s  a u t o r e s  h a  i d o  e n  
l a  l í n e a  d e  r e t r a s a r  a l  " c u e l l o  d e  b e t e l l a r '  h a c i a  l a  
parte f i n a l  d e  l a  c a d e n a  da p r o c e s e s ,  a c e r c á n d o s e  m6s a 
l a  i d e a  o r i g i n a l  d e  D a u t s c h  y D e u t s c h  ( 1 9 6 3 )  y  Nerman 
( 1 9 6 8 1 ,  a u n q u e  s i n  l a  r i g i d e z  d e  6 s t s s .  E s t a s  t e o r í a s  
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s s n  l a s  que Kerr ( 1 9 7 3 )  d e n e m i n a  t e e r i o s  d e l  c a n a l  ÚnA 
ee a c e r t a d a ,  p u e s  a u n q u e  s i g u e n  p s s t u l a n d o  l a  e x i s t e n -  
c i a  d e  p r o c e s ~ s  q u e  f u n c i o n a n  e n  s e r i e ,  6 s t o s  s e  van 4 
r e d u c i e n d e .  Cada vez más a u t o r e s  c o n f l u í a n  e n  l a  i d e a  5 
4 
d e  q u e  l a  i d e n t i f i t a c i 6 n  d e  l a s  e s t f r n u l o s  se r e a l i z a  1 
e n  p a r a l e l a  ( ~ l l p s r t ,  1 9 7 7 ;  Kesle, 1 9 7 3 ;  La  E e r g s ,  t 
1 9 7 3 ) -  i 
La s e l u c i i n  más p o p u l a r  h a  s i d o  l a  d e  p o s t u l a r  I 
m & s  d e  un  p u n t o  d e  s s l s c c i 6 n .  Son l e s  m e d e l o s  f l e x i b l e s  
e ds s e i e c c i Q n  m G i t i p l e .  En e s t a  l i n e a  está e1 esquema 
p r e p u e s t o  p e r  B r e a d b e n t  ( 1 9 7 1 ,  1 9 7 7 ) ,  q u e  c a n s i s t e  e n  
l a  e x i s t e n c i a  d e  d a s  p u n t o s  d e  s e l e c c i e n  q u e  a c t ú a n  sa- 
gún l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  o r g a n i s m o .  P a r a  e l  más m x t e r n e  
d e  e l l o s  m a n t i e n e  l a  i d e a  o r i g i n a l  da1 t ' i l t r a j e ,  mian- 
t r a s  q u e  p a r a  e l  s e g u n d ~  a c e p t a  l a  i d e a  d e  l a s  u n i d a d e s  
d e  d i c c i o n a r i e  d e  T r s i s m a n .  A e s t e  t i p o  d e  a n á l i s i s  l o  
denomina  p i g e e n h o l i n g ,  y l a  d e s c r i p c i L n  q u e  h a c e  d e  6 1  
e s t á  t a m b i é n  e n  l a  l i n e a  da  l a s  a n á l i s i s  un t é r m i n a s  d e  
l a  t e o r í a  d e  d e t e c t a b i l i d a d  ds s e ñ a l e s .  
La a l e c c i 6 n  d e  un p u n t o  u  o t r a  de s e l e c c i g n  se 
r a a l i z a  m e d i a n t e  l a  e v a i u a c i Q n  d e l  t i p o  d e  t a r e a  a l a  
q u e  se  e n f r e n t a .  B r a a d b s n t  ( 1 9 7 0 )  u t i l i z Q  e l  v i e j a  pa- 
radigma de  l a s  i n s t r u c c i o n e s  p r s - p o s t  con e1 r e c u e r d e  
csmo m e d i d a  d e p e n d i e h t e .  Cuande h a b í a  q u e  s e l e c c i o n a r  
mst í rnwlos  d e  u n a  p r e s s n t a c i 6 n  v i s u a l  m e d i a n t e  u n a  c a r a s  
t o r l s t i c a  f í s i c a  ( s t i m u l u s  *), a p a r o c í a  u n a  c l a r a  d i -  
f e r e n c i a  e n t r e  l a s  c a n d i c i o n o s  p r o - p e s t ,  Cuawdo l a  t a -  
r e a  c o n s i s t í a  e n  s e l e c c i o n a r  l e t r a s  o n t r e  un  g r u p o  d e  
l e t r a s  y d f g i t a s  ( r o s p a n s e  *), l a  d i f e r e n c i a  p r o - p o s t  
no  r e s u i t d  s i g n i f i c a t i v a ,  P a r e c í a  q u e  l a s  i n s t r u c c i o n e s  
p r e v i a s  p e r m i t í a n  s i n t o n i z a r  e l  f i l t r e ;  c u a n d o  n e  p e d í a  
u t i l i z a r s e  e l  f i l t r e  p o r q u e  s e  u s a b a n  c r i t e r i o s  d e  s e -  
l e c c i 6 n  más c c m p l e j e s  ( c a t e g o r í a s  a l f a n u r n b r i c a s ) ,  on- 
t e n c e s  e l  h e c h o  d e  q u e  l a s  i n s t r u c c i o n e s  f u e s e n  p r e v i a s  
o p o s t e r i ~ r e s  na a f a c t a b a  t a n t o  a 1  r e s u l t a d e .  E l  s u j e t a  
n a  t e n í a  más r e m e d i o  q u e  u t i l i z a r  e l  sistema de  p i q e o n -  
h a l i n q .  S i n  e m b a r g s ,  a u n q u e  e s t o s  r e s u l t a d o s  s e  h a n  re- 
p l i c a d o  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  ( K e r e n ,  1 9 7 6 ;  K n i g h t  y P a r -  
k i n s o n ,  1 9 7 5 ) ,  R Q  s i e m p r e  s e  h a  e n c o n t r a d a  e l  misma 0- 
f e c t e  c o n  e s t e  p a r a d i g m a  ( ~ r e w n ,  1 9 6 0 ) .  
E r d e l y i  ( 1 9 7 4 )  t a m b i Q n  p r e p u s o  un s i s t e m a  f l s -  
x i b l e  b a s a d o  e n  v a r i a s  p u n t o s  de s e l e c c i 6 n  a l t e r n a t i -  
ves, P a r t i Q  d e  d a t o s  p r o v e n i e n t e s ,  s o b r e  t ~ d a ,  d e  l a  
p e r c e p c i 6 n  s u b l i m i n a l  q u e  c o m e n t a r e m o s  más a d e l a n t e .  
E l  m e d e l o  d e  s e l ~ c c i 6 n  m ú l t i p l e  más c o m p l e t o  o s  
s i n  duda  e1  d e  J e h n s t ~ n  y H e i n z  ( 1 9 7 8 ,  1 9 7 9 ) ,  p e r o  s e  
b a s a  Cambien e n  l a  n o c i e n  d e  c a p a c i d a d ,  p a r  l a  q u e  no 
10 a b s r d a r e m o s  h a s t a  h a b e r  e x p u e s t o  l a  t e a r i a  d e  Kahne- 
wan ( 1 9 7 3 ) .  
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1.2.2.2 ~ t e n c i ó n  s e l e c t i v a  y  a t e n c i ó n  d i v i d i d a  
i 
L o s  t r a b a j o s  q u e  h i m o s  v i s t o  h a s t a  a q u í  s e  b a s a n  
i 
c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  e n  l a  a t e n c i ó n  f o c a l i z a d a .  L l a m a r e -  
mos a p a r t i r  d e  a h o r a  a t e n c i ó n  f o c a l i z a d a  a  l a  e s t r a t e -  
g i a  a t e n c i o n a l  q u e  a d o p t a  e l  s u j e t o  c u a n d o  r a c i b e  i n s -  
t r u c c i o n e s  d e  c o n c s n t r a r s e  e n  u n a  s ó l a  f u e n t e  d e  e s t í m u -  
l o s ,  o e n : u n  t i p o  c o n c r e t o  d e  e s t í m u l o s ;  s i  h a y  p r e s e n -  
t e s  o t r o s  t i p o s  d e  e s t í m u l o s  u  o t r a s  f u e n t e s  s e  l l a m a  
a t e n c i ó n  s e l e c t i v a .  P o r  e l  c o n t r a r i o  l l a m a r e m o s  a t e n c i ó n  
d i v i d i d a  a  l a  e s t r a t e g i a  a d o p t a d a  a l  t e n e r  q u e  e j e c u t a r  
d o s  o  más t a r e a s  s i m u l t á n e a m e n t e  o a l  t e n e r  q u e  r e p a r t i r  
l a  a t e n c i ó n  e n t r e  d o s  o  más f u s n t e s  d e  e s t í m u l o s .  
L a s  c u e s t i o n e s  a b o r d a d a s  d e s d e  l a  a t e n c i ó n  se- 
l e c t i v a  s e  r e f i e r e n  a  l a  n a t u r a l e z a  y  l o s  l í m i t e s  d e  l a  
s e l e c c i ó n  d e  l o s  e s t í m u l o s  a m b i e n t a l e s .  P e r o  l a  m a n e r a  
q u e  t i e n e  e l  s u j e t o  d e  s e l e c c i o n a r  l o s  e s t í m u l o s  y l a s  
l i m i t a c i o n e s  d e  e s t a  e s t r a t e g i a  p u e d e n  c o m p l e m e n t a r s e  
c o n  l a  n a t u r a l e z a  y  l o s  lírnitss d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  a- 
t e n c i ó n  d i v i d i d a .  S ó l o  c o n o c i e n d o  a m b a s  p o d r e m o s *  e n t e n -  
d e r  e l  s i s t e m a  a t e n c i o n a l .  
Hemos v i s t o  q u e  e n  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  r e s u l t a  
muy d i f í c i l  a d o p t a r  e f i c a z m e n t e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  a t e n -  
c i ó n  s e l e c t i w a ,  p u e s  l o s  e s t í m u l o s  q u e  d e b e r í a n  r e c h a -  
zarse  se m e z c l a n  c o n  l o s  r e l e v a n t e s .  ¿ S i g n i f i c a  e s t o  
q u e  e n  e s o s  c a s o s  simplemente i n t e r f i e r e n  l o s  e s t í m u -  
l o s  o,  más b i s n ,  s e  e s t á  a t e n d i e n d o  a l a  v e z  a  ambas  
f u e n t e s ? .  En t a l  c a s o ,  e l  s u j e t o  d e b e  se r  c a p a z  d e  
a d o p t a r  u n a  e s t r a t e g i a  e f i c a z  d e  a t e n c i ó n  d i v i d i d a .  
¿Son d i s t i n t a s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  h a c e n  f a c t i b l e s  
l a  a t e n c i 6 n  f o c a l i z a d a  y l a  a t e n c i ó n  d i v i d i d a ?  En c a s a  
a f i r m a t i v o  l a s  e s t r a t e g i a s  n o  s e r í a n  t a l e s ,  o a l  menos 
p e r d e r f a n  b a s t a n t ~  d e  s u  s e n t i d o  como i n s t r u m e n t o s  ti- 
po w s o f t w a r e "  a l  a l c a n c e  d e l  s u j e t a ,  coma p r o p o n í a n  
F i t t s  y P o s n e r  ( 1 9 6 7 ) ;  e s t o  s u p o n d r í a  u n a  t i r a n í a  d s  
l a s  c o n d i c i o n e s  e x t e r n a s .  S i  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  
p e r m i t e n  ambas  e s t r a t e g i a s  s e  s o l a p a n  a l  menos p a r c i a l  
m e n t e  e s t a r e m o s  e n  e l  c a s a  d e  unas e s t r a t e g i a s  q u e  a c -  
t ú a n  como t a l e s .  
Aunque n o  t o d a s  l a s  t e o r í a s  q u e  hemos d e s c r i t o  
h a s t a  a q u f  i n t e n t a n  e x p l i c a r  e x p l í c i t a m e n t e  l a  a t e n c i ó n  
d i v i d i d a ,  podernos d e d u c i r  l a s  p r e d i c c i o n e s  q u e  d e s d e  
e l l a s  p o d r í a n  h a c ~ r s e .  
s e g ú n  l a  t e o r í a  d e l  f i l t r o ,  n@ pueden  r e a l i z a r -  
se d o s  t a r e a s  s i m u l t á n e a m e n t e .  Ya v imos  q u e  c u a n d o  se  
p r e s e n t a n  d e s  e s t í m u l o s  a l a  vez,  6 s t o s  se s e r i a l i z a n  
p a r a  s e r  t r a t a d o s  p o r  e l  c a n a l .  En c o n s e c u e n c i a ,  sblo 
p o d r á n  r e a l i z a r s e  d o s  t a r e a s  a l a  v e z  c u a n d o  l a  v e l o c i -  
dad  a l a  q u e  s e  r e c i b e n  l o s  e s t í t a u l ~ s  p e r m i t e  l a  s a r i a -  
l i z a c i ó n  s i n  un g r a v a  d e t e r i o r o  d e l  m a t e r i a l  m i e n t r a s  
p e r m a n e c e  e n  e l  a l m a c 6 n  p r e j t i o  a l  c a n a l .  
En l a s  t e o r í a s  d e  s e l e c c i ó n  t a r d í a  t a m b i é n  h a y  
un c u e l l o  d e  b o t e l l a ,  a u n q u s  e n  un p u n t o  p o s t e r i o r .  A l  
i g u a l  q u e  e n  l a  t e o r f a  d e l  f i l t r o ,  l a s  f a s e s  p r e v i a s  a  
e s t e  c u e l l o  f u n c i s n a n  sn p a r a l a l o ,  p a r o  p o s t e r i o r m e n t e  
n o  p u e d e  e x i s t i r  e s t e  t i p a  d a  p r o c e s a m i e n t o .  L a  mismo 
s c u r r a  c o n  l a  t e o r í a  d e  N e i s s e r  (1967)  p a r a  s u s  s i s te -  
mas p r e a t a n c i o n a l  y d e  a t e n c i ó n  f o c a l ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  
En d e f i n i t i v a ,  n i n g u n a  t e o r í a  b a s a d a  e n  l i m i t a -  
c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  a d m i t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  d i v i d i r  
l a  a t e n c i 6 n .  Todo  e l  mundo s a b e ,  p o r  s u p u e s t o ,  q u e  a  v o  
ces se  r e a l i z a n  d a s  t a r e a s  s i m u l t á n e a s  s i n  g r a : l e s  d e t e -  
r i s r a s ,  p a r o  e s t o  l o  e x p l i c a n  a  p a r t i r  d e  s s r i a l i z a c i s -  
n e s  o a l t e r n a c i o n e s  s u c e s i v a s  d e  l a  f o c a l i z a c i ó n .  E s t o  
h a c e  q u e  e l  r e s u l t a d o  a p a r e n t e  s e a  d e  q u e  s e  e s t á n  e j e -  
c u t a n d o  s i m u l t á n e a m e a t e ,  c u a n d o  r e a l m e n t e  n o  e s  a s í .  
La Ú n i c a  t e o r í a  q u e  a d m i t í a  u n a  g e n u i n a  d i v i s i ó n  
d e  l a  a t e n c i ó n ,  e n t e n d i e n d o  p o r  t a l  l a  e j e c u c i ó n  s i m u l -  
t á n e a  y c o n t i n u a d a   di^ t o d a s  l a s  f a s e s  d e  ambas  t a r e a s ,  
era l a  d e  floray ( 1 9 6 7 ) .  S e g ú n  é s t a ,  l a  d i v i s i ó n  de  la 
a t e n c i é n  e s  p o s i b l e  s i e m p r e  q u e  l a s  e x i g e n c i a s  d e  ambas  
t a r e a s  n o  s a b r e p a s e n  l a  c a p a c i d a d  d i s p o n i b l e .  
T o d a s  e s t a s  t e o r í a s  r e s u l t a b a n  e x c e s i v a m e n t e  
s i m p l e s  como p a r a  e x p l i c a r  l o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s .  A ve- 
ces  se h a b í a n  e n c o n t r a d a  d e t e r i o r o s  e n  l a  e j e c u c i ó n  , 
m i e n t r a s  q u e  e n  o t r o s  c a s o s  no. E r a  n e c e s a r i o  p o s t u l a r  
t e o r í a s  más d e t a l l a d a s  c a p a c e s  d e  d a r  c u e n t a  d e  e s t o s  
h e c h o s ,  y a p a r t i r  de  l a s  c u a l e s  s e  p u d i e s e  p r e d e c i r  
c o n  qué c o m b i n a c i o n e s  c o n c r e t a s  d e  t a r e a s  y c o n  q u é  n i -  
v e l e s  d e  d i f i c u l t a d  a p a r e c e r j a n  i n t e r f e r e n c i a s .  
T r e i s m a n  y G e f f e n  ( 1 9 6 7 )  r e a l i z a r o n  un e x p e r i -  
m e n t o  d e  e s c u c h a  d i c ó t i c a  c o n  s o m b r e a d o  d e  un c a n a l  y 
d e t e c c i ó n  d e  u n a  p a l a b r a  o b j e t i v o  e n  c u a l q u i e r a  d e  l o s  
dos .  E l  o b j e t i v o  s ó l o  p o d í a  d e t e c t a r s e  m e d i a n t e  un aná -  
l i s i s  s e r n á n t i c o .  La d e t e c c i ó n  f u é  mucho m e j o r  e n  e l  c a -  
n a l  p r i m a r i o .  P o s t e r i o r m e n t e ,  T r e i s m a n  y R i l e y  ( 1 9 6 9 )  
r e p i t i e r o n  e l  e x p e r i m e n t o ,  p e r o  l a  r e s p u e s t a  d e  d e t e c -  
c i ó n  s e  d a b a  d e t e n i e n d o  e l  sombreado .  En o t r a  c o n d i c i ó n  
l a  p a l a b r a  o b j e t i v o  l a  p r o n u n c i a b a  u n a  voz  d i s t i n t a  a  
l a  d e  l o s  m e n s a j e s .  En e l  p r i m e r  c a s o  s i g u i 6  s i e n d o  me- 
j o r  l a  d e t e c c i ó n  e n  e l  m e n s a j e  p r i m a r i o ,  m i e n t r a s  q u e  
e n  e l  s e g u n d o  l a  e f i c a c i a  f u é  l a  misma e n  ambos. C o n s i -  
d e r a r o n  e s t o s  r e s u l t a d o s  como u n a  d e m o s t r a c i ó n  tie q u e  
l a  t e o r í a  d e  s e l e c c i ó n  t a r d í a  e r a  e r r ó n e a .  
Un e s q u e m a  muy c l a r i f i c a d o r  f u é  e l  q u e  p r o p u s o  
T r e i s m a n  ( 1 9 6 9 )  e n  un e s f u e r z o  p o r  s i s t e m a t i z a r  l o s  r e -  
s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  h a s t a  e n t o n c e s .  En u n a  t a r e a  ate: 
c i o n a l  podemos d e c i r l e  a l  s u j e t o  q u e  s e  l e  van a  p r e -  
s e n t a r  u n o s  e s t í m u l o s  e n  u n a  p a n t a l l a  o p o r  ~ e d i o  d e  
u n o s  a u r i c u l a r e s .  E s t o  h a r á  q u e  e l  s u j e t o  s e  c e n t r e  e n  
esas f u e n t e s  e s t i m u l a r e s  y  o l v i d e  l a s  demás.  T e n e m o s ,  
p o r  t a n t o ,  un p r i m e r  t i p o  d e  e s t r a t e g i a ,  q u e  p u e d e  de- 
n o m i n a r s e  s e l e c c i ó n  d e  i n p u t s  o  d e  l a  c l a s e  d e  d a t o s  
s e n s o r i a l e s  q u e  h a y  q u e  a n a l i z a r .  S e  l e  p u e d e  d e c i r  
q u e  s u  t a r e a  c o n s i s t e  e n  d e t e c t a r  * d i g i t o s W ,  " l e t r a s " ,  
n e s t í m u l o s  r o j o s "  o  " s o n i d o s  a g u d o s u .  P a r a  e l l o  e l  s u -  
j e t o  s e l e c c i o n a r á  un a n a l i z a d o r  c o n c r e t o ,  y a  s e a  e l  d e  
l a s  f o r m a s ,  e l  d e  l o s  c o l o r e s ,  e l  d e  l a s  f r e c u e n c i a s  
a u d i t i v a s ,  u  o t r o s .  P u e d e  q u e  t e n g a  q u e  s e l e c c i o n a r  un 
c o l o r  c o n c r e t o  o u n a  f o r m a  c o n c r e t a .  En c o n s e c u e n c i a ,  
d e n t r o  de  l o s  a n a l i z a d o r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s e l e c c i o n a -  
rá  l a s  p r u e b a s  ( t e s t s )  c a p a c e s  d e  d i s c r i m i n a r  e s a  c a r a 2  
t e r í s t i c a  c o n c r e t a .  P o r  ú l t i m o ,  d e b e  s e l e c c i o n a r  e l  - o u t -
put a p r o p i a d o  d e l  a n a l i z a d o r  s e l e c c i o n a d o  p a r a  d a r  u n a  
r e s p u e s t a  c o n c r e t a .  
T r e i s m a n  r e c h a z ó  l a  s e l e c c i ó n  d e  o u t p u t s  p o r  c o n  
s i d e r a r  q u e  l a s  t e o r f a s  b a s a d a s  e n  e l l a  ( l a s  d e  s e l e c -  
c i ó n  t a r d í a )  no  p u e d e n  a c e p t a r s e  t r a s  l o s  r e s u l t a d o s  d e  
v a r i o s  e x p e r i m e n t o s  ( e n t r e  e l l o s  l o s  d e  T r e i s m a n  y Ge- 
f f e n ,  1 9 6 7 ,  y T r e i s m a n  y R i l e y ,  1 9 6 9 ,  q u e  y a  hemos co- 
m e n t a d o ) .  A l o s  o t r o s  t r e s  n i v e l e s  l e s  a p l i c a  l a  d i s t i n -  
c i ó n  e n t r e  a t e n c i ó n  f o c a l i z a d a  y a t e n c i ó n  d i v i d i d a ,  f o r -  
manda e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :  
A d v i e r t e  T r e i s m a n  q u e  e s t a s  f o r m a s  d e  a t e n c i ó n  
pueden  c o m b i n a r s e  e n t r e  si .  P o r  e j e m p l o ,  s e  p a e d e  p e d i r  
a  l o s  s u j e t o s  q u e  d e t e c t e n  &a p a l a b r a  "mesan e n  c u a l q u i e  -
ra  d e  l o s  d o s  o í d o s ,  r e c i b i e n d o  d i s t i n t o s  m e ~ s a j e s  p o r  
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c a d a  u n o  ( I D ,  3 F  );  t a m b i é n  s e  l e s  p u e d e  p e d i r  q u e  a- 
t i e n d a n  a ambos  o í d o s  y d e n  r e s p u e s t a s  d i s t i n t a s  s e g ú n  
e l  t o n o  d e  l o s  p i t i d o s  q u e  r e c i b a n  ( 1 0 ,  2 F  ). 
E s t a s  c o m b i n a c i o n e s  f o r m a n  un esquema l ó g i c o  
d e  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  y e s t r a t e g i a s  c o r r e s p o g  
d i e n t e s .  P e r o  e s t o  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  e l  s i s t e m a  ate;  
c i o n a l  humano s e a  c a p a z  d e  a c t u a r  c o n  c u a l q u i e r a  d e  e- 
l l a s .  D e  h e c h o ,  e l  r e s t o  d e l  a r t í c u l o  d e  T r e i s m a n  con-  
s i s t e  e n  u n a  r e v i s i ó n  d e  l a s  t r a b a j o s  e x i s t e n t e s  q u e  e- 
j e m p l i f i c a n  a p l i c a c i o n e s  e f i c a c e s  d e  e s t a s  e s t r a t e g i a s  
o f r a c a s o s  d e  l a s  m i s m a s ;  d e  e s t a  f o r m a  i n t e n t a  d i l u c i -  
d a r  c u a l e s  s o n  p o s i b l e s  y c u a l e s  no. 
La  c o n c i u s i b n  a  l a  q u e  l l e g a  es q u e  n o  p u e d e  
e x i s t i r  u n a  a u t é n t i c a  d i v i s i ó n  d e  l a  a t e n c i ó n  e n t r e  - i n -  
p u t s  o  e n t r e  v a r i o s  o b i e t i v o s ;  e n  e s t o s  t i p o s  d e  t a r e a s  
l a  e j e c u c i ó n  e m p e o r a r á  c u a n d o  l a  v e l o c i d a d  de  l a s  m i s -  t 
C 
mas n o  p e r m i t a  un  p r o c e s o  d e  s e r i a l i z a c i ó n ;  i g u a l m e n t e ,  3 : 
I 
l a  P o c a l i z a c i ú n  s e l e c t i v a  e s  b a s t a n t e  e f i c a z  c u a n d o  va- 
r i o s  i n p a t s  l l e g a n  a un Ú n i c o  a n a l i z a d o r  d e s d e  d i f e r e n -  
t e s  f u e n t e s  o  c o n  o b j e t i v o s  q u e  s e  i d e n t i f i c a n  e n  e l  
mismo a n a l i z a d o r .  En c a m b i o  l a  a t e n c i ó n  d i v i d i d a  e n t r e  
a n a l i z a d o r e s  e s  r e l a t i v a m e n t e  e f i c a z .  Cuando se r e c i b e  
un s s t $ m u l o  se  a p l i c a n  a  6 1  t o d o s  l o s  a n a l i z a d o r e s  q u e  
no e s t á n  a c t u a n d o ,  y s 6 l o  q u e d a r á  s i n  a n a l i z a r  u n a  d i -  
m e n s i ó n  c u a n d o  e l  a n a l i z a d o r  c o r r e s p o n d i e n t e  e s t é  y a  
a c t u a n d o  ( v é a s e ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  e f e c t o  S t r o o p ,  1 9 3 5 ) .  
En c u a l q u i e r  c a s o ,  l o  q u e  r e s u l t a b a  e v i d e n t e  e r a  
q u e  l o s  m o d e l o s  d e  " c u e l l o  d e  b o t e l l a f 1 ,  s o b r e  t o d o  e l  m 2  
delo d e l  f i l t r o ,  n o  e r a n  c a p a c e s  d e  d a r  c u e n t a  d e  l o s  re 
s u l t a d o s  e n  a t e n c i ó n  d i v i d i d a ,  C o n c r e t a m e n t e ,  l a  c a p a c i -  
dad d e l  c a n a l  n o  p o d í a  y a  d e f i n i r s e  e n  t é r m i n o s  i n f o r m a -  
t i v o s  s i m p l e s ,  como p r e t e n d í a  B r o a d b e n t .  Aunque e r a  s a -  
b i d o  q u e  e n  e s c u c h a  d i c ó t i c a  c o n  s o m b r e a d o  e l  s u j e t o  s6 -  
l o  p o d í a  a t e n d e r  a  un c a n a l ,  c u a n d o  s e  p r e s e n t a b a  un s6- 
l o  m e n s a j e  p e r o  c o n  e l  " d o b l e  d e  i n f o r m a c i ó n n ,  y a  s e a  do- 
b l a n d o  l a  v e l o c i d a d  ( ~ a i r b a n k s ,  G u t t m a n  y  R i r o n ,  1 9 5 7 )  o  
u s a n d o  u n a  a p r o x i m a c i 6 n  de  o r d e n  b a j o  a l  i n g l é s  ( m a r a y  y  
T a y l o r ,  1 9 5 8 ;  T r e i s m a n ,  1 9 6 5 ) ,  e l  s u j e t o  l o  s e g u i a  mucho 
m e j o r  q u e  l o  que h u b i é r a m o s  p r e d i c h o  d e s d e  l a  t e o r í a  d e l  
f i l t r o ,  A x e l r o d  y  G u z y  ( 1 9 6 8 )  e n c o n t r a r o n  q u e  l o s  s u j e -  
t o s  t e n d í a n  a  s u b e s t i m a r  l a  t a s a  a  l a  q u e  se p r e s e n t a b a n  : I
Una p o s t u r a  más r a d i c a l  e n  s u  r e c h a z o  d e  l a s  t e o  
r í a s  d e l  c u e l l o  d e  b o t e l l a  f u é  l a  a d o p t a d a  p o r ' A l l p o r t ,  
A n t o n i s  y R e y n o l d s  ( 1 9 7 2 ) .  L l e v a r o n  a  c a b o  d o s  e x p e r i m e n  
- 
t o s  q u e ,  p o r  s u  i n t e r g s ,  vamos a d e s c r i b i r .  En e l  p r ime-  
r o  p r e s e n t a r o n  un m e n s a j e  m o n o a u r a l  q u e  e l  s u j e t o  d e b í a  
s e g u i r .  s i m u l t á n e a m e n t e  s e  p r e s e n t a r o n  o t r o s  e s t í m u l o s .  
Las c o n d i c i o n e s  e x p e r i m e n t a l e s  v a r i a b e n  en l a  p r e s e n t a -  
c i ó n  d e  e s t o s  e s t í m u l o s .  En u n a  c o n d i c i ó n  f u e r o n  p a l a -  
b r a s  e n  e l  o t r o  o í d o ,  e n  o t r a  f u e r o n  e s a s  mismas  p a l a -  
b r a s  p r e s e n t a d a s  v i s u a l m e n t e ,  y e n  l a  Ú l t i m a  s e  presel;! 
t a r o n  u n o s  d i b u j o s .  La m e d i d a  d e p e n d i e n t e  f u é  e l  r e c o -  
n o c i m i e n t o  p o s t e r i o r  d e  e s t o s  e s t í m u l o s .  SU i d e a  e r a  
q u e  s i  e l  s o m b r e a d o  d e  un c a n a l  o c u p a b a  t o t a l m e n t e  un  
h i p o t é t i c o  p r o c e s a d o r  c e n t r a l  d e  c a p a c i d a d  l i m i t a d a  y 
p r o p ó s i t o  g e n e r a l ,  e n t o n c e s  e l  r e c o n o c i m i e n t o  s e r í a  muy 
b a j o ;  p e r o ,  s o b r e  t o d o ,  n o  s e r í a  d i f e r e n t e  p a r a  l a s  c o n  
d i c i o n e s  e x p e r i m e n t a l e s .  L o s  r e s u l t a d o s  i n d i c a r o n  q u e  
e l  r e c o n o c i m i e n t o  s e  v i ó  a f e c t a d o  e n  t o d a s  l a s  c o n d i c i o  
n e s ,  p e r o  menos  c o n  p a l a b r a s  v i s u a l e s  q u e  c o n  p a l a b r a s  
a u d i t i v a s ,  y mucho menos  c o n  l o s  d i b u j o s .  
En e l  s e g u n d o  e x p e r i m e n t o  l o s  s u j e t o s  ( e s t u d i a n  
t e s  d e  ú l t i m o s  c u r s o s  d e  p i a n o )  d e b í a n  s e g u i r  un  mensa- 
je  a u d i t i v o  m i a n t r a s  i n t e r p r e t a b a n  p i e z a s  m u s i c a l e s  q u e  
n o  c o n o c í a n  l e y é n d o l a s  e n  l a  p a r t i t u r a .  E l  n i v e l  d e  eje 
c u c i ó n  d e  a m b a s  t a r e a s  f u é  b a s t a n t e  a l t o .  
A p a r t i r  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s  y d e  l a  i n t e r p r e t a  
- 
c i ó n  d e  o t r o s  a n t e r i o r e s  p o s t u l a r o n  l a  p r i m e r a  ' t e o r í a  
m u l t i - c a n a l  d e  l a  a t e n c i ó n ,  a u n q u e  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e  
f r e i s m a n  (1969)  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  como p r e c u r s o r a s .  
S e g ú n  és ta  t e o r f a  e l  s i s tema c o g n i t i v o  humano n o  p u e d e  
d e s c r i b i r s a  como un p r o c e s a d o r  d e  p r o p ó s i t o  g e n e r a l ,  s i  
n o  como an c o n j u n t o  d e  p r o c e s a d o r e s  e s p e c i a l i z a d o s .  La 
e j e c u c i ó n  d e  d o s  t a r e a s  s i m u l t á n e a s  d e p e n d e r á  d e  q u e  
6 s t a s  h a g a n  u s o  d e  l o s  mismos o d e  d i s t i n t o s  p r o c e s a d o  
- 
ras. S i  u t i l i z a n  l o s  mismos n o  p o d r á  d a r s e  u n a  a u t é n t i  
u - 
ca d i v i s i ó n  d e  l a  a t e n c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  e s a s  mismas  
t a r eas  c o m b i n a d a s  c o n  o t r a s  q u e  s e  b a s e n  e n  p r o c e s a d o -  
res d i s t i n t o s  n o  t i e n e n  p o r  q u é  i n t e r f e r i r .  
Aunque a d m i t e n  q u e  e l  c e r e b r o  p u e d e  u t i l i z a r s e  
como un " c a n a l  Ú n i c o " ,  p i e n s a n  q u e  e s t e  t i p o  d e  a c t u a -  
c i ó n  es o p t a t i v a ,  y  n o  o b l i g a t o r i a .  O b s e r v a n d o  l a  d e s -  
c r i p c i ó n  q u e  h a c e n  d e  l a  i n t e r f e r e n c i a ,  podemos d e c i r  
q u e  s u  t e o r i a  p o s t u l a  l a  e x i s t e n c i a  d e  v a r i o s  c a n a l e s  
Ú n i c o s  i n d e p e n d i e n t e s  q u e  s e  d e f i n e n  p o r  e l  t i p o  d e  a n á  I 
- 
l i s i s  que  e f e c t ú a n .  R e c i e n t e m e n t e ,  A l l p o r t  ( 1 9 8 0 )  h a  
p r o p u e s t o  o t r a s  p o s i b l e s  c a u s a s  d e  l a  i n t e r f e r e n c i a ,  
como s o n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  v a r i a s  m e t a s  a c t i v a s  o  
: : 
l a s  l i m i t a c i o n e s  i m p u e s t a s  p o r  l o s  p r o p i o s  d a t o s ;  más 
a d e l a n t e  v o l v e r e m o s  s o b r e  e l l o .  
Moray y s u s  c o l a b o r a d o r e s  t a m b i é n  han  d e s a r r o -  
l l a d o  u n a  t e o r í a  p a r a  e x p l i c a r  l o s  d a t o s  c o n o c i d o s  de  
l a  a t e n c i 6 n  d i v i d i d a  (Moray ,  1 9 7 5 ;  R o r a y  y F i t t e r ,  1 9 7 3 ;  
Moray,  F i t t e r ,  O s t r y ,  F a v r e a u  y Nagy,  1 9 7 6 ;  O s t r y , " ' f l o -  
r a y  y N a r k s ,  1 9 7 6 ) .  Su t r a b a j o  se c o n c e n t r ó  e n  un pro-  
g r a m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c o n  e s t í m u l o s  s i m p l e s  ( t o n o s  pu- 
r o s )  y c o m p l e j o s  ( l e t r a s ,  d i g i t o s ,  p a l a b r a s )  y  e n  t a -  
reas d e  d e t e c c i ó n  e n  a t e n c i ó n  f o c a l i z a d a  y d i v i d i d a .  
A n a l i z a r o n  s u s  d a t o s  e n  t é r m i n o s  d e  l o s  e s t a d í s t i c o s  
de  l a  t e a r f a  d e  d e t e c t a b i l i d a d  d e  s e ñ a l e s  ( d i  y . P )  
Su i d e a  f u n d a m e n t a l  e r a  q u e  l a  a t e n c i d n  e s  a l -  
g o  d i n á m i c o  c o n t r o l a d o  p o r  e l  m o d e l o  q u e  c o n s t r u y e  e l  
o b s e r v a d o r  d e  l o s  e s t a d í s t i c o s  t e m p o r a l e s  d e  l a  f u e n t e  
o f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n .  E s t e  m o d e l o  i n t e r n o  c o n l l e v a  
l a  i n s t a l a c i 6 n  y d e s a p a r i c i ó n  c o n t i n u a d a  d e  e x p e c t a t i -  
v a s  a c e r c a  d e  l a  a p a r i c i ó n  d e  o b j e t i v o s  e n  c u a l q u i e r a  
d e  l a s  f u e n t e s  p a r a  d i r i g i r  e l  m u e s t r e 0  q u e  h a c e  d e  
l a s  mismas .  
A n a l i z a n d o  d e  e s t a  f o r m a  l o s  e v e n t o s  c o n t r a l a -  
t e ra les ,  t a n t o  r e s p u e s t a s  como e s t í m u l o s ,  e n c o n t r a r o n  
q u e  t a n t o  d' como p n o  s u f r í a n  a l t e r a c i o n e s  c u a n d o  h a  
- 
b í a  un  r e c h a z o  c o r r e c t o  c o n t r a l a t e r a l ,  e n  ambos c a n a -  
les ;  p o r  t a n t o  e l  r a s t r e o  e s  p a r a l e l o .  En c a m b i o  s í  q u e  
s e  p r o d u c í a n  a l t e r a c i o n e s  c u a n d o  e l  e v e n t o  c o n t r a l a t e -  
r a l  era  u n  a c i e r t o  o  u n a  f a l s a  a l a r m a .  E s t e  e f e c t o  n o  
p u e d e  a t r i b u i r s e  a  l a  p r e s e n c i a  d e l  o b j e t i v o ,  d a d o  q u e  
se p r o d u c e  c o n  f a l s a s  a l a r m a s .  Como t a m b i é n  a p a r e c e  
c u a n d o  l o s  r e c h a z o s  n o  se i n d i c a n  c o n  a u s e n c i a  de  res- 
p u e s t a  s i n o  c o n  u n a  r e s p u e s t a  e x p l í c i t a ,  h a y  q u e  con- 
c l u i r  q u e  l a  i n t e r f e r e n c i a  n o  s e  p r o d u c e  e n  l a  e j e c u -  
c i ó n  d e  l a  r e s p u e s t a ,  s i n o  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e c i s i ó n  
q u e  c o n d u c e  a l a  r e s p u e s t a  a f i r m a t i v a .  
P a r a  N o r a y  l a s  l i m i t a c i o n e s  a t e n c i o n a l e s  q u e  
se  h a n  i d o  e n c o n t r a n d o  e n  e l  t r a b a j o  d e  l o s  Ú l t i m o s  
a ñ o s  p o d í a n  d e b e r s e  a  l o s  d e Q e c t e s  t í p i c o s  d e  l a s  f a -  
ses d e  a d q u i s i c i ó n  d e  d e s t r e z a s .  Dado q u e  l o s  s u j e t o s  
d e b e n  c o n s t r u i r  un  m o d e l o  i n t e r n o  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  
d e  l a s  f u e n t e s ,  e s  n e c e s a r i o  d a r l e s  l a  o p o r t u n i d a d  d e  
q u e  a d q u i e r a n  e f i c a z m e n t e  ese  m o d e l o ,  c o n  u n a  c a n t i d a d  
d e  p r á c t i c a  s u f i c i e n t e .  P o r  e l l o  d i 6  s i e m p r e  a  s u s  su -  
j e t o s  u n a  p r á c t i c a  c o n s i d e r a b l e ,  c o m p r o b a n d o  q u e  s e  a& 
c a n z a b a  l a  a s i n t o t a  d e  e j e c u c i ó n .  Underwood ( 1 9 7 4 )  l l e  
v6 a c a b o  un e x p e r i m e n t o  d e  a t e n c i ó n  d i v i d i d a  e n  e l  
q u e  c o m p a r 6  l a  e j e c u c i 6 n  d e  N e v i l l e  f l o r a y  c o n  l a  d e  
o t r o s  s u j e t o s  n o  e n t r e n a d o s ,  Aunque s i n  a l c a n z a r  e l  ni- , 
v e 1  d e  r e n d i m i e n t o  q u e  se c o n s i g u e  e n  c o n d i c i o n e s  d e  
a t e n c i ó n  f o c a l i z a d a ,  N o r a y  c o n s i g u i ó  n i v e l e s  d e  e j e c u -  
c i ó n  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  a l t o s .  
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La a d q u i s i c i ó n  d e l  m o d e l o  m e n c i o n a d o  p o r  f l o r a y  4 nl 13 i
y F i t t e r  ( 1 9 7 3 )  s e  r e f l e j a  p r e c i s a m e n t e  e n  l a s  a l t e r a -  
c i o n e s  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  a  p a r t i r  d e l  c o n o c i m i e n t o  
d e  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  a p a r i c i ó n  d e  o b j e t i v a s  e n  a l -  
g u n o  d e  l o s  m e n s a j e s  o  e n  l o s  d o s  s i m u l t á n e a m e n t e ,  
Uno d e  l o s  m é t o d o s  más u t i l i z a d o s  p a r a  e s t u d i a r  
l a s  e x i g e n c i a s  a t e n c i o n a l e s  d e  u n a  t a r e a  h 2  s i d o  l a  l l a -  
mada  " t é c n i c a  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a n .  Aunque  y a  hemos  
h a b l a d o  d e  e l l a  e n  o t r o  l u g a r  ( ~ o t e l l a  y  R u i z  \ l a r g a s  , 
1.2.2.3 La  t é c n i c a  d e  l a  p r u e b a  d e  g a s t o  
-------------------e------------ 
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1982) ,  vamos  a e x p o n e r  c u á l  e s  l a  i d e a  e n  l a  q u e  s e  ba-  
sa  y a r e c o r d a r  c o n  c i e r t o  d e t a l l e  a l g u n o s  d e  l o s  e x p e r i  
- 
m e n t o s  c l á s i c o s  e n  l o s  q u e  s e  h a  u t i l i z a d o .  
C u a n d o  c o n d u c i m o s  u n  c o c h e  podemos  m a n t e n e r  si- 
m u l t á n e a m e n t e  u n 2  c o n v e r s a c i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  s i  l a s  c o n  -
d i c i o n e s  d e l  t r á f i c o  s e  c o m p l i c a n  d e j a m o s  d e  h a b l a r  y 
n o s  c o n c e n t r a m o s  e n  l a  c a r r e t e r a ;  d e  h a c h o ,  muchos  a c c h  
d e n t e s  se  p r o d u c e n  c u a n d o  l a  a t e n c i ó n  d a 1  c o n d u c t o r  es- 
t á  r e p a r t i d a  ( B r e w e r  y Candow, 1 9 8 0 ) .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  
J 
l a  s j e c u c i ó n  d e  u n a  t a r e a  ( l a  c o n \ l e r s a c i Ó n )  s e  v e  a f e c -  II i
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t a d a  p o r  l a  d i f i c u l t a d  d e  l a  o t r a  t a r e a .  La q u e  q u 2 r e m o s  ii?[ 
e s t u d i a r  s e  l l a m a  t a r e a  p r i m a r i a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  q u e  
u t i l i z a m o s  como í n d i c e  s e  d e n o m i n a  t a r e a  s e c u n d a r i a .  
O b v i a m e n t e ,  p a r a  q u e  l o s  n i v e l e s  d e  e j e c u c i ó n  e n  l a  t a -  
rea s e c u n d a r i a  s e a n  c o m p a r a b l e s  d e b e m o s  u t i l i z a r  s i e m -  
p r e  l a  misma. En g e n e r a l ,  l a  más e x t e n d i d a  e s  l a  d e t e c -  
c i ó n  r á p i d a  d e  e s t í m u l o s  s i m p l e s ;  como m e d i d a  d e  l a  e j e -  
. c u c i ó n  se  t o m a  e l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n  a n t e  e s t ?  e s t í m u l o .  
E s t o s  t i e m p o s  d e  r e a c c i á n  r e f l e j a n  l a  i n t e r r e r e n c i a  en-  
t r e  a m b a s  t a r e a s .  También  s e  h a  u t i l i z a d o  u n a  t a r e a  d e  
m e m o r i z a c i ó n  ( ~ o g a n ,  1 9 7 9 ) .  
Uno d e  l o s  t r a b a j o s  más c o m p l e t o s  e  i n t e r e s a n -  
t e s  b a s a d o s  e n  é s t a  t é c n i c a  e s  e l  c o n j u n t o  d e  e x p e r i m e ~  
t o s  r e a l i z a d o s  p o r  P a s n e r  y s u s  c o l a b o r a d o r e s  ( ~ o s n e r  , 
1 9 7 8 ;  P o s n e r  y B o i e s ,  1 9 7 1 ;  P o s n e r  y K l e i n ,  1 9 7 3 ) .  En 
e l l o s  u t i l i z a r o n  l i g e r a s  v a r i a n t e s  d e  u n a  misma t a r e a  
p r i m a r i a  y l a  t a r e a  q u e  hemos d e s c r i t o  d e  TRs s i m p l e s  
como t a r e a  s e c u n d a r i a .  E s t o s  e s t í m u l o s  s e c u n d a r i o s  d i s -  
c r e t o s  r e c i b e n  e l  nombre  d e  p r o b e s ,  y a c t ú a n  como un 82 
n a r  c a p a z  d e  d e t e c t a r  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  más c o s t o  c o c ~  
~ i t i ~ o  t i e n e n .  S i  s e  p r e s e n t a n  e n  d i s t i n t o s  p u n t o s  d e  
l a  t a r e a  p r i m a r i a  p u e d e n  s e r v i r  p a r a  c o n s e g u i r  un t r a z a  
do d i n á m i c o  d e l  d e s a r r o l l o  t e m p o r a l  d e  l a  s e n s i b i l i d a d  
a l a  i n t e r f e r e n c i a  a  l o  l a r g o  d e  u n a  t a r e a .  5 
4 
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La t a r e a  p r i m a r i a ,  o r i g i n a l m e n t e  d e s a r r o l l a d a  24 
p o r  P o s n e r  y M i t c h e l  ( 1 9 6 7 ) ,  c o n s i s t í a  e n  l a  c o m p a r a c i ó n  
d e  d o s  f o r m a s  q u e  s e  p r e s e n t a b a n  s i m u l t á n e a  o s u c e s i v a -  
men te .  Las d o s  f o r m a s  e r a n  n o r m a l m e n t e  l e t r a s ,  p e r o  t a ~  
bién p o d í a n  se r  o t r o s  e s t í m u l o s .  La c o m p a r a c i ó n  p o d í a  
s e r  d e  l a  f o r m a  f í s i c a  ( e j .  A,A)  o d e l  nombre  (eJ. A , a ) ,  
Antes d e  l a  p r i m e r a  l e t r a  s e  p r e s e n t a b a  u n a  s e ñ a l  ( n o r -  
m a l m e n t e  una c r u z )  p a r a  a v i s a r  d e  l a  i n m i n e n t e  a p a r i c i ó n  
d e  l a  p r i m e r a  l e t r a .  En e l  e x p e r i m e n t o  t i p o ,  e n t r e  l a  
c r u z  y l a  p r i m e r a  l e t r a  h a b í a  un i n t e r v a l o  d e  500 m i l i -  
s e g u n d o s ,  y e n t r e  las d o s  l e t r a s  t r a n s c u r r j a n  1 0 0 0  m i -  
l i s e g u n d o s .  A l o  l a r g o  d e  e s t o s  i n t e r v a l o s  p o d í a  a p a r e -  
cer, e n  o c h o  p u n t o s  t e m p o r a l e s  p r e f i j a d o s ,  e l  e s t i m u l o  
s o n o r o  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a .  La p r i m e r a  d e  e s t a s  po- 
s i c i o n e s  e r a  a n t e r i o r  a  l a  s e ñ a l  d e  a v i s o ,  y s e r v í a  co 
mo l f n e a  b a s e .  L o s  r e s u l t a d o s  i n d i c a r o n  q u e  se p r o d u c e  
i n t e r f e r e n c i a  e n  e l  p e r i o d o  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r  a  
l a  s e g u n d a  l e t r a ,  y d e s a p a r e c í a  tanos c e n t e n a r e s  d e  m i -  
l i s e g u n d o s  d e s p u e s  d e  6 s t a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  l o s  
p r i m e r o s  500 m i l i s e g u n d o s  d e s p u é s  d e  l a  p r i m e r a  l e t r a  
se d a b a  u n a  r e d u c c i ó n  e n  l a  l a t e n c i a  d e  l a  t a r e a  s e c u n  
d a r i a .  E l  g r á f i c o  d e  P o s n e r  y K l e i n  ( 1 9 7 3 )  es e l  s i g u i e n  
te:  
¡ s e ñ a l  o r i m e r a  snnunda 
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T iempo  ( s e g u n d o s )  
P a s t e r i o r a e n t e  a n a l i z a r o n  l e s  e P e c t o s  d i f e r e n c i a  
II 
l e s  q u e  h a b í a n  e n c o n t r a d o  e n  l a s  r e s p u e s t a s  p r e p a r a d a s ,  
e s t u d i a n d o  l o s  e f e c t o s  f a c i l i t a t o r i o s  e i n h i b i t o r i s s  q u e  
p u d i e r a n  a c o m p a ñ a r l a s  ( P o s n e r  y S n y d e r ,  1 9 7 5 ) .  T r a s  ha-  
cer un a n á l i s i s  d e l  c o s t o - b e n e f i c i a  p o s t u l a r o n  l a  d i f e -  
r e n c i a c i B n  e n t r e  p r o c e s o s  a u t o m á t i c o s  y  p r o c e s o s  c o n t r a -  
l a d o s .  L o s  p r i m e r o s  l l e v a r í a n  l i g a d o s  e f e c t o s  d e  f a c i l i -  
t a c i ó n  e x c l u s i v a m e n t e ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  s e g u n d o s  l l e v a -  
r í a n  a p a r e j a d o s  a d e m á s  o t r o s  e f e c t o s  i n h i b i t o r i o s  q u e  
e n  s u  o p i n i ó n  h a y  q u e  a t r i b u i r l o s  a  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  
sistema c e n t r a l  d e  c a p a c i d a d  l i m i t a d a ,  L o s  e f e c t o s  i n h i -  
b i t o r i o ~  t i e n e n  un d e s a r r o l l o  más l e n t o .  L a  f a c i l i t a c i ó n  
se d e b e r í a ,  e n  c a m b i o ,  a  l a  a c t i v a c i ó n  d e  v í a s  d e  a c c e s o  
comunes  a l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  e n  l a  memor ia  a  l a r g o  p l a -  
zo.  
E l  s i s t e m a  d e  c a p a c i d a d  l i m i t a d a  l o  i d e n t i f i c a n  
3 
e x p l í c i t a m e n t e  c o n  l a  c o n c i e n c i a ,  y l e  a t r i b u y e n  l a s  si- 
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g u i e n t e s  c a r a c t e r i s t i c a s :  3 1 l i l  
- No e s t á   ligad^ a  n i n g u n a  o p e r a c i ó n  m e n t a l  
c o n c r e t a ,  
- E s  r e l a t i v a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  moda- 
l i d a d  d e l  i n p u t .  ! 
Il 
- Su l o c a l i z a c i 6 n  t e m p o r a l  e s  f l e x i b l e .  
- P a r e c e  s e r  q u e  es n e c e s a r i a  s u  i n t e r v e n -  
c i á n  a n t e s  de  l a  g e n e r a c i ó n  d e  u n a  res- 
p u e s t a .  
C o n v i e n e  r e s a l t a r  q u e  e l  t i p o  d e  i n t e r f e r e n c i a  
q u e  m e n c i s n a n  es e n  t o d o  momento d e l  t i p o  i n e s p e c Z f i c o  
q u e  a t r i b u i r í a m o s  a  u n  p r o c e s a d o r  c e n t r a l  d e  p r o p ó s i t o  
g e n e r a l  coma e l  d e s c r i t o  p o r  Kahneman ( 1 9 7 3 ) ,  P o s t e r i o r  -
m e n t e ,  P o s n e r  ( 1 9 8 2 )  h a  d e s a r r o l l a d o  más s u  t e o r l a ,  co-  
o r d i n á n d ~ l a  c o n  l a s  v e r s i o n e s  más r e c i e n t e s  d e  l a s  t e o -  
r l a s  d e  s e l e c c i ó n  t a r d í a  y t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  e x i s -  
t e n c i a  d e  p r o c e s a d o r e s  e s p e c i a l i z a d o s .  En c u a l q u i e r  c a  
s o ,  l a  t é c n i c a  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  s e  h a  m o s t r a d o  es  -
p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a n t e  a  l a  h o r a  d e  i d e n t i f i c a r  p r a c e -  
sos s u s c e p t i b l e s  d e  s u f r i r  i n t e r f e r e n c i a s .  En l a  s e g u n -  
d a  p a r t e  d e  e s t a  t e s i s  v e r e m o s  u n a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  
p a r a d i g m a  e x p e r i m e n t a l .  
R e c i e n t e m e n t e  Dawson, S c h e l l ,  Beers y  K e l l y  
( 1 9 8 2 )  h a n  u t i l i z a d o  e s t e  p a r a d i g m a  s i e n d o  l a  t a r e a  
p r i m a r i a  u n a  d e  c o n d i c i o n a m i e n t o  c l á s i c o  auton-ómico d e  
d i s c r i m i n a c i á n .  La t a r e a  s e c u n d a r i a  d i s c r i m i n a b a  p e r -  
f e c t a m e n t e  e l  g a s t o  d e  c a p a c i d a d  d e  l o s  EC+ y l o s  EC-. 
En e l  t r a z a d o  t e m p o r a l  d e  é s t a  s e  p u e d e  a p r e c i a r  l a  com 
- 
p l e j i d a d  d e  l a s  d i s t i n t a s  f a s e s  d e  l o s  e n s a y o s ,  
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1.2.2.4 L a  p r e p a r a c i ó n  y l a  p e r c e p c i ó n  s u b l i m i n a l  
------------------m------ 
......................................... 
A u n q u e  e l  f e n ó m e n o  d e  l a  p r e p a r a c i ó n  ( p r i m i n q )  
s e  h a b í a  y a  e s t u d i a d o  p r e v i a m a n t e  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  
p e r c e p c i ó n  s u b l i m i n a l ,  e n  c o n e x i ó n  c o n  los n i v e l e s  d e  
i m p u l s o  ( v é a s e  D i x o n ,  1 9 7 1 ) ,  e n  l o s  a ñ o s  7 0  s 2  e m p e z ó  
a e s t u d i a r  p r o p i a m e n t e  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  a t e n c i ó n .  La 
í n e a  e s  q u e  un  e s t í m u l o  d e l  q u e  e l  s u j e t o  n o  e s  c o n s -  
c i e n t e  p u e d e  a f e c t a r  a  l a  p e r c e p c i ó n  d e  o t r o s ,  s i e m p r e  
q u e  s e  a c e p t e n  m o d e l o s  d e  s e l e c c i ó n  t a r d í a .  La l ó g i c a  
es  s imi la r  a l a  d e  l o s  t r a b o j o s  s o b r e  m e d i d a s  d i s o c i a -  
d a s  i n d i r e c t a s ,  p e r o  e n  l u g a r  d e  p r o v e n i r  l a  i n f l u e n c i a  
d e  u n  e s t í m u l o  r e c h a z a d o  a l  n i v e l  d e  l a  a t e n c i ó n ,  p r o -  
v i e n e  d e  e s t ~ r n u l o s  q u e  p o d r í a m o s  d e n o m i n a r  " s u b l i m i n a -  
lssgl, b i e n  p o r  s u  c o r t a  d u r a c i ó n  o  b i e n  p o r  s u  p o c a  i n -  
t e n s i d a d .  J <i 
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V a l g a  como i l u s t r a c i ó n  d e  e l l o  u n o  d e  l o s  e x p e -  f 
r i m e n t o s  d a  A l l p o r t  ( 1 9 7 7 ) .  En 6 1  p r s s e n t a b a  u n a  p a l a b r a  
e n t r e  d o s  l í n e a s  h o r i z o n t a l e s ,  y l a  e n m a s c a r a b a  i n m e d i a -  
t a m e n t e  d i f i c u l t a n d o  s u  i d e n t i f i c a c i ó n .  ~ i m u l t á n e a m e n t e  
a l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  p a l a b r a  s e  p r g s a n t a b z  o t r a  e n c L  
ma d e  l a  l í n e a  s u p e r i o r ,  e n m a s c a r á n d o l a  t a m b i é n .  L o s  s u  
- 
j e t o s  n o  p e r c i b e n  l a  p a l a b r a  s u p e r i o r ,  e  i n c l u s o  c o n  
f r e c u e n c i a  n o  s o n  c o n s c i e n t e s  n i  s i q u i e r a  d e  l a  p r e s e n -  
c i a  d e  e s t í m u l o  a l g u n o  p o r  e n c i m a  d e  l a  l í n e a  s u p e r i o r .  
La p r i n c i p a l  m a n i p u l a c i ó n  e x p e r i m e n t a l  c o n c e r n í a  a  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  dos p a l a b r a s .  A l l p o r t  e n c o n t r ó  q u e  
c u a n d o  h a b í a  u n a  r e l a c i d n  s e m á n t i c a  e n t r e  l a s  d o s  p a l a -  
b r a s  s e  f a c i l i t a b a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n .  En c a m b i o  c u a n d o  
n o  e x i s t í a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l l a s  s e  d i f i c u l t a b a  l a  i d e n -  
t i f i c a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  e n s a y o s  e n  l o s  q u e  s ó l o  se 
p r e s e n t a b a  l a  p a l a b r a  p r i n c i p a l .  De e l l o  se  c o n c l u y e  q u e  
l a s  p a l a b r a s  s e  a n a l i z a n  a  n i v e l  semántica, a  p e s a r  d e  
q u e  n o  a l c a n z a n  l a  c o n c i e n c i a .  Aunque e l  t r a b a j o  d e  A l l -  
p o r t  r e c i b i ó  i n t e r p r e t a c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  ( ~ l l i s  y Nar-  
s h a f l ,  1 9 7 8 ;  W i l l i a m s  y P a r k i n ,  1 9 8 0 ) ,  s e  han l l e v a d o  a 
c a b o  e x p e r i m e n t o s  s imilares  c o n  c a t e g o r í a s  a l f a n u m é r i c a s ,  
e n c o n t r á n d o s e  r e s u l t a d o s  e n  l a  d i r e c c i 6 n  d e  l o s  d e  A l l -  
p o r t  ( ~ u m p h r e y s ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 1 ;  N a r c e l ,  1 9 8 0 ;  A a r c e l  y P a t -  
t e r s o n ,  1 9 7 8 ) .  La p r e p a r a c i ó n  t i e n e  t a m b i é n  e f e c t o s  i m -  
p o r t a n t e s  e n  l a s  t a r e a s  d e  d e c i s i ó n  l é x i c a ,  a u n  mante -  ii I 
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n i é n d o s e  l a  i n c o n s c i e n c i a  ( ~ e s n e r  y Swan, 1 9 8 2 ;  F i s c h l e r  p l  ? i 
y Goodman, 1 9 7 8 ;  Nee.ly, 1 9 7 7 ) .  
O i x o n  ( 1 9 7 1 ,  1 9 8 1 )  h a  r e v i s a d o  d e t a l l a - d a m e n t e  
t a d o s  e s t o s  t r a b a j o s ,  a s í  como l o s  d e  d e f e n s a  p e r c e p t i -  
va y o t r o s  t ó p i c o s  s imi la res ,  d e s a r r o l l a n d o  un m s d e l o  d e  
p r o c e s a m i e n t o  d e  i n f o r m a c i ó n  c a p a z  d e  e x p l i c a r  t o d o s  e- 
l l o s  y ,  e n  g e n e r a l ,  l a  p e r c e p c i 6 n  s u b l i m i n a l .  Logicamen- 
t e ,  s u  t e o r í a  s e  a l i n e a  c o n  l a s  d e  s e l e c c i é n  t a r d í a  o,  
mas e s p e c i f i c a m e n t e ,  c o n  l a s  q u e  d e f i e n d e n  e l  a c c e s o  d e  l 
l o s  i n p u t s  a s u s  r e p r e s e n t a c i o n e s  c o m p l e t a s  e n  l a  memo- 
r i a  s i n  p a s a r  n e c e s a r i a m e n t e  p o r  s u p u e s t o s  m e c a n i s m o s  
c e n t r a l e s  c o n  p r o p i e d a d e s  c o n s c i e n t e s ,  En s u  d i a g r a m a  
p u e d e  v e r s e  cómo ~ 6 1 0  l o s  e s t i m u l a s  s u p r a l i r n i n a l e s  p a s a n  
a l a  r e p r e s e n t a c i d n  f e n o m é n i c a ,  m i e n t r a s  q u e  t o d o s  ( s i n  
d i s t i n c i á n )  p a s a n  p o r  a n a l i z a d o r e s ,  u n i d a d e s  d e  d i c c i o -  
n a r i o  y ,  e n  g e n e r a l ,  a n á l i s i s  s e m á n t i c o  c o m p l e t o ,  
T o d o s  e s t o s  d a t o s  a p u n t a n  e n  l a  misma d i r e c c i ó n  
q u e  l o s  q u e  hemos c o m e n t a d a  como e v a l u a c i o n e s  i n d i r e c t a s  
d e l  c a n a l  r e c h a z a d o  e n  l o s  e x p e r i m e n t o s  d e  e s c u c h a  d i c á -  
t i ca .  En g e n e r a l  a p o y a n  a  l a s  t e o r i a s  d e  s e l e c c i ó n  t a r -  
d í a ,  o a l  menos  a l a s  q u e  h a b l a n  d e  a c c e s o  e n  p a r a l e l a  
a l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  e n  l a  memoria.  Más a d e l a n t e  v o l -  
v e r e m o s  s o b r e  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  d a t o s  e n  
l a s  v e r s i o n e s  más m o d e r n a s  d e  l a  s e l e c c i ó n  t a r d f a ,  e n  
l a s  q u e  se  s u p e r a  l a  c o n t r a d i c c i ó n  e n t r e  l a s  v e r s i o n e s  
o r i g i n a l e s  y l o s  d a t o s  q u e  a c a b a m o s  d e  m e n c i o n a r .  
En l a  p á g i n a  s i g u i e n t e  r e p r o d u c i m o s  l a  g r á f i c a  
q u e  p r e s e n t a  D i x o n  ( 1 9 8 1 )  p a r a  i l u s t r a r  s u  p u n t o  d e  v i s -  
t a  acerca d e  l a  a t e n c i ó n  y l a  p e r c e p c i ó n  s u b l i m i n a l  en 
g e n e r a l ,  
La a t e n c i ó n  como p r o c e s o  i n h i b i t o r i o  e v o c a d a  p o r  l a  c a n s  
c i e n c i a  d e  e s t í m u l o s  e x t e r n o s  (Tomado d e  D i x o n ,  1 9 8 1 ) .  
R e s p u e s t a s  
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1.2.3 LA N O C I O N  D E  INTERFERENCIA INESPECIFICA: K A H N E N A N  
A l  h a b l a r  d e  l a s  a l t e r n a t i v a s  q u e  s u r g i e r o n  du- 
r a n t e  l o s  a ñ o s  60 a l o s  m o d e l o s  d e  c a n a l  Ú n i c o  y ,  e s p e -  
c i a l m m t e ,  a l a  t e o r í a  d e l  f i l t r o ,  v i m o s  cómo Moray  
( 1 9 6 7 )  l a n z ó  1 2  i d e a  d e  l a  i n e s p e c i f i c i d a d  d e  l o s  r e c u r  
- 
s o s  c o g n i t i v o s ,  b a s a d a  e n  un h i p o t é t i c o  p r o c e s a d a r  c e n -  
t r a l  d e  p r o p ó s i t o  g e n e r a l  c o n  u n a  g r a n  f l e x i b i l i d a d  e n  
s u  f u n c i o n a m i e n t o .  E s t a  i d e a  f u é  r a c o g i d a  p o s t e r i o r m e n -  
t e  p o r  Kahneman ,  q u e  e n  1 9 7 3  p u b l i c ó  un  l i b r o  fundarnen-  
t a l  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  a t e n c i ó n ,  A t t e n t i o n  a n d  E f f o r t ,  
e n  e l  q u e  o f r e c í a  un  m o d e l o  c o m p l e t o  b a s a d o  e n  l a  i d e a  
o r i g i n a l  d e  Moray .  
No p o d e m o s  d e t a l l a r  a q u í  l o s  e x p e r i m e n t o s ,  e  i n -  
t e r p r e t a c i o n e s  d e  é s t o s ,  e n  l o s  q u e  s e  b a s ó  Kahnernan , 
p u e s  e n  r e a l i d a d  s u  l i b r o  e s  u n a  r e \ f i s i Ó n  c o m p l e t a  d e  
l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  h a s t a  e n t o n c e s .  O f r e c e  u n a  ex-  
p l i c a c i ó n  a l t e r n a t i v a  d e  d a t o s  r e c o g i d o s  p r á c t i c a m e n t e  
d e  t o d a s  l a s  á r e a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a t e n c i o n a l :  a t e n -  
c i ó n  s e l e c t i v a ,  d i v i d i d a ,  s o s t e n i d a ,  d i s p o s i c i ó n ,  p e r í o -  
d o  r e f r a c t a r i o  p s i c o l Ó g i c o ,  e f e c t o s  d e  l a  m o d a l i d a d ,  re- 
f l e j o  d e  o r i e n t a c i ó n ,  e t c . ;  i n c l u s o  a p o r t a  u n a  i n t e r p r e -  
t a c i ó n  d e  l a  p e r c e p c i ó n  c o n g r u e n t e  c o n  s u  t e o r í a .  E l  es- 
t a d o  d e  l o s  d a t o s  a c u m u l a d o s  h a s t a  e n t o n c e s  l o  c a l i f i c a  
d e  f 1 c a 6 t i c o w ,  y c o n s i d e r a  q u e  s u  t e o r í a  e s  c a p a z  d e  pa- 
n e r  c i e r t o  o r d e n  e n  e l l o s ,  r e i n t e r p r e t a n d o  y r e e l a b o r á ;  
d o l o s  d e s d e  l o s  c o n c e p t o s  b á s i c o s  q u e  p r o p o n e .  No vamos 
p o r  t a n t o  a h a c e r  u n a  r e f e r e n c i a  de l o s  t r a b a j o s  en  l o s  
q u e  s e  a p o y a .  
E l  n ú c l e o  d e  s u  t e o r í a  se  r e c o g e  e n  u n a  d e  l a s  
p a l a b r a s  q u e  f o r m a n  e l  t i t u l e  d e  s u  a b r a :  e s f u e r z o .  E l  
s i s t e m a  c o g n i t i v o  humano t i e n e  u n a  c a n t i d a d  d e  e n e r g f a  
l i m i t a d a ,  a u n q u e  v a r i a b l e ,  L a s  d i v e r s a s  t a r e a s  c o n  l a s  
q u e  se  e n f r e n t a  e x i g e n  un e s f u e r z o  y ,  p o r  t a n t o ,  u n a  enef 
g í a ,  S e  p r o d u c i r á  i n t e r f e r e n c i a  e n t r e  l a s  d o s  t a r e a s  c u a n  
- 
d o  s u  e j e c u c i ó n  e x i j a  u n a  c a p a c i d a d  mayor  d e  l a  d i s p o n i -  
b l e ;  Kahneman u t i l i z a  l a s  e x p r e s i o n e s  " a t e n c i b n  p r e s t a -  
da" y " g a s t o  d e  c a p a c i d a d "  como s i n b n i m o s ,  
Un m o d e l o  d e  c a p a c i d a d  e s  un esquema d e  l a s  re- 
g l a s  q u e  r i g e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i -  
b l e s .  E s t a  d i s t r i b u c i ó n  n o  s e  r e f i e r e  s 6 l o  a l  r e p a r t o  
d e  l a  c a p a c i d a d  e n t r e  d o s  o  más t a r e a s ,  s i n o  bárabién  a  
s u  d i s t r i b u c i b n  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  o p e r a c i o n e s  q u e  
c o n f o r m a n  u n a  misma t a r e a .  
S e g ú n  Kahneman,  l a  c a p a c i d a d  d i s p o n i b l e  e n  c a d a  
momento e s  v a r i a b l e  y  e s t á  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d a  a l  a r o u -  
-
sa l .  E l  s i s t e m a ,  a l  e n f r e n t a r s e  a  u n a  t a r e a ,  h a c e  u n a  
-
e v a l u a c i á n  d e  l a s  demandas  r e q u e r i d a s  p o r  é s t a ,  e l e v a n -  
d o  s i  e s  n e c e s a r i o  e l  n i v e l  d e  a r o u s a l  p a r a  a l c a n z a r  l a  
c a n t i d a d  q u e  e x i g e  l a  t a r e a  e n  c u e s t i h n .  E l  a r o u s a l ,  a  
s u  v e z ,  e s t á  t a m b i é n  c o n t r a l a d o  p o r  o t r a  s e r i e  d e  v a r i a  
- 
b l e s ,  L a s  r e g l a s  q u e  s i g u e  l a  d i s t r i b u c i 6 n  d e  r e c u r s o s  
s e  b a s a n  e n  c u a t r b  f a c t o r e s :  
- D i s p o s i c i o n e s  e s t a b l e s .  
- O b j e t i v o s  t r a n s i t o r i o s .  
- La e v a l u a c i ó n  d e  l a s  demandas .  
- E l  n i v e l  d e  a r o u s a l .  
AS;, c u a n d o  a un s u j e t o  s e  l e  d a n  u n a s  i n s t r u c -  
c i o n e s  acerca d e  l a  t a r e a  a  l a  q u e  d e b e  e n f r e n t a r s e  s e  
e s t á  h a c i e n d o  q u e  i n s t a l e  u n o s  o b j e t i v o s  t r a n s i t o r i o s ;  
s i n  e m b a r g o ,  un  e s t í m u l o  q u e  no  c u m p l e  e s a  r e g l a  p e r o  
p e r t e n e c e  a l a s  c a t e g o r í a s  q u e  v i m o s  c o n  r e l a c i ó n  a  l a s  
f l u n i d a d e s  d e  d i c c i o n a r i o "  c o n  u m b r a l e s  p e r m a n e n t e m e n t e  
b a j o s ,  Qste e s t i m u l o  es c a p t a d o ;  e n  é s t a s  f e n 6 m e n o s  se 
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r e f l e j a n  l o  q u e  Kahneman l l a m a  d i s p o s i c i o n e s  e s t a b l e s ,  i 1 
- b 
y q u e  p e r t e n e c e n  a  l o  q u e  se  h a b í a  v e n i d o  denominando  
a t e n c i ó n  i n v o l u n t a r i a  o r e f l e j o  d e  o r i e n t a c i ó n .  La e v a -  
l u a c i ó n  d e  l a s  demandas  p u e d e  i n f l u i r ,  p u e s  c u a n d o  l i s t a s  
se e v a l u a n  como muy a l t a s  e l  s i s t e m a  t i e n d a  a  c o n c e n t r a r  
se  e n  s ó l o  u n a  t a r e a ,  e n  l u g a r  d e  e j e c u t a r  l a s  d o s  c o n  
un n i v e l  d e  e f i c a c i a  med io .  E l  n i v e l  d e  a r o u s a l  t a m b i é n  
t i e n e  s u s  e f e c t o s ,  d a d o  q u e  e s t a s  r e g l a s  f u n c i o n a n  d e  ma 
n e r a  d i s t i n t a  e n  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e  a r o u s a l .  
E l  m o d e l o  se  r e s u m i r í a  e n  e l  s i g u i e n t e  e squema:  
D e t e r m i n a n t e s  
d i v e r s o s  
M a n i f e s t a c i o n e s  
> d i v e r s a s  A r e u s a l  d e l  a r o u s a l  
1 d i s p e n i b l e i  
E v a l u a c i ó n  d e  
l a s  demandas  
d e  c a p a c i d a d  
T r a n s i t o r i o  
A c t i v i d a d e s  
p o s i b l e s  
Tomado d e  Kahneman ( 1 9 7 3 )  
Como p u e d e  a p r e c i a r s e ,  e s t e  d i a g r a m a  se d i f e r e n -  
c i a  d e . l o s  a n t e r i o r e s  e n  q u e  no  r e p r e s e n t a  un c o n j u n t o  
d e  f a se s  s e c u e n c i a l e s  p s e u d o t o p o g r á f i c a s ,  s i n o  un e s q u e  
m a  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  i n f l u y e n  en l a  a t e n c i ó n ,  o  e c o n o -  
m í a  d e  l o s  r e c u r s o s .  
La i d e a  d e  Kahneman e s  q u e  e l  g a s t o  d e  c a p a c i d a d  
d e  l a s  d i s t i n t a s  a p e r a c i o n e s  a u m e n t a  a m e d i d a  q u e  n o s  a- 
c e r c a m o s  a l  e x t r e m o  f i n a l  d e  l a  c a d e n a  d e  p r o c e s o s .  E s t o  
e x p l i c a r í a  p o r  q u é  e s  más f á c i l  s e l e c c i o n a r  un m e n s a j e  
c u a n d o  se d i s t i n g u e n  e n  c a r a c t e r j s t i c a s  f f s i c a s ;  e l  a n á -  
l isis d e  é s t a s  g a s t a  menos c a p a c i d a d  q u e  e l  d e  l a s  c a r a c  
- 
t e r í s t i c a s  s e m á n t i c a s .  
E s t a  f o r m a  d e  t e o r i z a r  t i e n e  un p r o b l e m a  metodo-  
l ó g i c o :  u n  p r o c e s o  r e q u i e r e  a t e n c i ó n  p o r q u e  g a s t a  c a p a -  
c i d a d ,  y g a s t a  c a p a c i d a d  p o r q u e  r e q u i e r e  a t e n c i ó n .  La 
r u p t u r a  d e  e s t a  c i r c u l a r i d a d  p a s a r í a  p a r  e l  d e s c u b r i m i e n  
l 
L 
t o  d e  un í n d i c e  i n d e p e n d i e n t e  d e l  e s f u e r z o  e j e r c i d o .  Kah 
- , i 
neman p r o p o n e  un c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  f i s i o l ó g i c a s  s u p u e s -  
t a m e n t e  c o r r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  a r o u s a l .  P e r o  l a  l a b i l i -  
dad d e  e s t e  t i p o  de m e d i d a s  ha  h e c h o  q u e  n o  s e  t r a b a j e  
y a  cas i  e n  e l l a s .  E l  p r o b l e m a  s i g u e  a h í  y h a  l l e v a d o  a  
d i v e r s o s  a u t o r e s  a  r e c h a z a r  e l  h i p o t é t i c o  p r o c e s a d o r  cen-  
t r a l  d e  p r o p ó s i t o  g e n e r a l ,  c a n d i d a t ~  i n e q u i v i c a  a  c o n v e r  
t i r se  e n  u n  m i s t e r i o s o  e i n e x p l i c a b l e  homúnculo .  A l  ha-  
b l a r  d e  l a  t e o r í a  d e  Navon y G o p h e r  (1979)  c o m e n t a r e m o s  
o t r o s  a s p e c t o s  d e  l a  t e o r í a  d e  Kahneman. 
1.3 TEORIAS COMPLEJAS 
1.3.1 TEORIAS BASADAS EN LA DISTINCION E N T R E  DOS TIPOS 
D E  PROCESOS 
T a n t o  l a s  t e o r í a s  d e l  c u e l l o  d e  b o t e l l a  como l a s  
d e  i n t e r f e r e n c i a  i n e s p e c í f i c a  s u p o n í a n  l a  e x i s t e n c i a  d e  
p r o c e s o s  q u e  a c t ú a n  e n  p a r a l e l o ;  p a r a  l a s  d e  s e l e c c i 6 n  
t e m p r a n a  l o  s e r í a n  l o s  a n á l i s i s  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
f í s i c a s  d e  l o s  e s t í m u l o s ;  p a r a  l a s  d e  s e l e c c i ó n  t a r d í a  
s e r í a n  t o d o s  l o s  a n á l i s i s  p r r w i o s  a  l a  p e r c a p c i ó n  c o n s -  
c i e n t e ;  l o  i m p o r t a n t e  e s  q u e  h a y  p r o c e s o s  q u e  n o  c o n s u -  
men c a p a c i d a d ,  q u e  n o  r e q u i r r e n  t k i t e n c i Ó n l l .  La d i s t i n c i ó n  
e n t r e  e s t o s  d o s  t i p o s  d e  p r o c e s o s  s e  p e r c i b e  e n  e l  t r a b a  
- 
j o  d e  m u c h o s  a u t o r e s  (Kahneman ,  1 9 7 3 ;  Norman y Bobrow , 
1 9 7 5 ;  P o s n e r  y  K l e i n ,  1 9 7 3 ) .  F u e r o n  P o s n e r  y S n y d e r  
( 1 9 7 5 )  l o s  q u e ,  como y a  hemos  v i s t o ,  r e t o m a r o n  e l  n o m b r e  
q u e  e n  l a  p r i m e r a  e t a p a  d e  l a  p s i c o l o g í a  e x p e r i m e n t a l  
( v é a s e  e l  a p a r t a d o  1 . 1 )  s e  d i ó  a l o s  p r o c e s o s  q u e  n o  con -  
Ii 
surnsn c a p a c i d a d :  e r o c e s o s  a u t o m á t i c o s .  P e r o  l o s  q u e  h a n  I 
c o n s a g r a d o  e s t a  d i s t i n c i ó n  h a n  s i d o  S h i f f r i n  y  S c h n e i d e r  
( 1 9 7 7 ;  C c h n e i d e r  y S h i f f r i n ,  1 9 7 7 ) ,  q u i e n e s  h a n  f o r m u l a -  
d o  u n a  t e o r í a  b a s a d a  e n  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  p r o c e s o s  c o n  
t r o l a d o s  y  p r o c e s o s  a u t o m á t i c o s  q u e ,  más q u a  s e r  u n a  tez 
r í a  d e  l a  a t e n c i ó n ,  p r e t e n d e  ser  u n  m o d e l o  e x p l i c a t i v o  
d e  u n  a m p l i o  c o n j u n t o  d e  t ó p i c o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  en 
p s i c o l o g í a  c o g n o s c i t i v a .  
Lo más i m p o r t a n t e  d e  s u  t e o r f a  e s  q u e  l o s  p r o -  
c e s o s  c o n t r o l a d o s  a c t ú a n  e n  s e r i e  ( c o n s u m e n  c a p a c i d a d ) ,  
m i e n t r a s  q u e  l o s  a u t o m á t i c o s  a c t ú a n  e n  p a r a l e l o  ( n o  exL 
g e n  a t e n c i ó n ) ,  y q u e  l o s  p r o c e s o s  c o n t r o l a d o s  p u e d e n  a u  -
t o m a t i z a r s e  m e d i a n t e  l a  p r á c t i c a .  P a r a  R o z i n  ( 1 9 7 6 )  u n a  
d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  l a  c o n c i e n c i a  e s  p r e c i s a m e n t e  l a  d e  
l a  a u t o m a t i z a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s ,  L a s  d e m o s t r a c i o n e s  
q u e  h a c e n  d e l  d e c i s i v o  e f e c t o  d e  l a  p r á c t i c a  h a n  t e r m i -  
n a d o  p o r  c o n v e n c e r n o s  d e  q u e  n i n g u n a  t e o r í a  d e  l a  a t e n -  
c i ó n  b a s a d a  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  t a r e a s  p u e d e  a s p i r a r  a  
se r  d e f i n i t i v a  s i  n o  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  a  p a r t i r  d e  su -  
j e t o s  muy e n t r e n a d o s ,  De l o  c o n t r a r i o  podemos e s t a r  ha-  
c i e n d o  t e o r í a s  a p l i c a b l e s  s ó l o  a  c i e r t o s  n i v e l e s  d e  p r á c  -
t i c a .  s e g ú n  e s t o  p o d r i a m o s  e s t a r  h a b l a n d o  d e  l i m i t a c i o -  
n e s  q u e  n o  s o n  i n t r í n s e c a s  a  l a  a c t u a c i ó n  a t e n c i o n a l ,  s i  -
n o  q u e  s o n  e l  p r o d u c t o  t í p i c o  d e  l a  p o b r e  e j e c u c i ó n  q u e  
s e  c o n s i g u e  e n  l a s  f a s e s  d e  a p r e n d i z a j e  d e  una  t a r e a ,  E s ,  
p o r  t a n t o ,  c o n v e n i e n t e ,  p e r m i t i r  a  l o s  s u j e t o s  a l c a n z a r  
l a  a s i n t o t a  d e  s u  r e n d i m i e n t o  a n t e s  d e  r e c o l e c t a r  d a t o s ,  
E l  t r a b a j o  e n  a d q u i s i c i 6 n  d e  d e s t r e z a s  h a  d e m o s t r a d o  q u e  
e l  e f e c t o  d e  l a  p r á c t i c a  c o n s i s t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  
n u e v a s  f o r m a s  d e  p r o c e s a m i e n t o  d e  i n f o r m a c i 6 n  más econó-  
micas ( ~ d a m s ,  1 9 7 1 ;  K e e l e ,  1 9 7 3 ;  Keele y N e i l l ,  1 9 7 8 ;  
v é a s e  e l  t r a b a j o  d e  S a l t h o u s e  y Somberg ,  1982). Aun s i e n  
do c l a r a m e n t e  d i f e r e n t e s  e n  s u  g a s t o  d e  c a p a c i d a d ,  n o  e s  
tá c l a r o  s i n  e m b a r g o  q u e  l o s  p r o c e s o s  a u t o m á t i c o s  no  t e n  
g a n  un l í m i t e  ( ~ i s h e r ,  1 9 8 2 ) .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  s u  c o n c e p c i ó n  d e  l a  memor ia  a  
8 
c o r t o  p l a z a  ( p r i m a r i a )  como e l  s u b c o n j u n t o  de  l a  memo- 
0 
r i a  a l a r g o  p l a z o  q u e  e n  c a d a  momento e s t á  a c t i v a d a  , 
l e s  p e r m i t e  o b v i a r  l a  i d e a  d e  q u e  e l  p a s o  p o r  l a  con-  
c i e n c i a  e s  c o n d i c i ó n  s i n e  q u a  non p a r a  a c c e d e r  a  l a  me- 
m o r i a  s e c u n d a r i a .  C o n t a n d o  c a n  e s t a  s u p o s i c i ó n  p u e d e n  
a l i n e a r s e  ~ i n ~ k l i f i c u l t a d ,  como a s í  l o  h a c e n ,  c o n  l o s  mo 
d e l o s  d e  s e l e c c i ó n  t a r d í a .  
La  a p l i c a c i ó n  q u e  h a n  h e c h o  S h i f f r i n  y S c h n e i -  
d e r  d e  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  p r o c e s o s  a u t o m á t i c o s  y con-  
t r o l a d o s  h a  s i d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  s e c c i o n e s  c o r t a s  e n  
l a  s e c u e n k i a  d e  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  a t e n c i ó n ,  s i g u i e n d o  
l a  l i n e a  d e  Keele ( 1 9 7 3 ) .  En c a m b i o ,  G l a s s ,  H o l y o a k  y 
S a n t a  ( 1 9 7 9 )  l a  h a n  a p l i c a d o  a  l a s  t a r e a s  d e  f o r m a  g l o -  
b a l .  E l l o s  d i s t i n g u e n  e n t r e  a t e n d e r  ( a t t e n d i n q )  y r a s -  
t r e a r  ( m o n i t o r i n q ) .  E l  r a s t r e o  n o  consume c a p a c i d a d  y I 
R 
e s t á  d i r e c t a m e n t e  c o n e c t a d @  c o n  e l  c o n t r o l a d o r  de  l a  a- 
t e n c i ó n .  Su f u n c i ó n  e s ,  b á s i c a m e n t e ,  d e t e c t a r  e s t í m u l o s  
i m p o r t a n t e s ,  d e s p l a z a n d o  l a  a t e n c i 6 n  h a c i a  e l l ' o s  m e d i a n  -
t e  l a  e l i c i t a c i ó n  d e  un r e f l e j o  d e  o r i e n t a c i ó n .  E s t e  
e s q u e m a  p a r e c e  a d e c u a d o  p a r a  e x p l i c a r  d a t o s  como l o s  
d e  Ploray ( 1 9 5 9 )  o  como l a s  d i s o c i a c i o n e s .  
S i n  e m b a r g a ,  e s t a  d i s t i n c i ó n  p a r m i t e  c a e r  f á c i &  
m e n t e  e n  u n a  c i r c u l a r i d a d  p a r e c i d a  a  l a  d e  l a  t e o r í a  
d e  Kahneman ( 1 9 7 3 )  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e  r e c u r s o s  d e  
l a s  tareas.  Un p r o c e s o  e s  c o n t r o l a d o  c u a n d o  consume c a -  
p a c i d a d ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  un p r o c e s o  consume c a p a c i d a d  
c u a n d o  es c o n t r o l a d o .  S i m i l a r m e n t e  o c u r r e  c o n  l o s  p r o c e  
- 
s o s  a u t o m á t i c o s .  
Neisser y s u s  c o l a b o r a d o r e s  h a n  c r i t i c a d o  d u r a -  
m e n t e  e s t a  d i s t i n c i d n  ( ~ i r s t ,  S p e l k e ,  R e a v e s ,  C a h a r a k  y 
Neisser, 1 9 8 0 ;  Neisser,  1 9 8 0 ;  S p e l k e ,  Hirst y N e i s s e r ,  
1 9 7 6 ) .  P a r a  e l l o s  n o  a p o r t a  n a d a ,  p u e s  no  h a y  c r i t e r i o s  
i n d e p e n d i e n t e s  d e  l a  p r o p i a  e j e c u c i ó n  d e  l o s  s u j e t o s .  
S i  a p l i c a m o s  l o s  c r i t e r i o s  p r o p u e s t o s  p o r  K e l l o g  ( 1 9 8 0 )  
p o d r e m o s  c o n s e g u i r l a ,  p e r o  e l  r a n g a  d e  t a r e a s  q u e  l o s  
c u m p l i r $ a n  s e r í a  t a n  p e q u e ñ o  q u e  p r o b a b l e m e n t e  l o s  p r o -  
p i o s  d e f e n s o r e s  d e  l a  d i s t i n c i ó n  n o  l a  a c e p t a r í a n ,  p u e s  
p e r d e r í a  b a s t a n t e  d e  l a  e f i c a c i a  p r e d i c t i v a  p a r a  l a  q u e  
fué  c r e a d a  ( v 9 a s e  l a  r é p l i c a  d e  L u c a s  y Bub, 1 9 8 1 ,  y l a  
c o n t r a r r é p l i c a  d e  N e i s s e r ,  Hirst y S p e l k e ,  1 9 8 1 ) .  
1.3.2 U N A  TEORIA FLEXIBLE Y C O M B I N A D A :  J O H N C T O N  Y HEINZ 
L a  t e o r í a  d e  J o h n s t o n  y H e i n z  p u e d e  c o n s i d e r a r -  
se  como l a  más c o m p l e t a  d e  l a s  t e o r í a s  f l e x i b l e s  e x i s -  
t e n t e s .  
T r a s  d e s c r i b i r  l o s  t r e s  p u n t o s  d e  s e l e c c i ó n  q u e  
h a s t a  e n t o n c e s  s e  h a b í a n  b a r a j a d o  e n  l a  l i t e r a t u r a  ( 1 =  
c o n s t r u c c i ó n  p a r a  e l  s i s t e m a  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s e n  
s o r i a l e s  d e  l o s  i n p u t s ;  2= c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  r e p r e s e n -  
t a c i o n e s  s e m á n t i c a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  f a s e  1; 3= 
i n t r o d u c c i ó n  e n  l a  c o n c i e n c i a  d e  l o s  p r o d u c t o s  a n t e r i o -  
r es ) ,  p o s t u l a n  l a s  i d e a s  b á s i c a s  d e  s u  t e o r í a :  
- La  s e l e c c i ó n  a t e n c i o n a l  p u e d e  r e a l i z a r s e  e n  
c u a l q u i e r a  d e  l o s  t r e s  p u n t o s .  
- L a  c a p a c i d a d  g a s t a d a  a u m e n t a  a l  a s c e n d e r  p o r  
e l  c o n t i n u u m  d e  modos  a t e n c i o n a l e s .  , 
I 
- € 1  p r o p i o  p r o c e s o  d e  s e l e c c i ó n  a t e n c i o n a l  g a s  
t a  u n a  c i e r t a  c a p a c i d a d :  c o n s u m e  p a r t e  d e l  p r o  
d u c t o  p a r a  c u y a  c o n s e r v a c i ó n  e s t á  d i s e ñ a d a .  
- L a  e f i c a c i a  y a m p l i t u d  d e  l a  s e l e c c i ó n  a t e n c i o  
- 
n a l  e s t á n  i n : ~ e r s a m e n t e  r e l a c i o n a d a s .  
P a r a  v a l i d a r  e s t a s  h i p ó t e s i s  l l e v a r o n  a c a b o  va- 
r í a s  e x p e r i m e n t o s  c o n  l a  t B c n i c a  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a .  
La t a r e a  p r i m a r i a  e r a  d e  s e g u i m i e n t o  d e  u n  measaje y l a  
s e c u n d a r i a  d e  TRs s i m p l e s  e n  l a  d e t e c c i ó n  d e  e s t í m u l o s  
v i s u a l e s .  L a s  c o n d i c i o n e s  e x p e r i m e n t a l e s  e r a n  m o d i f i c a -  
c i o n e s  d e  l a  t a r e a  p r i m a r i a :  s e  p r e s e n t a b a  s ó l o  u n a  lis 
t a  d e  p a l a b r a s  ( i ~ ) ,  d o s  l i s t a s  ( Z L ) ,  o  t r e s  ( 3 ~ ) .  A s u  
v e z ,  c u a n d o  s e  p r e s e n t a b a n  más d e  u n a ,  é s t a s  p o d í a n  d i -  
f e r i r  e n  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  f i s i c a s  y n o  e n  l a s  semán- 
t i c a s  ( 2 t d s )  o v i c e v e r s a  ( 2 ~ s d ) ;  t a m b i é n  u t i l i z a r o n  l a s  
c o m b i n a c i o n e s  2Ldd y 2 L s s .  P a r a  l a s  d i f e r e n c i a s  f í s i c a s  
u t i l i z a r o n  v o c e s  d i s t i n t a s .  
Con r e s p e c t o  a  l a  c a p a c i d a d  g a s t a d a ,  m e d i d a  e n  
l a  tarea  s e c u n d a r i a ,  l a  i d e a  d e  q u e  l a  s e l e c c i ó n  n e c e s i  
t a  c a p a c i d a d  s e  c o n f i r m a r í a  s i  1 L < 2 L d s .  La i d e a  d e  q u e  
e l  g a s t o  a u m e n t a  a l  a s c e n d e r  p o r  e l  c o n t i n u u m  d e  modos 
a t e n c i o n a l e s  s e  m a n i f e s t a r í a  e n  q u e  2 L d s d 2 L s d .  La p r e -  
d i c c i ó n  g e n e r a l  e r a  q u e  
L a s  p r e d i c c i o n e s  s e  c u m p l i e r o n  b a s t a n t e ' b i e n  
(como c a b i a  e s p e r a r ) ,  a s í  coma o t r a s  h i p ó t e s i s  t a n g e n -  
c i a l e s  q u e  c o n f i r m a b a n  l a  d i r e c c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s .  
P a r a  e s t o s  a u t o r e s ,  l a  a t e n c i ó n  s e r í a  e l  a s p e c t o  
s e l e c t i v o  d e  l a  p e r c e p c i d n .  E s t e  s i s t e m a  n e  t i e n e  u n a  
f o r m a  d e  a c t u a c i d n  o b l i g a t o r i a ,  s i n o  q u e  e l  s u j e t o  pue- 
d e  u t i l i z a r  l a s  p i s t a s  d e  s e l e c c i ó n  q u e  más se  a d e c ú e n  
a l a  t a rea .  S i  e s t a  c o n s i s t e  e n  s e l e c c i o n a r  i n p u t s  e n  
b a s e  a l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  f f s i c a s ,  e l  s i s t e m a  p u e d e  
s i n t o n i z a r s e  d e  t a l  f o r m a  q u e  a c e p t e  s ó l o  a q u e l l o s  q u e  
c u m p l a n  c i e r t e s  r e q u i s i t o s  d e  e s t e  t i p o  ( a c t u a r í a  s e g ú n  
l a  t e o r í a  d e l  f i l t r o  d e  B r o a d b e n t ;  s e l e c c i o n a r í a  s o b r e  
l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  f a s e  1 ) .  S i  p o r  e l  c o n t r a r i o  n o  pue- 
d e n  u t i l i z a r s e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f f s i c a s  y  no  t i e n e  
más r e m e d i o  q u e  b a s a r s e  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s e m á n t i -  
cas,  r e t r a s a r á  e l  p u n t o  d e  s e l e c c i h n  h a s t a  l a  f a s e  2 o  
l a  f a s e  3 ,  s e g ú n  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a  t a r e a .  En e s t e  
j u e g o  d e  m o v i l i d a d  se  ven a l t e r a d a s  l a  e f i c a c i a  y  a m p l i  
- 
t u d  d e  l a  s e l e c c i b n .  E s t a  e s  más e f e c t i v a  c u a n t o  más e x  
t e r n o  es  e l  modo a t e n c i o n a l ,  p e r o  a  l a  v e z  e s  más e s t r e  
- 
c h o ,  p u e s  d e j a  a p a r c a d o s  un mayor  número d e  i n p u t s  an-  
t e s  d e  a l c a n z a r  l o s  n i v e l e s  más p r o f u n d o s  d e  a n á l i s i s .  
S i  p o r  e l  c o n t r a r i o  s e  i n s t a l a  un modo a t e n c i o n a l  t a r d í o  
l a  a m p l i t u d  s e r á  m a y o r ,  p e r o  se  p e r d e r á  e n  e f i c a c i a  s e -  
l e c t i v a .  Hay d o s  p u n t o s  i m p o r t a n t e s  q u e  s e  d e r i v a n  d e  
e s t o s  p o s t u l a d o s :  a )  l o s  i n p u t s  n o - o b j e t i a o ,  o  r u i d o ,  se  
p r o c e s a n  a l  mismo n i v e l  e n  q u e  s e  s e l e c c i o n a ;  b )  e l  modo 
a t e n c i a n a l  crea u n  c u e l l o  d e  b o t e l l a  q u e ,  a  p e s a r  d e  s e r  
v a r i a b l e ,  a c t ú a  como e l  c a n a l  Ú n i c o  d e  l o s  a ñ o s  5 0 ,  f i l -  
t r a n d o  c o m p l e t a m e n t e  l o s  i n p u t s  s o  a c e p t a d o s .  E s  e n  d e f i -  
n i t i v a  un  m o d e l o  d e  i n t e r f e r e n c i a  e s t r u c t u r a l  c o n  p u n t o  
d e  a c t u a c i á n  v a r i a b l e  q u e  a d e m á s  t i e n e  e n  c u e n t a  l a  no- 
c i ó n  d e  g a s t o  d e  c a p a c i d a d  y r e l a c i o n a  é s t e  c o n  e l  modo 
d e  s e l e c c i ó n .  
E s t a  t e o r í a  d a  c u e n t a  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  e f i  
cacia  s e l e c t i v a  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  p i s t a s  d i s p o n i b l e s  q u e  
s e  h a b í a n  e n c o n t r a d o  h a s t a  e n t o n c e s  ( ~ a w s o n ,  1 9 6 6 ;  T r e i s  
man y G e f f e n , , 1 9 6 7 ;  T r e i s m a n  y R i l e y ,  1 9 6 9 ) .  E l l o s  mis- 
mos r e a l i z a r o n  un e x p e r i m e n t o  m a a i p u l a n d o  l a  d i s c r i m i n a -  
b i l i d a d  f í s i c a  y s e m á n t i c a  d e  l o s  o b j e t i v o s  ( ~ o h n s t o n  y 
H e i n z ,  1 9 7 9 ) .  E n c o n t r a r o n  e f e c t o s  t a n t o  e n  l a  e f i c a c i a  
s e l e c t i v a  como e n  I2 g a s t o  d e  c a p a c i d a d ;  un r e s u l t a d o  
i m p a r t a n t e  d e  e s t o s  e x p e r i m e n t o s  e s  q u e  c u a n d o  l a  d i s c r i  
m i n a b i l i d a d  f í s i c a  e r a  a l t a ,  l o s  n i v e l e s  de  d i s c r i m i n a -  
b i l i d a d  s e m á n t i c a  n o  a f e c t a b a n  n i  a  l a  e f i c a c i a  n i  a l  
g a s t o .  E y s e n c k  y E y s e n c k  ( 1 9 7 9 )  t a m b i é n  e n c o n t r a r o n  u n a  
r e l a c i ó n  d i r e c t a  e n t r e  e l  n i v e l  d e  a n á l i s i s  y e l  g a s t o  
d e  c a p a c i d a d .  P o r  o t r a  p a r t s ,  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e l  g a s t o  
d e  l a  t a r ea  p r i m a r i a  v a r i a n d o  l a s  demandas  de  l a  t a r e a  
d e  s a m b r e a d a  d e b í a  a f e c t a r  a  l a  d e t e c c i ó n  d e  o b j e t i v o s  
e n  e l  c a e a l  r e c h a z a d o ;  e s t o  f u e  c o n f i r m a d o  p o r ' S u l l i v a n  
(1976).  C o n s i d e r a n ,  a d e m á s ,  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  e l  r e  -
c u e r d o  p o s t e r i o r  s e  a d a p t a n  a  l a s  p r e d i c c i o n e s  d e  l a  t e o  
r í a  d e  l o s  n i v e l e s  d e  p r o c e s a m i e n t o  ( C r a i k  y L o c k h a r t ,  
1 9 7 2 ;  C r a i k  y T u l v i n g ,  1 9 7 5 ) .  
Con r e s p e c t o  a l o s  e f e c t o s  d e l  m a t e r i a l  i r r e l e -  
v a n t e ,  l a  t e o r í a  f l e x i b l e  d e  J o h n s t o n  y H e i n z  n o  t i e n e  
u n a  e x p l i c a c i ó n  c l a r a .  E l l o s  p r e d e c i r í a n  e s t o s  e f e c t o s  
a l  a d o p t a r  modos  @ a r d í o s  d e  s e l e c c i ó n ;  e n  c a m b i o ,  l a  
a d o p c i ó n  d e  modos  t e m p r a n o s  l o s  a n u l a r í a ,  p u e s  e s t o s  pun  
- 
t o s  d e  s e l e c c i ó n  s u p o n e n  l a  s u p r e s i ó n  p e r c e p t i v a  d e  l o s  
i n p u t s  n o - o b j e t i v o .  E s t a  p r e d i c c i ó n  l a  a p o y a n  a  p a r t i r  
d e  v a r i o s  r e s u l t a d o s  e x p e r i m e n t a l e s .  T r e i s m a n ,  S q u i r e  y  
G f e e n  ( 1 9 7 4 )  e n c o n t r a r o n  q u e  e l  e f e c t o  L e w i s  d i s m i n u í a  
a l o  l a r g o  d e  l o s  e n s a y o s .  I g u a l m e n t e ,  c u a n d o  s e  a v i s a  
p r e v i a m e n t e  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  s e n s o r i a l e s  e n t r e  l o s  ob- 
j e t i v o s  y  l o s  n o - o b j e t i v o s  e s t e  e f e c t o  d i s m i n u y e   alla las, 
1 9 7 7 ;  T r e i s m a n  y G e l a d e ,  1 9 8 0 ;  U n d e r w o o d ,  1 9 7 6 ) .  Además,  
l o s  e f e c t o s  d e  i n t e r f e r e n c i a  q u e  s e  p r o d u c e n  c u a n d o  e l  
m a t e r i a l  i r r e l e v a n t e  e s  f a m i l i a r  p a r a  e l  s u j e t o  d i s m i n u -  
y e n  c u a n d o  a u m e n t a  l a  d i s c r i m i n a b i l i d a d  s e n s o r i a l  ( 3 o h n s  
t o n ,  1 9 7 8 ) .  La i d e a  d e  q u e  e l  r u i d o  s e  p r o c e s a  a l  mismo 
n i v e l  q u e  l o s  o b j e t i v o s  t i e n e  u n a  s ó l i d a  b a s e  e m p í r i c a  
( ~ e r e n ,  0 " t i a r a  y  S k e l t o n ,  1 9 7 7 ) .  
S i n  e m b a r g o ,  l a  t e o r í a  d e  J o h n s t o n  y  H e i n z  n o  
p r e d i c e  d i s m i n u c i o n e s  e n  l a s  m e d i d a s  d e  l a s  d i s o c i a c i o -  
n e s ,  s i n o  a n u l a c i o n e s  c o m p l e t a s ,  p r e d i c c i ó n  q u 3  e v i d e n -  
t e m e n t e  n o  se  c u m p l e .  Z e l n i c k e r  ( 1 9 7 1 )  e n c o n t r ó  f u e r t e s  
i n t e r f e r e n c i a s  e n  u n a  t a r e a  d e  s o m b r e a d o  c u a n d o  e l  s u j e -  
t o  r e c i b í a  s i m u l t á n e a m e n t e  s u s  o u t p u t s  d e m o r a d o s .  P a r a  
e x p l i c a r  e s t e  h e c h o  s e c e s i t a r f a  i n t r o d u c i r  l a  v i e j a  i d e a  
d e l  d e s p l a z a m i e n t o  r á p i d o  d e  l a  c o n e x i ó n  d e  e n t r a d a  e n  
l a  c o n c i e n c i a .  En d e f i n i t i v a ,  d e j a r í a  a b i e r t a  u n a  p u e r t a  
a u n a  n u e v a  d i s c u s i ó n  a c e r c a  d e l  t i p o  d e  i n t e r f e r e n c i a .  
Otra p o s i b i l i d a d  es  o l v i d a r s e  d e  l a  a n u l a c i ó n  c o m p l e t a  
y  h a b l a r  más b i e n  d e  un c o n t i n u u m  d e  p r o c e s a m i e n t o ,  op- 
c i ó n  q u e  e f e c t i v a m e n t e  a d o p t ó  J o h n s t o n  más a d e l a n t e  
( ~ o h n b b n n  y D a r k ,  1 9 8 2 ) ,  y q u e  d i s c u t i r e m o s  e n  c o n e x i ó n  
c o n  l a  t e o r í a  d e  Duncan.  
R e c o n o c e n  q u e  l a s  Ú n i c a s  p o s i b l e s  c o m p e t i d o r a s  
c o n  s u  t e o r í a  s e r í a n  l a s  d e  s e l e c c i ó n  t a r d í a .  P e r o  p a r a  
e l l o  t e n d r í a n  q u e  a d m i t i r  q u e  e n  l a  f a s e  3 se  p u d i e s e  s e  
- 
l e c c i o n a r  t a m b i é n  e n  b a s e  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s .  
E s t a  i d e a  y a  f u é  a d e l a n t a d a  p o r  Norman ( 1 9 6 8 )  y ,  e f e c t i -  
v a m e n t e ,  f u e  d e s a r r o l l a d a  más a d e l a n t e  e n  e l  m o d e l o  d e  
Duncan  ( 1 9 8 0 a ) ,  q u e  v e r e m o s  a  c o n t i n u a c i ó n .  De h e c h o ,  l a  
r e l a c i ó n  q u e  p r o p o n e n  e n t r e  n i v e l  d e  a n á l i s i s  y  g a s t o  d e  
c a p a c i d a d  p u e d e  n o  s e r  u n i f o r m e ;  l a  d i s c r i m i n a b i l i d a d  p u e  
d e  t e n e r  e f e c t o s  c o n t r a r i o s  q u e  a p u n t a r í a n  más h a c i a  l a  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l o s  m o d e l o s  d e  s e l e c c i ó n  t a r d í a .  Además, 
l a  d i s t i n c i ó n  q u e  h a b í a n  h e c h o  P o s n e r  y S n y d e r  ( 1 9 7 5 )  y  
S h i f f r i n  y  S c h n e i d e r  ( 1 9 7 7 )  e n t r e  p r o c e s o s  a u t o m á t i c o s  y  
c o n t r o l a d o s  d a b a  p a s o  a p r o c e s a m i e n t o s  q u e  no  consumen 
c a p a c i d a d  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  i n s e n s i b l e s  a l a s  m e d i d a s  
u t i l i z a d a s  p o r  J o h n s t o n  y H e i n z .  La i n t e r p r e t a c i ó n  d e  
s u s  d a t o s  n o  es  n i  mucho menos  i n e q u f v o c a .  
1.3.3 LA TEORIA D E  D U N C A N  
Aunque  d e s p u é s  d e l  t r a b a j o  d e  D e u t s c h  y D e u t s c h  
( 1 9 6 3 )  s e  h a n  f o r m u l a d o  v a r i a s  t e o r í a s  d e  s e l e c c i ó n  ta; 
d í a ,  l a  v e r s i ó n  más m o d e r n a ,  y t a m b i é n  más c o m p l e t a ,  e s  
l a  t e o r í a  d e  Duncan  ( 1 9 8 0 a ) .  L o s  e x p e r i m e n t o s  q u e  p r e -  
s e n t a  p a r a  a v a l a r l a  s o n  d e  b ú s q u e d a  v i s u a l  d e  o b j e t i v o s .  
M a n i p u l a n d o  d i v e r s o s  p a r á m e t r o s  l l e g a  a l a  misma c o n c l u  -
s i ó n  q u s  a l c a n z a  c u a n d o  a n a l i z a  l a  l i t e r a t u r a  a n t e r i o r :  
l a  a t e n c i ó n  d i v i d i d a  s u f r e  d e t e r i o r o s  d e  e f i c a c i a  c u a n -  
d o  h a y  q u e  d a r  r e s p u e s t a s  s e p a r a d a s  e i n d e p e n d i e n t e s  a 
e s t í m u l o s  s i m u l t á n e o s ,  C o n c r e t a m e n t e ,  e l  p a t r ó n  d e  r e s u &  
t a d o s  q u e  e n c u e n t r a  e s  s im i l a r  a l o s  d e  o t r o s  a u t o r e s  
q u e  y a  h e m o s  c o m e n t a d o  ( M o r a y ,  1 9 7 5 ) :  c u a n d o  s e  a n a l i z a  
l a  e f i c a c i a  e n  f u n c i ó n  d e l  e v e n t o  c o n t r a l a t e r a l ,  é s t a  
n o  s e  v e  a f e c t a d a  ( c o n  s u f i c i e n t e  p r á c t i c a )  c u a n d o  e l  
e v e n t o  s i m u l t á n e o  e s  u n  r e c h a z o  c o r r e c t o ,  m i e n t r a s  q u e  
l a  i n t e r f e r e n c i a  e s  muy g r a n d e  c o n  a c i e r t o s  y f a l s a s  
alarmas; c o n  o m i s i o n e s ,  l a  e f i c a c i a  e r a  i n t e r m e d i a .  
L a  c o n c l u s i Ó n  e r a  o b v i a :  l o s  e s t í m u l o s  n o - o b j e -  
t i v o  n o  c o m p i t e n  p o r  o c u p a r  e l  p r o c e s a d o r  d e  c a p a c i d a d  
l i m i t a d a ,  e l  c u a l  s e  v e  a r r a s t r a d o  p o r  l o s  o b j e t i v o s ,  
e n  l í n e a  c o n  e l  m o d e l o  d e l  Pandemon ium d e  S e l d f r i d g e .  
E s t o  e x p l i c a r í a  l o s  n i v e l e s  d i s t i n t o s  d e  i n t e r f e r e n c i a  
q u e  a c o m p a ñ a n  a l o s  o b j e t i v o  y a  l o s  n o - o b j e t i v o .  R e c o r  
demos q u e  J o h n s t o n  y H e i n z  ( 1 9 7 9 ,  exp .2 )  n a  p u d i e r o n  
a n a l i z a r  e s t a d í s t i c a m e n t e  e l  r e c u e r d o  d e  l o s  n o - o b j e t i  
vo q u e  e s t u v i e r a n  e m p a r e j a d o s  c o n  o b j e t i v o s  correcta me^ 
t e  s o m b r e a d o s ,  y a  q u e  e s t e  c a s o  n o  s e  d i 6  a p e n a s .  
En r e a l i d a d ,  l o  q u e  más l e  i m p o r t a  r e s a l t a r  a 
Duncan e s  q u e  e s t a  f o r m a  d e  a c t u a r  n o  d e p e n d e  d e  l o s  
c r i t e r i o s  q u e  d e f i n e n  l o s  o b j e t i v o s ,  o a l  menos  q u e  t a ~  
b i e n  p u e d e  u t i l i z a r s e  e l  c r i t e r i o  d e  l a  f o r m a ,  q u e  d i -  
f e r e n c i a  l a s  c a t e g o r í a s  a l f a n u m é r i c a s .  E s  d e c i r ,  l a  f a -  
s e  3 d e  J o h n s t o n  y H e i n z  ( 1 9 7 8 ,  1 9 7 9 )  p u e d e  a c t u a r  c o n  
c u a l q u i e r  t i p o  d e  c a r a c t e r i s t i c a s  q u e  s e a  d e d u c i b l e  e n  
e l  a n á l i s i s  p e r c e p t i v o  p r e v i o  a l  c u e l l o  d e  b o t e l l a ,  y 
e n  e s t a s  c a r a c t e r f s t i c a s  s e  i n c l u y e  t a m b i é n  e l  s i g n i f i  -
cado d e  l a s  p a l a b r a s .  La Ú n i c a  c o n d i c i b n  e s  q u e  e l  su -  
j e t o  sea c a p a z  d e  i m p l e m e n t a r  a d e c u a d a m e n t e  un  p r o g r a -  
ma d e  s e l e c c i ó n  a p r o p i a d o  p a r a  i n t r o d u c i r  Ú n i c a m e n t e  
l o s  o b j e t i v o s  e n  e l  s i s t e m a  d e  c a p a c i d a d  l i m i t a d a  q u e  
d a  p a s o  a l  s e g u n d o  n i v e l  y  a  l a  c o n c i e n c i a .  E v i d e n t e -  
m e n t e ,  e l  p r o g r a m a  e s  más f á c i l m e n t e  i m p l e m e n t a b l e  c u a n  -
t o  más s e n c i l l o  y más p r á c t i c a  t e n g a  e l  s u j e t o  c o n  61.  
S i  n o  se  d a n  f a c i l i d a d e s  p a r a  a d o p t a r  u n a  e s t r a t e g i a  
a d e c u a d a  e l  r e n d i m i e n t o  b a j a ,  como i n d i c a n  l o s  r e s u l -  
t a d o s  d e  G o p h e r  y Kahneman ( 1 9 7 1 ) .  En l a  d e t e c c i á n  d e  
o b j e t i v a s  d e  ambos  c a n a l e s ,  s i  s e  a v i s a  d e  l a  p o s i b i l i -  
d a d  d e  q u e  a p a r e z c a n  s i m u l t á n e a m e n t e  e n  ambos c a n a l e s  
mejora l a  d e t e c c i ó n  ( m o r a y  y O ' ~ r i e n ,  1 9 6 7 ) .  
De e s t a  f o r m a  e x p l i c a  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  
e f i cac i a  e n  a t e n c i ó n  d i v i d i d a  q u e  se  e n c u e n t r a n  c o n  ob- 
j e t i v o s  d e f i n i d o s  ~ e q ú a i ~ c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  o s e r n á ~  
t i c a s ;  i g u a l m e n t e ,  n o s  r e c u e r d a  q u e  t a m b i é n  s u e l e n  en- 
c o n t r a r s e  d i f e r e n c i a s  c u a n d o  se m a n i p u l a  l a  d i s c r i m i n a -  
b i l i d a d  e n  u n a  misma d i m e n s i ó n .  
E l  e f e c t o  S t r o o p  ( 1 9 3 5 )  e s  un buen  e j e m p l o  d e  
u n  p r o g r a m a  d i f í c i l  d e  i m p l e r n e n t a r .  S e  h a n  d e s a r r o l l a d o  
s t ras  v e r s i o n e s  más c o m p l e j a s  d e  é s t e  e n  b a s e  a  s e n t e n -  
c i a s  y r e l a c i o n e s  s e m á n t i c a s  e n t r e  l a s  p a l a b r a s  ( C a r r ,  
McCauley,  S p e r b e r  y  P a r m e l e e ,  1 9 8 2 ;  C o n r a d ,  1 9 7 4 ;  Keele, 
1 9 7 2 ;  Ne i l l ,  1 9 7 7 ;  W a r r e n ,  1 9 7 2 ,  1 9 7 4 )  y  s i e m p r e  se  h a n  
e n c o n t r a d o  e f e c t a s  d e  f a c i l i t a c i ó n  que r e f l e j a n  l a  a c -  
t i v a c i ó n  d e  d i m e n s i o n e s  q u e  n o  i n t e r v i e n e n  e n  l a s  res- 
p u e s t a s  c o n s c i e n t e s  o  v o l u n t a r i a s .  
L b g i c a m e n t e ,  e l  s u j e t o  u t i l i z a  e l  p r o g r a m a  d e  
s e l e c c i ó n  q u e  más e c o n 6 m i c o  l e  r e s u l t a .  E l l i s  y  C h a s e  
( 1 9 7 1 )  e n c o n t r a r o n  q u e  e l  c r i t e r i o  d e  s e l e c c i d n  e n  u n a  
t a rea  d e  b ú s q u e d a  v i s u a l  e ra  d i s t i n t o  e n  f u n c i ó n  d e l  t a  
maño d e  l a  p r e s e n t a c i ó n ;  e n  c a d a  c a s o  r e s u l t a b a  más a- 
p r o p i a d o  un c r i t e r i o .  A v e c e s  e l  c r i t e r i o  q u e  a p a r e n t e -  
m e n t e  e s  e l  más s e n c i l l o  l u e g o  r e s u l t a  se r  más d i f í c i l  
( 3 o h n s t o n  y  N c C l e l l a n ,  1 9 7 4 ) .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  Ward 
(1902) i n d i c a n  q u e  u n  "programa1 '  c o m p l e j a  p e r o  p o c o  
p r a c t i c a d o  p u e d e  s e r  más e f e c t i v o  q u e  o t r o  más s i m p l e  
p e r o  n u e v o  p a r a  e l  s u j e t o .  Aunque p u e d a  p a r e c e r  s o r p r e E  
d e n t e ,  e n c o n t r ó  q u e  l a  a t e n c i ó n  d i v i d i d a  p u e d e  s e r  más 
e f e c t i v a  q u e  l a  a t e n c i ó n  f o c a l i z a d a .  
Esta  t e o r l a ,  e x t r a p e r c e p t i v a  e n  e s e n c i a ,  e x p l i -  
c a  m e j o r  q u e  n i n g u n a  o t r a  l o s  d a t o s  q u e  hemos v i s t o  h a s  
t a  a q u í ,  a s í  como l a s  d e f i c i e n c i a s  q u e  hemos e n c o n t r a d o  
a l  h a b l a r  d e l  m o d e l o  f l e x i b l e  d e  J o h n s t o n  y H e i n z  (1978) .  
Y e l l o  p a r q u e  t i e n e  d o s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  r e l a c i o n a d a s  e p  
t r e  s í ,  q u e  e l  p r o p i o  Duncan n o  m e n c i o n a ,  p e r o  q u e  a  no- 
s o t r o s  n o s  p a r e c e n  e l e m e n t o s  c l a v e  d e  t o d a  t e o r í a  d e  l a  
a t e n c i ó n :  
a )  La s e p a r a c i ó n  e n t r e  " n i v e l  d e  a n á l i s i s  p e r  
c e p t i v a *  y " c r i t e r i o  d e  s e l e c c i ó n w ,  y 
b )  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  r e s p u e s t a s  q u e  d e  -
p e n d e n  d e l  s i s t e m a  d e  c a p a c i d a d  l i m i t a d a  
( l é a s e  r e s p u e s t a s  c o n s c i e n t e s )  y r e s p u e s -  
t a s  q u e  n o  d e p e n d e n  d e  é s t e  ( l é a s e  r e s p u e s  -
t a s  n o  c o n s c i e n t e s  o i n v o l u n t a r i a s ) .  
E P e c t i v a m e n t e ,  t o d a  t e o r í a  b a s a d a  e n  un c u e l l o  
d e  b o t e l l a  i n t r a p e r c e p t i v o  q u e  s u p r i m e  l o s  i n p u t s  q u e  
n o  c u m p l e n  l o s  c r i t e r i o s  s e l e c t i v o s  p r e d i c e  l a  a n u l a c i ó n  
d e  l a s  r e s p u e s t a s  p e r i f é r i c a s  c u a n d o  s e  a d o p t a n  modos 
a t e n c i o n a l e s  t e r n p r a n o s  ( ~ o h n s t o n  y H e i n z ,  1978) .  Ya he- 
mos v i s t o  q u e  e s t o  n o  s e  d a ;  es c i e r t o  q u e  l o s  c r i t e r i o s  
d e  s e l e c c i á n  m o d i f i c a n  s u  i n t e n s i d a d ,  p e r o  n o  l l e g a n  a 
a n u l a r s e  ( v é a n s e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  p r o p i o s  J o h n s t o n  
y H e i n z ,  1 9 7 9 ) .  De h e c h o ,  c u a n d o  comparamos í n d i c e s  ve- 
l u n t a r i o s  e i n v o l u n t a r i o s  d e  l a  a t e n c i d n  p r e s t a d a  o b s e r  -
vamos q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  c o n c u e r d a n  ( ~ l l p o r t ,  1 9 7 7 ;  
C o r t e e n  y Dunn, 1 9 7 4 ;  T r e i s m a n ,  1 9 6 0 ) .  
La i d e a  d e  l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  l o s  c r i t e r i o s  
q u e  se s i g u e n  e n  l a  s e l e c c i ó n  y e l  n i v e l  más p r o f u n d o  
d e  a n á l i s i s  d e l  r u í d o  s u p o n e  l a  l i b e r a c i ó n  d e f i n i t i v a  
d e  u n a  n o c i ó n  a s u m i d a  d e s d e  l a  p r i m e r a  t e o r í a  d e l  f i l -  
t r o  d e  B r o a d b e n t  y  q u e  h a  p e r d u r a d o  d u r a n t e  más d e  20 
a ñ o s  ( ~ r o a d b e n t ,  1 9 7 1 ;  D e u t s c h  y D e u t s c h ,  1 9 6 3 ;  J o h n s -  
t o n  y H e i n z ,  1 9 7 8 ;  T r e i s m a n ,  1 9 6 9 ) .  Aunque l a  p o s i b i l i -  
d a d  d e  e s t a  s e p a r a c i h n  f u é  i n t u i d a  p o r  Norman ( 1 9 6 8 ) ,  
no  a d q u i e r e  c u e r p o  h a s t a  f i n a l e s  d e  l o s  a ñ o s  7 0 ,  y s e  
c o n s a g r a  d e f i n i t i v a m e n t e  e n  l a  t e o r f a  d e  Duncan.  
I 
Con e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  l a  t e o r í a  e s  c a p a z  
d e  d a r  c u e n t a  d e  l o s  r e s u l t a d e s  d e  l o s  e x p e r i m e n t o s  d e  
a t e n c i ó n  s e l e c t i v a ,  d i v i d i d a ,  d e  i n f o r m e  p a r c i a l  y ,  p o r  
s u p u e s t o  d e  l a s  d i s o c i a c i o n e s .  
I g u a l m e n t e ,  l o s  d a t o s  q u e  i n d i c a n  q u e  e l  conoci- 
m i e n t o  p r e v i o  d e l  l u g a r  d o n d e  a p a r e c e r á  e l  o b j e t i v a  rne- 
j o r a  l a  d e t e c c i h n  n o  s u p o n e n  un a p o y o  a  l a s  t e o r f a s  i n -  
t r a p e r c e p t i v a s .  P a r a  Duncan ( 1 9 8 1 )  l a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  
es tas  c o n d i c i o n e s  no  d i c e  n a d a  a c e r c a  d e  h i p o t é t i c o s  m 2  
d o s  a t e n c i o n a l e s ,  s i n o  d e  l a  d i s t i n t a  e f e c t i v i d a d  d e  
l o s  d í f e r e n t e s t b r o g r a m a s  d e  s e l e c c i ~ á n ~ ' .  E s t o  e s  l o  q u e  
o c u r r e ,  p o r  e j e m p l o ,  c o n  l o s  l l a m a d o s  s t i m u l u s  y 
r e s p o n s e  & ( ~ e r e n ,  1 9 7 6 ) .  R e i c h e r  ( 1 9 6 9 ) ,  p o r  e j e m p l o ,  
e n c o n t r 6  q u e  e n  u n a  t a r e a  d e  d e t e c c i ó n  v i s u a l  d e  l e t r a s  
e l  TR es más l a r g o  c u a n d o  l a  l e t r a  s e  p r e s e n t a  e n  una  
p a l a b r a ,  r e s u l t a d o  q u e  se  h a  r e p l i c a d o  r e c i e n t e m e n t e  
No o b s t a n t e ,  l a  t e o r i a  d e  Duncan h a  r e c i b i d o  coy! 
t e s t a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  d e f e n s o r e s  d e  l a s  t e o r í a s  i n -  
t r a p e r c e p t i v a s .  C ~ n c r e t a m e n t e ,  J o h n s t o n  y Dark  ( 1 9 8 2 )  
h a n  f o r m u l a d o  u n a  s e r i e  d e  c r i t i c a s  a  l a s  t e o r f a s  e x t r a -  
p e r c e p t i v a s .  D e b i l i t a n d o  s u  p r o p i a  p o s t u r a ,  c o n s i d e r a n  
q u e  l a  a t e n c i ó n  f o c a l i z a d a  s e  m a b i f e s t a r á  e n  e l  p r o c e s a -  
m i e n t o  d i f e r e n c i a l  a  n i v e l  p e r c e p t i v o ,  o l v i d á n d o s e  d e  l a  i 
i d e a  d e  f i l t r a j e  c o m p l e t o  q u e  s u b y a c i a  a  s u  t e o r f a  o r i g L  
n a l .  As imismo,  r e s a l t a n  l a  d i f e r e n c i a  d e  p r o c e s a m i e n t o  
e n t r e  l o s  o b j e t i v o s  y  l o s  n o - o b j e t i v o s ;  h a b r í a  q u e  e s t u -  
d i a r  l a  c a n t i d a d  r e l a t i v a  d e  p r o c e s a m i e n t o .  C i e r t a m e n t e ,  
Dawson y S c h e l l  ( 1 9 8 2 )  e n c o n t r a r o n  c a n t i d a d e s  de  p r o c e s a  
m i e n t o  d i s t i n t a s  e n  l a s  p a l a b r a s  d e l  c a n a l  r e c h a z a d o  q u e  
t a m b i é n  e l i c i t a b a n  RGPs y l a s  q u e  n o  e l i c i t a b a n  e s t a s  r e s  -
p u e s t a s .  P e r o  a u n q u e  e s t a  d i f e r e n c i a  s e  i n t e r p r e t e  e n  t é r  -
m i n o s  d e  p r e p a r a c i á n  ( p r i m i n q ) ,  l o  q u e  r e s u l t a  e v i d e n t e  
e s  q u e  e l  f i l t r o  n o  b l o q u e a  c a m p l e t a m e n t e .  R e s u l t a d o s  si- 
milares h a n  s i d o  l o s  e n c o n t r a d o s  p o r  G o v i e r  y  P i t t s  ( 1 9 8 3 .  
P o r  ú l t i m o ,  a c e p t a n  l a  i d e a  d e s a r r o l l a d a  p o r  S h i  
f f r i n  y  S c h n e i d e r  ( 1 9 7 7 )  d e  q u e  l a  r e c e p c i ó n  d e  un i n p u t  
c o n l l e v a  l a  a c t i v a c i á n ,  a b a s e  d e  r e d e s  n o d u l a r e s ,  d e  
l as  r e p r e s e n t a c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  61. E s t a  a c t i v a c i ó n  
s e l e c t i v a  e x p l i c a r í a  l o s  e f e c t o s  d i s o c i a d o s ,  e l  e f e c t o  
S t r o o p ,  y l a  i n f l u e n c i a  d e l  c a n a l  r e c h a z a d o .  
E f e c t i v a m e n t e ,  se  p u e d e  d a r  u n a  e x p l i c a c i ó n  muy 
e l e g a n t e  d e  t o d o s  e s t o s  d a t o s  e n  b a s e  a  l o s  e f e c t o s  d e  
f a c i l i t a c i ó n  top-down  y  p r e p a r a c i 6 n  p e k e e p t i a a .  
S i n  e m b a r g o ,  l a s  t e o r í a s  d e l  c u e l l o  d e  b o t e l l a  
i n t r a p e r c e p t i v o  p i e r d e n  a s í  t o d a  s u  f u e r z a .  En r e a l i d a d  
l o  q u e  p r o p o n e n  e s  q u e  e l  c u e l l o  d e  b o t e l l a  n o  a c t ú a  co- 
i 
me t a l ,  s i n o  q u e  p e r m i t e  e l  p a s o  d e  i n p u t s  c u y a  r e p r e s e 1  
t a c i O n  e s t á  a c t i v a d a  d e  a n t e m a n o .  P o d r í a  d e c i r s e  q u e  6 s -  
t a  e x p l i c a c i 6 n  e s  u n a  v e r s i ó n  moderna  d e  l a  t e o r í a  d e  l a  
a t e n u a c i ó n  d e l  f i l t r o  d e  T r e i s m a n  ( 1 9 6 0 ,  1 9 6 4 a ) .  De h e c h o ,  
l o s  d a t o s  q u e  a p e r t a n  e n  f a v o r  d e  s u  t e o r í a  t i e n e n  e x p l l ,  
c a c i o n e s  a l t e r n a t i v a s .  En d e f i n i t i v a ,  c o n s i d e r a n  q u e  l o s  
e f e c t o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  l a  a t e n c i ó n  d i v i d i d a  y  f o c a l i z a  
d a  a p o y a n  s u  t e o r i a ;  s i n  e m b a r g o ,  n u n c a  h a y  s u p r e s i ó n  pe; 
c e p t i v a  t o t a l  ( v é a s e ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  e x p e r i m e n t a  3 d e  
J o h n s t o n  y  W i l s o n ,  1 9 8 0 ;  T r e i s m a n  y  F e a r n l e y ,  1 9 7 1 ) .  
1.3.4 LA TEOHIA D E  LA INTEGRACION D E  CARACTERES 
Aunque  c i r c u n s c r i t a  p r á c t i c a m e n t e  a  l a  o e r c e p c i ó n  
v i s u a l ,  l a  t e o r í a  d e  l a  i n t u g r a c i ó n  d e  c a r a c t e r e s  d e  T r e i s  -
man y  s u s  c o l a b o r a d o r e s  ( ~ r e i s r n a n  y G e l a d e ,  1 9 8 0 ;  T re i s -  
man, S y k e s  y  G e l a d e ,  1 9 7 7 )  es  o t r o  e j e m p l o  d e  l o s  m o d e l o s  
q u e  d i f e r e n c i a n  e n t r e  p r o c e s o s  q u e  r e q u i e r e n  a t e n c i ó n  y 
p r o c e s o s  q u e  p u e d e n  l l e v a r s e  a  c a b o  s i n  é s t a .  S e g ú n  T r e i s  -
man p a r a  e n t 9 n d e r  l a  e j e c u c i ó n  e n  l a s  t a r e a s  d e  b ú e s q u e d a  
v i s u a l  h a y  q u e  d i s t i n g u i r  e n t r e  l o s  p r o c e s o s  p r e a t e n c i o -  
n a l e s  q u e  f u n c i o n a n  e n  p a r a l e l o  y  e x t r a e n  l o  q u e  l l a m a  
c a r a c t e r í s t i c a s  s e p a r a b l e s ,  y  l a  a t e n c i ó n  f o c a l ,  e n c a r g a -  
d a  d e  d e t e c t a r  l a s  c o n j u n c i o n e s  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  s e p a -  
r a b l e s .  L a  a t e n c i ó n  f o c a l  s e r í a  l a  f t c o l a t t  e n c a r g a d a  d e  
i n t e g r a r  l o s  v a l o r e s  e n c o n t r a d o s  e n  l a s  d i s t i n t a s  d i m e n 9  
s i o n e s  d e  l o s  i n p u t s .  E s t a  i n t e g r a c i ó n  r e q u i e r e  un  t i e m -  
po ,  y  c u a n d o  e l  o b s e r v a d o r  n o  d i s p o n e  d e  6 1  s e  p r o d u c e n  
l o  q u e  l lama " c o n j u n c i o n e s  i l u s o r i a s t 1 ,  q u e  s o n  c o m b i n a c i o  ' 
n e s  i n s x a c t a s  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  r e a l m e n t e  p r e s e n t e s .  Un 
e j e m p l o  d e  e s t s  f e n ó m e n o  n o s  l o  p r o p o r c i o n a  L a w r e n c e  
( 1 9 7 1 ) .  P r e s e n t ó  u n a  l i s t a  d e  p a l a b r a s  v i s u a l m e n t e ,  t o d a s  
e n  l a  misma l o c a l i z a c i ó n  y  s u s t i t u y e n d o  c a d a  un,a a  l a  an -  
t e r i o r  c o n  u n a  t a s a  muy r á p i d a  d e  p r ~ s e n t a c i ó n .  L o s  s u j e -  
t o s  d e b í a n  d e t e c t a r  a q u e l l a  p a l a b r a  q u e ,  a d i f e r e n c i a  d e  
l a s  d e m á s ,  e s t a b a  e s c r i t a  e n  m a y ú s c u l a s ,  E l  r e s u l t a d o  f u e  
u n a  f u e r t e  t e n d e n c i a  a c o m u n i c a r  l a  p a l a b r a  s i g u i e n t e  a 
l a  p a l a b r a  o b j e t i v o  ( c o n j u n c i ó n  i l u s o r i a ) .  E s t e  r e s u l t a d o  
h a  s i d o  r e c i e n t e m e n t e  r e p l i c a d o  y a m p l i a d o  p o r  McLean, 
B r o a d b e n t  y B r o a d b e n t  ( 1 9 8 2 ) .  En muchos  o t r o s  c a s o s  s e  
h a n  e n c o n t r a d o  e s t a s  c o n j u n c i o n e s  ( B u t l e r ,  1 9 8 0 ;  S n y d e r ,  
E s t a  t e o r i a  e s  c a p a z  d e  e x p l i c a r  l a s  d i s o c i a c i o -  
n e s .  L a s  r e s p u e s t a s  a l  c a n a l  r e c h a z a d o  e s t a r á n  p r o v o c a d a s  
p o r  c a r a c t e r í s t i c a s  s i m p l e s  d e  l o s  e s t í m u l o s ,  q u e  a l  n o  
r e c i b i r  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  a t e n c i e n  f o c a 1  n o  s e r f a n  i- 
d e n t i f i c a d o s  d e  f o r m a  i n t e g r a l ,  y p o r  s u p u e s t o  n o  i n g r e -  
s a n  e n  l a  p e r c e p c i ó n  c o n s c i e n t e .  E l  p r o b l e m a  d e  e s t a  i n -  
t e r p r e t a c i ó n  e s  q u e  e x i g i r í a  a c e p t a r  q u e  e l  s i g n i f i c a d o  
d e  l a s  p a l a b r a s  es t a m b i é n  e x t r a í d o  p r e a t e n c i o n a l m e n t e ,  
d e  f o r m a  q u e  y a  n o  s e  c o n s t r e ñ i r í a  s610 a  c a r a c t e r í s t i -  
cas s i m p l e s .  
O t r o  r a s g o  d e  e s t a  t e o r í a  e s  q u e  d e f i e n d e  q u e  
l a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  imponen  l a s  c o m b i n a c i o n e s  d e  c a r a c -  
t e r í s t i c a s  s o n  e s t r u c t u r a l e s  y ,  p o r  t a n t o ,  e s t a b l e s .  En 
e s t o  s e  d i f e r e n c i a  d e  l a  t e o r í a  d e  S h i f f r i n  y S c h n e i d e r  
( 1 9 7 7 ) ,  e n  l a  c u a l  l a  p r á c t i c a  p u e d e  c o n s e g u i r  q u e  un  p r o  
c e s o  c o n t r o l a d a  p a s e  a  s e r  a u t o m á t i c o .  
Tampoco e s t a  t e o r í a  d i c e  c o n  c l a r i d a d  c u á l  e s  e l  
d e s t i n o  d e  l o s  e s t í m u l o s  n o  a t e n d i d o s ;  s i n  embargo ,  p a r e  
ce q u e  s i g u e  i d e n t i t i f f c a n d o  e l  " n i v e l  d e  a n a l i s i s "  c o n  
e l  " c r i t e r i o  d e  s e l e c c i ó n n .  
1.3.5 MODELO3 DE RECURSO3 M U L T I P L E S  
Aunque  l a  t e o r í a  b á s i c a  d e  Kahneman p a r e c í a  u n a  
f o r m a  muy e l e g a n t e  d e  e x p l i c a r  l a  e j e c u c i ó n  e n  s i t u a c i o -  
n e s  d e  d o b l e  t a r e a ,  l a  v e r d a d  e s  q u e  e n  l o s  Ú l t i m o s  cap: 
t u l o s  h a c e  u n a  s e r i e  d e  c o n c e s i o e s  e n c a m i n a d a s  a  d a r  
c u e n t a  d e  c i e r t a s  a n o m a l í a s  q u e  l a  ~ a n  d e s f i g u r a n d o  p o c o  
a p o c o  h a s t a  d e j a r l a  c o n v e r t i d a  e n  un  h í b r i d o  c a s i  i r r e -  
c o n o c i b l e .  Una d e  e s t a s  a n o m a l í a s  e r a  e l  e f e c t o  d e  l a  mo 
d a l i d a d  q u e  e n c o n t r a r o n  T r e i s m a n  y D a v i s  ( 1 9 7 3 ) .  En e s t e  
t r a b o j o  a p l i c a r o n  t a r e a s  d e  d e t e c c i ó n  e n  a t e n c i ó n  d i v i d i -  
1 
d a ,  Aunque  l a  d e t e c c i ó n  s i e m p r e  e r a  p e o r  e n  c o n d i c i o n e s  
d e  a t e n c i ó n  d i v i d i d a  q u e  d e  a t e n c i ó n  f o c a l i z a d a ,  l a  i n -  
t e r f e r e n c i a  e r a  m e n o r  c u a n d o  h a b í a  q u e  d i v i d i r l a  e n t r e  
m o d a l i d a d e s  s e n s o r i a l e s  d i s t i n t a s .  E l  mismo t i p o  d e  me- 
! 
f j o r í a  a p a r e c í a  c u a n d o  l o s  o b j e t i v o s  e r a n  d e  d i s t i n t a  c l a  
1 
se  ( d e n t r o  d e  u n a  misma m o d a l i d a d ) .  C o n c l u y e r o n  q u e  pue-  1 
d e n  e n c o n t r a r s e  d o s  t i p o s  d e  i n t e r f e r e n c i a :  u n a  d e  t i p o  
e s p e c í f i c o ,  r v l a c i o n a d a  c o n  l a  m o d a l i d a d  s e n s o r i a l ,  y  
o t r a  d e  t i p o  g e n e r a l .  D e s a f o r t u n a d a m e n t e ,  n o  a n a l i z a r o n  
l o s  d a t o s  e n  f u n c i ó n  d e l  e v e n t o  c o n t r a l a t e r a l ,  l o  c u a l  
n o s  p e r m i t i r í a  e n l a z a r  c o n  e l  e s q u e m a  t e ó r i c o  d e  Duncan  
( 1 9 8 0 a ) .  
Veamos e n  p r o p i a s  p a l a b r a s  d e  Kahneman cómo s u  
e x c e l e n t e  g l o b a l i z a c i ó n  p e r d í a  f u e r z a :  
* P a r a  u n a  t e o r l a  d e l  e s f u e r z o ,  l a  o c u r r e n c i a  d e  
i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  t a r e a s  es  u n a  c o m p l i c a c i ó n ,  
p u e s  s i e m p r e  q u e  se  den  e s a s  i n t e r a c c i o n e s  ha-  
b r á  q u e  a b a n d o n a r  l a  a t r a c t i v a  n o c i ó n  d e  q u e  l a s  
d e m a n d a s  d e  e s f u e r z o  d e  t a r e a s  c o n c u r r e n t e s  s o n  
a d i t i v a s .  O b v i a m e n t e ,  e s  i m p o s i b l e  p r e d e c i r  l a  
c a n t i d a d  d e  i n t e r f e r e n c i a  e n t r e  d o s  t a r e a s  e n  b a  
s e  e x c l u s i v a m e n t e  a  s u s  demandas  r e s p e c t i v a s  d e  
e s f u e r z o n  ( 1 9 7 3 ,  pag .  1 9 9 ) .  
Una c o n c e s i ó n  como e s t a  p e r m i t e ,  e n  ú l t i m o  l u g a r ,  
e x p l i c a r  c a s i  t o d o  t i p o  d e  a u m e n t a s  o d i s m i n u c i o n e s  d e  
l a  e j e c u c i h n  e n  t a r e a s  d o b l e s ;  h a c e  q u e  s u  t e o r í a  n o  s e a  
P a l s a b l e ,  S i e m p r e  q u e  se den  a n o m a l f a s ,  e s t a s  s e  e x p l i c a  
rán e n  t é r m i n o s  d e  i n t e r f e r e n c i a  e s t r u c t u r a l .  La ú n i c a  
f o r m a  d e  e v i t a r l o  s e r í a  p r o p o n e r  u n a  c l a s i f i c a c i 6 n  ( o  a l  
menos  s u s  c r i t e r i o s )  d e  l o s  p r o c e s o s  q u e  i n t e r f i e r e n  es- 
t r u c t u r a l m e n t e ,  c l a s i f i c a c i ó n  q u e  Kahneman n o  n o s  p ropof  
c i o n a .  
Lo c i e r t o  e s  q u e  l a  h i p 6 t e s i s  d e  l i b r e  a d j u d i c a -  
c i ó n  d e  r e c u r s o s ,  y p o r  t a n t o  d e  s u  a d i t i v i d a d ,  n o  se 
c u m p l e  r i g u r o s a m e n t e .  Duncan ( 1 9 7 9 ,  1 9 8 0 b )  r e v i s a  d e t a -  
l l a d a m e n t e  d i v e r s o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  a p a r e c e n  e f e c t o s  
q u e  s e  d e b e n  a l a  p r o p i a  c o m b i n a c i ó n  d e  t a r e a s .  Navon y 
G o p h e r  ( 1 9 7 9 )  l l e v a r o n  a  c a b o  u n a  s e r i e  d e  e x p e r i m e n t o s  
. e n  l o s  q e e  m o d i f i c a r o n  l a  d i f i c u l t a d  d e  d o s  t a r e a s  s i r n u l  
t á n e a s  d e  p e r s e c u c i G n ,  m a n i p u l a n d o  t a n t o  l a  v e l o c i d a d  y 
m o v i l i d a d  d e l  b l a n c o  como l a  p r i o r i d a d  d e  l a s  t a r e a s .  
A l  e s t a b l e c e r  l a s  c u r v a s  P O C  ( ~ a r a c t e r í s t i c a s  O p e r a t i v a s  
d e l  ~ j e c u t o r )  e n c o n t r a r o n  i n t e r a c c i o n e s  q u e  un m o d e l e  
d e  l i b r e  d i s p o s i c i ó n  e s  i n c a p a z  d e  e x p l i c a r .  E s t o  n o  
q u i e r e  d e c i r  q u e  e s t a  n o c i ó n  n o  p u e d a  a p l i c a r s e  a  l a  e- 
j e c u c i 6 n  c o n  t a r e a s  U n i c a s ,  como v i e n e n  h a c i e n d o  d i v e r -  
s o s  a u t o r e s  ( ~ i n c h l a ,  1 9 8 0 ;  Shaw, 1 9 8 0 ;  v é a s e  P o n s o d a ,  
1982).  
Su a l t e r n a t i v a  c o n s i s t e  e n  p o s t u l a r  l a  e x i s t e n -  
c i a  d e  r e c u r s o s  i n d e p e n d i e n t e s  p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  
d e  tareas.  Aunque l a  e x i s t e n c i a  d e  s u b s i s t e m a s  e s p e c i a l i  -
z a d o s  c o n  c a p a c i d a d  l i m i t a d a  y a  h a b l a  s i d o  a d e l a n t a d a  
( ~ l l p o r t ,  A n t o n i s  y R e y n o l d s ,  1 9 7 2 ;  T r e i s m a n ,  1 9 6 9 ) ,  siem 
p r e  s e  s u p u s o  q u e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  a c t u a b a  como un c a -  
n a l  ú n i c o  d e  t r a t a m i e n t o .  S i n  e m b a r g o ,  l a  i m p l i c a c i ó n  d e  
l a s  mismas  e s t r u c t u r a s  e n  d o s  t a r e a s  s i m u l t á n e a s  no  n e c e  -
s a r i a m e n t e  s u p o n e  e l  d e s p r e c i o  c o m p l e t o  d e  u n a  d e  e l l a s  
( ~ e t e r s o n ,  1 9 6 9 ) .  E s t e  h e c h o  p a r e c e  c o n d u c i r n o s  a  u n a  
n u e v a  d i s c u s i ó n  a c e r c a  d e  l a  d i v i s i á n  g e n u i n a  o  l a  r á p i -  
d a  a l t e r n a n c i a ,  p e r o  r e s t r i n g i d a  a  c a d a  u n o  d e  l o s  s u b -  
sistemas. Aunque e s t o  p u e d a  p a r e c e r l e  a  a u t o r e s  como Nei 
sser ( 1 9 7 6 )  u n a  v u e l t a  a l  p u n t o  d e  p a r t i d a ,  o t r o s  a u t o -  
res c r e e n  q u e  e s t a  r e d e f i n i c i ó n  d e l  p r o b l e m a  p u e d e  supo-  
n e r  un  g r a n  a v a n c e  ( ~ l l p o r t ,  1 9 8 0 ) .  En e s t a  l f n e a  s e  en- 
m a r c a n  l a s  t e o r í a s  d e  r e c u r s o s  m ú l t i p l e s ,  p r o p u e s t a s  p o r  
Navon y G o p h e r .  
L a  t e o r í a  d e  Navon y G o p h e r  ( 1 9 7 9 ,  1 9 8 0 ;  G o p h e r  
y Mavon,  1 9 8 0 )  a p o r t a  l a  i d e a  d e  q u e  l a  i n t e r f e r e n c i a  
q u e  se p r o d u c e  d e n t r o  d e  c a d a  s u b s i s t e m a  es  más b i e n  d e  
t i p o  i n e s p e c í f i c o  ( d e n t r o  d e  l o  i n e s p e c í f i c o  q u e  p u e d e  
s e r  u n  s u b s i s t e m a  e s p e c i a l i z a d o ) ;  e n  d e f i n i t i v a ,  p r o p o -  
n e n  q u e  c a d a  u n o  d e  l o s  d e p ó s i t o s  s i g u e  l a s  r e g l a s  b á s i -  
cas d e  a d j u d i c a c i ó n  r e c o g i d a s  e n  l a  t e o r í a  d e  Kahneman.  
E s t a  f o r m u l a c i ó n  t i e n e  l a  v e n t a j a  d e  q u e  s e  o l v i d a  d e  
l a s  l i m i t a c i o n e s  a b s o l u t a m e n t e  i n e s p e c í f i c a s .  E s t o s  re- 
c u r s o s ,  y más c o n c r e t a m e n t e  e l  l l a m a d o  " p r o c e s a d o r  c e n -  
t r a l  d e  c a p a c i d a d  l i m i t a d a  y p r o p ó s i t o  g e n e r a l " ,  t i e n e n  
e l  p e l i g r o  d e  c o n v e r t i r s e  e n  e l  c l á s i c o  h o m ú n c u l o  q u e  n o  
e x p l i c a  n a d a  y l o  e x p l i c a  t o d o ,  y q u e  y a  h a  s i d o  denun-  
c i a d o  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  ( ~ l l p o r t ,  1 9 8 0 ;  Neisser ,  1 9 7 6 ) .  
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s t a  t e o r í a  p u e d e  d a r  c u e n t a  d e  l o s  a u -  
m e n t o s  a p a r e n t e s  e n  l a  e n e r g í a  d i s p o n i b l e  p a r a  l o s  q u e  
Kahneman t u v o  q u e  a ñ a d i r  e l  p o s t u l a d o  d e  l a  v a r i a b i l i d a d  
d e  l o s  r e c u r s o s .  
L o s  f a l l o s  e n  l a s  p r e d i c c i o n e s  b a s a d a s  e n  l a  a d i  
t i v i d a d  l o s  e x p l i c a n  Navon y G o o h e r  ( 1 9 7 9 )  como  e l  p r o -  
d u c t o  d e  i n t e r a c c i o n e s  p a r c i a l e s  e n t r e  l o s  r e c u r s o s  d e  
l o s  q u e  se  a b a s t e c e n  l o s  d i s t i n t o s  p r o c e s o s ,  l o s  c u a l e s  
p u e d e n  s e r  c o n j u n t o s  d i s j u n t o s  o  t e n e r  i n t e r a c c i o n e s  d e  
d i s t i n t o  t a m a ñ o  ( v é a s e ,  p o r  e j e m p l o ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e  
B e c k e r ,  1 9 7 6 ) ;  e l  a r o u s a l  q u e d a  r e l e g a d e  a l  p a p e l  d e  me- 
r o  e p i f e n ó m e n o .  E l  p r o b l e m a  d e  e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  es  
q u e  e x i g e ,  como l a  t e o r í a  h í b r i d a  d e  Kahneman y o t r a s  
q u e  h a b l a n  d e  r e c u r s o s  c e n t r a l e s  ( ~ o r m a n  y Bobrow, 1 9 7 5 ) ,  
una  t a x o n o m í a  r i g u r o s a  d e  l o s  d e p ó s i t o s  i n d e p e n d i e n t e s  d e  
r e c u r s o s ,  o  a l  menos  l o s  c r i t e r i o s  q u e  d i r i j a n  s u  búsque-  
da ,  En c a s o  c o n t r a r i o  podemos c a e r  e n  l a  i d e n t i f i c a c i e n  
d e  un n u e v o  d e p ó s i t o  c a d a  v e z  q u e  un r e s u l t a d o  e x p e r i m e n  
t a l  n o  case c o n  l o s  y a  d e s c r i t o s .  E s t o  n o s  r e c u e r d a  a  l a  
i n a g o t a b l e  l i s t a  d e  i n s t i n t o s  d e  McDouga l l ,  q u e  s i z m p r e  
e s t a b a  d i s p u e s t o  a  a ñ a d i r  a l g u n o  más p a r a  e x p l i c a r  nue-  
v a s  m i c r o p a r c e l a s  d e  l a  c o n d u c t a .  Hay, s i n  embargo ,  u n a  
b u e n a  p e r s p e c t i v a  e n  l o  q u e  a  l a  b ú s q u e d a  d e  c r i t e r i o s  
s e  r e f i e r e .  C o n c r e t a m e n t e ,  K i n s b o u r n e  ( 1 9 8 0 )  l o  e x p r e s ó  
d e  l a  f o r m a  s i g u i e n t e :  
"La g e n t e  t i e n e  d i f i c u l t a d  p a r a  a t e n d e r  a  l a s  
t a r e a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  c a t e g o r í a s  s i m i l a r e s  
( q u e  n o  p u e d a n  i n t e g r a r s e ) ,  p o r q u e  l a s  t a r e a s  
p e r t e n e c i e n t e s  a  c a t e g o r í a s  s i m i l a r a s  e s t á n  
c o n t r o l a d a s  d e s d e  l u g a r e s  c e r e b r a l e s  a l t a m e n t e  
i n t e r c o n e c t a d o s ,  y e s t á n  e x c e p c i o n a l m . e n t e  s u j e  
t o s  a  l a  i n t e r f e r e n c i a  m u t u a n .  
Aunque e s t e  c r i t e r i o  d e  c l a s i f i c a c i ó n  p u e d a  c r e a r  
e s c e p t i c i s m o s ,  l a  v e r d a d  e s  q u e  e l  t r a b a j o  d e  K i n s b o u r n e  
y s u s  c o l a b o r a d o r e s  i n d i c a  q u e  p u e d e  s e r  u n a  v í a  v á l i d a  
p a r a  e n c o n t r a r  e s o s  d e p ó s i t o s  i n d e p e n d i e n t e s .  K i n s b o u r -  
n e  y H i c k s  ( 1 9 7 8 )  h a n  p r o p u e s t o  a l o s  d o s  h e m i s f e r i o s  
como d e p ó s i t o s  i n d e p e n d i e n t e s ,  p r o p u e s t a  q u e  h a  r e c i b i -  
d o  a p o y o s  e x p e r i m e n t a l e s  r e c i e n t e s  ( F r i e d m a n ,  P o l s o n ,  
D a f o e  y G a s k i l l ,  1 9 8 2 ;  M o s c o v i t c h  y K l e i n ,  1 9 8 0 ;  T e n g ,  
1 9 8 0 ) .  
Un e j e m p l o  d e  c a t e g o r í a s  s imi la res  p o d í a  se r  e l  
d e  l a s  t a r e a s  q u e  i m p l i c a n  c o m p o n e n t e s  v e r b a l e s ;  A l d r i -  
g e  ( 1 9 7 8 )  h a  e n c o n t r a d o  q u e  l a  r e t e n c i ó n  d e  m a t e r i a l  v e r  
- 
b a l  s u f r e  más i n t e r f e r e n c i a  p o r  t a r e a s  v e r b a l e s  q u e  p o r  
t a reas  n o  v e r b a l e s ;  t r a s  a n a l i z a r  más d e t e n i d a m e n t e  l o s  
d a t o s  y e x p l o r a r  a l g u n a s  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a s  c o n c l u -  
y e  q u e  l a  i n t e r f e r e n c i a  s e  p r o d u c e  c u a n d o  ambas  t a r eas  
i m p l i c a n  m a n i p u l a c i ó n  f o n é t i c a ,  c o n c l u s i ó n  q u e  c o i n c i d e  
c o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  H a w k i n s ,  R e i c h e r ,  R o g e r s  y P e t e r -  
s o n  ( 1 9 7 6 ) ,  q u e  e n c o n t r a r o n  t a m b i é n  q u e  l a  i n t e r f e r e n c i a  
c o r r e l a c i o n a b a  c o n  l a  r e l a c i ó n  f o n é t i c a  d e  l a s  p a l a b r a s .  
K l a p p  ( 1 9 7 9 )  h a l l ó  q u e  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  un r i t m o  i n -  
t e r f i e r e  c o n  o t r o s  r i t m o s  q u e  n o  s e a n  c o m p a t i b l e s  tem- 
p o r a l m e n t e .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  W i c k e n s  y  K e s s e l  ( 1 9 8 0 )  
y l o s  d e  M a r t i n  ( 1 9 7 7 )  a p u n t a n  e n  l a  misma d i r e c c i ó n .  
No o b s t a n t e ,  l a  c o m b i n a c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e  d i s -  
t i n t o s  t i p o s  d e  t a r e a  y c o n  n i v e l e s  d i f e r e n t e s  d e  d i f i -  
c u l t a d  y d e  p r á c t i c a  no  s ó l o  s u p o n d r á  l a  v a l i d a c i ó n  de* 
f i n i t i v a  d e  l o s  d e p ó s i t o s  i n d e p e n d i e n t e s  ya  d e s c r i t o s ,  
s i n o  q u e  d e b e  i n t e r a c t u a r  c o n t i n u a m e n t e  c o n  l o s  t r a b a j o s  
a n i v e l  p s i c o f i s i o l 6 g i c o .  Un p u n t o  de  p a r t i d a  i n t e r e s a n -  
t e  p u e d e  s e r  l a  r e v i s i ó n  y l ú c i d a  p r e s e n t a c i ó n  q u e  h a  
h e c h o  W i c k e n s  ( 1 9 8 0 )  d e  l o s  t r a b a j o s  más i m p o r t a n t e s  
c o n  t a reas  s i m u l t á n e a s .  
A p a r t e  d e l  c r i t e r i o  d e  l a s  m o d a l i d a d e s  de  l o s  
i n p u t s  y  d e  l o s  o u t p u t s ,  q u e  y a  hemos v i s t o  e n  v a r i o s  
e x p e r i m e n t o s  q u e  p r o d u c e n  i n t e r f e r e n c i a s  e s t r u c t u r a l e s  
( ~ c L e o d ,  1 9 7 7 ,  1 9 7 @ ;  S e g a l  y  F u s e l l a ,  1 9 7 0 ;  T r e i s m a n  y  
D a v i s ,  1 9 7 3 ) ,  un  t e r c e r  t i p o  d e  c r i t e r i o  p r o p u e s t o  p o r  
W i c k e n s  e s  e l  d e  l a s  f a s e s  d e  p r o c e s a m i e n t o .  Aunque n o  
es f á c i l m e n t e  v e r i f i c a b l e ,  s o n  v a r i o s  l o s  t r a b a j o s  q u e  
i n d i c a n  q u e  l a  c o i n c i d e n c i a  c o n  f a s e s  d i s t i n t a s  d e  p r o -  
c e s a m i e n t o  p r o d u c e  e f e c t o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  i n t e r f e r e n -  
c ia  ( s o b r e  e s t o  p u e d e  c o n s u l t a r s e  e l  e x c e l e n t e  t r a b a j o  
d e  Kerr, 1 9 7 3 ;  e s t a  a u t o r a  r e v i s a  l a  e v i d e n c i a  e n  t o r n o  
a p r o c e s o s  d i s c r e t o s  s u j e t o s  a  i n t e r f e r e n c i a ) .  
Como i l u s t r a c i ó n  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  o r i e n -  
t a d a s  e n  e s t a  l í n e a  vamos a r e c o r d a r  l a  i n 5 l e s t i g a c i ó n  
d e  Trumbo y N o b l e  ( 1 9 7 0 ) .  U t i l i z a r o n  u n a  t a r e a  d e  memo- 
r i z a c i ó n  d e  s í l a b a s  s i n  s e n t i d o  p r e s e n t a d a s  a  i n t e r v a l o s  
r e g u l a r e s .  E s t a  t a r e a  l a  c o m b i n a r o n  c o n  d i s t i n t a s  t a r e a s  
p r i m a r i a s  q u e  s u p u e s t a m e n t e ,  i m p o n í a n  d i s t i n t a s  demandas  
a fases  d i f e r e n t e s  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a .  En un p r i m e r  

1.4 ESTADO ACTUAL 
Hemos e x p u e s t o  h a s t a  a q u í  c u á l e s  h a n  s i d o  l o s  
p r i n c i p a l e s  e n f o q u e s  t e ó r i c o s  d e  l a  a t e n c i ó n  e n  l a  q u e  
s e  c o n s i d e r a  e t a p a  m o d e r n a  d e  s u  e s t u d i o  y q u e  a b a r c a  
f u n d a m e n t a l m e n t e  l o s  Ú l t i m o s  v e i n t i c i n c o  a ñ o s .  P a r a  e l l o  
h e m o s  s e g u i d o  u n  a r g u m r n t o  h i s t ó r i c o  como h i l o  c o n d u c t o r ,  
l o  c u a l  n o s  h a  p e r m i t i d o  c o m p r o b a r  cómo e l  d e s a r r o l l o  d e  
e s t r  área  d e  i n v e s t i g a c i ó n  h a  c o n s i s t i d o  e n  l a  f o r m u l a -  
c i ó n  d e  m i c r o t e o r í a s  q u e  e r a n  p u e s t a s  a  p r u e b a  e x p e r i m e n  -
t a l m e n t e  y m o d i f i c a d a s  e n  c a s o  n e c e s a r i o  o ,  s i m p l e m e n t e ,  
s u s t i t u í d a s  p o r  o t r a s  más c o m p l e t a s  y  e f i c a c e s .  En e s t e  
c a p í t u l o  q u e r e m o s  h a c e r  u n  e s q u e m a  d e  e s t a s  t e o r í a s  y se- 
ñ a l a r  l a s  l í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  más  p r o m e t e d o r a s  e n  
l a s  q u 3  s e  e s t á  t r a b a j a n d o  a c t u a l m e n t e .  
P o d e m o s  c l a s i f i c a r  l a s  t e o r í a s  d e  l a  a t e n c i ó n  e n  
l o s  s i g u i e n t e s  a p a r t a d o s :  
a )  T e o r í a s  d e l  c a n a l  Ú n i c o .  S o n  a q u e l l a s  p a r a  l a s  q u e  
l a  i n t e r f e r e n c i a  s e  p r o d u c e  p o r  c a u s a s  e s t r u c t u r a -  
l e s  e n  u n  c a n a l  Ú n i c o  q u e  a c t ú a  como u n a  l í n e a  d e  
t r a n s m i s i ó n  q u e  s ó l o  p u e d e  f u n c i o n a r  c o n  i n p u t s  
s e r i a l e s ,  y  d i s p o n e  d e  un  s i s tema s e r i a l i z a d o r  
p a r a  a q u e l l o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  s e  r e c i b a n  v a r i o s  
i n p u t s  s i m u l t á n e a m e n t e .  D e n t r o  d e  e s t a s  t e o r í a s  
p o d e m o s  d i s t i n g u i r  l a s  d e  ' ! €ana l  l a r g o "  ( ~ r o a d -  
b e n t ,  1 9 5 8 ;  T r e i s m a n ,  1 9 6 0 ;  W e l f o r d ,  1 9 5 2 ) ,  l a s  
d e  " c a n a l  a c o r t a d o "  ( D e u t s c h  y D e u t s c h ,  1 9 6 3 ;  
D u n c a n ,  1 9 8 0 a ;  Keele,  1 9 7 3 ;  N o r a y ,  1 9 7 5 ;  Neisser ,  
1 9 6 7 ;  Norman, 1 9 6 8 ;  P o s n e r ,  1 9 7 8 ;  R e y n o l d s ,  1 9 6 4 ;  
T r e i s m a n  y  G e l a d e ,  1 9 8 0 )  y  l a s  d e  " c a n a l  r e g u l a -  
b l e "  ( ~ r o a d b e n t ,  1 9 7 1 ;  E r d e l y i ,  1 9 7 4 ;  J o h n s t o n  y  
H e i n z ,  1 9 7 8 ;  T r e i s m a n ,  1 9 6 4 a ) .  
T e o r í a s  d e  l a  i n t e r f e r e n c i a  i n e s p e c í f i c a .  D e f i e n -  
d e n  l a  c o n c e p t u a i i z a c i 6 n  d e  l a  a t e n c i ó n  como un 
c o n j u n t o  d e  " r e c u r s o s  c o g n i t i v o s "  q u e  n o  n e c e s a -  
r i a m e n t e  a c t ú a n  d e  f o r m a  u n i t a r i a ,  s i n o  q u e  s o n  
d i s t r i b u i b l e s  e n  d i s t i n t a s  p r a p o r c i o n e s  e n t r e  l a s  
d i v e r s a s  t a r e a s  a  l a s  q u 3  s e  e n f r e n t a  e l  s u j e t o .  
L a s  d o s  f o r m u l a c i o n e s  b á s i c a s  d e  e s t a  i d e a  s o n  
l a s  d e  f l o r a y  ( 1 9 6 7 )  y  Kahneman ( 1 9 7 3 ) .  Aunque l a  
más c o m p l e t a  e s  l a  d e  Kahneman,  é s t e  h i z o  d i v e r -  
sas  c o n c e s i o n e s  a  l a  i n t e r f e r e n c i a  e s t r u c t u r a l  
q u e  r e b a j a b a n  s u  t e o r í a  a l  n i v e l  d e  " v e r s i ó n  dé- 
b i l *  d e  l a  n o c i ó n  d e  i n t e r f e r e n c i a  i n e s p e c f f i c a .  
Esta  n o c i ó n  h a  s i d o  a s i m i l a d a  p o r  o t r a s  t e o r í a s  
d e  d i s t i n t a  o r i e n t a c i ó n  ( D u n c a n ,  1 9 8 0 a ;  J o h n s t o n  
y H e i n z ,  1 9 7 8 ;  P o s n e r ,  1 9 7 8 ;  S c h n e i d e r  y S h i f f r i n  
1 9 7 7 ;  S h i f f r i n  y S c h n e i d e r ,  1 9 7 7 ;  T r e i s m a n  y Ge- 
l a d e ,  1 9 8 0 ) .  
~ e o r f a s  m u l t i c a n a l .  Dado q u e  a l g u n a s  t a r e a s  s e  
r e a l i z a n  c o n  i n t e r f e r e n c i a s  y  o t r a s  s i n  e l l a  ( o  a 
menos  s i n  a n u l a c i ó n  c o m p l e t a ) ,  a l g u n o s  t e ó r i c o s  
f e r m u l a r o n  l a  e x i s t e n c i a  d e  v a r i o s  c a n a l e s  p a r a -  
l e l o s  d e  f u n c i ó n  e s p e c i f i c a  y q u e  a c t ú a n  como e l  
c a n a l  q u e  hemos d e f i n i d o  e n  e l  p r i m e r  p u n t o .  La 
i n t e r f e r e n c i a  s e r á  f u n c i ó n ,  p o r  t a n t o ,  de  l a  si- 
m i l i t u d  e n t r e  l a s  t a r e a s  ( ~ l l p o r t ,  A n t o n i s  y Rey  
n o l d s ,  1 9 7 2 ;  T r e i s m a n ,  1 9 6 9 ) .  
T e o r í a s  d e  r e c u r s o s  m ú l t i p l e s .  Así como l a s  t e o -  
r í a s  m u l t i c a n a l  s o n  un d e s d o b l a m i e n t o  de  l a s  de  
c a n a l  ú n i c o ,  l a s  d e  r e c u r s o s  m ú l t i p l e s  l o  s o n  d e  
l a  t e o r í a  d e  i n t e r f e r e n c i a  i n e s p e c í f i c a  d e  Kahne- 
man. D e f i e n d e n ,  p o r  t a n t o ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  dep6- 
s i t o s  d e  r e c u r s o s  r e l a t i v a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s  y 
q u e ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l a s  t e o r í a s  m u l t i c a n a l  n o  t i e  
n e n  p o r  qué a c t u z r  d e  f o r m a  u n i t a r i a ,  s i n o  q u e  s o n  
a d j u d i c a b l e s  e n  d i s t i n t a s  c a n t i d a d e s  ( ~ o p h e r  y 
Navon,  19801; K i n s b o u r n e ,  1 9 8 0 ;  Navon y G o p h e r ,  
1979;  W i c k e n s ,  1 9 8 0 ) .  
T e o r í a s  b a s a d a s  e n  d o s  t i p o s  d e  p r o c e s o s .  Una a-  
p o r t a c i ó n  t e ó r i c a  i m p o r t a n t e  h a  s i d o  e l  r e s c a t e  
y f o r m u l a c i ó n  más p r e c i s a  d e  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  
p r o c e s o s  c o n t r o l a d o s  y p r o c e s o s  a u t o m á t i c b s ,  q u e  
s e  b a s a  a  s u  v e z  e n  l o s  c o n c e p t o s  d e  i n t e r f e r e n -  
c i a  e s t r u c t u r a l  e i n e s p e c í f i c a  ( G l a s s ,  H o l y o a k  y 
S a n t a ,  1 9 7 9 ;  P o s n e r  y S n y d e r ,  1 9 7 5 ;  S c h n e i d e r  y 
S h i f f r i n ,  1 9 7 7 ;  S h i f f r i n  y  S c h n e i d e r ,  1 9 7 7 ) .  
 demás d e  e s t o s  t i p o s  d e  t e o r í a s  e x i s t e n  o t r a s  
e n  l a s  q u e ,  p o r  v a r i a s  r a z o n e s ,  n o  vamos  a e n t r a r .  E n t r e  
e l l a s  c a b e  d e s t a c a r  l a s  d e  i n s p i r a c i ó n  f i s i o i 6 g i c a  ( e . g . ,  
M c G u i n e s s  y P r i b r a m ,  1 9 8 0 ;  P r i b r a m  y  N c G u i n n e s s ,  1 9 7 5 ) ,  y 
e l  n u e v o  p u n t o  d e  v i s t a  d e  Neisser ( 1 9 7 6 ) ,  p a r a  e l  c u a l  
l a  a t e n c i D n  n o  d e b e  c o n c e b i r s e  y a  como a l g o  r e s t r i c t i v o ;  
n u e s t r a  c a p a c i d a d  c o g n i t i v a  n o  t i e n e  más l i m i t e  c o n o c i d o  
q u e  e l  d e  l a  p r á c t i c a .  La  d i v i s i ó n  d e  l a  a t e n c i ó n  n o  e s  
p a r a  61 más q u e  u n a  h a b i l i d a d  q u e  c u a l q u i e r a  p u e d e  a d q u i  
r i r  c o n  s u f i c i e n t e  e n t r e n a m i e n t o .  
En e s t a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  t e o r í a s  d e  l a  a t e n -  
c i ó n  se  v e  c l a r a m e n t e  q u e  s i g u e n  v i g e n t e s  l o s  d o s  t i p o s  
b á s i c o s  d e  i n t e r f e r e n c i a  f o r m u l a d o s  e n  l a  l i t e r a t u r a ,  
a u n q u e  c o m p l i c a d o s  e n t r e  s í  y  e m b a r c a d o s  e n  un  p r o c e s o  
d e  d e s d o b l a m i e n t o  q u e  p r o m e t e  d a r  r e s u l t a d o s  muy p o s i t i -  
v o s  e n  u n  f u t u r o  p r ó x i m o .  
E l  p r o b l e m a  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  un  h i p o t é t i -  
c o  " c u e l l o  d e  b o t e l l a "  h a  s u f r i d o  d i v e r s a s  v i s i c i t u d e s .  
D e s d e  l a  p r i m e r a  t e o r í a  d e l  f i l t r o  s e  h a  i d o  r e t r a s a n d o  
e l  p u n t s  d e  l a  i n t e r f e r e n c i a ,  a c e p t á n d o s e  l u g a r e s  a l t e r -  
n a t i v o s  o  u n a  c i e r t a  f l e x i b i l i d a d  d e l  mismo,  h a s t a  l l e g a r  
- 1 2 8  - 
a l a  t e o r i a  d e  Duncan ( 1 9 8 0 a ) .  E s t a  t e e s r í a  t i e n e  l a  ven- 
t a j a  d e  q u e  s e p a r a  e l  n i v e l  d e  a n á l i s i s  d e  l o s  c r i t e r i o s  
d e  s e l e c c i á n .  L a s  t e o r f a s  f l e x i b l e s ,  como l a  f o r m u l a d a  
p o r  J o h n s t o n  y  H e i n z  ( 1 9 7 8 ,  1 9 7 9 ) ,  t i e n e n  un s e s g o  q u e  
h a c e  q u e  c o n f u n d a n  l a  d i s c r i r n i n a b i l i d a d  c o n  e l  p u n t o  d e  
s e l e c c i ó n .  Hoy p a r e c e  c l a r o  q u e  e x i s t e  un p r o c e s o  c o n c r e  
- 
t o ,  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  o b j e t i : / o s ,  q u e  e s  a l t a m e n -  
t e  s u s c e p t i b l e  a  l a  i n t e r f e r e n c i a .  E s t a  c o n c l u s i ó n  v i e -  
n e  a v a l a d a  p o r  n u m e r o s o s  r e s u l t a d o s  ( e . g . ,  Duncan ,  1 9 8 0 a ;  
Moray,  1 9 7 5 ) ;  e n  c a m b i o ,  l o s  d a t o s  q u e  s u e l e n  a p o r t a r s e  
e n  f a v o r  d e  l a s  t e o r í a s  i n t r a p e r c e p t i v a s  t i e n e n  e x p l i c a -  
c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  o r e n u n c i a n  a  s u s  p r o p i o s  p o s t u l a d o s .  
E l  t é r m i n o  " a n á l i s i s  p r o f u n d o t 1  t i e n e  un s i g n i f i c a d o  p o c o  
c l a r o .  La f a l t a  d e  d e f i n i c i ó n  d e  é s t e  h a  t r a í d o  n o  p o c a s  
c o n f u s i o n e s .  J o h n s t o n  y Dark  ( 1 9 8 2 )  a c e p t a n  q u e  t o d o s  l o s  
e s t í m u l o s  i n i c i a n  un p r o c e s o  d e  a c t i v a c i ó n ,  a  b a s e  d e  re- 
d e s  n o d u l a r e s .  L o s  n o d o s  f u e r t e m e n t e  v i n c u l a d o s  y q u e  s u e  
f e n  a c t i v a r s e  s i m u l t á n e a m e n t e  f o r m a n  l o s  l l a m a d o s  " e s q u e  
masit. L o s  v í n c u l o s  r e s p o n d e n  a  t o d o  t i p o  d r  c r i t e r i o s ,  
i n c l u s o  s e m á n t i c o s .  E v i d e n t e m e n t e ,  a l g u i e n  p o d r í a  s u g e -  
r i r  q u e  s i  e s o  n o  es  a n á l i s i s  s e m á n t i c o ,  a l  menos s u p o n e  
u n a  a c t i v a c i ó n  s e l e c t i v a  como l a  q u e  p o d r í a  e s t a r  a  l a  ba  
- 
se  d e l  mismo. Ya v i m o s  cómo s u r g í a  un p r o b l e m a  p a r e c i d o  
a l  c o m p a r a r  l a  t e o r í a  d e  l a  a t e n u a c i ó n  d e  T r e i s m a n  ( 1 9 6 0 )  
c o n  l a  d e  D e u t s c h  y  D e u t s c h  ( 1 9 6 3 ) .  
P o r  s u  p a r t e ,  l a  t e o r í a  d e  Navon y  G o p h e r  ( 1 9 7 9 )  
p e r m i t e  e x p l i c a r  l o s  f e n ó m e n o s  d e  n o  a d i t i v i d a d  d e  l o s  
r e c u r s o s ,  q u e  c o n s t i t u í a n  e l  t a l ó n  d e  a q u i l e s  d e  l a  t e o  
- 
r í a  d e  Kahneman ( 1 9 7 3 ) .   dem más, s u  f o r m u l a c i ó n  m a t e m á t i  
- 
ca p e r m i t e  h a c e r  p r e d i c c i o n e s  mucho más p r e c i s a s .  La  e- 
x i s t e n c i a  d e  d e p ó s i t o s  s e m i - i n d e p e n d i e n t e s  s ó l o  s e  p o d r á  
v a l i d a r  t r a s  l a r g o s  y e x t e n s o s  p r o g r a m a s  d e  i n v e s t i g a -  
c i ó n  b a s a d o s  e n  l a  c o m b i n a c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e  d i v e r s o s  
t i p o s  d e  t a r e a s ,  a s í  como e n  l a  r e \ ~ i s i Ó n  d e t a l l a d a  d e  
l o s  r e s u l t a d o s  e x p e r i m e n t a l e s  a c u m u l a d o s  h a s t a  a h o r a ,  
E s t a  l a b o r  r e s u l t a  d i f í c i l  p o r  l a  f a l t a  d e  u n i f o r m i d a d  
a l a  h o r a  d e  o p e r a t i v i z a r  v a r i a b l e s ;  s i n  e m b a r g o ,  e l  
e j e m p l o  d e  W i c k e n s  ( 1 9 8 0 )  d e m u e s t r a  s u  i n d u d a b l e  i n t e -  
rés. L a s  h i p ó t e s i s  c o n c r e t a s  e n  l a  d e l i m i t a c i ó n  d e  á r e a s  
d e  r e c u r s o s ,  como p o r  e j e m p l o  l a  d e  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  
h e m i s f é r i c a ,  e s t á n  s i e n d o  s o m e t i d a s  a v e r i f i c a c i ó n  e x p e  
r i m e n t a l  y e s t á n  d a n d o  r e s u l t a d o s  muy p o s i t i v o s .  
A p e s a r  d e  l a  i n d u d a b l e  h o m o g e n e i d a d  e n  e l  e s t i -  
l o  y e n f o q u e  d e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  t e o r í a s  d e  l a  a- 
t e n c i ó n ,  h a y  u n  e l e m e n t o  d e  d i s c r e p a n c i a  q u e  n o s  p a r e c e  
i n t e r e s a n t e  r e s a l t a r .  A l  e x p o n e r  l a s  d i v e r s a s  t e o r í a s  
h e m o s  p r o c u r a d o  d e s t a c a r  l o s  d a t o s  e x p e r i m e n t a l e s  e n  l o s  
q u e  s e  b a s a n .  Lo hemos  h e c h o  p r e c i s a m e n t e  p a r a  q u e  r e s u l  
t a s e  e v i d e n t e  l a  a p a r e n t e  p a r a d o j a  d e  q u e  m u c h a s  d e  e- 
l l a s  r e s u l t a n  c o h e r e n t e s  c o n  l a  p a r c e l a  d e  d a t o s  q u e  p r e  
t e n d e n  e x p l i c a r  a p e s a r  d e  n o  s e r  c o m p a t i b l e s  e n t r e  s í .  
E l  p r o b l e m a  e s  q u e  esa  p a r c e l a  c o n  f r e c u e n c i a  n o  h a  si- 
d o  e x a c t a m e n t e  l a  misma. M i e n t r a s  a l g u n a s  se  h a n  b a s a d o  
e n  e x p e r i m e n t o s  d e  b ú s q u e d a  v i s u a l ,  o t r a s  s e  h a n  o r i e n -  
t a d o  a p a r t i r  d e  l a  e s c u c h a  d i c ó t i c a  o  d e l  p a r a d i g m a  d e  
l a  t a r e a  s e c u n d a r i a ,  De a h í  q u e ,  s i e n d o  e s t r i c t o s ,  n o  
d e b a m o s  c o n s i d e r a r l a s  como t e o r í a s  d e  l a  a t e n c i ó n ,  s i n o  
d e  l a  a t e n c i ó n  d i v i d i d a ,  f o c a l i z a d a ,  s e l e c t i v a  o  s o s t e -  
n i d a ,  I n c l u s o  d e n t r o  d e  á r e a s  como l a  a t e n c i ó n  d i v i d i d a  
h a y  q u e  s e ñ a l a r  l o s  d o s  n i v e l e s  d e  a n á l i s i s  q u e  podemos  
r e a l i z a r .  P o r  u n a  p a r t e ,  y c o n  t a r e a s  muy e s t r u c t u r a d a s ,  
se  p u e d e  e s t u d i a r  l a  i n t e r f e r e n c i a  e n  m i c r o p r o c e s o s  o  f a  
s e s  c o n c r e t a s  d e  l a  s e c u e n c i a  i n f o r m a t i v a .  P o r  o t r a ,  s e  
p u e d e n  a n a l i z a r  l a s  t a r e a s  e n  f u n c i ó n  d e l  r e n d i m i e n t o  
g l o b a l ,  l o  c u a l  s u p o n e  e l  p r o m e d i a r  l a  a c t u a c i ó n  c o n  
d i s t i n t a s  c o m b i n a c i o n e s  d e  c o i n c i d e n c i a s  d e  f a s e s .  De a-  
h í  l a  p a r a d o j a  d e  q u e  m i e n t r a s  l a  t e o r í a  d e  Duncan  ( 1 9 8 0 a )  
p r e d i c e  i n t e r f e r e n c i a s  e n t r e  t a r e a s  s i m u l t á n e a s ,  d e  he- 
c h o  e n  a l g u n a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s e  h a n  e n c o n t r a d o  d i v i s i o  
n e s  e f i c a c e s  d e  l a  a t e n c i ó n  o ,  a l  m e n o s ,  n o  a n u l a c i o n e s  
c o m p l e t a s  d e  l a s  t a r e a s .  Tampoco r e s u l t a  f á c i l  c o m p a r a r ,  
p o r  e j e m p l o ,  l a  t e o r f a  d e  Duncan  ( 1 9 8 0 a )  c o n  l a  d e  T r e i s  
man y  G e l a d e  ( 1 9 8 0 ) .  
En e l  p r i m e r  c a p í t u l o  d e  e s t a  t e s i s  y a  a p u n t a -  
mos e s t e  p r o b l e m a  d e  l a  h e t e r o g e n e i d a d  d e  l o s  d a t o s .  A U F  
q u e  n o  o f r e c i m o s  u n a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  a t e n c i ó n ,  s í  q u e  
d i m o s  u n a s  p i n c e l a d a s  s o b r e  l o  q u e  c r e e m o s  q u e  d e b e  i n -  
c l u i r  e s t a  n o c i Ó n . . U n a  v e z  e x p u e s t o  e l  t r a b a j o  e x p e r i -  
m e n t a l  y  t e ó r i c o  b á s i c o  e s  f á c i l m e n t e  o b s e r v a b l e  l a  g r a n  
d i s t a n c i a  q u e  h a y  e n t r e  ambos .  Lo  q u e  s e  p e r c i b e  e n  e l  
p e n s a m i e n t o  d e  l o s  g r a n d e s  a u t o r e s  e s ,  p r e c i s a m e n t e ,  l a  
n e c e s i d a d  d e  f o r m u l a r  t e o r í a s , q u e ,  a u n q u e  n o  e s t é n  t o -  
t a l m e n t e  c o o r d i n a d a s  c o n  o t r a s  á r e a s  d e  i n - j e s t i g a c i ó n  
p s i c o l ó g i c a ,  a l  m e n o s  a b a r q u e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  t ó  -
p i c o s  a t e n c i o n a l e s   unca can, 1 9 8 0 a ;  P o s n e r ,  1 9 8 2 ;  P o s n e r  
y  McLeod,  1 9 8 2 ;  T r e i s m a n  y  G e l a d e ,  1 9 8 0 ) .  
Hay v a r i a s  i d e a s  q u e  h o y  e n  d í a  e s t á n  b a s t a n t e  
a c e p t a d a s  y  q u e  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  como e l  c o n j u n t o  d e  
l o g r o s  más i m p o r t a n t e s  e n  é s t e  á r e a  d e  e s t u d i o :  
a )  En s i t u a c i o n e s  d e  a t e n c i ó n  s e l e c t i v a  l o s  es- 
t í m u l o s  n o  s o n  a n u l a d o s  e n  f a s e s  t e m p r a n a s .  
-- 
; 
b )  E s  p o s i b l e  d i v i d i r  l a  a t e n c i ó n ,  a u n q u e  h a y  YC 
:E 
-- 
* ,L 
v a r i o s  f a c t o r e s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  e f i c a c i a :  
s i n c r o n í a  e n  l a  f a s e  d e  i n t e r f e r e n c i a ,  s i m i -  
l i t u d  e n t r e  l o s  i n p u t s ,  o u t p u t s ,  y  c ó d i g o s  
d e  l a s  t a r e a s ,  i n c e r t i d u m b r e  y p r á c t i c a .  
c )  Hay p r o c e s o s  q u e  c o n s u m e n  c a p a c i d a d  ( c o n t r o -  
l a d o s )  y  p r o c e s o s  q u e  n o  l a  c o n s u m e n  ( a u t o m á  
t i c o s ) .  
d )  L a  c o n c i e n c i a  ( n i v e l  d e  l a  e x p e r i e n c i a  s u b -  
j e t i v a )  n o  e s t á  l i g a d a  m e c á n i c a m e n t e  c o n  n i n  
g u n a  o p e r a c i ó n  c o n c r e t a ,  a u n q u e  s u e l e  c o r r e -  
l a c i o n a r  c o n  a l g u n a s .  
e )  En e l  e s t u d i o  d e  l a  a t e n c i ó n  h a y  q u e  t e n e r  e n  
c u e n t a  t a n t o  l o s  p r o c e s o s  f a c i l i t a t o r i o s  como 
l o s  i n h i b i t o r i o s .  
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i g u e n  e x i s t i e n d o  a l g u n o s  e n i q  
mas q u e  e s p e r a n  p r o n t a  s o l u c i ó n :  
a )  La  e x i s t e n c i a  d e  d e p ó s i t o s  d e  r e c u r s o s  e s p e c í  
- 
f i c o s  y/o c e n t r a l e s ;  
b )  e n  c a s o  d e  e x i s t i r  a m b o s ,  cómo s e  c o o r d i n a n  
e n t r e  si.  
c )  C u á l  es  e l  t i p o  d e  i n t e r f e r e n c i a  q u e  s e  p r o d u  
ce ,  y a  s ea  e n  l o s  s u b s i s t e m a s  e s p e c i a l i z a d o s  
o  e n  e l  p r o c e s a d o r  c e n t r a l .  
Ya hemos  d i c h o  q u e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a c t u a l  y d e  
l o s  Ú l t i m o s  t r e s  a ñ o s  s e  h a  c e n t r a d o  e n  l o s  d o s  p r i m e r o s  
p u n t o s ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  n o s o t r o s  n o s  hemos  c e n t r a d o  e n  
e l  t e r c e r o .  M i e n t r a s  q u e  e l  e n f o q u e  d e  Mal/on y ~ o ~ h e r  
(1979, 1 9 8 0 )  e s  a d e c u a d o  p a r a  e l  a n á l i s i s  a  n i v e l  g l o b a l ,  
p i e r d e  e f i c a c i a  a l  t r a t a r  con m i c r o p r o c e s o s .  C r e e m o s  q u e  
ambos n i v e l e s  s e  c o m p l e m e n t a n  y s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  con -  
s e g u i r  t e o r í a s  c o m p l e t a s .  N e c e s i t a r í a m o s  d i a g r a m a s  d i -  
n á m i c o s  d e  l a  a r q u i t e c t u r a  f u n c i o n a l  e n  d i s t i n t a s  t a r e a s ,  
E l  a n á l i s i s  p o r  c o m p o n e n t e s  d e b e  p e r m i t i r n o s  h a c e r  p r e -  
d i c c i o n e s  d e  l a s  t a r e a s  a n i v e l  g l o b a l .  E s t a  c o o r d i n a -  
c i ó n  e n t r e  l a s  p r e d i c c i o n e s  d e  ambos  n i v e l e s  es  u n o  d e  
l o s  c a m i n o s  q u e  q u e r e m o s  s e g u i r  e n  n u e s t r o  l a b o r a t o r i o ,  
Psro p a r a  e s t e  a n á l i s i s  e l  e s t u d i o s o  d e  l a  a t e n c i ó n  a d o  
- 
lece  d e  u n a  c a r e n c i a  i m p o r t a n t e :  c a r e c e m o s  d e  un  m é t o d o  
q u e  n o s  p e r m i t a  d i s t i n g u i r  e n t r e  l o s  d o s  t i p o s  b á s i c o s  
d e  i n t e r f e r e n c i a  e n  r n i c r a p r o c e s o s  y f a s e s  c o n c r e t a s  d e  
l a  s e c u e n c i a  i n f o r m a t i v a ,  y a l a  b ú s q u e d a  d e  e s t e  mé to -  
d o  h e m o s  d e d i c a d o  n u e s t r o s  e s f u e r z o s .  E l  t r a b a j o  d e  N i -  
n i o  y Kahneman ( 1 9 7 4 )  n o s  s u g i r i ó  q u e  l a  v a r i a b i l i d a d  
i n t r a s u j e t o ,  q u e  e s  u n  d a t o  q u e  n o  s u e l e  t o m a r s e  e n  c a n  
- 
s i d e r a c i ó n ,  p o d r í a  se r  c a p a z  d e  d i s c r i m i n a r  e n t r e  l o s  
d o s  t i p o s  d e  i n t e r f e r e n c i a .  
2.- EXPERIMENTOS 
2.1 LA TECNICA DE LA TAREA 
SECUNDARIA 
Un p r o c e d i m i e n t o  c l á s i c o  p a r a  e s t u d i a r  l a  c a p a -  
c i d a d  q u e  c o n s u m e  u n a  t a r e a  c o n s i s t e ,  como y a  hemos  ex -  
p l i c a d o ,  e n  r e a l i z a r  u n a  t a r e a  s i m u l t á n e a  q u e  r e c i b e  e l  
n o m b r e  d e  t a r e a  s e c u n d a r i a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  t a r e a  q u e  se  
p r e t e n d e  e s t u d i a r  s e  d e n o m i n a  t a r e a  p r i m a r i a .  E l  s u j e t o  
r e c i b e  i n a t r u c c i o n e s  p a r a  q u e  r e a l i c e  l a  t a r e a  p r i m a r i a  
l o  m e j o r  q u a  p u e d a ,  d e  f o r m a  q u e  s u  e j e c u c i ó n  s e a  simi- 
l a r  a l a  q u e  c o n s i g u e  c u a n d o  l a  l l e v a  a c a b o  como t a r e a  
ú n i c a .  E l  d e c r e r n e n t o  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  t a r e a  s e c u n -  
d a r i a  c o n  r e s p e c t o  a  e l l a  misma e n  s i t u a c i ó n  d e  t a r e a  
ú n i c a  s e  i n t e r p r e t a  como í n d i c e  d e  l a  c a p a c i d a d  c o g n i t i -  
va o  e s f u e r z o  n e c e s a r i o  p a r a  r e a l i z a r  l a  t a r e a  p r i m a r i a .  
S o b r e  e s t a  i d e a  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  d i \ l e r s o s  p a r a d i g m a s ,  
como l a  t é c n i c a  d e  l a  p r u e b a  d e l  g a s t o  ( ~ o s n e r ,  1 9 7 8 ) ,  o 
i n c l u s o  e l  p e r í o d o  r e f r a c t a r i o  p s i c o l Ó g i c o .  S i n  e m b a r g o ,  
e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  e s t á  s u j e t a  a  m a t i z a c i o n e s ,  p u e s  e n  
s i t u a c i o n e s  d e  d o b l e  t a r e a  p u e d e n  a p a r e c e r  p r o c e s o s  q u e  
s ó l o  e s t á n  p r e s e n t e s  c u a n d o  s e  c o m b i n a n  t a r e a s ;  s o n  l o  
q u e  D u n c a n  ( 1 9 7 9 ,  1 9 8 0 b )  h a  d e n o m i n a d o  " p r o c e s o s  e m e r g e n -  
tes".  S í  p o d e m o s ,  e n  c a m b i o ,  c o m p a r a r  e l  r e n d i m i e n t o  e n  
l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  c u a n d o  a c o m p a ñ a  a  d i v e r s a s  c o n d i c i o -  
n e s  d e  l a  t a r e a  p r i m a r i a .  La t a r e a  s e c u n d a r i , *  q u e  más s u e -  
l e  u t i l i z a r s e  e s  l a  d e  d e t e c c i ó n  d e  e s t í r n u l o c  s i m p l e s ,  t o -  
mando como m e d i d a  e l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n .  S u a o n g a m o s  q u e  
e l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n  s i m p l e  a n t e  e s t í m u l o s  q u r  a p a r e c e n  
a i n t e r v a l o s  v a r i a b l e s ,  como t a r e a  a i s l a d a ,  s u e l e  t o m a r  
u n  p r o m e d i o  d e  2 2 0  m s .  S u p o n g a m o s  t a m b i é n  q u 2  a p l i c a m o s  
s u c e s i v a m e n t e  l a  t é c n i c a  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  a d o s  t a -  
reas  p r i m a r i a s  d i s t i n t a s :  l a  t a r e a  A y l a  t a r e a  B.  S i  c o n  
l a  t a r e a  A e l  TR m e d i o  e n  l a  s e c u n d a r i a  es  d e  450 m s .  y 
c o n  l a  t a r ea  B e s  d e  350 m s . ,  d i r e m o s  q u e  l a  t a r e a  A con -  
sume  más c a p a c i d a d  q u e  l a  t a r e a  B. 
E s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  n o  e s t á  e x e n t a  d e  c r í t i c a s .  
Como y a  h e m o s  d i c h o ,  l a  i n t e r f e r e n c i a  p u e d e  d e b e r s e  tam- 
b i é n  a c a u s a s  e s t r u c t u r a l e s .  En t a l  c a s o ,  e l  s u j e t o  s e r á  
i n c a p a z  d e  d i s t r i b u i r  l o s  r e c u r s o s  c o n  a r r e g l o  a l a  deman 
d a  e x ~ e r i r n s n t a l .  En l a  b ú s q u e d a  d e  criterios d e  c l a s i f i c a  
- 
c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  c o g n i t i v o s  ( N a v o n  y G o p h e r ,  1 9 7 9 ;  
1980;  W i c k e n s ,  1 9 8 0 ) ,  hemos  a p l i c a d o  l a  t é c n i c a  d e  l a  t a -  
rea  s e c u n d a r i a  a d o s  t a r e a s  a p a r e n t e m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s ,  
p u e s  s u s  i n p u t s  s o n  d e  m o d a l i d a d e s  s e n s o r i a l e s  d i s t i n t a s  
y s u s  o u t p u t s  t a m b i é n .  S ó l o  s e  d a r á  i n t e r f e r e n c i a  e s t r u c -  
t u r a l  e n  e l  c a s o  d e  q u r  e x i s t a n  p r o c e s o s  c e n t r z l e s  c o m u n e s  
a a m b a s  t a r e a s .  
P o d e m o s  e s p e c i f i c a r  l a  h i p ó t e s i s  d e  t r a b a j o  d e  l a  
s i g u i e n t e  f o r m a :  s i  e l  a u m e n t o  e n  l a  d i f i c u l t a d  d e  l a  ta-  
rea p r i m a r i a  c o n l l e v a  d i s m i n u c i o n e s  e n  e l  r e n d i m i e n t o  d e  
l a  t a r e a  s e c u n d a r i a ,  e n t o n c e s  s e  e s t a r á n  u s a n d o  r e c u r s o s  
c o q n i t i v o s  q u e  c o n  n i v e l e s  d e  d i f i c u l t a d  p e q u e ñ o s  e r a n  u t i  
l i z a d o s  p o r  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a .  E s t a  h i p ó t e s i s  d a  p o r  s u -  
puesta l a  i n d e p e n d e n c i a  e s t r u c t u r a l  d e  a m b a s  t a r e a s ;  n o  h a y  
d a t o s  p a r a  s u p o n e r  qus e s t o  n o  s e a  a s í .  
2.2 EXPERIMENTO 1: 
INDEPENDENCIA DE TAREAS 
2.2.1 I N T R O D U C C I O N  
Como y a  hemos  d i c h o ,  e n  e s t e  e x p e r i m e n t o  hemos  
p u a s t o  a p r u e b a  l a  t é c n i c a  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  c o n  
d o s  t a r eas  a p a r e n t e m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s .  
2.2.2 METODO 
L a  t a r e a  p r i m a r i a  c o n s i s t í a  e n  e l  s e g u i m i e n t o  d e  
u n  c o n j u n t o  d e  p a l a b r a s  q u o  s e  p r e s e n t a b a n  v i s u a l m e n t e  y 
q u e  h a b í a  q u q  r e p e t i r  d e  f o r m a  v e r b a l  a m e d i d a  q u e  i b a n  
a p a r e c i e n d o .  E l  r e n d i m i e n t o  e n  e s t a  t a r e a  s e  e v a l u a b a  a 
p a r t i r  d e l  n ú m e r o  d e  p a l a b r a s  o m i t i d a s ,  mal p r o n u n c i a d a s ,  
o  s u s t i t u i d a s  p o r  o t r a s  p a r e c i d a s .  La  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n  -
t e  e r a  l a  d i f i c u l t a d  d e  e s t a  t a r e a ,  q u e  s e  m a n i p u l a b a  a 
t r a v é s  d e  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  l a  v e l o c i d a d  d e  p r e s e n t a c i ó n  
d e  l a s  p a l a b r a s .  La t a r e a  s e c u n d a r i a  c o n s i s t í a  e n  l a  de- 
t e c c i ó n  r á p i d a  d e  e s t í m u l o s  s i m p l e s :  un  s o n i d o  s t a n d a r d ,  
P a r t i c i p a r o n  e n  e l  e x p e r i m a n t o  3 0  e s t u d i a n t e s  .- . 
u n i v e r s i t a r i o s ,  d e  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  1 8  y 3 0  a ñ o s .  
F u e r o n  a s i g n a d o s  a l e a t o r i a m e n t e  a  l a s  d i v e r s a s  c o n d i c i o n e s  
e x p a r i r n e n t a l e s ,  q u u  s u 2 o n í a n  t i e m ~ o s  d e  e x p o s i c i ó n  d e  
l a s  p a l a b r a s  d e  4 2 6 ,  4 8 4 ,  5 1 3 ,  5 4 2 ,  5 7 1 ,  6 0 0 ,  629 y 687 
m s .  ( e s t o s  v a l o r e s  v i n i e r o n  d e t e r m i n a d o s  p o r  e l . p r o -  
p i o  a p a r a t o  d e  p r e s e n t a c i ó n ) .  T o d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  
i n c l u í a n  a 4 s u j e t o s ,  a u n q u e  p o s t e r i o r m e n t e  h u b o  q u e  
d e s e c h a r  l o s  d a t o s  d e  d o s  d e  e l l o s  p o r  c a u s a s  t é c n i c a s .  
E s t í m u l o s :  l o s  e s t í m u l o s  d e  l a  t a r e a  p r i m a r i a  c o n s i s t f a n  
------m-- 
- ----- 
e n  3 l i s t a s  d e  1 4 0  p a l a b r a s  c o r r i e n t e s ,  i g u a l e s  p a r a  t o -  
d o s  y p r e s e n t a d a s  e n  e l  mismo o r d e n ,  y a  l a  v e l o c i d a d  
q u e  c o r r e s p o n d i a  c o n  s u  c o n d i c i ó n  e x p e r i m e n t a l ,  E l  s o n i -  
do a p a r e c í a  a i n t e r v a l ~ s  a l e a t o r i o s  y v a r i a b l e s  q u e  o s c i  
l a b a n  e n t r e  4 y 1 2  s e g u n d o s .  
R e s p u e s t a s :  l a s  r e s p u e s t a s  d e  s e g u i m i e n t o  e n  l a  t a r e a  
---------- 
-e --  
p r i m a r i a  e r a n  r e g i s t r a d a s  m e d i a n t e  un  m a g n e t ó f o n o  p a r a  
s u  p o s t e r i o r  a n á l i s i s ,  P a r a  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  e l  s u j e -  
t o  t e n í a  t o d o  e l  t i e m p o  un d e d o  d e  s u  mano d o m i n a n t e  s o -  
b r e  u n a  t e c l a  q u e  t e n í a  q u e  a p r e t a r  a l  o i r  e l  s o n i d o .  
A p a r a t o s :  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a s  p a l a b r a s  s e  u t i l i -  
-------- 
-e  
z6 un  m i c r o p r o c e s a d o r  Z80 c o n e c t a d o  a  un t u b o  d e  r a y o s  
c a t ó d i c o s ;  l a s  l e t r a s  t e n í a n  1 0  rnm. d e  a l t u r a  y 6 d e  
a n c h o .  P a r a  l a  a d m i n i s t r a c i d n  d e  l o s  s o n i d o s  y l a  r e c o -  
g i d a  d e  l a s  r e s p u e s t a s  a É s t o s  s e  u t i l i z ó  un rnicrocompu 
- 
t a d o r  ACORN-ATOM. L o s  p r o g r a m a s  d e  l o s  c o m p u t a d o r e s  pa- 
r a  a m b a s  t a r e a s  f u e r o n  d i s e ñ a d o s  y e s c r i t o s  p o r  e l  a u t o r  
e n  l e n g u a j e  BASIC. 
2.2.2.1 P r o c e d i m i e n t o  
==S========== 
S e  s e n t a b a  a l  s u j e t o  e n  u n a  s i l l a  a 8 0  cms. d e l  
t u b o  d e  r a y o s  c a t ó d i c o s  y s e  l e  e x p l i c a b a n  l a s  d o s  t a r e -  
as ,  i n s i s t i e n d o  e n  q u e  d e b í a  r e a l i z a r  l o  m e j o r  p o s i b l e  
l a  t a rea  d e  s e g u i m i e n t o ;  a Pa t a r e a  s e c u n d a r i a  s e  d e b í a  
d e d i c a r  9 0 1 0  l a  a t e n c i á n  r e s i d u a l ,  a u n q u e  r e a l i z á n d o l a  
t a m b i é n  l o  más r á p i d a m e n t e  p o s i b l e  d e n t r o  d e  e s a s  l i m i -  
t a c i o n e s .   parecía e n  l a  p a n t a l l a  l a  p a l a b r a  n ~ t e n c i 6 n "  
d u r a n t e  5 s e g u n d o s ,  t r a s  l o s  c u a l e s  d e s a p a r e c í a  y a p a r e  -
c l a n  d o s  l í n e a s  h o r i z o n t a l e s .  En e l  e s p e c i o  e n t r e  e l l a s  
a p a r e c í a  u n a  p a l a b r a  q u e  d u r a b a  e l  t i e m p o  p r e s c r i t o  pa- 
r a  l a  c o n d i c i 6 n  e x p e r i m e n t a l  c o r o e s p o n d i e n t e ;  t r a s  e s t e  
i n t e r v a l o  l a  p a l a b r a  e r a  s u s t i t u í d a  p o r  l a  s i g u i e n t e ,  
h a s t a  c o m p l e t a r  l a  s e r i e  d e  140 .  A l o s  5 s e g u n d o s  d e l  
c o m i e n z o  d e  l a  t a r e a  p r i m a r i a  a p a r e c í a  e l  p r i m e r  s o n i d o  
d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a ;  a  l o  l a r g o  d e  l a  l i s t a  a p a r e c f a  
e l  s o n i d o  8 v e c e s  e n  p u n t o s  t e m p o r a l e s  a l e a t o r i o s  c o n  
i n t e r v a l o s  m í n i m o s  e h t r e  e l l o s  d e  5 s e g u n d o s  y máximos 
d e  12 .  
Una v e z  f i n a l i z a d a  l a  p r i m e r a  l i s t a ,  y t r a s  un 
i n t e r v a l o  d e  6 0  s e g u n d o s  d e  d e s c a n s o ,  comenzaba  l a  s e g u n  
da s e r i e  d e  e s t í m u l o s  s i g u i e n d o  e l  mismo p r o c e d i m i a n t o  
q u e  para l a  p r i m e r a .  T r a s  un  n u e v o  i n t e r v a l o  d e  descan- 
s o  s e  a d m i n i s t r a b a  l a  t e r c e r a  l i s t a .  
P a r a  e v i t a r  l o s  e f e c t o s  d e  l a  p r á c t i c a  y d e  i n s -  
t a l a c i ó n  d e l  - s e t  a p r o p i a d o  s ó l o  s e  t u v i e r o n  e n  c u e n t a  
l a s  r e s p u e s t a s  a  l a s  d o s  Ú l t i m a s  l i s t a s .  D e n t r o  de  c a d a  
u n a  d e  e s t a s ,  s e  e l i m i n ó  e l  TR a l  p r i m e r o  d e  l o s  8 s o n i -  
d o s ,  p u e s  c o n s i d e r a m o s  q u e  e l  s u j e t o  p o d i a  n o  h a b e r  i n s -  
t a l a d o  a ú n  e l  - s e t  a p r o p i a d o .  
S e  a p l i c ó  un a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  a  l o s  TRs p r o -  
m e d i a  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a ,  u n a  v e z  c o m p r o b a d a  l a  n o  
a d i t i v i d a d  d e  l o s  d a t o s .  P a r a  e l l o  s e  u t i l i z ó  un d i s e ñ o  
c o n  u n a  v a r i a b l e  i n t e r  y o t r a  i n t r a ,  s i e n d o  é s t a ,  como 
y a  hemos d i c h o ,  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  1 4  e n s a y o s  a c e p t a d a s  
p a r a  s u  a n á l i s i s ,  Su i n c l u s i ó n  p e r m i t í a  s e p a r a r  l o s  e f e c  
- 
t o s  d e  l a  p r á c t i c a  o d e  l a  f a t i g a  a  l o  l a r g o  d e  l a  se- 
s i ó n  e x p e r i m e n t a l ,  No s e  e n c o n t r a r o n  e f e c t o s  s i g n i f i c a -  
t i v o s ,  n i  d e  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  i n t e r  ( v e l o c i d a d  
d e  p r e s e n t a c i 6 n )  (F=.62;  g.1.=6, 2 1 ;  p ? . 0 5 ) ,  n i  d e  l a  
v a r i a b l e  i n t r a  ( e n s a y a s ) ,  n i  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  
e l l a s ,  
T i e m p o  d e  
e x p o s i c i ó n  
TR m e d i o  
4 2 6  484 5 1 3  5 4 2  5 7 1  6 0 0  687 
3 7 8  3 7 0  3 7 0  3 3 9  4 0 1  3 8 6  397 
E x p e r i m i e n t o  1: m e d i a s  d e  l o s  p r o m e d i o s  e n  e l  TR 
d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  e n  f u n c i ó n  d e l  t i e m p o  d e  ex- 
p o s i c i ó n  en l a  t a r e a  p r i m a r i a .  
T a b l a  de s a l i d a  d e l  A N V A  de l o s  T R s  medios  en fun- 
c i ó n  d e l  t i empo  de e x p a s i c i ó n  en l a  t a r e a  p r i m a r i a .  
F u e n t e  de  v a r i a c i ó n  
E n t r e  s u j e t o s  
Trat .A ( ~ o e x p o s i c . )  
~ u j e t o s / ~  ( e r r o r )  
I n t r a  s u j e t o s  
Tra t .B ( e n s a y o s )  
I n t e r a c c i ó n  AxB 
S u j e t a s  x B/A ( e r r o r )  
TR 
medio 
S.C. g.1. fl.C. F 
1674780.4 - 27 
250601.0 6 41766.83 0.62 
1424179.4 2 1  67818.07 
3095841.6 364 . ' J '  S . 
181562.0 1 3  13966.31 1 .61  
674796.0 78 8651.23 1.05 
2239483.6 273 8203.24 
426 484 513 5 4 2 5 7 1  600 687 
tiempo de ex pos. (msegs.) 
T i e m p o  d e  
e x p o s i c i 6 n  4 2 6  4 8 4  5 1 3  5 4 2  5 7 1  6 0 0  687 
M e d i a  d e  l a s  
d e s v ,  t f p i c a s  1 0 0  7 2  7 1  57  8 6  7 5  86  
Con l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  d e  c a d a  s u j e t o  s e  
r e a l i z ó  o t r o  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a ,  e s t a  v e z  s i m p l e ,  q u e  
tampoco d i ó  r e s u l t a d o s  s i g n i f i c a t i v o s  (F= 1.56;  g.l.= 
7,  22;  p > . 0 5 ) .  Aunque l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  e s t e  í n d i c e  
de  v a r i a b i l i d a d  n o  e s  n o r m a l ,  é s t e  e s  e l  c a s o  e n  e l  q u e  
menos s e  v e  a f e c t a d a  l a  r o b u s t e z  d e  l a  p r u e b a  F.  
M e d i a s  d e  l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  e n  f u n c i ó n  
d e l  t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n .  
T a b l a  d e  s a l i d a  d e l  A N V A  d e  l a s  d e s v i a c i o n e s  
t í p i c a s  e n  f u n c i ó n  d e l  t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó ~  
F u e n t e  d e  v a r i a c i ó n  S,G. 9.1. M.C. F 
E n t r e  1 0 5 3 5  7 1 5 0 5  1 . 5 6  
I n t r a  2 1 2 0 6  22 964 
. desviacion 
tipica 
media 
"4- 
v S . L 
4 2 6  4 8 4 5 1 3  5 4 2  5 7 1  6 0 0  687  
tiempo de expos. (msegs.) 
También  se a n a l i z a r o n  l o s  e r r o r e s  e n  l a  e j e c u -  
c i ó n  d e  l a  t a r e a  p r i m a r i a .  Dado q u e  s e  t r a t a  d e  una va- 
r i a b l e  d i s c r e t a ,  s e  a p l i c b  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  Ascombe 
( X= V-8). Con e s t a s  p u n t u a c i o n e s  t r a n s f o r m a d a s  se  
r e a l i z ó  un a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  s i m p l e ,  no e n c o n t r a n d o  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  (FE 2.07;  g.1.~ 7 ,  20 ;  p >  .O5 
M e d i a s  d e  l o s  e r r o r e s  d e  s o m b r e a d o  e n  f u n c i ó n  
d e l  t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n  ( p u n t u a c i o n e s  t r a n s -  
f o r m a d a s  
T iempo  d e  
e x p o s i c i ó n  
M e d i a s  d e  
e r r o r e s  
( t r a n s f . )  
4 2 6  4 8 4  5 1 3  5 4 2  5 7 1  6 0 0  687  
3.6 L96 3.43 2.87 2.33 1 . 8 2  3 .13 
T a b l a  d e  s a l i d a  d e l  A N V A  s o b r e  l o s  e r r o r e s  
t r a n s f o r m a d o s  
F u e n t e  d e  v a r i a c i ó n  
E n t r e  
I n t r a  
Se  c o m p a r a r o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  e j e c u -  
c i ó n  e n  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  c o n  l a s  q u e  a d o p t a b a  é s t a  
c u a n d o  s e  l l e v a b a  a  c a b o  como t a r e a  Ú n i c a .  P a r a  e l l o  s e  
S.C. g.1. M.C. F 
1 5 . 6 8  7  2.24 2.07 
21.62 20  1 . 0 8  
a p l i c ó  l a  p r u e b a  t c o n  m u s s t r a s  r e l a c i o n a d a s ,  t a n t o  con 
l a s  m e d i a s  como c o n  l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s ,  r e s u l t a n -  
d o  ambos  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  ( p a r a  l a s  m e d i a s ,  t= 
18.4;  g.1.=27; p < 0 . 0 0 0 5 ;  p a r a  l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s ,  
promedio 
de errores 
426 4 8 4  5 1 3  5 4 2  5 7 1  6 0 0  6 8 7  
tiempo de expos.(msegs.) 
La  o b s e r v a c i ó n  d e  l a  g r á f i c a  c o n j u n t a  d e  l o s  p r o  
m e d i o s ,  l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  y l o s  e r r o r e s  n o s  l l e v ó  
a p e n s a r  q u e  e n t r e  l o s  d o s  p r i m e r o s  e x i s t í a  u n a  e s t r e c h a  
r e l a c i ó n ,  P a r a  e l l o  c a l c u l a m o s  l a  c o r r e l a c i ó n  d e  S p e a r -  
man e n t r e  l a s  m e d i a s  y d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  d e  l o s  s u j e -  
t o s .  E 1  c o e f i c i e n t e  h a l l a d o  f u é  rs= 0 . 5 4 3 ,  q u u  e s  a l t a -  
m e n t e  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  n = 3 0  ( p . <  0 . 0 0 1 ) .  
C o m p a r a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  e n  e l  
e x o e r i m e n t o  1 c o n  l o s  d e  l a  t a r e a  s e -  
c u n d a r i a  a i s l a d a .  
M e d i a  
d e  l o s  
p r o m e d i o s  
I 
M e d i a  d e  
l a s  d e s -  
v i a c i o n e s  
t í p i c a s  
- TR m e d i o  
--- d e s v i a c i ó n  t í p i c a  m e d i a  
- O -  p r o m e d i o  d e  e r r o r e s  
tiempo de expos, (msegs.) 
E x p e r i m e n t o  1 
378 
79 
T a r e a  s e c u n d a r i a  
a i s l a d a  
209 
33 
2.2.4 DISCUSION 
La  p r i m e r a  c o n c l u s i ó n  q u a  h a y  q u e  s a c a r  e s  q u e  
e l  a u m e n t o  d e  l a  d i f i c u l t a d  d e  l a  t a r e a  p r i m a r i a  n o  t i e -  
n e  e f e c t o s  s o b r e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a ,  n i  e n  s u  m e d i a  n i  
e n  s u  v a r i a b i l i d a d ,  S i n  e m b a r g o ,  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  s e  
r e a l i z ó  d e  f o r m a  d i s t i n t a  a como s u e l e  e j e c u t a r s e  como 
t a r ea  a i s l a d a ;  c o n c r e t a m i n t e ,  a l  a c t u a r  como t a r e a  se- 
c u n d a r i a  s o n  m a y o r e s  l a s  m e d i a s  y  d e s \ ~ i a c i o n e s  t í p i c a s .  
E s t o  i n d i c a  q u e  s e  e s t á  l l e v a n d o  a c a b o  dz f o r m a  más l e n  
t a  a l o  l a r g o  d e  t o d a  e l l a .  L o s  s u j e t o s  f u e r o n  c a p a c e s  
d e  s e g u i r  l a s  i n s t r u c c i o n e s  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  c o n  
d i c i ó n  e x p e r i m e n t a l ,  p u e s  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  l a s  t a s a s  
d e  e r r o r e s  n o  d i f i e r e n  s i g n i f i c a t i ~ ~ a m e n t e  e n t r e  e l l a s .  
La  c o r r e l a c i 6 n  e n c o n t r a d a  e n t r e  l a s  m e d i a s  y  d e s  
- 
v i a c i o n e s  t í p i c a s  d e  l o s  s u j e t o s  e n  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  
i n d i c a n  q u e  c a d a  s u j e t o  t i e n e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o -  
p i a s  d e  e j e c u c i ó n ,  e n  l a s  q u e  l a  v a r i a b i l i d a d  y  l a  l a t e n  
tia p r o m e d i o  e s t á n  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d a s  e n t r e  s í .  E s t e  
r e s u l t a d o  n o s  i n d i c a  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s u j e  -
t o s  s o n ,  como c a b r í a  e s p e r a r ,  d e  v e l o c i d a d  g e n e r a l  d e  
e j e c u c i ó n  e n  e l  s is tema n e r v i o s o .  
P a r a  u n  o b s e r v a d o r  e x t e r n o  p a r e c í a  e v i d e n t e  q u e  
l a s  v e l o c i d a d e s  m a y o r e s  d e  p r e s e n t a c i ó n  p o n í a n  b a s t a n t e  
d i f í c i l  l a  t a r e a  p r i m a r i a .  E l  n o  h a b e r  e n c o n t r a d o  e f e c -  
t o s  d e  e s t a  v a r i a b l e  n o s  i n d i c a  q u e  l a s  l i m i t a c i o n e s  r e a  
18s d e  l a  t a r e a  p r i m a r i a  s o n  más l a s  q u e  i m p o n e  e l  p r o -  
p i o  a p a r a t o  f o n a d e r  q u e  l a s  q u e  p u d i e r a n  a t r i b u i r s e  a 
p r o c e s o s  c o g n i t i v o s  c e n t r a l e s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  
p a l a b r a s  y d e  e m i s i ó n  de ó r d e n e s  s u p e r i o r e s  p a r a  l a  e j e -  
c u c i ó n  v o c a l .  
Otra i n t e r p r a t a c i ó n  p o d r í a  s e r  q u e  l o s  v a l o r e s  
e s c o g i d o s  p a r a  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  n o  s e a n  l o s  más 
a d e c u a d o s  a l a  h o r a  d e  d i s c r i m i n a r  e n t r e  s u s  e f e c t o s  s o -  
b r e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a .  No o b s t a n t e ,  l o s  s u j e t o s  d e  l a  
c o n d i c i ó n  más r á p i d a  t e n i a n  p r o b l e m a s  e v i d e n t e s  d e  v o c a -  
l i z a c i ó n ,  y e s t o  n o s  l l e v a  a p e n s a r  q u e  e s  más p r o b a b l e  
q u e  s ea  c i e r t a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  a n t e r i o r  e n  t é r m i n o s  d e  
i n d e p e n d e n c i a  c e n t r a l .  
S i  e x i s t i e s e  a l g ú n  c o n j u n t o  d e  p r o c e s o s  c o m u n e s  
d e  i n t e r f e r e n c i a ,  e n t o n c e s  e l  e s t í m u l o  a u d i t i v o  l l e g a r í a  
a l  s u j e t o  u n a s  v e c e s  d u r a n t e  e s t o s  p r o c e s o s  d e  l a  t a r e a  
p r i m a r i a  ( l l a m e m o s l e s  p r o c e s o s  1) y o t r a s  v e c e s  d u r a n t e  
e l  r e s t o  d e  l o s  p r o c e s o s  ( l l a m e m o s l e s  p r o c e s o s  11). La 
c a d e n a  s e r í a  como s i g u e :  
t iempo 
estimulos sonoros 
E n  t a l  c a s o ,  y s u p o n i e n d o  d e s d e  l o s  m o d e l o s  d e  c a n a l  
ú n i c o  q u e  e l  e s t í m u l o  t u v i e s e  q u e  e s p e r a r  a l a  d e s o c u -  
p a c i ó n  d e l  c a n a l ,  e n t o n c e s  s e  p r o d u c i r í a  u n  a u m e n t o  e n  
e l  p r o m e d i o ,  p e r o  n o  e n  l a  v a r i a b i l i d a d .  E l  a u m e n t o  e n  
e l  p r o m e d i o  s e r á  p r o p o r c i o n a l  a l a  c a n t i d a d  r e l a t i v a  
d e  p r o c e s o s  q u e  f u n c i o n a n  d e  e s t a  f o r m a .  La t ~ a r i a b i l i -  
d a d  n o  e s p e r a r í a m o s  q u e  s e  v i e s e  a f e c t a d a ,  p u e s  l a  p r o  
b a b i l i d a d  d e  q u e  s e  v e a n  a f e c t a d o s  t i e m p o s  l a r g o s  y c o r  -
t o s  s e r á  homogénea .  
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e s d e  l o s  m o d e l o s  d e  c a p a c i -  
d a d  i n e s p e c f f i c a  l a  p r e d i c c i ó n  s e r i a  l a  d e  a u m e n t o s  t a n  
t o  e n  e l  p r o m e d i o  como e n  l a  v a r i a b i l i d a d .  E l  e f e c t o  
q u e  p r o d u c i r á  e l  a u m e n t o  d e  l a  v e l o c i d a d  d e  p r e s e n t a c i ó n  
será u n  a c o r t a m i e n t o  e n  l o s  p r o c e s o s  11, y p o r  t a n t o  d e  
i n c r e m e n t o  e n  a m b o s  í n d i c e s .  Dado q u e  n o s o t r o s  n o  e n c o n  
t r a m o s  e s t o s  a f e c t o s ,  d e b e m o s  c o n c l u i r  q u e  n o  e x i s t e n  
t a l e s  p r o c e s o s  1 o q u e  l o s  v a l o r e s  d e  l a  v a r i a b l e  i n d e -  
p e n d i e n t e  n o  d i s c r i m i n a n  l o  s u f i c i e n t e ,  
P a r e c e  p o r  t a n t o  c o n v e n i e n t e  u t i l i z a r  o t r a  va- 
r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  s o b r e  l a  t a r e a  p r i m a r i a  q u e  impon -
g a  más e s f u e r z o  c o g n i t i v o ,  y no  r e c a i g a  t o d o  s o b r e  l o s  
a s p e c t o s  más p e r i f é r i c o s  d e  l a  e j e c u c i ó n .  P a r a  e l l o  s e  
l l e u ó  a c a b o  e l  e x p e r i m e n t o  11. D e s d e  l o s  m o d e l o s  d e  
c a p a c i d a d  i n e s p e c i f i c a  p o d r í a  a r g u m e n t a r s e  q u e  l o s  p r o -  
c e s o s  1, q u e  s o n  l o s  q u e  imponen  más d e m a n d a s ,  s e  a c o r -  
t a n .  R e c u é r d e s e  e l  d i a g r a m a  d e  Kahneman ( 1 9 7 3 ) ,  s e g ú n  
e l  c u a l  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  e x i g e n c i a s  c o n t r o l a  l a  p r o  
d u c c i ó n  d e  e n e r g í a  m e d i a n t e  l a  r e g u l a c i ó n  d e l  a r o u s a l .  
E s t o s  r e c u r s o s  e x t r a  n o  p o d r í a n  p r o v e n i r  d e  l o s  q u e  es- 
t a b a n  u t i l i z á n d o s e  e n  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a ,  p u e s  é s t a  n o  
s e  vi6 a f e c t a d a .  P a r a  e v i t a r  e s t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  c o n  
v e r g e n t e s  d e s d e  ambas  t e o r í a s  debemos u t i l i z a r  d i s e ñ o s  
i n t r a s u j e t o s ,  e n  l o s  q u 3  é s t o s  a c t ú a n  como s u s  p r o p i o s  
c o n t r o l e s ,  E l  e x p e r i m a n t o  11, q u e  p a s a m o s  a e x p o n e r ,  
es  de e s t e  t i p o ,  
2.3 EXPERIMENTO 11 
2.3.1 I N T R O D U C C I O N  
En l a  b ú s q u e d a  d e  u n a  m a n i p u l a c i ó n  q u s  a u m e n t a s e  
l a s  d e m a n d a s  c o g n i t i v a s  d e  l a  t a r e a  p r i m a r i a  p e n s a m o s  
q u e  é s t a  p o d r f a  ser  l a  d i f i c u l t a d  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  
l a s  p a l a b r a s .  E s  b i e n  s a b i d o  q u e  l a s  p a l a b r a s  s o n  más f á -  
c i l m e n t e  r e c o n o c i b l e s  c u a n t o  más f r e c u e n t e m e n t e  se  u s a n  
( ~ r o a d b e n t  y B r o a d b e n t ,  1 9 7 5 ;  T r e i s m a n ,  1 9 7 1 ) .  D e c i d i m o s  
p o r  t a n t o  u t i l i z a r  e s t a  v a r i a b l e  p a r a  c o m p r o b a r  s u s  e f e c  
- 
t o s  s o b r e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a .  P a r a  e l l o  s e l e c c i o n a m o s  
3 c o n j u n t o s  d e  1 4 0  p a l a b r a s  c o n  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  f r e  
c u e n c i a  d e  u s o .  
2.3.2 METDDO 
F u é  e x a c t a m e n t e  e l  mismo q u e  e n  e l  e x p e r i m e n t o  
a n t e r i o r ,  p e r o  1s v e l o c i d a d  d e  p r e s e n t a c i ó n  f u é  s imi la r  
para  t o d o s  l o s  s u j e t o s  (600  ms.). Las p a l a b r a s  s e  o b t u -  
v i e r o n  d e l  d i c c i o n a r i o  d e  f r e c u e n c i a s  d e  J u i l l a n d  y 
Chang  R o d r i g u e z  ( 1 9 6 4 ) ,  c o n c r e t a m e n t e  d e  l o s  n i v e l e s  1, 
6 y 1 0 ;  e l  n i v e l  1 c o r r e s p o n d e  a l a s  p a l a b r a s  más f r e -  
c u e n t e s  y e l  n i v e l  1 0  a l a s  menos  f r e c u e n t e s ,  
U t i l i z a m o s  un  d i s e ñ o  i n t r a s u j e t o s  e n  e l  q u e  t o -  
d o s  l o s  s u j e t o s  r e a l i z a r o n  l a  t a r e a  p r i m a r i a  c o n  l a s  
tres l i s t a s   ni nivel 1; B = n i v e l  2 ;  C - n i v e l  1 0 ) .  P a r a  
e v i t a r  l o s  e f e c t o s  d e l  o r d e n  SS h i c i e r o n  6 g r u p o s  d e  5  
s u j e t o s  c a d a  u n o  ( t o t a l  n = 3 0 ) .  Cada g r u p o  r e c i b i ó  l a s  
listas e n  u n o  d e  l o s  s e i s  Ó r d e n e s  p o s i b l e s .  
El r e s t o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  y d e  l o s  a p a r a t o s  
es s i m i l a r  a l o s  d e l  e x p e r i m e n t o  a n t e r i o r .  
2.3.3 RESULTADOS 
Con l a s  TRs m e d i o s  d e  c a d a  s u j e t o  e n  c a d a  con-  
cián e x p e r i m e n t a l  ( c a d a  l i s t a ) ,  s e  r e a l i z ó  un a n á l i s i s  
d e  v a r i a n z a  i o t r a s u j e t o s ,  c u y o  r e s u l t a d o  n o  a r r o j ó  e f e c  -
t o s  s i g n i f i c a t i v o s  d e  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  (F=1.29;  
9,1.=2,  5 8 ;  p  > . 0 5 ) .  
M e d i a s  d e  l o s  p r o m e d i o s  e n  TRs e n  
f u n c i ó n  d e  l a  d i f i c u l t a d  de l a  t a -  
r e a  p r i m a r i a  ( l i s t a s  A ,  B ' y  C ) .  
A 
LISTAS 
TR m e d i o  
* 
A B C 
3 7 1  393  387 
T a b l a  de s a l i d a  d e l  A M V A  de l o s  T R s  
medios  en f u n c i ó n  de l a  d i f i c u l t a d  
de l a s  l i s t a s .  
F u e n t e  de v a r i a c i ó n  
T r a t a m i e n t o s  
s u  j e t o s  
e r r o r  
TR 
medio 
S.C. 9.1. M.C. F 
7418 2  3709.00 1.29 
332418 28 11872.01 . 
160390 56 2664.11 
A B C 
lista de palabras 
E l  mismo a n á l i s i s ,  c o n  l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  
de  c a d a  s u j e t e  e n  c a d a  c o n d i c i ó n ,  o f r e c i ó  r e s u l t a d o s  
s i g n i f i c a t i v o s  ( ~ = 3 . 4 9 ;  g.1.=2, 58; p ( - 0 5 ) .  
M e d i a s  d e  l a s  d e s \ r i a c i o n e s  t í p i c a s  
e n  f u n c i ó n  d e  l a  d i f i c u l t a d  d e  l a s  
l i s t a s .  
L I S T A S  
m e d i a  d e  
l a s  d e s -  
v i a c i o n e s  
t í p i c a s  
A B C 
7 0  7 4  90 
T a b l a  d e  s a l i d a  d e l  A N V A  de  l a s  
d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  e n  f u n c i ó n  
d e  l a  d i f i c u l t a d  d e  l a s  l i s t a s  
( *  p < . 0 5 )  
F u e n t e  d e  v a r i a c i ó n  
T r a t a m i e n t o s  
Su j e t o s  
E r r o r  
S.C. g e l .  N.C. F  
,8883 2  4441 .5  3 . 4 9 +  
7 8 9 7 7  2 8  2 8 2 1  
7 1 3 0 2  56 1 2 7 3  
lista de palabras 
Con l o s  e r r o r e s  t a m b i é n  s e  r e a l i z ó  un a n á l i s i s  
d e  v a r i a n z a  c o n  l a s  p u n t u a c i o n e s  t r a n s f o r m a d a s  s e g ú n  l a  
r e g l a  da  Ascombe ( X= \Im). E l  r e s u l t a d o  es a l t a m e n  
t e  s i g n i f i c a t i v o  (F=31.23;  g .1 .=2,58;  p <  . 0 0 1 ) .  
M e d i a s  d e  l o s  e r r o r e s  e n  f u n c i 6 n  d e  
l a  d i f i c u l t a d  d e  l a s  l i s t a s  ( p u n t u a  
cienes t r a n s f o r m a d a s ) .  
L 
L I S T A S  
M e d i a s  d e  
l o s  e r r o -  
res. 
3, 
A El C 
1 .22  1 .76 2.19 
Fuente  d e  v a r i a c i ó n  
T r a t a m i e n t o s  
s u  j e t o s  
e r r o r  
lista de palabras 
S.C. g o l .  l7.C. F 
14.18 2  7.09 31.23** 
28.94 29 1.00 
13 .19  5 8  0.23 
promedio 
de errores 
T a b l a  d e  s a l i d a  d e l  A N V A  s o b r e  
l o s  e r r o r e s  t r a n s f o r m a d o s ,  e n  
f u n c i ó n  d e  l a  d i f i c u l t a d  d e  l a s  
l i s t a s  ( + i p  4 . 0 1 ) .  
2.00 
l e 0 0  
. . . 
A B C 
L a  c o n c l u s i ó n  más e v i d e n t e  d e  e s t o s  d a t o s  a p u n -  
t a  h a c i a  l a  i n d e p e n d e n c i a  e s t r u c t u r a l  d e  l a s  o p e r a c i o -  
n e s  m a n i p u l a d a s  e n  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  y l a s  q u e  
c o n l l e v a  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a .  L a s  d i f e r e n c i a s  q u e  h e m o s  
e n c o n t r a d o  e n  l a  e j e c u c i b n  d e  l a  t a r e a  p r imar ia ,  a p e s a r  
d e  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e  f o c a l i z a c i ó n  a t e n c i o n a l  e n  é s t a  
i n d i c a n  q u e  l o s  r e c u r s o s  q u e  se  u t i l i z a n  e n  l a  t a r e a  se 
c u n d a r i a  n o  s o n  u t i l i z a b l e s  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  d i f e r e n -  
c i a l e s  e n t r e  l a s  c o n d i c i o n e s  A, B y C. La n o v e d a d  e n t r e  
e l  e x p e r i m e n t o  a n t e r i o r  y e s t e  r a d i c a  p r e c i s a m e n t e  e n  
ese  p u n t o ;  p o r  t a n t o ,  d e b e m o s  c o n c l u i r  q u e  l a  i d e n t i f i -  
c a c i ó n  d e  p a l a b r a s  p o c o  f r e c u e n t e s  e x i g e  p r o c e s o s  q u e  
n o  i n t e r v i e n e n  e n  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a ,  c u y a  e j e c u c i ó n  e s  
más a u t o m á t i c a ,  o  a l  m e n o s  c o m p l i c a  p r o c e s o s  y a  e x i s t e n -  
t es .  
S i  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  s u p u s i e s e  u n  p r o c e s o  q u e  
a c t ú e  como c a n a l  Ú n i c o ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  c o n d i c i g  
n e s  A ,  B y C s e r í a  d e  a l a r g a m i e n t o  d e  l o s  p r o c e s o s  1 y 
d e  a c o r t a m i e n t o  d e  l o s  p r o c e s o s  11, y l o  q u e  s e  p r o d u c i -  
r í a  s e r í a  u n  a u m a n t o  e n  e l  TR m e d i o  ( d e  l o  c u a l  n o  hemos  
e n c o n t r a d o  e v i d e n c i a  e m p í r i c a ) ,  m i e n t r a s  q u e  l a  v a r i a b i -  
l i d a d  r e s u l t a r í a  c o n s t a n t e  ( e x a c t a m e n t e  l o  c o n t r a r i o  q u e  
i n d i c a n  n u e s t r o s  d a t o s ) .  
tiempo 
1 
> 
II I II I n I II I 
Btra  i n t e r p r e t a c i ó n  p o d r í a  se r  q u e  e l  a u m e n t o  
e n  l a  d i f i c u l t a d  d e  l a  t a r e a  p r i m a r i a  p r o d u j e s e  u n  i n -  
c r e m e n t á  d e  l o s  r e c u r s o s  i n e s p e c í f i c o s  q u e  se r e f l e j a -  
s e  e n  l a  c a p a c i d a d  d i s p o n i b l e  p a r a  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  
d u r a n t e  l o s  p r o c e s o s  11. E s t o  a u m e n t a r í a  l a  v e l o c i d a d  
p a r a  l o s  e s t í m u l o s  r e c i b i d o s  d u r a n t e  e s t o s  p r o c e s o s .  
S i  a s u  vez  l o s  p r o c e s o s  1 p r o d u c e n  e l  t i p o  d e  i n t e r f e  
r e n c i a  d e s c r i t a  p o r  Kahneman ( 1 9 7 3 ) ,  e n t o n c e s  l a  ve le -  
c i d a d  p a r a  l o s  e s t í m u l o s  r e c i b i d o s  d u r a n t e  é s t o s  s e  v e  
r í a  r e d u c i d a .  E l  e f e c t o  t í p i c o  de  e s t e  t i p o  d e  . combina  
cienes e s  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  TR m e d i o  a c o m p a ñ a d o  d e  
i n c r e m e n t o s  e n  l a  v a r i a b i l i d a d .  L o s  r e s u l t a d o s  p a r e c e n  
a p o y a r  c l a r a m e n t e  e s t a  h i p ó t e s i s ,  a u n q u e  n o  podemos  ocuf, 
t a r  s u  c a r ác t e r  e m b a r a z o s a m e n t e  p o s t  h o c .  
En r e s u m e n ,  e l  a u m e n t o  e n  l a  d i f i c u l t a d  d e  i d e n  - 1 
1 
t i f i c a c i ó n  d e  l a s  p a l a b r a s  p r o v o c a r í a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
e n e r g í a s  e x t r a ,  t a n t o  e s p e c f f i c a s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a -  
c i ó n  d e  p a l a b r a s  como o t r a s  más i n e s p e c f f i c a s  u t i l i z a -  
b l e s  e n  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a .  E s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  e s  c o ~  
s i s t e n t e  c o n  l o s  m o d e l o s  t e 6 r i c o s  q u e  e x p l i c a n  l a  e je-  
c u c i ó n  d e  t a r e a s  s i m u l t á n e a s  a  p a r t i r  d e  l a  e x i s t e n c i a  
d e  u n o s  d e p ó s i t o s  i n d e p e n d i e n t e s ,  e s p e c í f i c o s  p a r a  t a -  
r e a s  d e  t i p o s  c o n c r e t o s  ( e . g . ,  Navon y G o p h e r ,  1 9 7 9 ) .  
Cada  u n o  d e  e s t o s  d e p ó s i t o s  a c t u a r í a  s e g ú n  l a s  r e g l a s  
p r o p u e s t a s  p o r  Kahneman p a r a  e l  s i s t e m a  g e n e r a l .  H a b r í a  
q u e  a ñ a d i r  e l  p o s t u l a d o  d e  q u e  e l  i n c r e m e n t o  e n  l a  c a -  
p a c i d a d  d i s p o n i b l e  p u e d e  r e a l i z a r s e  s i m u l t á n e a m e n t e  e n  
v a r i o s  d e  e l l o s ;  q u i z á s  i n c l u s o  e s t a  r e g l a  s e a  p r e s c r i e  
t i v a ,  a u n q u e  e v i d e n t e m e n t e  n o  d i s p o n e m o s  d e  d a t o s  q u e  
l o  a v a l e n .  De t o d a s  f o r m a s ,  e s t e  p o s t u l a d o  e s  e x p l í c i t a -  
m e n t e  r e c h a z a d o  p r e c i s a m e n t e  p o r  e s t o s  a u t o r e s ,  p a r a  l o s  
q u e  12 p r i n c i p a l  v e n t a j a  d e  s u  p u n t o  d e  v i s t a  e s  q u e  
o b v i a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  l a  v a r i a b i l i d a d  de  l o s  r e c u r s o s  
p a r a l e l a m e n t e  a  l a  d e l  a r o u s a l .  
A v e c e s  l a  u t i l i z a c i 6 n  d e  t a r e a s  c o m p l e j a s  o c u l  -
t a  e f e c t o s  q u e  ~ 6 1 0  s e r í a n  a t r i b u i b l e s  a  f a s e s  muy con-  
c r e t a s  d e  l a  s e c u e n c i a  d e  p r o c e s o s .  P o r  e l l o  r e s u l t a r í a  
muy i n t e r e s a n t e  a n a l i z a r  tamb. ién  l o s  c a m b i o s  e n  m e d i a  y 
v a r i a b i l i d a d  e n  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  e n  f u n c i ó n  d e  m i c r o -  
p r o c e s o s  c o n c r e t o s  ( ~ e r r ,  1 9 7 3 ;  P o s n e r  y McLeod, 1 9 8 2 ) .  
T é n g z s e  e n  c u e n t a  q u e  e l  p u n t o  d e  l a  t a r e a  p r i m a r i a  e n  
e l  q u e  a p a r e c e  e l  e s t í m u l o  d e  1 z  t a r e a  s e c u n d a r i a  e s  
a l e a t o r i o .  S e r i a  mucho más e f i c a z  n u e s t r o  mé todo  d e  a n á  
l i s i s  s i  c o n t r o l á s e m o s  e l  p u n t o  e x a c t o  d e  l a  p r e s e n t a -  
c i ó n ,  P a r a  e l l o  r e a l i z a m o s  e l  e x p e r i m a n t o  111. P e r o  an-  
t e s  d e  p a s a r  a é l  vamos a  p r o p o n e r  un esquema g e n e r a l  
p a r a  i n t e r p r e t a r  l o s  a n á l i s i s  e n  t é r m i n o s  d e l  b i n o m i o  
p r o m e d i o - v a r i a b i l i d a d .  
2.4 INTERFERENCIA Y VARIA- 
BILIDAD INTRASUJE TO 
A u n q u e  a l g u n a  v e z  s e  h a  a p u n t a d o  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  p o n e r  a p r u e b a  l o s  m o d e l o s  d e  c a p a c i d a d  f r e n t e  a  l o s  
e s t r u c t u r a l e s ,  l a  v e r d a d  e s  q u e  n o  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  
u n  m é t o d o  d e  a n á l i s i s  q u e  p e r m i t a  h a c e r l o  d e s d e  l a  com- 
p a r a c i ó n  d e  l a  v a r i a b i l i d a d  i n t r a s u j e t o  e n  d i s t i n t a s  e- 
j e c u c i o n e s  d e  l a  misma o p e r a c i ó n .  Vamos a p r o p o n e r  u n  
e s q u e m o  d i r i g i d o  a e s t e  f i n .  
S u p o n g a m o s  q u e  u n a  o p e r a c i ó n  o  c o n j u n t o  d e  ope -  
r a c i o n e s  c o g n i t i v a s ,  como p o r  e j e m p l o  l a  d e t e c c i ó n  d e  
e s t í m u l o s  s i m p l e s ,  a d o p t a  u n  p r o m e d i o  N y u n a  d e s v i a -  
c i ó n  t í p i c a  S. S i  m o d i f i c a m o s  l a s  c o n d i c i o n 3 s  e n  l a s  q u e  
s e  r e a l i z a  l a  t a r e a  podemos  e n c o n t r a r  c a m b i o s  e n  e s t a s  
p r o p i e d a d e s  d e s c r i p t i v a s  d e  l a  e j e c u c i ó n .  C o n c r e t a m e n t e ,  
p o d e m o s  e n c o n t r a r  c u a t r o  c o m b i n a c i o n e s :  
N O 
D i f e r e n c i a s  
e n  S 
SI 
D i f e r e n c i a s  e n  N 
€1 c a s o  I es  a q u e l  e n  e l  q u e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
no p r o d u c e n  c a m b i o s  e n  l o s  p r o c e s o s  o ,  a l  m e n o s ,  e s t o s  
no  se  m a h i f i e s t a n  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m e n c i o n a d a s .  
Es p o s i b l e  q u e  se h a y a n  p r o d u c i d o  m o d i f i c a c i o n e s ,  p e r o  
e n  t a l  caso e s t a s  s e  c o m p e n s a n  e n t r e  s i , . d e  f o r m a  q u e  
n a d a  p o d e m o s  i n f e r i r  a  p a r t i r  d e  e s t o s  d a t o s .  
E l  c a s o  2 s e  r e f i e r e  a  m o d i f i c a c i o n e s ,  g e n e r a l -  
m e n t e  i n c r e m e n t o s ,  e n  e l  p r o m e d i o ,  p e r o  m a n Q e n i 6 n d o s e  
c o n s t a n t e  l a  v a r i a b i l i d a d .  L a  i n t e r p r e t a c i ó n  más c l a r a  
d e  este c a s o  e s  la. a d i c i ó n  d e  u n  p a s o  e n  l a  s e c u e n c i a  , 
d e  p r o c e s o s .  C u a n d o  a u n  c o n j u n t o  d e  v a l o r e s  ( c o m o  s o n  
l a  gama  d e  t i e m p o s  d e  r e a c c i ó n  d e  u n  mismo s u j e t o )  s e  
l e s  a ñ a d e  o  s e  l e s  r e s t a  u n a  c o n s t a n t e ,  s u  p r o m e d i o  s e  
ve i n c r e m e n t a d o  o d i s m i n u í d o  e n  e s a  c o n s t a n t e ,  p e r o  s u  : ' ~ k  
v a r i a b i l i d a d  n o  se  a l t e r a .  En e s t e  c a s o  l a  c o n s t a n t e  
s e r í a  e l  t i e m p o  a d i c i o n a l  q u e  s u p o n e  e l  n u e v o  p r o c e s o  
a ñ a d i d o  a l a  s e c u e n c i a .  E s t e  p r o c e s o  a d i c i o n a l  p u e d e  
d e s c o m p o n e r s e  e n  v a r i o s  p a s o s ,  n o  n e c e s a r i a m e n t e  u n i d o s ,  
p e r o  e l  r e s u l t a d o  d e f i n i t i v o  n o  s e  v e  a l t e r a d o  c u a l q u i e -  
r a  q u e  sea  e l  c a s o .  
E l  c a s o  3 ,  q u e  s u p o n e  m o d i f i c a c i o n e s  en  l a  va-  
r i a b i l i d a d  p e r o  n o  e n  l a  m e d i a ,  t i v n e  u n a  e x p l i c a c i ó n  
m e n o s  c l a r a ,  Q u i z á  se p r o d u z c a  p o r  u n a  m a y o r  v a r i a b i l i -  
dad e n  l a  e x p e c t a t i v a  g e n e r a l .  Como s e  s a b e ,  l a  e x i s t e p  
c i a  d e  u n a  c e r t i d u m b r e  c l a r a  a c e r c a  d e l  momento  d e  a p a  -
r i c i ó n  d e  u n  e s t í m u l o  a c o r t a  e l  T R ,  y a  q u e  s e  i n s t a l a  
e n  e l  momen to  p r e c i s o  u n a  p r e p a r a c i ó n  Ó p t i m a  p a r a  l a  
r e s p u e s t a .  S i  e s t a  e x p e c t a t i v a ,  o  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  l a  
p r e p a r a c i ó n  ó p t i m a ,  s e  a l t e r a s e  d e  u n  e n s a y o  a  o t r o ,  
s e  d a r í a n  t i e m p o s  e x t r e m a d a m e n t e  c o r t o s  e n  a l g u n a s  o c a  
s i o n e s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  o t r a s  s e r í a n  más l a r g o s .  De es- 
t a  f o r m a  e l  p r o m e d i o  p o d r í a  q u e d a r  i n t a c t o ,  p o r  compen-  
s a c i ó n  d e  u n o s  c o n  o t r o s ,  m i e n t r a s  q u e  l a  v a r i a b i l i d a d  
a u m e n t a r í a .  No o b s t a n t e ,  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  u n  r e s u l -  
t a d o  como e s t e  d e p e n d e r á  d e  l a  t a r e a  c o n c r e t a  q u e  s e  
e s t é  e s t u d i a n d o .  
E l  c a s o  4 ,  q u e  i n c l u y e  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a  va-  
r i a b i l i d a d  y e n  e l  p r o m e d i o ,  p u e d e  i n t e r p r e t a r s e  d e s d e  
l a s  t e o r í a s  d e  i n t e r f e r e n c i a  e s p e c f f i c a  o  e s t r u c t u r a l  
y d e s d e  l a s  d e  i n t e r f e r e n c i a  i n e s p e c í f i c a .  S i  l o s  p r o -  
s o s  q u e  e s t a m o s  e s t u d i a n d o  s e  s o l a p a n  c o n  o t r o s  q u e  p u e  
d e n  r e a l i z a r s e  a l a  v e z  p e r o  q u e  se  n u t r e n  d e l  mismo d e  
p ó s i t o  d e  r e c u r s o s ,  e n t o n c e s  s e  p r o d u c i r á  u n a  r a l e n t i z a  
c i ó n ,  q u e  d a r á  l u g a r  a c a m b i o s  t a n t o  e n  e l  TR p r o m e d i o  
como e n  s u  v a r i a b i l i d a d .  D e s d e  l o s  m o d e l o s  d e  c a n a l  Ú n i  
- 
c o  l a s  p r e d i c c i o n e s  s e r í a n  d i s t i n t a s .  C u a n d o  l o s  d o s  
p r o c e s o s  s i m u l t á n e o s  r e c i b e n  s u  i n p u t  a  l a  v e z ,  e n t o n -  
ces s ó l o  p o d r á  i n g r e s a r  u n o  d e  e l l o s  e n  e l  c a n a l  d e  ca- 
p a c i d a d  l i m i t a d a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  o t r o  d e b e r á  e s p e r a r  
a q u e  e s t e  q u e d e  d e s o c u p a d o .  E l  p r o c e s o  q u e  e s t a m o s  es- 
t u d i a n d o  e n t r a r á  u n a s  v e c e s  a n t e s  q u e  e l  o t r o ,  m i e n t r a s  
q u e  e n  o t r a s  o c a s i o n e s  e n t r a r á  d e s p u é s .  En t a l  c a s o  s e  
p r o d u c i r á n  i n c r e m e n t o s  t a n t o  e n  e l  p r o m e d i o  como e n  l a  
v a r i a b i l i d a d ,  p e r o  l a  f o r m a  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  s e r á  d i s  -
t i n t a  a l a  p r e d i c h a  d e s d e  l o s  m o d e l o s  d e  r e c u r s o s  i n e s -  
p e c í f i c o ~ .  M i e n t r a s  q u e  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  s e  e s p e r a r l a  
e n c o n t r a r  u n a  d i s t r i b u c i ó n  b i m o d a l ,  q u e  r e f l e j a s e  l o s  
c o n j u n t o s  d e  T R s  q u e  s e  d a r í a n  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  e l  
i n p u t  e n t r a s e  e n  e l  c a n a l  a n t e s  o  d e s p u é s ,  r e s p e c t i v a -  
m e n t e ,  q u e  e l  i n p u t  s i m u l t á n e o ,  d e s d e  l o s  s e g u n d o s  e s -  
p e r a r í a m o s  e n c o n t r a r  u n a  d i s t r i b u c i ó n  s im i l a r  a l a  a r i -  
g i n a l .  C u a n d o  e l  p r o c e d i m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  s u p o n g a  l a  
I 'IR 
a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  i n p u t  q u e  e s t a m o s  e s t u d i a a d o  s i e m p r e  Y& 
u n  p o c o  d e s p u é s  q u e  e l  o t r o ,  l o  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  s i e c  
, !k 
' ' jii 
'1 p r e  e n t r e  e n  e l  c a n a l  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  e n t o n c e s  s e  v e r á  : ;if 
i n c r e m e n t a d a  l a  m e d i a  p e r o  n o  l a  v a r i a b i l i d a d ;  e n  c a s o  ! iji! 
L 4 2  
c o n t r a r i o ,  s 6 1 o  p o d r á  i n t e r p r e t a r s e  d e s d e  l o s  m o d e l o s  
d e  i n t e r f e r e n c i a  i n e s p e c í f i c a .  
2.5 EXPERIMENTO 111: ANALISIS 
DE MICROPROCESOS 
2.5-1 I N T R O D U C C I O N  
P a r a  a n a l i z a r  l a  i n t e r f e r e n c i a  e n  m i c r o p r o c e s o s  
n e c e s i t a m o s  u n a  t a r e a  d s s c o m ~ o n i b l e  y s u f i c i e h t e m e n t e  
a n a l i z a d a  e n  l a  l i t e r a t u r a .  P o r  e l l o  e l e g i m o s  l a  t a r e a  
d e  c o m p a r a c i ó n  d e  l e t r a s  q u e  h a n  u t i l i z a d o  a m p l i a m e n t e  
P o s n e r  y s u s  c o l a b o r a d o r e s  ( v é a s e  P o s n e r ,  1 9 7 8 ) .  
L a  t a r e a  c o n s i s t e  e n  c o m p a r a r  d o s  l e t r a s  y res-  
p o n d e r  r á p i d a m e n t e  c o n  t e c l a s  a l t e r n a t i v a s  s i  s o n  l a  m i ?  
mo o  no.  P r i m e r o  s e  p r e s e n t a  u n a  c r u z ;  t r a s  m a d i o  s e g u n -  
d o  d e  e x p o s i c i ó n  a p a r e c e  d e b a j o  d e  e l l a ,  y s i n  q u e  de-  
s a p a r e z c a ,  u n a  l e t r a .  Un s e g u n d o  d e s p u é s  a p a r e c e  l a  se- 
g u n d a  l e t r a  a l a  d e r e c h a  d e  l a  p r i m e r a .  T r a s  u n  p a r  d e  
s e g u n d o s  e n  l o s  q u e  p e r m a n e c e n  p r e s e n t e s  l o s  t r e s  e s t í -  
m u l o s ,  d e s a p a r e c e  t o d o .  E l  a s p e c t o  q u e  p r e s e h t a  l a  pan -  
t a l l a  e n  e l  momen to  en q u e  e s t á n  p r s s e n t e s  t o d o s  l o s  e s  
t í m u l o s  es e l  s i g u i e n t e :  
S e  u t i l i z a r o n  t r e s  l e t r a s  f á c i l m e n t e  d i s t i n g u i -  
b l e s :  A ,  Z ,  1 .  P o d í a  a p a r e c e r  c u a l q u i e r a  d e  l a s  9 com- 
b i n a c i o n e s  p o s i b l e s .  E l  o r d e n  e n  q u e  a p a r e c í a n  e s t a s  a 
l o  l a r g o  d e  l o s  e n s a y o s  e r a  a l e a t o r i o  y c a d a  c o m b i n a -  
c i ó n  t e n í a  l a  misma  p r o b a b i l i d a d  d e  a p a r e c e r ;  p o r  t a n -  
t o ,  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  l a  r e s p u e s t a  c o r r e c t a  f u e s e  
a f i r m a t i v a  e ra  d e  1/3. T r a s  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  c o n j u n -  
t o  d e  e s t í m u l o s  h a b í a  un  i n t e r v a l o  d e  e s p e r a  d e  5 sg., 
t r a s  l o s  c u a l e s  v o l v i a  a a p a r e c e r  l a  c r u z  d e l  e n s a y o  
s i g u i e n t e .  
S i m u l t á n e a m e n t e  a e s t a  t a r e a  h a b í a  q u e  r e a l i z a r  
o t r a  d e  t i e m p o s  d e  r e a c c i ó n  s i m p l e s  a n t e  un e s t i m u l o  r , II* 
ricC 
s o n o r o  ( s imi la r  a l  d e  l o s  e x p e r i m e n t o s  I y 11). E s t e  es- I lb '1 
t í m u l o  p o d í a  a p a r e c e r  e n  c u a l q u i e r . m o m e n t o .  En r e a l i d a d  )!? {i 
a p a r e c í a  s ó l o  e n  c u a t r o  m o m e n t o s  p o s i b l e s ;  l l a m a n d o  O .di  15 
a l  momen to  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  c r u z ,  y c o n t a n d o  e n  . l*i 
3 B  > r  
m i l i s e g u n d o s ,  l a s  p o s i c i o n e s  e n  l a s  q u e  a p a r e c í a  e r a n  ijip Ii 
- 5 0 0 ,  1 5 0 ,  6 5 0  y  1 6 5 0 .  E l  e s q u e m a  d e l  d e s a r r o l l o  tem-  I I 
p o r a l  s e r í a ,  tiempo 
) 
- 5 0 0  O 5 0 0  1 0 0 0  1 5 0  0  1 
. 1 a a 
1 I 1 1 )  j 
p o s i c .  1 p o s i c . 2  p o s i c . 3  p o s i c . 4  ' 1  
1 5 5 5 I 
- 5 0 0  1 5 0  650  1650 E 1 
A p a r t i r  d e  e s t e  momento d e n o m i n a r e m o s  a e s t o s  
p u n t o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p o s i c i ó n  1, 2 ,  3 y 4. Aunque 
e n  c a d a  e n s a y o  e l  e s t i m u l o  a u d i t i v o  p o d í a  a p a r e c e r  e n  
c u a l q u i e r a  d e  l a s  p o s i c i o n e s ,  o s i m p l e m e n t e  a o  a p a r e c e r ,  
l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  a o a r i c i ó n  e n  c a d a  u n a  e r a n  i g u a -  
l e s  ( 1 / 8 ) ,  La p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  a p a r e c i e s e  e l  s o n i d o  
en c u a l q u i e r  p o s i c i 6 n  e r a  d e  1 / 2 .  La p r e s e n t a c i ó n  d e  
l o s  e s t f m u l o s  y r e c o g i d a  d e  l a s  r e s p u e s t a s  s e  r e a l i z ó  
c o n  u n  m i c r o c o m p u t a d o r  ACORN-ATOM. E l  p r o g r a m a  q u e  c o l  
t r o l a b a  t o d o  e l  e x p e r i m e n t o  f u é  d e s a r r o l l a d o  p o r  e l  a u  -
t o r  y e s c r i t o  e n  l e n g u a j e  B A S I C ,  
2,5,2,1 P r e c e d i m i e n t o  
------------- 
----------m-- 
P a r t i c i p a r o n  e n  e l  e x p e r i m e n t o  7 e s t u d i a n t e s  d e  '11 i 
p r i m e r  c u r s o  d e  p s i c o l o g f a ,  d e  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  en- 1 '! ,.! 
1 l,! 
,l:s 
t r e  18 y 23 a ñ o s ,  q u e  s e  p r e s e n t a r o n  v o l u n t a r i o s  t r a s  'E= t: 
; $5 
u n  r e c l a m o  e n  e l  a u l a .  S e  l e s  s e b t a b a  e n  u n a  s i l l a  a ;$ 
u n o s  80 cms. d e  un t u b o  d e  r a y o s  c a t á d i c o s .  D e l a n t e  d e  
.. 
é l  t e n í a  u n a  mesa  d o n d e  d e s c a n s a b a  e l  t e c l a d o  d e l  com- $1  
1 
p u t a d o r .  S e  l e  e x p l i c a b a n  l a s  d o s  t a r s a s  q u e  d e b í a  r e a -  
l i z a r ,  i n s i s t i e n d o  e n  q u e  d e b í a  c o n c e n t r a r s e  s o b r e  t o d o  1 1  b ,  
e n  l a  t a r e a  d e  c o m p a r a c i ó n  d e  l e t r a s  y q u e  10 q u e  i m p o r  l 
- E 
t a b a  r e a l m e n t e  e r a  l a  l a t e n c i a .  L o s  s u j e t o s  a p o y a b a n  d o s  l 1 
p o n d í a n  a l a s  r e s p u e s t a s  a f i r m a t i v a  y n e g a t i v a  d e  l a  
t a r e a  p r i m a r i a .  A p o y a b a n  t a m b i é n  u n  d e d o  d e  l a  o t r a  ma 
no e n  o t r a  t e c l a ,  c o n  l a  c u a l  d e b í a n  r e s p o n d e r  a l  s o n i  
d o  s i e m p r e  q u e  a p a r e c i e s e .  En r e a l i d a d  n o  s e  r e g i s t r a -  
r o n  l a s  r e s p u e s t a s  a l a  t a r e a  p r i m a r i a ,  p u e  s ó l o  n o s  
i n t e r e s a b a  l a  s e c u n d a r i a ;  l a s  t e c l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
e r a n  c i e g a s .  
T r a s  c o m p r o b a r  q u e  h a b í a n  e n t e n d i d o  l a s  i n s t r u c  
c i o n e s  s e  l e s  a p l i c a b a n  5 b l o q u e s  d e  4 0  e n s a y o s  c a d a  
u n o ,  t o t a l i z a n d o  p o r  t a n t o  2 0 0  e n s a y o s .  T r a s  e l  p r i m e r  
b l o q u e  s e  l e  d a b a  i n f o r m a c i b n  a c e r c a  d e  s u  l a t e n c i a  me- 
d i a  r e l a t i v a  y  d e l  n ú m e r o  d e  o m i s i o n e s  c o m e t i d a s .  L o s  
d a t o s  d e  e s t e  b l o q u e  n o  s e  u t i l i z a r o n  p a r a  l o s  p o s t e r i o  r n l- (HZ 
IIC 
res  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c a s .  A c o n t i n u a c i ó n  s e  p a s a b a n  2  '1 
b l o q u e s  y ,  t r a s  u n o s  c i n c o  m i n u t o s  d e  d e s c a n s o ,  s e  p a s a  i 'i 
',?J 
?I ':D 
b a n  l o s  d o s  r e s t a n t e s .  L o s  d o s  p r i m e r o s  e n s a y o s  d e  c a d a  1 + :r 
4 :S 
b l o q u e  t a m b i é n  s e  r e c h a z a r o n .  C a d a  b l o q u e  d u r a b a  u n o s  I*Z 
," i:# 
:i !lar: 
c i n c o  m i n u t o s .  :i$ ". 
S e  c o m p u t a r o n  l a  m e d i a  y l a  d e s v i a c i ó n  t í p i c a  I 1 
d e  c a d a  s u j e t o  e n  c a d a  p o s i c i ó n .  
2,S.Z RESULTADOS 
Se  a p l i c ó  un a n á l i s i s  de  v a r i a n z a  c o n  u n a  v a r i a  
b l e  i n t e r  y o t r a  i n t r a  ( ~ r n a u ,  1 9 8 1 ,  p a g . 2 4 9 ) .  La v a r i a  -
b l e  i n t e r  e r a n  l o s  p r o p i o s  s u j e t o s ,  q u e  p e r m i t e  r e d u c i r  
l a  v a r i a n z a  d e  e r r o r  a l  t e n e r  e n  c u e n t a  l a s  d i f e r e n c i a s  
i n d i v i d u a l e s .  La v a r i a b l e  i n t r a  l a  c o n s t i t u í a n  l a s  cua -  
t r o  p o s i c i o n e s  s n  l a s  q u e  a p a r a c í a n  l o s  s o n i d o s .  S e  en-  
c o n t r ó  un e f e c t o  s i g n i f i c a t i v o  d e  l a s  p o s i c i o n e s  d e  a p a  
r i c i 6 n  d e l  e s t í m u l o  (F= 1 5 . 9 7 ;  g e l . =  3 . 1 8 ;  p  < . 0 1 ) .  
M e d i a s  d e  l o s  p r o m e d i o s  e n  TR e n  
l a s  c u a t r o  p o s i c i o n e s .  
P o s i c i ó n  
M e d i a  d e  l o s  
p r o m e d i o s  
e n  TR 
1 2  3 4  
3 9 3  3 5 9  3 8 5  5 3 0  
T a b l a  d e  s a l i d a  d e l  A N V A  s o b r e  l a s  
m e d i a s  e n  TR (** p  < .01), 
F u e n t e  d e  v a r i a c i ó n  
Su j e t o s  
T r a t a m i e n t o s  
T r a t - x  s u j e t o s  
S.C. g e l .  M.C. F  
46065 .25  6 3677.54 3.02 
121911 .85  3  40637.28 15.97wit 
45807 .90  1 8  2544.88 
P r e v i a m e n t e  a  e s t e  a n á l i s i s  s e  a p l i c d  l a  p r u e -  
b a  d e  T u k e y  d e  l a  n o - a d i t i v i d a d  ( ~ r n a u ,  1 9 8 1 ,  pag . ,  2 5 9 ) ,  
q u e  d i 6  r e s u l t a d o s  n e g a t i v o s .  En c o n s e c u e n c i a ,  e l  mode- 
l o  e s  a d i t i v o  y  hemos p o d i d o  u t i l i z a r  e n  e l  c o n t r a s t e  
l a  F s t a n d a r d  ( p  > . 0 5 ) .  
A l  r e a l i z a r  l a s  c o m p a r a c i o n e s  m ú l t i p l e s  med ian-  
t e  l a  p r u e b a  T d e  T u k e y ,  e n c o n t r a m o s  q u e  e r a n  s i g n i f i c a  -
t i v a s  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  p o s i c i ó n  4 y  l a s  o t r a s  
t r e s  ( p 4 . 0 1 ) .  
C o m p a r a c i o n e s  m ú l t i p l e s ,  m e d i a n t e  l a  
p r u e b a  T  d e  T u k e y ,  a  p a r t i r  d e l  A N V A  
a n t e r i o r  (+ i i ip< .Ol ) .  
i 
. 
t 
17- 
. :t 
ti,- .- 
.;a 
: !lJ2 
:]E ,t. 
l 
P a r e s  d e  
p o s i c i o n e s  
T 
Q 
1-2  1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
1 .78  0 .42  7.12 1 .36 8.90 7.53 
ilr ~ l s  m n iit Y 
1 2 3 4 
posicion 
Con l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  de  c a d a  s u j e t o  s e  
a p l i c á  un  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  s i m i l a r  a l  da  l a s  m e d i a s .  
T a m b i é n  s e  l l e v ó  c a b o  e l  p a s o  p r e v i o  d e  c o m p r o b a r  l a  
a d i t i v i d a d  d e l  m o d e l o ,  d a n d o  r e s c b l t a d o s  p o s i t i " o s  c o n  
a r r e g l o  a l o s  g r a d o s  d e  l i b e r t a d  p r o p u e s t o s  p o r  Winer  
( 1 9 7 1 ) .  Hubo,  p o r  t a n t o ,  q u e  u t i l i z a r  l a  p r u e b a  F c o n s e f  
v a d o r a ,  a p e s a r  d e  l o  c u a l  s e  e n c o n t r i 5  q u e  e l  e f e c t o  d e  
l a s  p o s i c i o n e s  d e  a p a r i c i ó n  e r a  s i g n i f i c a t i v o  (F= 1 2 . 0 4 ;  
g. l .= 3 ,  1 8 ;  p 4 . 0 5 ) .  
M e d i a s  d e  l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  
e n  l a s  c u a t r o  p o s i c i o n e s .  
P o s i c i ó n  
M e d i a s  de  l a s  
d e s v i a c i o n e s  
t j p i c a s  
1 2  3 4  
67 47  7 4  1 1 4  
TI 
1! 
3" 
. :. 
":= 
T a b l a  d e  s a l i d a  d e l  A M V A  s o b r e  l a s  
d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  ( ~ t p  < .05).  
F u e n t e  d e  v a r i a c i ó n  
Su j e t o s  
T r a t a m i e n t o s  
T r a t .  x s u j e t o s  
L a s  c o m p a r a c i o n e s  m ú l t i p l e s  i n d i c a r o n  q u e  l a s  c o n d i c i o -  
n e s  1-4,  2-4 y 3-4 d i f e r í a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e .  P a r a  e s -  
t e  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  no  s e  comprobb  l a  n o r m a l i d a d  de  
S.C. g.1. M.C. F  
4307.93 6 717 .99  1 .59  
16345 .82  3 5448 .61  1 2 . 0 4 *  
8142 .93  1 8  452.38 
i 
l a  d i s t r i b u c i ó n ;  e s t o  no s u e l e  a f e c t a r  a p e n a s  a  l a  ro-  
b u s t e z  de  l a  p rueba  cuando, como en e s t e  c a s o ,  s e  cum- 
p l e n  l o s  demás supwes tos .  
Comparaciones m ú l t i p l e s ,  m e d i a n t e  l a  
prueba  T de Tukey, a  p a r t i r  d e l  A N V A  
a n t e r i o r  (*x p  c .01) .  
P 
I desviacion 
P a r e s  de 
p o s i c i o n e s  
T 
1 media 
1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
2.50 0.80 5.77 3.30 8.30 4.97 
* 4 * l  A *  
t 
1 2  3 4  
posicion 
2.5.4 DISCUSION 
L o s  r e s u l t a d o s  s o n  s i m i l a r e s  a  l o s  e n c o n t r a d o s  
p o r  P o s n e r  y s u s  c o l a b o r a d o r e s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  
p r o m e d i o  ( ~ o s n e r  y B o i e s ,  1 9 7 1 ) ,  a  e x c e p c i ó n  d e  l a  
p o s i c i ó n  i n m e d i a t a m e n t e  p o s t e r i o r  a  l a  p r i m e r a  l e t r a ,  
e n  l a  c u a l  e n c o n t r a r o n  e l  p r o m e d i o  más b a j o  e n  l o s  TRs. 
S i n  e m b a r g o ,  l o s  p r o p i o s  a u t o r e s  ( ~ o s n e r  y K l e i n ,  1 9 7 3 )  
c o n s i d e r a r o n  q u e  e s t e  e f e c t o  s e  d e b f a  p r o b a b l e m e n t e  a 
l a  a l t a  d e n s i d a d  d e  estimulas-prueba q u e  e n  s u s  e x p e r i -  
m e n t o s  a p a r e c í a n  e n  e s t e  s e g m e n t o ,  e n  e l  c u a l  s i t u a b a n  
h a s t a  t r e s  p o s i c i o n e s  de  p r e s e n t a c i ó n ;  e s t o s  a u t o r e s  no  
h a n  a n a l i z a d o  l a  v a r i a b i l i d a d  i n t r a s u j e t o .  
' lb& 
S i  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  p o s i c i 6 n  4 y l a s  o t r a s  IC. 
L. 
h u b i e s e  s i d o  e x c l u s i v a m e n t e  e n  e l  TR m e d i o ,  p o d r í a m o s  
e x p l i c a r l a  e n  t 6 r r n i n o s  d e  u n a  o p e r a c i ó n  d e  c a n a l  Único .  . 
I 
1 , -  
s i g n i f i c a r í a  q u e  t r a s  1 5 0  m s .  d e  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  :S 11,- 
"." 
s e g u n d a  l e t r a ,  é s t a  o c u p a  un c a n a l  e n  e l  q u e  n o  p u e d e  
e n t r a r  e l  e s t í m u l o  s o n o r o '  ?.hasta q u e  q u e d e  d e s o c u p a d o .  
Los a u t o r e s  d e  l o s  m o d e l o s  d e  c a n a l  Ú n i c o  p r e -  
d i c e n  i r r u p c i o n e s  e n  e l  c a n a l  c u a n d o  e l  i n t e r v a l o  e n t r e  
e s t í m u l o s  es  menor  de 8 0  m s .  a p r o x i m a d a m e n t e .  En t a l  c a -  
sa e s t o s  r e s u l t a d o s  p o d r í a n  t a m b i é n  i n t e r p r e t a r s e  d e s d e  
e s t e  t i p o  d e  t e o r í a s .  S i n  e m b a r g o ,  y d a d o  q u e  e l  i n t e r -  
v a l o  e n t r e  l e s  e s t f m u l o s  e r a  e n  e s t e  c a s o  d e  1 5 0  m s . ,  
t e n e m o s  q u e  i n t e r p r e t a r  l a  i n t e r f e r e n c i a  d e s d e  l o s  mo- 
d e l o s  d e  i n t e r f e r e n c i a  i n e s p e c f f i c a .  
E l  p r o c e s a m i e n t o  d e l  i n p u t  s o n o r o  c o m i e n z a  j u s  
t a m e n t e  c u a n d o  se r e c i b e ,  p e r o  e s  más l e n t o  e n  e s t a  po- 
s i c i ó n  q u e  e n  l a s  demás .  O t r a  e x p l i c a c i ó n  p o s i b l e  e s  q u e  
e x i s t z  u n a  f a s e  d e  c a n a l  Ú n i c o  y o t r a  d e  i n t e r f e r e n c i a  
i n e s p e c í f i c a .  N u e s t r o s  d a t o s  n o  s o n  c a p a c e s  d e  d i s c r i m i -  
n a r  e n t r e  e s t a s  d o s  a l t e r n a t i v a s .  Más a d e l a n t e  v o l v e r e -  
mos s o b r e  e s t e  p u n t o .  
A v e c e s  s e  ha a r g u m e n t a d o  q u e  l e  i n t e r f e r e n c i a  
e s t r u c t u r a l  d e p e n d e  d e  l a  s i m i l i t u d  e n t r e  l o s  s i s t e m a s  !bu 
li$ 
d e  i n p u t  y d e  o u t p u t .  C o n c r e t a m e n t e ,  HcLeod (1978)  a p l i  l* 
có e s t e  p a r a d i g m a  e x p e r i m e n t a l  m o d i f i c a n d o  l a  m o d a l i d a d  
ii 
d e  l a  r e s p u e s t a  a l a  t a r e a  p r i m a r i a :  se e j e c u t a b a  v e r b a l  I . 
:1i 
m e n t e ,  y se  r e g i s t r a b a  e l  t i e m p o  m e d i a n t e  un  c r o n ó m e t r o  Ilr 
J i b  
..I 
c o n a c t a d o  a u n a  l l a v e  f ó n i c a .  E n c o n t r ó  q u e  l a  i n t e r f e r e n  E,'.- 
- 
, :S & 
tia d e  l a  p o s i c i ó n  4 d e s a p a r e c i a  c o n  r e l a c i ó n  a  l a s  de- 
más. 
N o s o t r o s  hemos  q u e r i d o  e s t u d i a r  t a m b i é n . 1 0 ~  e f e c  -
t o s  q u e  p u d i e r a  t e n e r  l a  m o d a l i d a d  d e l  i n p u t  e n  l a  i n t e r  -
f e r e n c i a .  P a r a  e l l a  r e a l i z a m o s  e l  e x p e r i m e n t o  IV. I 
2.6 EXPERIMENTO I V :  EFECTOS 
DE L A  MODALIDAD 
2.6.1 INTRODUCCION 
En e f e c t o ,  l a  c o m b i n a c i 6 n  d e  d i s t i n t o s  p r o c e d i  
m i e n t o s  y m o d a l i d a d e s  e n  l a ~ a d m i n i s t r a c i ó n  d e  i n p u t s  y 
r e c o g i d a  d e  o u t p u t s  p u e d e  d a r n o s  l a  c l a v e  d e l  t i p o  d e  
i n t e r f e r e n c i a  q u e  se  d a  c o n  c a d a  t i p o  d e  o p e r a c i ó n  c o g -  
n i t i v a .  
Fu6 e x a c t a m e n t e  e l  mismo q u e  p a r a  e l  e x p e r i m e n t o  
111, p e r o  e l  e s t í m u l o  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  s e  a p l i c ó  
e n  l a  m o d a l i d a d  v i s u a l .  C o n c r e t a m e n t e ,  e ra  u n  r e c t á n g u -  
l o ,  d e l  ~ i s m o  t a m a ñ o  q u e  l a s  l e t r a s ,  q u e  a p a r e c í a  e n  l a s  
mismas p o s i c i o n e s  t e m p o r a l e s  q u e  e l  e s t f m u l o  s o n o r o  d e l  , l + m ,  
1 id 
' f* 
e x p e r i m e R t o  a n t e r i o r ,  y q u e  o c u p a b a  e l  l u g a r  a l a  d e r e -  
c h a  d e  l a  c r u z  y e n c i m a  d e  l a  s e g u n d a  l e t r a .  E l  a s p e c t o  
1  
q u e  o f r c í a  l a  p a n t a l l a  c u a n d o  a p a r e c í a  l a  s e ñ a l  y  y a  e s  I 
E l  r e s t o  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
e s t í m u l o s  y r e c o g i d a  d e  r e s p u e s t a s ,  f u é  s i m i l a r  a  l o s  
d e l  e x p e r i m e n t o  a n t e r i o r .  Una v e z  c o n c l u í d o ,  s e  a p l i c ó  
un ú n i c o  b l o q u e  c o n  l a  t a r e a  p r i m a r i a  a i s l a d a  p a r a  c o n o  
cer  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e  l o s  s u j e t o s  
e n  e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  En e s t e  c a s o  sí q u e  s e  t o m a r o n  
los t i e m p o s  d e  r e s p u e s t a .  
2.6.3 RESULTADOS 
E l  a n á l i s i s  de  l o s  d a t o s  e s  s i m i l a r  a l  d e  l a s  
a n t e r i o r e s .  Las m e d i a s  d e  l o s  s u j e t o s  en c a d a  p o s i c i 6 n  1 
c u m p l í a n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a d i t i v i d a d  ( p  > . 0 5 ) .  E l  a n á  
l i s i s  d e  v a r i a n z a  d i ó  r e s u l t a d o s  s i q n i f i c a t i v o s  ( F = 1 3 , 6 8 ;  
g ,1 .=3,  2 1 ;  p < . 0 1 ) ,  p e r o  e l  p a t r ó n  d e  r e s u l t a d o s  e s  
c l a r a m e n t e  d i s t i n t o  a l  d e l  e x p e r i m e n t o  a n t e r i o r .  En e s -  
t e  c a s o  l a s  c o m p a r a c i o n e s  m ú l t i p l e s  d i e r o n  r e s u l t a d o s  
s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  l a s  p o s i c i o n e s  1 - 2 ,  2-3 y 2-4 
( p <  . 0 0 1 ) *  
M e d i a s  d e  l o s  p r o m e d i o s  e n  TR 
en l a s  4 p o s i c i o n e s .  
p o s i c i ó n  
M e d i a s  d e  l o s  
p r o m e d i o s  
e n  TR 
1 2 3 * 4 
487  3 9 7  4 6 5  490 
T a b l a  d e  s a l i d a  d e l  A N V A  s o b r e  l a s  
m e d i a s  e n  TR ( * * p  < - 0 1 ) .  
F u e n t e  d e  v a r i a c i ó n  
Su j e t o s  
T r a t a m i e n t o s  
T r a t .  x s u j e t o s  
TR 
medio 
S.C. g e l .  N , C .  F 
74328  7  1 0 6 1 8  9 - 6 5  
4 5 1 4 2 '  3  1 5 0 4 7  13,68f i*  
2 3 1 0 1  2 1  ' 1 1 0 0  
posicion 
C o m p a r a c i o n e s  m ú l t i p l e s ,  m e d i a n t e  l a  
p r u e b a  T de  T u k e y ,  a  p a r t i r  d e l  ANVA 
a n t e r i o r  (a* p  < - 0 1 ) .  
P a r e s  d e  
p o s i c i o n e s  
T 
E l  a n á l i s i s  de  l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  i n d i c ó  
q u e  e l  m o d e l o  e s  a d i t i v o  s i  s e  a d o p t a  como c r i t e r i o  e l  
1%, m i e n t r a s  q u e  s e r í a  no  a d i t i v o  s i  s e  a d o p t a  e l  5%. 
' I SI 
S i n  e m b a r g o ,  e s t o  n o  a f e c t a  a  l a  c o n c l u s i ó n  d e l  a n á l i s i s  I 
Y* 
1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
7-67 1.87 0.26 5 .80 7 .93 2 .13 
* * * .F * * 
d e  v a r i a a z a ,  p u e s  e n  c u a l q u i e r a  d e  l o s  d o s  c a s o s  e l  e f e c  
t o  d e  l a s  p o s i c i o n e s  e s  s i g n i f i c a t i v o  (F= 9 - 9 3 ;  g.l,= t i  
3 ,  21; p ~ ~ 0 5 ) .  a 1 * : J 
1 -  
. _  
M e d i a s  de  l a s  d e s v i a c i o s e s  t í p i -  
c a s  en l a s  c u a t r o  p p ~ s i c i o n e s .  
p o s i c i ó n  
M e d i a s  d e  l a s  
d e s v i a c i o n e s  
t í p i c a s  
1 2  3  4  
60 42  8 0  ' 9 3  
F u e n t e  d e  v a r i a c i ó n  S.C. g.1. M.C. F 
Su j e t o s  2135.25 7 305 .04  0.77 
T r a t a m i e n t o s  11723 .12  3 3907 .71  9 .934-  
T ra t .  x s u j e t o s  8261 .63  2 1  393 .41  
T a b l a  d e  s a l i d a  d e l  A N V A  s o b r e  
l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  ( A P C  . O S ) .  
100 
50 
desviacion 
tipica 
media 
. 
1 2  3 4 
posicion 
L a s  p a r e j a s  q u e  d i f i e r e n ,  s e g ú n  l a s  c o m p a r a c i c  
n e s  m ú l t i p l e s ,  s o n  2-3, 2-4 ( p  e . 0 1 )  y 1 -4  ( p  <,OS). 
C o m p a r a c i o n e s  m ú l t i p l e s ,  m e d i a n t e  
l a  p r u e b a  T d e  T u k e y ,  a p a r t i r  d e l  
A N V A  a n t e r i o r  ( * p <  .05;*ihp < - 0 1 ) .  
P a r e s  d e  
p o s i c i o n e s  
T 
2.6.4 DISCUSION 
1-2  1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
2.50 2 . 8 3  4 .67  5.33 7 .17  1 . 8 4  
1 *+ Jk Y 
L a s  p o s i c i o n e s  1-3 s i g u e n  s i e n d o  s i m i l a r e s  t a n -  
t o  e n  s u  m e d i a  como e n  s u  v a r i a b i l i d a d .  Lo mismo o c u r r e  
c o n  l a s  p o s i c i o n e s  3-4. En c a m b i o  l a s  p o s i c i o n e s  1-2  d i  
f i e r e n  e n  m e d i a  p e r o  n o  e n  v a r i a b i i b i d a d .  E s t e  e s  e l  re- 
s u l t a d o  t í p i c o  q u e  e s p e r a r í a m o s  e n  e l  c a s o  d e  q u e  ex i s -  
t a  u n a  o p e r a c i ó n  a c t ú e  como c a n a l  ú n i c o .  P a r e c e  1 6 g i c o  
p e n s a r  q u e  l a  e x p e c t a t i v a  d e  u n  c o n j u n t o  d e  e s t i í m u l o s  
v i s u a l e s  ( l a  c r u z  y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  l a s  l e t r a s )  y  l a  
r e c e p c i 6 n  d e  o t r o  e s t í m u l o  v i s u a l  r e l a t i v a m e n t e  i n e s p e -  
r a d o  ( l a  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  a p a r e z c a  l a  s e ñ a l  a n t e s  
q u e  l a  c r u z  es  s ó l o  d e  0 .125 )  e x i g e  u n  d e s p l a z a m i e n t o  
a t e n c i o n a l  q u e  n o  p u e d e  r e a l i z a r s e  a l a  v e z  q u e  se  p r o  -
cesa e l  e s t í m u l o  r e c i b i d o .  E s t a  o p e r a c i ó n  d e  d e s p l a z a -  
m i e n t o  a ñ a d e  u n  t i e m p o  q u e  e s  c o n s t a n t e ,  y p o r  e s o  s e  
r e f l e j a  e n  l a  m e d i a  p e r o  n o  e n  l a  v a r i a b i l i d a d .  
L a s  p o s i c i o n e s  2-3 y  2-4 d i f i e r e n  t a n t o  e n  me- 
d i a  como e n  v a r i a b i l i d a d .  La p o s i c i ó n  2  d i f i e r e  e n  me- 
d i a  d e  l a s  o t r a s  t r e s .  En e l l a  se  d a n  l a s  o p e r a c i o n e s  
q u e  m e n o s  i n t e r f i e r e n .  E r a  e s p e r a b l e ,  p u e s  l o  q u e  p a r e -  
ce o c u r r i r  c u a n d o  s e  p r e s e n t a  l a  c r u z  es  q u e  a u m e n t a  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  a t e n c i o n a l ;  s e  e l e v a  e l  a r o u s a l  y s e  a d o e  
t a  u n  n i v e l  d e  p r e p a r a c i g n  g e n e r a l  más a d e c u a d o .  E s  sa- 
b i d o  q u e  e s t a  s i t u a c i ó n  ó p t i m a  d e  p r e p a r a c i ó n  n o  se  p u e  
d e  m a n t e n e r  más d e  u n o s  c e n t e n a r e s  d e  m i l i s e g u n d o s .  E s -  
t e  h e c h o ,  u n i d o  a l a s  o p e r a c i o n e s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  
l a  p r i m e r a  l e t r a ,  h a c e  q u e  e l  p r o c e s a m i e n t o  e n  l a  p o s i -  
c i ó n  t r e s  sea  más l e n t o .  L a s  d i f e r e n c i a s  h a y  q u e  e x p l i -  
c a r l a s  en t é r m i n o s  d e  i n t e r f e r e n c i a  i n e s p e c í f i c a .  Lo 
mi smo  o c u r r e  c o n  l a  p o s i c i ó n  4 .  
L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  p o s i c i o n e s  1 y  4 e s  s ó -  
l o  de  v a r i a b i l i d a d .  Ya hemos  v i s t o  q u s  l a  f o r m a  más c l a  
r a  d e  e x p l i c a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  p o s i c i o n e s  1 
y 2 e s  s u p o n e r  q u e  e n  l a  p r i m e r a  h a y  u n a  o p e r a c i ó n  q u e  
ac túa  como c a n a l  Ú n i c o ,  a ñ a d i e n d o  un  t i e m p o  c o n s t a n t e  a 
t o d o s  l o s  e n s a y o s .  En p r i n c i p i o  n o  hay q u e  e s p e r a r  q u e  
o c u r r a  e s t o  t a m b i é n  e n  l a  p o s i c i ó n  4. S i  no e x i s t i e s e  
e s t a  o p e r a c i ó n  e n  l a  p o s i c i ó n  1 e n t o n c e s  d i f e r i r í a n  e n  
m e d i a  y e n  v a r i a b i l i d a d .  A l  a ñ a d i r  s i n  e m b a r g o  u n a  c o n s  
t a n t e  a l a  p o s i c i ó n  1, se  v e  i n c r e m e n t a d a  s u  m e d i a  ( ra-  
z ó n  p a r  l a  c u a l  n o  d i f i e r e n  e n  m e d i a ) ,  p e r o  n o  s u  va-  
r i a b i l i d a d  ( e n  l a  c u a l  s$ d i f i e r e n ) .  E s t a  es  l a  d i f e r e n  
tia q u e  a p o r t a  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  l a  m o d a l i d a d  s e n s o r i a l  
d e l  e s t í m u l o  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a .  
L a s  a l t e r a c i o n e s  q u e  s e  h a n  p r o d u c i d o  e n  e s t e  
e x p e r i m e n % o  c o n  r e s p e c t o  a l  a n t e r i o r  m e r e c e n  un  comen- I 
t a r i o  a p a r t e .  
2.7 COMPARACION DE LOS RESULTADOS 
DE LOS EXPERIMENTOS 111 Y I V  
Q u i z á s  r e s u l t e  i l u s t r a t i v o  p r e s e n t a r  a n  un m i s  
mo g r á f i c o  l o s  r e s u l t a d o s  d e  ambos  e x p e r i m e n t a s  e n  rne- 
d i a s  y v a r i a b i l i d a d ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  
TR - = Exp. 1 1 1  
--- = Exp. I V  
medio 
. 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
b 
I 
i a . 
2 3 
posicion 
T a b l a  c o n  l o s  d a t o s  d e  l o s  e x p e r i -  
mentos 111 y KV. 
Exp. '11 
desviacion 
t ipica 
media 
p o s i c i ó n  
M e d i a s  d e  
p r o m e d i o s  
M e d i a s  d e  
d e s v i a c .  
tf p i c a s  
posicion 
I 
1 2 3 4 
393 359 385 530 
67 47 74  114  
487 397 465 490 
. 
60 42 80 93 
Exp. I V  
M e d i a s  d e  
p r o m e d i o s  
M e d i a s  d e  
d e s v i a c .  
t í p i c a s  
Lo p r i m e r o  q u e  s a l t a  a  l a  v i s t a  e s  q u e  en  l a  
p o s i c i ó n  1 a u m e n t a  l a  m e d i a  c u a n d o  ambos e s t j m u l o s  s o n  
d e  l a  m i s m a  m o d a l i d a d ,  m i e n t r a s  q u e  l a  v a r i a b i l i d a d  p e r  
m a n e c e  c o n s t a n t e .  P a r e c e ,  p o r  t a n t o ,  q u e  t a l  c a s o  s u p o -  
n e  u n a  o p e r a c i ó n  a d i c i o n a l  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  c o n d i c i o -  
n e s  d e l  e x p e r i m e n t o  a n t e r i o r .  P a r a  c o n t r a s t a r  e s t a  i d e a  
a p l i c a m o s  l a  p r u e b a  t a  l a s  m e d i a s  e n  l a s  p o s i c i o n e s  1 
d e  ambos  e x p e r i m e n t o s ,  e n c o n t r a n d o  q u e ,  e f e c t i v a m e n t e ,  
d i f i e r e n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  ( t - 4 . 4 ;  g.1.=14;  p  C . 0 1 ) .  
L a  misma p r u e b a ,  a p l i c a d a  a  l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s ,  
n o  d i ó  r e s u l t a d o s  s i g n i f i c a t i v o s  ( t = 0 . 5 3 9 ;  g . l .=14 ;  
p a . 0 5 ) ,  como c a b r í a  e s p e r a r  a  p a r t i r  d e l  g r á f i c o .  
Lo más p r o b a b l e  e s  q u e  l a  e x p e c t a t i v a  d e  un e s  -
t í m u l o  v i s u a l  c o n c r e t o  ( l a  c r u z ) ,  y l a  r e c e p c i ó n  d e  o t r o  
c u y a  p r o b a b i l i d a d  es r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ a ,  o b l i g u e  a  
e f e c t u a r  u n  d e s p l a z a m i e n t o  d e  p r i o r i d a d e s  d e l  " p r o g r a -  
m a f t  i n s t a l a d o  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  a n t e s  d e l  20 n i v e l  d e  
Duncan ( 1 9 8 0 a ) .  
Con l a  p o s i c i ó n  3 o c u r r e  a l g o  s i m i l a r .  La d i f e -  
r e n c i a  e n  l a s  m e d i a s  e n t r e  ambos e x p e r i m e n t o s  e s  s i g n i -  
f i c a t i v a  ( t =  -2.21;  g o l . =  1 4 ;  p < . 0 5 ) ,  p e r o  a o " e n  l a s  
d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  ( t =  1 . 2 5 ;  g o l . =  1 4 ;  p > . 0 5 ) .  La c o p  
c l u s i ó n  es  por  t a n t o  s i m i l a r :  l a  i n s t a l a c i ó n  do un e s t í -  
m u l o  e n  e l  20 n i v e l  d e  Duncan p a r a  l a  c o m p a r a c i ó n  c o n  
o t r o  e s t í m u l o  p r ó x i m o  e n  e l  t i e m p o  s u p o n e  un  t r a b a j o  
q u e  a c t ú a  como c a n a l  Ú n i c o  p a r a  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  e s  
t f m u l o s  d e  l a  misma m o d a l i d a d ;  a l  m e n o s  c o n  r e s p e c t o  a 
l o s  r e s u l t a d o s  c o n  e s t í m u l o s  d e  l a  misma m o d a l i d a d  e n  
e l  e x p e r i m e n t o  I V .  
E l  n o  h a b e r  e n c o n t r a d o  d i f e r e n c i a s  e n  l a  p o s i -  
c i ó n  2 e á t r e  a m b o s  e x p e r i m e n t o s  n o s  i n d i c a  q u e  e l  e f e c -  
t o  d e  a c t i v a c i ó n  q u e  p r o d u c e  l a  c r u z  t i e n e  u n  c a r á c t e r  
g e n e r a l ,  o  a l  m e n o s  n o  t i e n e  e f e c t o .  de i n t e r f e r e n c i a  
e s p e c i a l e s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  m o d a l i d a d  s e n s o r i a l .  
A u n q u e  e n  l a  p o s i c i ó n  4 n o  s e  h a n  e n c o n t r a d o  d i  
f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos  e x p e r i m e n t o s  r e s u l  -
t a  e v i d e n t e  e n  e l  g r á f i c o  q u e  s e  r e d u c e n  s u a v e m e n t e  t a ~  
t o  e n  l a  m e d i a  como e n  l a  v a r i a b i l i d a d .  E s t o  e r a  l o  q u e  
c a b r í a  e s p e r a r  d e s d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  q u e  hemos  d a d o  a 
l a s  o p e r a c i o n e s  d e  e s t a  p o s i c i 6 n  e n  e l  e x p e r i m e n t o  111. 
S i  l a  i n t e r f e r e n c i a  q u e  s e  p r o d u c e  e s  d e  c a r á c t e r  i n e s -  
p e c z f i c o  e n t o n c e s  l o  q u e  e s p e r a m o s  e s  q u e  l a s  a l t e r a c i o  
n e s  e n  l o s  p r o m e d i o s  s e  v e a n  a c o m p a ñ a d a s  d e  a l t e r a c i o -  
n e s  e n  l a  v a r i a b i l i d a d  q u e  t o m e n  u n a  d i r e c c i ó n  p a r a l e -  
l a ,  A u n q u e  e s t a  c o n c l u s i ó n  n o  l a  podemos  a p o y a r  c o n  re- 
s u l t a d o s  e s t a d í s t i c o s  p a r e c e  q u e  l a  i n t e r f e r e n c i a  i n e s -  
p e c í f i c a  o d e  e s f u e r z o  e s  m e n o r  c u a n d o  l o s  e s t i m u l o s  
c o m p a r t e n  l a  misma m o d a l i d a d  s e n s o r i a l .  
2.8 EXPERIMENTO V: HIPOTESIS DE 
EFECTOS COMBINADOS EN L A  
POSICION 4 
2.8.1 I N T H O D U C C I O N  
A l  c o m e n t a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  e x p e r i m e n t o  1 1 1  
c o n  r e s p e c t o  a l a  p o s i c i ó n  4 p l a n t e a m o s  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  q u e  l a  i n t e r f e r e n c i a  p r o d u c i d a  e n  e s t a  c o n d i c i ó n  f u e  
s e  e l  e f e c t o  c o m b i n a d o  d e  u n a  o p e r a c i ó n  d e  c a n a l  Ú n i c o  
y o t r a s  o p e r a c i o n e s  c o n  i n t e r f e r e n c i a  i n e s p e c i f i c a .  Pa- 
ra c o n t r a s t a r  e s t a  h i p ó t e s i s  n o s  p l a n t e a m o s  u n a  r e p e t i -  
c i ó n  d e l  e x p e r i m e n t o  a n t e r i o r ,  p e r o  m o d i f i c a n d o  e l  pun-  
t a  t e m p o r a l  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e l  e s t í m u l o  d e  l a  t a r e a  se 
c u n d a r i a .  S u p o n g a m o s  q u e  l a  s i t u a c i ó n  r e a l  e n  l a  p o s i -  
c i ó n  4 sea  l a  s i g u i e h t e :  
FASE 1 FASE 11 
S e a  l a  f a s e  1 u n a  o p e r a c i ó n  o  c o @ j u n t o  d e  o p e r a c i o n e s  
q u e  a c t ú a n  como c a n a l  Ú n i c o ,  y l a  f a s e  1 1  o t r a  o p e r a -  
c i ó n  o c o n j u n t o  d e  o p e r a c i o n e s  c u y a  i n t e r f e r e n t i i a  e s  d e  
n a t u r a l e z a  i n e s p e c i f i c a .  S i  p r e s e n t á s e m o s  e l  e s t í m u l o  
d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  e n  o t r o  p u n t o  d i s t i n t o  d e n t r o  
d e l  m a r g e n  1 5 0 0 - 1 8 5 0  e s p e r a r í a m o s  u n  c a m b i o  e n  l a  m e d i a  
i g u a l  a l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  p u n t o  1 6 5 0  y e l  n u e v o  
p u n t o  de  p r e s e n t a c i ó n  e s c o g i d o ;  e n  c a m b i o  n o  e s p e r a r í a -  
mos c a m b i o s  d e  v a r i a b i l i d a d ,  En e l  c a s o  d e  q u e  e l  o r d e n  
d e  l a s  f a s e s  1 y I I  f u e s e  e l  i n v e r s o  l a  p r e d i c c i ó n  se- 
r í a  s imilar  s i e m p r e  y c u a n d o  l a  r e s p u e s t a  d e  l a  t a r e a  
s e c u n d a r i a  s e  d i e s e  d e s p u é s  d e  l a  o t r a .  No h a y  r a z o n e s  
p a r a  p e n s a r  q u e  e l  o r d e n  d e  l a s  r e s p u e s t a s  s e a  e l  i n v e f  
s a ,  d a d o  l o  q u e  s e  c o n o c e  a c e r c a  d e  e s t e  t i p o  d e  p a r a -  
d i g m a ~  e x p e r i m e n t a l e s .  D e s g r a c i a d a m e n t e ,  n o  podemos  c o z  
t a r  c o n  d a t o s  d e  l a  t a r e a  p r i m a r i a  e j e c u t a d a  s i m u l t á n e a  
m e n t e ,  d a d a  l a  i i m i t a c i 6 n  i n s t r u m e n t a l  c o n  q u e  c o n t a m o s .  
No o b s t a b k e ,  e s t a  p o s i b i l i d a d  n o  s e r i a  más q u e  u n a  r e d u c  
c i ó n  a l a  h i p ó t e s i s  d e d u c i b l e  d e s d e  l o s  m o d e l o s  d e  c a p a -  
c i d a d ,  q u e  p a s a m o s  a e x p o n e r .  
S u p o n g a m o s  a b o r a  q u e  l a  s i t u a c i ó n  r e a l  d e  l a  po- 
s i c i ó n  4 es  q u e  e s t á  c o m p u e s t a  p o r  u n  c o n j u n t o  d e  o p e r a -  
c i o n e s  que  i n t e r a c t ú a n  c o n  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  s i m p l e m e 2  
t e  s u s t r a y e n d o  r e c u r s o s  c o g n i t i v o s  q u e  p o d r i a n  s e r  u t i -  
l i z a d o s  p o r  é s t a :  
La p r e d i c c i ó n  q u e  s e  d e d u c e  d e  e s t a  h i p ó t e s i s  e s  q u e  un  
c a m b i o  e n  e l  p u n t o  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e l  e s t i m u l o  d e  l a  t a  -
rea s e c u d d a r i a  n o  a f e c t a r á  n i  a l  p r o m e d i o  ~i a  l a  v a r i a -  
b i l i d a d ,  s i e m p r e  y c u a n d o  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  t a r e a  se- 
c u n d a r i a  s e  s i g a  s o l a p a n d o  c o n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  p r i m a  
r i a  en l a  misma m e d i d a  q u e  a n t e s .  En e l  b l o q u e  q u e  s e  
p a s ó  a l o s  s u j e t o s  e n  e l  e x p e r i m e n t o  a n t e r i o r  c o n  l a  t a  
rea p r i m a r i a  a i s l a d a  s e  e n c o n t r ó  q u e  l a  m e d i a  d e  l o s  
p r o m e d i o s  i n d i v i d u a l e s  e r a  d e  407 m i l i s e g u n d o s ,  y l a  d e  
l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  e r a  d e  8 1  m i l i s e g u n d o s .  C a b e  
e s p e r a r  q u e  e n  s i t u a c i ó n  d e  d o b l e  t a r e a  e s t o s  v a l o r e s  
se  v e a n  i n c r e m e n t a d o s  e n  u n a s  d e c e n a s  d e  m i l i s e g u n d o s .  
E s  l a m e n t a b l e  q u e ,  como y a  hemos  d i c h o ,  n o  d i s p o n g a m o s  
d e  e s t o s  d a t o s ,  p e r o  e s t a  s u p o s i c i ó n  n o  p a r e c e  e n  n i n -  
gún c a s o  e x a g e r a d a .  En c o n s e c u e n c i a ,  s i  o o s p u s i é r a m o s  
l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  e s t í m u l o  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r í a  
1 0 0  m i l i s e g u n d o s  e s  p o s i b l e  q u e  y a  n o  s e  s o l a p a s e n  d e l  
t o d o  a m b a s  t a r e a s .  P o r  t a n t o  p a r e c e  q u e  l o  más i n d i c a -  
d o  es a d e l a n t a r  ese p u n t o .  E l  i n c o n v e n i e n t e  d e  e s t a  a l  -
t e r n a t i v a  e s  q u e  c o n  un  i n t e r v a l o  e n t r e  e s t í m u l o s  d e  
s ó l o  50 m s .  es p o s i b l e  q u e  e l  s e g u n d o  e n t r e  e n  e l  c a -  
n a l  a n t e s  q u e f e 1  o t r o ,  y  n o  d e s p u é s  como e n  e l  c a s o  
d e l  i n t e r v a l o  d e  1 5 0  m s .  S i  s e  d i e s e  e s t a  a l t e r n a t i v a  
e n c o n t r a r í a m o s  u n  p r o m e d i o  s i m i l a r  y u n  a u m e n t o  e n  l a  
v a r i a b i l i d a d  s i  e l  s e g u n d o  e s t i m u l o  s ó l o  e n t r a s e  un  p o r  -
c e n t a j e  d e  v e c e s  a n t e s  q u e  e l  o t r o ,  d e  f o r m a  q " ~  s e  00' 
p e n s a s e n  u n o s  c o n  o t r o s .  S i  t o d o s  e n t r a s e n  a n t e s  s e  re- 
d u c i r í a  e l  p r o m e d i o  y l a  v a r i a b i l i d a d  se  m a n t e n d r í a  c o n s  
t a n t e .  S i  t o d o s  e n t r a s e n  d e s p u é s ,  e l  p r o m e d i o  a u m e n t a -  
r í a  y l a  v a r i a b i l i d a d  n o  s e  a l t e r a r í a .  
En c o n s e c u e n c i a ,  s i  l a  h i p ó t e s i s  d e l  c a n a l  ú n k  
co como e x p l i c a c i ó n  d e  l a  i n t e r f e r e n c i a  e n  e s t a  s i t u a -  
c i ó n  f u e s e  a d e c u a d a ,  e n t o n c e s  e s p e r a r í a m o s  a l t e r a c i o n e s  
d e l  p r o m e d i o  o d e  l a  v a r i a b i l i d a d ,  s e g ú n  l a s  s u b h i p 6 t e -  
sis. En c a m b i o  l a  p r e d i c c i ó n  d e s d e  l a  h i p ó t e s i s  d e  l a  
i n t e r f e r e n c i a  i n e s p a c i f i c a  e s  q u e  t a n t o  e l  p r o m e d i o  c o  -
mo l a  v a r i a b i l i d a d  p e r m a n e c e r á n  i n a l t e r a d o s .  
E l  e x p e r i m e n t o  s e  r e a l i z ó  d e  f o r m a  s i m i l a r  a l  Cl't l 
a n t e r i o r ,  t a n t o  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  como e n  l o s  e s t í m u -  
l o s ,  como e n  l o s  n ú m e r o s  d e  e n s a y a s  y b l o q u e s  u t i l i z a -  
d o s .  L a  ú n i c a  d i f e r e n c i a  e s  q u e  l a  p o s i c i ó n  4 s e  d a s p l a  
zó e n  l a  s e c u e n c i a  t e m p o r a l  h a s t a  e l  p u n t o  1 5 5 0 ;  e s  de-  Id 4 I  
I 
c i r ,  5 0  ms. d e s p u é s  d e  l a  s e g u n d a  l e t r a  y 1 0 0  m s .  a n t e s  & 1
q u e  e l  p u n t o  d o n d e  s e  s i t u ó  e n  e l  e x p e r i m e n t o  a n t e r i o r .  
P a r t i c i p a r o n  e n  e l  e x p e r i m e n t o  9 s u j e t o s .  
2.8.3. RESULTADOS 
S e  r e p i t i e r o n  l o s  m i s m o s  a n á l i s i s  q u e  e n  l o s  an -  
t e r i o r e s  e x p e r i m e n t o s ,  p a r a  c o n s t a t a r  l a s  d i f e r e n c i a s  eE 
c o n t r a d a s .  E l  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  l a s  m e d i a s  d i ó  
r e s u l t a d o s  s i g n i f i c a t i v o s  (F=14.13;  g.1.=3, 2 4 ;  p  < . 0 1 ) ,  
h a b i e n d o  s i d o  s i g n i f i c a t i v a  l a  p r u e b a  d e  l a  no  a d i t i v i -  
d a d  d e  T u k e y  ( p ~ . 0 5 ) ,  e s  d e c i r ,  c o n t r a s t a n d o  c o n  u n a  
p r u e b a  F c o n s e r v a d o r a .  
M e d i a s  de  l o s  p r o m e d i o s  e n  TR e n  
l a s  c u a t r o  p o s i c i o n e s .  
P o s i c i ó n  
M e d i a s  d e  l o s  
p r o m e d i o s  
e n  TR 
1 2  3 4  
5 0 4  376 4 4 9  5 0 6  
T a b l a  d e  s a l i d a  d e l  A M V A  s o b r e  l a s  
m e d i a s  e n  TR ( * * p c . 0 1 ) .  
F u e n t e  d e  v a r i a c i ó n  
Su j e t o s  
T r a t a m i e n t o s  
T r a t ,  x s u j e t o s  
* 
S. C. g.1. M.C. F  
131856 .65  8  16482.08 6.92 
100891 .73  3 33630.58 1 4 . 1 W  
57118.02 24 2379.92 
TR 
medio 
P a r e s  d e  
p o s i c i o n e s  
T 
2 3 
posicion 
1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
8.19 3.44 0.12 4.75 8 .31 3.56 
&* 6 *# 
C o m p a r a c i o n e s  m ú l t i p l e s ,  m e d i a n t e  l a  
p r u e b a  T  d e  T u k e y ,  a p a r t i r  d e l  A N V A  
a n t e r i o r  (*p < .OS;*sp < . 0 1 ) .  
E l  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  l a s  d e s v i a c i o n e s  ti- 
p i c a s  s e  c o n t r a s t á  c o n  u n a  p r u e b a  F s t a n d a r d ,  a l  n a  s e r  
s í g n i f i c a t i v a  l a  p r u e b a  de  no  a d i t i v i d a d  d e  Tukey.  E l  
r e s u l t a d o  f u é  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o  (F= 1 6 . 1 8 ;  
g o l . =  3, 2 4 ;  p  < .01) .  
M e d i a s  d e  l a s  
d e s v i a c i o n e s  6 4  
t í p i c a s  
M e d i a s  d e  l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i -  
c a s  e n  l a s  4  p o s i c i o n e s .  
T a b l a  d e  s a l i d a  d e l  A N V A  ' s o b r e  
l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  (rit* p <  . 0 1 ) .  
F u e n t e  d e  v a r i a c i ó n  
Su j e t o s  
T r a t a m i e n t o s  
T r a t .  x s u j e t o s  
S.C. g.1. M.C. F 
5 1 4 9  8 643.6  1 .67  
1 9 3 7 0  3  6456.7 1 6 . 8 1 ~ *  
9 2 2 0  2 4  384.2 
C o m p a r a c i o n e s  m ú l t i p l e s ,  m e d i a n t e  l a  
p r u e b a  T  d e  T u k e y ,  a p a r t i r  d e l  A N V A  
a n t e r i o r  ( * ~ p 4 . 0 1 ) .  
P a r e s  de  
p o s i c i o n e s  
T 
desviacion 
tipica 
media 
1-2  1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 
2.75 3 . 2 1  6.73 5.97 9.49 3.52 
* * l ;k **  
2 3 
posicion 
2.8.4 D I S C U S I O N  
E l  p a t r ó n  d e  r e s u l t a d o s  f u é  a p a r e n t e m e n t e  s i m i -  
l a r  a l  d e l  e x p e r i m e n t o  a n t e r i o r .  L a s  d i f e r e n c i a s  s i g n i -  
f i c a t i v a s  f u e r o n  l a s  d e  l a s  p a r e j a s  1 - 2 ,  2-3 y 2 -4 .  e n  
l a s  m e d i a s ;  l a s  d e  l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  l o  f u e r o n  
e n  l o s  p a r e s  1 - 4 ,  2-3 y 2-4. E s t o  n o s  r e a f i r m a  e n  l a s  
c o n c l u s i o n e s  d e l  e x p e r i m e n t o  IV. 
P e r o  l o  q u e  n o s  i n t e r e s a b a  e n  e s t e  e x p e r i m e n t o  
e r a n  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  p u d i e r a n  d a r s e  e n  l a  p o s i -  
c i ó n  4 c o n  r e s p e c t o  a l  e x p e r i m e n t o  a n t e r i o r .  P a r a  a n a -  
l i z a r l a s  v e a m o s  e l  a s p e c t o  q u s  p r a s e n t a  l a  g r á f i c a  c o n -  
j u n t a  d e  l o s  d a t o s  d e  l o s  d o s  e x p e r i m e n t o s .  
desviacion 1 t ipica 
media 
1 2 3 4 
487 397 465 490 
60 42 80 93 
504 376 449 506 
64 46 85  108  
t 
T a b l  
t a d o  
P o s i c i ó n  
M e d i a s  d e  
l o s  p r o m e d i o s  
a c o m p a r a t i v a  d e  l o s  r e s u l -  
S d e  l o s  e x p e r i m e n t o s  IV y V .  1 
- . 
1 2 3 4 
posicion 
Exp.IV 
Exp.V 
C 
m e d i a s  d e  l a s  
d e s v i a c i o n e s  
t í p i c a s  
M e d i a s  d e  
l o s  p r o m e d i o s  
M e d i a s  d e  l a s  
d e s v i a c i o n e s  
t i p i c a s  
S e  a p l i c ó  l a  p r u e b a  t a l a s  m e d i a s  e n  l a  p o s i -  
c i ó n  4 d e  a m b o s  e x p e r i m e n t o s ,  e n c o n t r a n d o  q u e  l a  d i f e -  
r e n c i a  e r a  c l a r a m e n t e  n o  s i g n i f i c a t i v a  ( t = 0 . 9 2 1 ;  g e l . =  
13; p  > . 0 5 ) ;  l o  mismo o c u r r i ó  c u a n d o  s e  a p l i c ó  e s t a  p r u e  -
b a  a l a s  m e d i a s  d e  l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  e n  esa  m i s -  
ma p o s i c i ó n  ( t = 1 . 1 9 9 ;  g .1 .=13;  p >  . O S ) .  
En c o n s e c u e n c i a ,  d e b e m o s  a c e p t a r  l a  h i p ó t e s i s  d e  
q u e  l a  i n t e r f e r e n c i a  q u e  s e  p r o d u c e  c o n  l a s  o p e r a c i o n e s  
d e  l a  p o s i c i ó n  4 s o n  d e  n a t u r a l e z a  i n e s p e c í f i c a .  ~ Ó t e s e  
q u e  e n  c a s o  d e  s e r  c i e r t a  l a  h i p ó t e s i s  d e  c a n a l  ú n i c o  
h a b r í a m o s  e n c o n t r a d o  u n a  d i f a r e n c i a  e n  l a s  m e d i a s  p r ó x i  
ma a 1 0 0  m s . ,  m i e n t r a s  q u e  l a  e n c o n t r a d a  e m p í r i c a m e n t e  
e s  d e  s ó l o  1 6  m s .  Una d i f e r e n c i a  d e  1 0 0  h u b i e s e  s i d o  p r o  
b a b l e m e n t e  s i g n i f i c a t i v a ,  como l o  f u e  p a r a  l a s  c o n d i c i o -  
n e s  1 -2  e n  e l  e x p e r i m e n t o  IV, p o r  e j e m p l o .  Las d i f e r e n *  
c i a s  e n  l a s  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  m e d i a s  e s ,  a p a r e n t e m e 2  
t e ,  m a y o r .  S i n  e m b a r g o ,  como b i a n  s a b e m o s  l o s  p s i c ó l o -  
1' 
g o s ,  e s t o  n o  e s  más q u e  u n a  i l u s i ó n  p e r c e p t i v a .  P a r a  po- II 
,,b 
d e r  a c e p t a r  l a  h i p ó t e s i s  d e  d i f e r e n c i a  d e b í a m o s  d e  h a b e r  
t r a b a j a d o  a l  n i v e l  d e  c o n f i a n z a  d e l  !30$!.  
L a  c o n c l u s i ó n  e s ,  p o r  t a n t o ,  q u e  l a  d i f e r e n c i a  
q u e  s e  p r o d u c e  e n  l a  p o s i c i ó n  4 ,  a l  m e n o s  c u a n d o  a m b o s  
e s t í m u l o s  s o n  d e  l a  misma m o d a l i d a d ,  e s  d e  n a t u r a l e z a  
i n e s p e c í f i c a .  
3.- DISCUSION GENERAL 
L a  t é c n i c a  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a ,  a p l i c a d a  co -  
mo l o  h e m o s  h e c h o  n o s o t r o s ,  p u e d e  d a r n o s  u n a  r a d i o g r a -  
f í a  d i n á m i c a  d e l  g a s t o  d e  c a p a c i d a d  e n  c a d a  s e g m e n t o  
d e  u n a  t a r e a  p r i m a r i a .  N o s o t r o s  c r e e m o s ,  s o b r e  t o d o  a 
p a r t i r  d e  l o s  e x p e r i m e n t o s  111, IV y V ,  q u e  e s t a  r a d i o -  
g r a f í a  p u e d e  c o m p l e t a r s e  c o n  e l  a n á l i s i s  d e  l a  v a r i a b i -  
l i d a d  i n t r a s u j e t o s .  L o s  d i s t i n t o s  e n f o q u e s  t e ó r i c o s  d e s  -
d e  l o s  q u e  s e  a b o r d a n  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e r f e r e n c i a  s u -  
p o n e n  h i p ó t e s i s  d i s t i n t a s  q u e  e l  a n á l i s i s  e x c l u s i v o  d e  
l o s  p r o m e d i o s  n o  p u e d e  d i l u c i d a r .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  
b i n o m i o  p r o m e d i o - v a r i a b i l i d a d  a u m e n t a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  
l a  p o t e n c i a  d e  e s t a  t é c n i c a .  
L o s  r e s u l t a d o s  q u e  hemos  o b t e n i d o  n o s  i n d i c a n  
q u e  e l  a r iá l i s i s  o r i g i n a l  d e  P o s n e r  y s u s  c o l a b o r a d o r e s  
( P o s n e r  y B o i e s ,  1 9 7 1 ;  P o s n e r  y K l e i n ,  1 9 7 3 )  n o  e r a  d e l  
t o d o  c o r r e c t o .  L o s  e f e c t o s  q u e  a t r i b u y e r o n  a  un  h i p o t é -  
t i c o  p r o c e s a d o r  c e n t r a l  d e  p r o p ó s i t o  g e n e r a l  p u e d e n  de-  
b e r s e  e n  p a r t e  a  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  s u b s i s t e m a s  e s p e c i a -  
l i z a d o s ,  q u e  p u e d e n  a c t u a r  o r a  como c a n a l  Ú n i c o  o r a  como 
u n  p r o c e s a d o r  c o n  r e c u r s o s  l i m i t a d o s  d i s t r i b u i b l e s .  Pos -  
n e r  ( 1 9 7 8 )  e n t i e n d e  q u e  e n  e s t a  t a r e a  s e  p r o d u c e  u n a  fa -  
c i l i t a c i ó n  q u e  c o m i e n z a  c o n  l a  a p a r i c i ó n  d e  l a  s e ñ a l  d e  
a v i s o  y a l c a n z a  s u  a u g e  t r a s  l a  p r i m e r a  l e t r a .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  l a  i n t e r f e r e n c i a  o  i n h i b i c i d n  a p a r e c e  u n o s  
500 m i l i s e g u n d o s  a n t e s  d e  l a  s e g u n d a  l e t r a  y a l c a n z a  
s u  máx imo  t r a s  l a  s e g u n d a  l e t r a .  T o d a s  e s t a s  v a r i a c i o -  
n e s  l a s  a t r i b u y e  a l a s  a l t e r a c i o n e s  e n  l a  c a p a c i d a d  d e l  
p r o c e s a d o r  c e n t r a l  ( v a r i a c i o n e s  d e  l a  a l e r t a )  y  a l  con -  
s u m o  d i f e r e n c i a l  q u e  d e  e l l a  h a c e n  l a s  d i s t i n t a s  o p e r a -  
c i o n e s ,  
E x i s t e n  f u n d a m e n t a l m e n t e  d o s  c o n j u n t o s  d e  d a t o s  
q u e  p o n e n  e n  d u d a  e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n .  En p r i m e r  l u g a r ,  
l o s  d e  McLeod ( 1 9 7 8 )  q u e ,  como y a  hemos  comer ibado ,  i n s -  
t r u y ó  a s u s  s u j e t o s  p a r a  q u e  d i e s e n  l a  r e s p u e s t a  d e  de-  
t e c c i ó n  d e  l a  t a r e a  s e c u n d a r i a  d e  f o r m a  v e r b a l ;  e n  s u s  
r e s u l t a d o s  d e s a p a r e c i ó  l a  i n t e r f e r e n c i a  t r a s  l a  a p a r i -  
c i ó n  d e  l a  s e g u n d a  l e t r a .  En s e g u n d o  l u g a r ,  l o s  d e  e s t e  
mismo  t r a b a j o ,  q u e  d e m u e s t r a n  q u e  l a  f a c i l i t a c i ó n  q u e  
s e  d e s a r r o l l a  t r a s  l a  p r i m e r a  l e t r a  a f e c t a  a s i s t e m a s  
e s p e c i a l i z a d o s  d i s t i n t o s  d e l  q u e  o c u p a  l a  t a r e a  p r i m a -  
r i a ;  s i  p o r  e l  c o n t r a r i o  e l  e s t í m u l o  p e r t e n e c e  a  l a  m i s  -
ma m o d a l i d a d  s e n s o r r i a l  q u e  e l  d e  1 2  t a r e a  p r i m a r i a  n o  
s ó l o  d e s a p a r e c e  l a  f a c i l i t a c i ó n ,  s i n o  q u e  s e  p r o d u c e n  
i n t e r f e r e n c i a s  d e  l a s  q u e  hemos  d e s c r i t o  como d e  c a n a l  
ú n i c o .  
En s u  l i b r o  d e  1 9 7 8  P o s n e r  r e c t i f i c ó  s u  p o s t u -  
r a ,  d e s c r i b i e n d o  e l  s i s t e m a  c o g n i t i v o  humano como u n  COL 
j u n t o  d e  s u b s i s t e m a s  e s p e c i a l i z a d o s  d e n t r o  d e  l o s  c u a l e s  
s e  d a n  l o s  f e n ó m e n o s  d e  p r o c e s a m i e n t o  p a r a l e l o .  Otra 
i d e a  i m p o r t a n t e  q u e  a p o r t a  e n  e s t a  o b r a  es  l a  d e  q u e  
l a  c o n c i e n c i a  humana  e s  a l g o  c o m p l e t a m e n t e  f l e x i b l e .  
En l u g a r  d e  s i t u a r l a  e n  u n  h i p o t é t i c o  e s q u e m a  e n  f o r m a  
d e  d i a g r a m a  d e  f l u j o ,  c o n s i d e r a  q u e  l a  c o n c i e n c i a  p u e d e  
a p l i c a r s e  a d i s t i n t a s  s e c c i o n e s  d e  l o s  p r o c e s o s  i n f o r m a  
t i v o s ,  n o  e s t a n d o  e s t r u c t u r a l m e n t e  l i g a d a  a  n i n g u n o  d e  
e l l o s ,  a u n q u e  r e c o n o c e  l a  f u e r t e  c o r r e l a c i ó n  q u e  t i e n e  
c o n  l o s  d e  e l e c c i ó n  d e  r e s p u e s t a s .  
L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  ex- 
p e r i m e n t o s  111 y IV, y q u e  s o n  a t r i b u i b l e s  Ú n i c a m e n t e  
a l  c a m b i o  d e  l a  m o d a l i d a d  s u n s o r i a l  d e  l a  t a r e a  s e c u n -  
dsria, a p a r e c e n  e x c l u s i v a m e n t e  e n  l a s  p o s i c i o n e s  1 y 3 .  
L a  i n t e r f a r e n c i a  e n  e s t o s  momen tos  p a r e c e  l i g a d a ,  p o r  
t a n t o ,  a s u b s i s t e m a s  e s p e c i a l i z a d o s ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
l o s  e f e c t o s  e n c o n t r a d o s  e n  l a s  p o s i c o n e s  2 y 4 p a r e -  
c e n  ser  d e  u n  t i p o  más g e n e r a l ,  más p a r e c i d o s  a l o s  q u e  
p r o d u c i r í a  u n  p r o c e s a d o r  c e n t r a l  i n s s p e c í f i c o .  En un  
h i p o t é t i c o  d e s g l o s e  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  i m p l i c a d a s ,  po- 
d r í a m o s  d e s c r i b i r l o s  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
p o s i c i ó n  1 (-500 m s . ) :  e s t a d o  d e  e x p e c t a t i v a  f o c a l i z a d o  
e s p e c i a l m e n t e  h a c i a  c i e r t o s  e s t í  -
m u l o s  v i s u a l e s .  
2  ( 1 5 0  ms.) : e l e v a c i ó n  d e l  a r o u s a l  y p r o c e s o  
d e  f a c i l i t a c i ó n  g e n e r a l i z a d a .  
p o s i c i ó n  3 (650 ms.)  : a n á l i s i s  d e  l a  p r i m e r a  l e t r a ;  
o c u p a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  a n á l i s i s  
v i s u a l  y  a c t i v a c i ó n  d e  u n  p a t r ó n  
v i s u a l  c o n  u m b r a l  r e b a j a d o .  
p o s i c i ó n  4 ( 1 6 5 0  ms.) :  c o m p a r a c i ó n  d e l  e s t í m u l o  v i s u a l  
c o n  e l  p a t r ó n ;  e l e c c i ó n  y  e m i s i ó n  
d e  l a  r e s p u e s t a .  
La m í n i m a  i n t e r f e r e n c i a  d e  l a  p o s i c i ó n  2 r e f l e j a  l a  com 
b i n a c i ó n  d e  d o s  e f e c t o s :  l a  e l e . l a c i Ó n  d e l  e s t a d o  d e  a l e r  
t a ,  p r o v o c a d o  p o r  e l  r e f l e j o  d e  o r i e n t a c i ó n  a n t e  l a  c r u z ,  
y e l  p r o c e s a m i e n t o  r e l a t i v a m e n t e  a u t o m á t i c o  d e  é s t a .  An- 
t e  l a  c r u z  n o  h a y  d e c i s i ó n  q u e  t o m a r  n i  r e s p u s s t a  q u e  
e m i t i r ,  p o r  l o  q u e  e l  s i s t e m a  d e  p r o c e s a m i e n t o  c o n t r o l a -  
d o  n o  n e c e s i t a  i m p l i c a r s e  e n  e l l o .  S i n  e m b a r g o ,  como h a n  
d e m o s t r a d o  P o s n e r  y S n y d e r  ( 1 9 7 5 ) ,  e s t e  t i p o  d e  s a ñ a l e s  
p r o v o c a  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o c e s o s  f a c i l i t a t o r i o s  r á p i d o s  
( p o s i c i ó n  2 )  y p r o c e s o s  i n h i b i t o r i o s  l e n t o s  ( p o s i c i ó n  3 ) .  
P e r o  l o  q u e  d e m u e s t r a n  n u e s t r o s  d a t o s  e s  q u e  e s t e  p r o c e -  
s o  i n h i b i t o r i o  l e n t o  n o  a f e c t a  a  t o d o  e l  s i s t e m a  p o r  i- 
g u a l ,  p r o b a b l e m e n t e  p o r q u e  n o  e s t á  i n f l u y e n d o  a  l o s  p r o -  
c e s a s  más c e n t r a l e s  y  g e n e r a l e s .  C u a n d o  l a  t a r e a  s e c u n -  
d a r i a  c o m p a r t e  l a  misma m o d a l i d a d  e s t a  i n h i b i c i ó n  s e  v e  
a c e n t u a d a ,  a d o p t a n d o  p o r  o t r a  p a r t e  e l  modo d e  a c t u a r  
d e  c a n a l  Ú n i c o  d e  t r a t a m i e n t o .  
K i n s b o u r n e  y  H i c k s  ( 1 9 7 8 )  d e f i e n d e n  q u s  l a s  t a -  
r eas  q u e  i n t e r f i e r e n  c u a n d o  l a s  s 3 ñ a l e s  33 p r z s e n t a n  d e  
f o r m a  s i m u l t á n e a ,  t i e n d e n  a  f a c i l i t a r s e  c u a n d o  s e  p r e s e c  
t a n  d e  f o r m a  s u c e s i v a .  L o s  t é r m i n o s  " s i m u l t á n e o "  y  " s u c e -  
s i v o "  n o  d e b e n  a c e p t a r s e  l i t e r a l m e n t e ;  más b s e n - h a b r l a  
q u e  d e c i r  q u e  l a  f a c i l i t a c i ó n  s e  p r o d u c e  c u a n d o  e l  i n t e r  
v a l o  e n t r e  l a s  s e ñ a l e s  c a e  d e n t r o  d e  un  r a n g o  d e t e r m i n a -  
do.  A s í ,  a u n q u e  l a s  s e ñ a l e s  e n  n u e s t r o s  e x p e r i m e n t o s  s o n  
s u c e s i v a s ,  e l  i n t e r v a l o  e s  t a n  c o r t o  q u e  e n  r e a l i d a d  e l  
e f e c t o  e s  d e  i n t e r f e r e n c i a  y  n o  d e  f a c i l i t a c i ó n .  L a  p r e -  
d i c c i ó n  q u e  d e b e m o s  h a c e r ,  p o r  t a n t o ,  e s  q u e  s i  e l  i n t e r  
v a l o  e n t r e  l a s  s e ñ a l e s  f u e s e  m a y o r ,  e n t o n s e s  e l  c o m p a r -  
t i r  l a  misma  m o d a l i d a d  d e b í a  t a n e r  e f e c t o s  f a c i l i t a t o -  
r i o s ,  y  n o  i n h i b i t o r i o s .  
T r a s  l a  a p a r i c i ó n  d e  l a  p r i m e r a  l e t r a  e l  s u j e t o  
d e b e  i m p l e m e n t a r  un  d e  s e l e c c i ó n  q u e  p e r m i t a  
a g i l i z a r  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  l a  p o s i c i ó n  4. E s t a  i m p l e m e n  
t a c i ó n  c o n s u m e  c i e r t a  c a p a c i d a d  q u e  p u e d e  s u b d i v i d i r s e  
e n  l a  p o r c i ó n  q u e  s u s t r a e  a l  p r o c e s a d o r  c e n t r a l ,  y q u e  
s e  m a n i f e s t ó  e n  e l  e x p e r i m e n t o  111 ( 3 ) ,  y l a  p o r c i ó n  e s p e  
c í f i c a  d e l  s u b s i s t e m a  d e  a n á l i s i s  v i s u a l ,  q u e  s e  man i -  
f e s t ó  e n  l a  d i s c r e p a n c i a  e n t r e  l a s  p o s i c i o n e s  3 d e  l o s  
e x p e r i m e n t o s  111 y IV. 
La i n t e r f e r e n c i a  d e  l a  p o s i c i ó n  4  p a r e c e  e n  cam 
b i o  p e r t e n e c e r  a  o t r a  c l a s e .  Como e n  l o s  e x p e r i m e n t o s  d e  
P o s n e r  y c o l a b o r a d o r e s ,  e s t e  es  e l  p u n t o  d e  máxima i n t e ;  
f e r a n c i a .  L a  e l e c c i ó n  d e  l a  r e s p u e s t a  a p r o p i a d a  s e  h a  i- 
d e n t i f i c a d o  r e p e t i d a s  v e c e s  como l a  c l a v e  d e l  c u e l l o  d e  
b o t e l l a  ( D u n c a n  1 9 8 0 a ;  Keele,  1 9 7 3 ;  R e y n o l d s ,  1 9 6 4 ) .  En e l  
e x p e r i m e n t o  V hemos  v i s t o  q u e  e s t a  i n t e r f e r e n c i a  n o  e s  d e  
t i p o  e s t r u c t u r a l ,  s i n o  q u e  s e  d e b e  a l  consumo  d e  u n a  c a p a  
c i d a d  d i s t r i b u i b l e  q u e  s u e l e  a t r i b u i r s e  a l  p r o c e s a d o r  cefi 
t r a l  d e  p r o p ó s i t o  g e a e r a l .  La  a u s e n c i a  d e  d i f e r e n c i a s  en -  
t r e  l a s  p o s i c i o n e s  4 d e  l o s  e x p e r i m e n t o s  111 y IV i n d i c a  
q u e  n o  e s t á  l i g a d a  a  u n a  m o d a l i d a d  e s t i m u l a r  c o n c r e t a .  S i n  
e m b a r g o ,  sí q u e  p u e d e n  d a r s e  i n t e r f e r e n c i a s  e s p e c í f i c a s  s e  
g ú n  l a  m o d a l i d a d  d e  l a  r e s p u e s t a  ( ~ c L e o d ,  1 9 7 8 ) .  P r o b a b l e -  
m e n t e ,  l o s  s i s t e m a s  d e  e m i s i ó n  d e  l a s  r e s p u e s t a s  a c t ú e n  ca -
mo l o s  d e p ó s i t o s  i n d e p e n d i e n t e s  d e s c r i t o s  p o r  Navon y Go- 
p h e r  ( 1 9 7 9 ,  1 9 8 0 )  y c o n  u n a  b a s e  n e u r o l ó g i c a  s e p a r a d a .  E s -  
t o  n o s  p e r m i t e  e x p l i c a r  l a  a u s e n c i a  d e  i n t e r f e r e n c i a  c o n  
s i s temas  s e p a r a d o s  y l a  i n t e r f e r e n c i a  g r a d u a b l e  c o n  un  m i s  
mo s is tema.  E s t o  n o  s i g n i f i c a  q u e  n o  e x i s t a  un  p r o c e s a d o r  
c e n t r a l  q u e  d e b a  p o n e r s e  e n  f u n c i o n a m i e n t o  c u a n d o  l a  e l e c  
c i ó n  d e  l a  r e s p u e s t a  e s  más c o m p l i c a d a .  D e s p u é s  d e  t o d o ,  
l a  e l e c c i ó n  e n  e s t o s  e x p e r i m e n t o s  e s  b a s t a n t e  s i m p l e ,  
 dem más, l a  i n t e r f e r e n c i a  a p a r e c e  5 0 0  m s ,  a n t e s  d e  l a  
s e g u n d a  l e t r a ,  l o  c u a l  d e m u e s t r a  q u e  e x i s t e n  p r o c e s o s  
p r e p a r a t o r i o s  q u e  p e r m i t e n  l a  r e l a t i v a  a u t o m a t i z a c i ó n  
d e  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  P r o b a b l e m e n t e  s i  l a  e l e c c i ó n  
f u e s e  más c o m p l i c a d a  o  l a s  l e t r a s  s e  p r e s e n t a s e n  s i m u l  
t á n e a m ~ n t e ,  e l  e f e c t o  e n c o n t r a d o  p o r  McLeod ( 1 9 7 8 )  n o  
se d a r í a ,  a u n q u e  e s t o  e s  a l g o  q u e ,  l ó g i c a m e n t e ,  d e b e m o s  
c o n s t a t a r  d e  f o r m a  e m p í r i c a .  
E s t e  e n f o q u e  e s ,  n o  o b s t a n t e ,  c o n s i s t e n t e  c o n  l a  
f o r m u l a c i ó n  r e c i e n t e  d e l  p r o p i o  P o s n e r  y o t r o s  a u t o r e s  
( ~ r o a d b e n t ,  1 9 7 7 ;  McLeod, 1 9 7 7 ;  P o s n e r  y McLeod, 1 9 8 2 )  
d e  u n a  i n s t a n c i a  d e  c o n t r o l  q u e  c o o r d i n a  o t r a s  o p e r a c i o  -
n e s  más a u t o m á t i c a s  y q u e  p o d r i a  i d e n t i f i c a r s e  c o n  e l  
p r o c e s a m i e n t o  c o n s c i e n t e .  La  i d e a  d e  u n a  j e r a r q u í a  d e  
p r o c e s a d o r e s  c o n  f u n c i o n e s  más g e n e r a l e s  y a b s t r a c t a s  
c u a n t o  más p r o f u n d a s ,  y más e s p e c í f i c a s  c u a n t o  más tern- 
p r a n a s ,  v a  i m p o n i é n d o s e  p o c o  a p o c o  ( E l r o a d b e n t ,  1 9 7 7 ) .  
O t r a  p o s i b i l i d a d  e s  q u e  c a d a  u n a  d e  l a s  z o n a s  
c e r e b r a l e s  p u e d a  a c t u a r  como un  a g e n t e  q u e  t oma  d e c i s i o  
nes p a r a  l a s  r e s p u e s t a s ,  En e s t e  c a s o  n o  s e r í a n  t a n t o  
l a s  s u b s i s t e m a s  a n a l i z a d o r e s  l o s  q u e  d a r í a n  l a  c l a v e ,  
s i n o  l o s  s u b s i s t e m a s  e f e r e n t e s .  E s t o  p o d r f a  e x p l i c a r  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  P o s n e r  y K l e i n  ( 1 9 7 3 ) ,  a s í  como l o s  d e  
D u n c a n  ( 1 9 8 0 a ) .  La e x i s t e n c i a  d e  s u b s i s t e m a s  i n d e p e n d i e e  
t e s  d e  a n á l i s i s  y d e  r e s p u e s t a  c o m p l i c a r í a  b a s t a n t e  l a  
a r q u i t e c t u r a  c o g n i t i v a ,  y  s e  p e r d e r í a  e n  e f i c a c i a  predi :  
t i v a  e n  u n  p r i m e r  momento,  p e r o  a  l a  l a r g a  s e r í a  mucho 
más c o m p l e t o .  
Aunque  s o n  muchos  l o s  a s p e c t o s  q u e  a ú n  q u e d a n  
p o r  e x p l o r a r  e n  e l  t e m a  d e  l a  i n t e r f e r e n c i a  e n t r e  t a r e a s  
s i m u l t á n e a s ,  podemos  r e s u m i r  n u e s t r o s  c o n o c i m i s n t o s  e n  
l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :  
a )  Dos  t a r e a s  s i m u l t á n e a s  s u e l e n  i n t e r f e r i r  e n t r e  
s í .  
b )  L a  m a g n i t u d  d e  l a  i n t e r f e r e n c i a  e s  f u n c i ó n  d e  
v a r i o s  f a c t o r e s :  
- l a  d i f i c u l t a d  d e  l a s  mi smas .  
- l a  s i m i l a r i d a d  d e  l a s  m o d a l i d a d e s  s e n -  
s o r i a l e s  d e  l o s  e s t í m u l o s  y / o  l a s  res- 
p u e s t a s .  
- l a  s i m i l a r i d a d  e n t r e  l o s  t i p o s  d e  t a -  
r e a s  y e s t í m u l o s .  
- l a  s i m i l a r i d a d  e n t r e  l a s  r e g l a s  d e  co -  
n e x i ó n  e s t í m u l o s - r a s p u e s t a s  d e  a m b a s  
t a r e a s .  
- l a  s i m u l t a n e i d a d  d e  l a s  f a s e s  d e  res- 
p u e s t a .  
c )  P u e d e n  d a r s e ,  a l  m e n o s ,  d o s  t i p o s  d e  i n t e r f e -  
r e n c i a :  e s t r u c t u r a l  o  d e  c a n a l  Ú n i c o  y d e  c a -  
p a c i d a d  o  r e c u r s c s  i n e s p e c í f i c o s ,  
N o s o t r o s  p e n s a m o s  q u e  e l  m é t o d o  q u e  hemos  d e s c r i  -
t o  y d e s a r r o l l a d o  p u e d e  s e r  un  i ~ s t r u m e n t o  ú t i l  p a r a  d i s -  
t i n g u i r  e n t r e  l o s  d o s  t i p o s  d e  i n t e r f e r e n c i a ,  a u n q u e  pa-  
r a  c o n f i r m a r l o  s e r í a  n e c e s a r i o  a p l i c a r l o  a u n  c o n j u n t o  
a m p l i o  d e  p a r a d i g m a s  e x p e r i m e n t a l e s .  E s  p r o b a b l e ,  a s u  
v e z ,  q u e  c a d a  u n o  d e  l o s  p r o c e s o s  q u e  componen  u n a  t a r e a  
p u e d a  d i s t i n g u i r s e  p o r  e l  t i p o  d e  i n t e r f e r e n c i a .  P o r  t a n  
t o ,  e n  c a d a  p a r  d e  t a r e a s  h a b r á  q u e  c o m b i n a r  l a  c o o r d i n a  
c i ó n  d e  l a s  f a s e s  d e  l a s  t a r e a s ,  
L o  q u e  q u e d a  c l a r o ,  s i n  e m b a r g o ,  e s  q u e  y a  n o  
p u e d e  a c e p t a r s e  l o s  m o d e l o s  q u e  s ó l o  h a b l a n  d e  un  t i p o  
d e  i n t e r f e r e n c i a .  E s  n e c e s a r i o  s u s t i t u i r l o s  p o r  o t r o s  q u e  
c o m b i n e n  a m b o s ,  o  i n c l u s o  o t r o s  p o s i b l e s  t i p o s  d e  i n t e r -  
f e r e n c i a  q u e  p u e d a n  e n c o n t r a r s e .  
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